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Cuando hablamos de comunicación pocas veces pensamos en un proceso alternativo, 
mas bien lo comprendemos como un proceso individual, simple y metódico. Pues 
hacer comunicación implica pensar en colectivo (en sociedad) considerando que 
existe un sujeto o varios sujetos activos relacionados con su entorno, y democratizar 
instancias de conocimiento. 
 
Para Luis Ramiro Beltrán, teórico de la comunicación latinoamericana para el 
desarrollo, la comunicación es el acto o proceso entre individuos en condiciones 
libres y voluntarias que se da para generar equidad, democracia y participación. 
 
Hacer comunicación por lo tanto implica no solo un proceso lineal, sino también un 
proceso dialéctico de retorno del mensaje, lo que denominaríamos desde el occidente 
europeo o estadounidense “feed back”, para nosotros como latinoamericanos, el 
retorno es hacer cultura y es hacerla mientras comunicamos nuestras cotidianidades. 
 
La Comunicación social para el Desarrollo intenta develar la comunicación en la 
construcción de las interacciones culturales, políticas, sociales y como ellas trabajan 
en la construcción de imaginarios culturales que forjan identidades particulares, 
gracias al papel indispensable de la comunicación. 
 
La Comunicación Para el Desarrollo busca cambios en los individuos, intenta 
unificar el mundo individual con el colectivo, el objetivo con el subjetivo y el social 
con el personal. La comunicación busca un desarrollo tanto técnico como ético, pues 
entiende el mundo en que se encuentra y se adapta a él por la necesidad urgente de 
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En el proceso de comunicación lineal, funcionalismo y moderno no puede existir 
comunicación más allá de los medios masivos de comunicación, que son, el primero 
y el único espacio estudiado; se piensa a los medios de comunicación como 
difusores, desde una corriente negativa: Los apocalípticos, los cuales comparan los 
medios de comunicación como aparatos, ideológicos culpables del deterioro de la 
sociedad; otra corriente: los integrados, que los ven como los productores de 
símbolos de la modernidad, gestores del progreso y democratización de la 
información, pero nadie observa que parte de lo que sucede en la relación masa-
medio esta mediada por un individuo que acepta esta relación y legitima el medio 
utilizado. Se observa la comunicación no como lenguaje sino como producción 
dispersa de mensajes. 
 
Para Rosa María Alfaro, peruana, estudiosa de la comunicación para el desarrollo, 
tanto emisores como receptores tienen complicidad en el proceso de comunicación, 
para otro desarrollo es necesario conocer al receptor, hacer un seguimiento de sus 
relaciones intersubjetivas en relación con la sociedad y la política en un diálogo 
directo en los escenarios donde se desenvuelve.      
 
“Así, se construyen relaciones múltiples, y los sujetos sacan sus propias 
conclusiones, conformando campos simbólicos asimétricos y heterogéneos, mas 
aun en sociedades donde las diferencias culturales impiden la construcción de 
grandes homogeneidades, siendo más difícil construir consensos con los mismos 
sentidos”2. 
 
Las acciones de desarrollo implican actividades constantes, cambiantes y cotidianas 
entre sujetos que se encuentren enmarcadas entre relaciones subjetivas de 
comunicación, donde sus actores se comprometan a la construcción de la propia 
identidad individual y colectiva, que modifiquen sus formas de ser. Las identidades 
se forjan a través de relaciones personales y colectivas como también por la 




                                                 
2 Idem. , p. 24.   
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El rescate del dramatizado radial aparece como respuesta a la necesidad de sentirnos 
parte de un lugar, por ello el estudio del Seriado Radial no se plantea como una 
crítica frente a los mass mediatización de la comunicación de la información o la 
satanización de la industria cultural, se plantea como un elemento integrador de 
desarrollo y de reconocimiento del otro que conforma el todo, un elemento que lejos 
de posibilitar la producción de identidad, conocimiento y educación, posee elementos 
que lo pueden consolidar desde las prácticas cotidianas, hacia la construcción de la 
participación ciudadana. 
 
La radio constituye el medio con más posibilidades de creatividad, participación y 
desarrollo, pues el sujeto se convierte en actor integrante de una comunidad, donde 
cuyo conglomerado genere desde la conciencia, gracias a un criterio de realidad claro 
sin paternalismos, donde el resultado se evidenciará a través de la participación 
ciudadana en el rescate del espacio público. 
 
La radio se muestra como la manera de ofrecer algunas alternativas de hacer 
comunicación, una de ellas es el Seriado Radial, tema tratado a lo largo de este 
trabajo y producto comunicativo de investigación: seriado entendido como la 
búsqueda de personajes para que la ciudadanía se identifique con ellos, el objetivo es 
tratar de romper la institucionalidad de la sociedad incluso en sus practicas más 
cotidianas. 
 
Primero es necesario conocer a fondo las escuelas que trabajan la comunicación en 
sus estudios teóricos y prácticos, por ello el primer capítulo de este trabajo ofrece una 
explicación de las principales corrientes de la comunicación como son el 
funcionalismo, la teoría crítica de la sociedad y teorías del desarrollo, además de 
hacer una compilación pequeña de cómo la comunicación educa. 
 
Posteriormente se ofrece una historia de la radio en el mundo, en latinoamérica, y 
principalmente en el Ecuador, partiendo de la experiencia de ALER (Asociación 
Latinoamérica de Educación Radiofónica); además se hace un análisis de la radio 




Como producto de la globalización y el capitalismo la radio adquiere matices 
comerciales, que llegan a constituirse en medio y fin de la comunicación, por ello se 
plantea también un análisis comercial de la radio, que no lleve a comprender el 
discurso radiofónico, como un discurso comercial sin contenido crítico y menos 
social participativo. 
 
Los autores de este trabajo de investigación, consideran necesario el análisis del 
discurso radiofónico donde el oyente es un actor que crea conciencia y crítica social. 
Se intenta plantea la democratización a través de la radio en la ciudad de Quito, el 
papel de la ciudadanía y se hace también un acercamiento al radio seriado. 
 
Es importante plantearse y comprender conceptos básicos de ciudadanía, 
participación y espacios tanto públicos como privados, de interacción, conceptos que 
permitirán a la larga comprender el objetivo de trabajar el seriado radial como una 
alternativa de educación ciudadana a través de la utilización de la utilización de la 
tecnología y su humanización. 
 
Toda acción que pretenda desarrollo implica desligar la comunicación del simple 







1.1 TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
La palabra ‘comunicación’ abarca varios sentidos. Con los avances tecnológicos y 
teóricos han ido aumentando estos sentidos y conceptos haciendo que los procesos de 
comunicación sean analizados por antropólogos, sociólogos, historiadores, 
psicólogos, economistas e incluso matemáticos, entre otros profesionales de diversas 
ciencias sociales y exactas. 
 
Y es así, como los procesos comunicacionales han necesitado ser explicados 
teóricamente para que puedan ser vistos como parte de la ciencia. Así surgen varios 
teóricos y por ende varias tendencias teóricas que analizarán a la comunicación y a 
sus procesos de acuerdo a las necesidades y circunstancias de la sociedad. 
 
En este primer capítulo buscamos recopilar varias de esas teorías y los 
planteamientos de sus autores para encontrar la que, de mejor forma, se acople a 
nuestra propuesta final. 
 
Todas las actividades del ser humano tienden y obedecen a una especie de mercancía 
que se traduce en los diferentes objetos que tenemos a nuestro alrededor, 
conformando así una relación comunicacional entre el ser humano y los objetos 
como la vida, el dinero, la naturaleza; dándoles un valor semántico originando un 
nuevo mensaje sin importar la realidad del mismo, “él por qué se dio queda a un 
lado, ya que lo único que interesa es lo que se quiere comunicar.” 
 
Los mass media son considerados un grupo que se dirige a un determinado público 
con caracteres semejantes, es decir con los mismo gustos. Hacen o tratan de poner 
una cultura homogénea, “destruyen” lo propio de cada grupo étnico, van al público, 
no manifiestan ningún tipo de exigencia, sino que imponen al público sin importarles 
lo que estos tengan que soportar. No les interesa la sensibilidad, rompen con lo 
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establecido para adaptarse a una difusión de una cultura superior sobre una cultura 
inferior. Desempeñan funciones de conservación. Provocan emociones vivas y no 
mediatas, es decir provocan emociones no las simulan; prefieren imagen en lugar de 
concepto. 
 
Dan al público únicamente lo que desean, aunque en ciertas ocasiones les sugieren lo 
que pueden desear. Los productos de culturas superiores son dados en total 
nivelación de la cultura con el fin de que todo producto sea de uso totalitario. 
Alimentan una visión pasiva y acrítica del mundo, el esfuerzo personal para obtener 
algo queda de lado, alimentan una visión del presente aunque en muchos casos 
entorpecen la conciencia de lo histórico. 
 
Imponen mitos y símbolos de fácil universalidad, reducen al mínimo la 
individualidad de las experiencias sociales, trabajan sobre opiniones comunes 
funcionando como una continua opinión de lo que ya pensamos, así desarrollan una 
acción socialmente conservadora; es decir aparecen como el instrumento educativo 
típico de una sociedad de fondo paternalista. 
 
 
1.1.1 EL FUNCIONALISMO 
 
La influencia de la sociología francesa de Durkheim, es uno de los más importantes 
aportes dentro de la construcción teórica del funcionalismo. Considera a la sociedad 
como un organismo vivo explicando ciertos fenómenos sociales que acontecen en 
ella, en términos de su funcionalidad. Así cumpliendo una función contribuye a la 
satisfacción de las necesidades de la sociedad. 
 
El problema que más le preocupó a Durkheim era el de la solidaridad social, el orden 
y de la estabilidad, y cómo evitar la desintegración social. Todo conflicto era visto 






Postula diversas leyes sociales, una de ellas manifiesta la armonía y la falta de 
conflicto: expresa que existe cierto grado de consistencia funcional entre las distintas 
partes de los sistemas sociales. Las instituciones son las normas de conducta y 
establecen un tipo de relación-interacción. Su función es asegurar la cohesión y 
mantener la estructura social. 
 
Usa el método comparativo combinando el estudio intensivo de una sociedad y la 
comparación con otras sociedades. Maneja un análisis sociológico siguiendo el 
método de las ciencias naturales, el método inductivo. La principal tarea es la 
búsqueda de leyes. Este método ha sido denominado de generalización por 
comparación. 
 
La búsqueda de regularidades y leyes constituye uno de los objetivos principales. Los 
otros son la descripción del funcionamiento de las estructuras sociales y la 
clasificación de los fenómenos sociales. 
 
Los sistemas sociales se mantienen por largo tiempo constantes, su unidad se llama 
unidad funcional en la cual las diversas partes trabajan en armonía, por lo tanto 
siempre en estado de equilibrio. 
 
La función social es tomada como en la fisiología. Se refiere a la interconexión 
existente entre la estructura social y el proceso de la vida social. Se basa en este caso 
en una analogía entre la vida social y la orgánica tal como fue establecido por 
Durkheim. De este modo la función de una institución es la correspondencia entre 
ésta y las necesidades del organismo social. Pero sustituye el término necesidades 
por condiciones necesarias de existencia. 
 
El funcionalismo es una de las escuelas, dentro del estructuralismo lingüístico, que 
surgieron entre las dos guerras mundiales. Está influida por la obra del fundador de la 








Los lingüistas funcionalistas entienden la lengua como "un sistema de medios de 
expresión apropiados para un fin. El lenguaje es propio de los hombres. Mediante 
éste, se representa el mundo y se proyecta en él. Es uno de los fundamentos de la 
vida social. Como es un fenómeno de gran complejidad, ha sido sumamente difícil 
acercarse a él desde un punto de vista verdaderamente científico”3 La lengua 
representa sobre todo el instrumento de comunicación con los demás, sirve para 
expresar los pensamientos, deseos, sentimientos y permite influir en otras personas y 
recibir sus influencias. “Como cualquier otro instrumento debe ser cómodo, 
económico y por eso ha sido moldeado y adaptado a las necesidades de sus usuarios 
para cumplir cada vez mejor su función”4.  
 
Este es un aspecto que tienen todas las lenguas particulares en común. Al analizar 
cualquier hecho lingüístico hay que tomar en cuenta su función. 
 
Los hablantes tienen la posibilidad de hacer uso de cierta elección entre los medios 
que ofrece la lengua. Esta selección no es arbitraria sino que corresponde a las 
necesidades concretas en una situación comunicativa determinada. La lingüística 
funcional se plantea una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué función cumple 
cierto elemento?, ¿para qué sirve en la comunicación?, ¿por qué el hablante elige tal 
elemento o tal estructura y rechaza otro/-a? Desde el punto de vista funcional, el 
estudio de la lengua no solamente debe restringirse a la descripción de los hechos 
lingüísticos; siempre deben buscarse explicaciones para estos, considerando las 
funciones generales que cumplen en el proceso social. 
 
La idea de la función ya está presente en Saussure cuando declara que la lengua es 
"fundamentalmente... un instrumento de comunicación y no una obra de arte.” Esta 
concepción representa un hecho innovador frente a lingüistas anteriores que vieron la 
comunicación humana como el mal que degenera y destruye las lenguas. Para los 
funcionalistas, los cambios son inevitables para cubrir nuevas necesidades. 
 
                                                 
3  DEFLEUR, Melvin,  Teorías de la comunicación. p. 98  
4 JONSHON, Charles C, La Lengua y su influencia en la sociedad. p. 45 
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Para ambas escuelas es necesario comprender cualquier hecho lingüístico. Sistema 
quiere decir un conjunto de elementos que dependen uno del otro y forman una red 
de relaciones. Aunque este concepto no era nada nuevo, su aplicación a los hechos 
lingüísticos, y no solo a ellos, era un gran progreso frente a la visión atomística que 
predominaba en aquel tiempo. 
 
En esta interacción el sistema y sus componentes se encuentran bajo la permanente 
presión de revisar si todavía están cumpliendo sus múltiples funciones y, en caso 
negativo, deben estar en la capacidad de adaptarse, ajustarse a las exigencias que se 
le hacen para servir a la "intención del sujeto hablante", es decir, satisfacer las 
necesidades particulares de cada hablante en las diferentes situaciones lingüísticas a 
las cuales se enfrenta. Como estas son tan variadas, no se puede concebir la lengua 
tampoco como una entidad homogénea, como lo hace Saussure.  
  
A pesar de que podemos considerar a los lingüistas funcionalistas herederos del 
pensamiento de Saussure, se muestran también críticos a otros puntos. En primer 
lugar está la rígida concepción de la dicotomía lengua / habla. En el habla "debe 
detectarse un código de reglas estructurales inherentes." Si no fuera así, la lengua no 
serviría de medio de comunicación entre los seres humanos. Para los funcionalistas, 
la lengua se compone de un conjunto de subsistemas que se actualizan en un acto de 
habla concreto en una situación concreta. Si bien hay que diferenciar entre lengua y 
habla, no se debe construir barreras entre ambas ya que las dos están en permanente 
interrelación.  
 
También Saussure esta consciente de la existencia de dicha interacción cuando dice 
que “Sin duda, ambos objetos están estrechamente ligados y se suponen 
recíprocamente: la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca 
todos sus efectos; pero el habla es necesaria para que la lengua se establezca; 
históricamente, el hecho del habla precede siempre (...)” 
 
Otro punto cuestionado es la dicotomía sincronía / diacronía. Saussure había 
separado ambas por el carácter aparentemente fortuito del cambio lingüístico. Pero 
los miembros del Círculo de Praga afirman que: "No se pueden poner barreras 
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infranqueables entre los métodos sincrónico y diacrónico, como lo hace la escuela de 
Ginebra."  
 
Pocos años después, Jakobson escribirá el ensayo “Principios de fonología 
histórica”. En este artículo, desarrolla su "método integral" para superar la dicotomía 
saussureana. No concibe el sistema de forma estática sino dinámica lo que permite 
incluir, en un estudio sincrónico de una lengua, la idea de la evolución. 
 
Otra dicotomía presente en la obra de Saussure es la de sintagma / paradigma. La 
idea de los dos ejes presentes en el sistema lingüístico se basa en el concepto 
estrictamente saussureano, según el cual "en la lengua solo hay diferencias, sin 
términos positivos."  La lengua es un sistema de valores y oposiciones. El hablante 
tiene a su disposición un conjunto de opciones entre las cuales puede y tiene que 
elegir. Cada elemento recibe su valor por oposición a los demás que pueden aparecer 
en un contexto determinado. El oyente (como también el lingüista) debe interpretar 
cada selección juzgando las opciones que tiene el hablante y considerando las 
intenciones comunicativas de este. De esta forma será capaz de entender cabalmente 
el enunciado. 
 
El funcionalismo aparece en los Estados Unidos como consecuencia del desarrollo 
industrial, cuya postura teórica corresponde a un enfoque de un mundo en evolución, 
procurando mantener un adecuado desarrollo de la sociedad, a través del 
funcionamiento de cada uno de los elementos que componen los ejes matriciales de 
una institución sea esta pública o privada. 
 
A partir de 1935, el cuestionamiento de la  supremacía de Chicago fue generando 
espacios para la aparición de otros polos universitarios y orientaciones teóricas: 
básicamente Harvard y su figura emblemática, el sociólogo Talcott Parsons. 
 
Esta teoría tiene como premisa la creación de instituciones al servicio social, las 
mismas que deben ser consideradas como verdaderos organismos que se encuentran 
interrelacionados, donde cada elemento  forma parte de una estructura orgánica que 
van concatenados entre sí, es decir, cada elemento tiene su campo y su tarea 
específica que cumplir para que se de un desarrollo armónico; si uno de ellos deja de 
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funcionar, automáticamente todo el sistema fracasa y la institución deja de ser eficaz 
ante la sociedad. 
 
Aquí, la noción de comunicación es aislada como acto verbal, consciente y 
voluntario: ¿Quién dice qué, por qué canal, a quién y con qué efecto?. Este enfoque 
consideraba a los medios de comunicación nuevos instrumentos de la democracia 
moderna, como mecanismos decisivos de la regulación de la sociedad y, en este 
contexto, defendía una teoría acorde con la reproducción de los valores del sistema 
social, perteneciente al estado, de cosas existentes.   
 
La comunicación cumple cuatro funciones principales en la sociedad: 
 
• La vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar al 
sistema de valores de una comunidad o de las partes que la componen. 
• La puesta en relación de los componentes de la sociedad para producir una 
respuesta al entorno. 
• La transmisión de la herencia social. 
• El entretenimiento. 
 
El sistema está compuesto por la posibilidad de disfunciones, así como de funciones 
latentes y manifiestas. Las funciones impiden que las disfunciones precipiten la crisis 
del sistema. En este juego de funciones y disfunciones, el sistema social  se 
comprende en términos de equilibrio y desequilibrio, de estabilidad e inestabilidad. 
 
La corriente funcionalista a medida que va desarrollándose en la sociedad tiene la 
confrontación de tres grandes modelos que constituyen el núcleo de la discusión 
teórica-metodológica, en la actualidad de la ciencia social se puede desarrollar tres 
niveles, que son considerados una concepción teórica que busca su interacción en la 







¾ El que se refiere al objeto de conocimiento 
 
¾ El que se refiere a la estructura conceptual organizada para actuar sobre dicho 
objeto. 
 
¾ El que se refiere a la concepción de cada modelo con respecto al movimiento 
de lo real, es decir, al cambio social. 
 
“Toda acción social es analizable en la medida en que entre en su motivación y 
consumación como acción, medida por cuatro sistemas: biológico, personalidad o 
carácter social, el social y el normativo; inserto en el ámbito de la cultura y de los 
valores de una sociedad” (Talcott Parsons “El sistema social”) 
 
Biológico.- Impulsa la acción en la medida que se desequilibra y crea una necesidad 
de actuar para establecer el equilibrio. 
 
El de la personalidad.- Orienta la consecución de la acción, será el ámbito donde se 
resume la memoria de las experiencias pasadas, el aprendizaje, el tipo de educación y 
en general las pautas de conductas aprehendidas por el individuo en la sociedad 
donde vive. 
 
Todos los elementos en su combinación irán forjando el carácter individual de un 
actor. El sistema social establecerá los límites posibles del cumplimiento de la acción 
elegida de acuerdo a las posibilidades que esta tenga que efectuarse socialmente, es 
decir, en armonía con la cultura social en la cual se lleva a cabo y a la cual afecta.  
 
El funcionalismo al igual que toda teoría, y en especial por ser una teoría social, se 
basa en propuestas teóricas metodológicas, permitiendo que la teoría tenga 
coherencia con lo real. Para el funcionalismo: 
 
¾ Toda sociedad está inmersa en una red de status y roles (posiciones y papeles 
sociales). Dentro de esta red, predominan tendencias al equilibrio que deben 
aceptar los cambios para que los organismos e instituciones como la familia, 
empresas, educación, grupos orgánicos, partidos políticos, estado; 
interaccionen en una línea ascendente de progresión dinámica. 
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Si la acción social debe ser investigada, la construcción teórica será un sistema 
conceptual que reproduzca la realidad, pero en tanto, la estructura conceptual 
analítica sirva para calificar el grado de integración de cada organización real, de 
acuerdo a criterios normativos y funcionales. 
 
Para Antonio Paoli, el funcionalismo es visto como el conjunto de teorías que 
cumplen las características de los siguientes conceptos: 
 
“a) Las funciones y las instituciones.- Toda sociedad humana tiene un conjunto de 
necesidades y un conjunto de instituciones para satisfacerlas.”5 Es así  como la 
función de una institución social es satisfacer estas necesidades. 
 
Lo que caracteriza al funcionalista, dentro de este concepto institucional, es que para 
encontrar constantes en todas las sociedades y lograr la conformación de un conjunto 
de leyes generales,  elabora una serie de problemas funcionales comunes a toda 
sociedad con el supuesto de que, bajo la apariencia de una gran diversidad de 
conductas se ocultan los mismos problemas humanos: afecto, alimentación, 
protección, etcétera; “el funcionalismo, partiendo de una concepción 
‘instrumentalista’, busca tras la diversidad de costumbres la identidad de la 
función”.6  
 
Es así como, de acuerdo a la teoría funcionalista, los medios de comunicación se 
convierten en instituciones que cubren ciertas necesidades y hay que estudiar estas 
necesidades para que estas se cumplan adecuadamente y de esta forma 
refuncionalizarlos y prever las reacciones sociales. 
 
“b) Equilibrio y conflicto.- La sociedades humanas tienden al equilibrio. Poseen 
mecanismos para regular sus conflictos, sus disfunciones. Las Reglas con las que se 
conducen los individuos están fijadas y podrán cambiar según los nuevos medios con 
                                                 
5 PAOLI, Antonio, Comunicación e información: Perspectivas Teóricas, 1983, Ed. Trillas, México 
D.F.. p. 19 




que cuente una sociedad para relacionarse.”7 En este sentido las sociedades han 
acelerado la búsqueda de mejores modos de solución, y la evolución social tiende a 
generar nuevos modos de equilibrio, al modernizar los recursos. Así la sociedad no 
permanece estática. Sin embargo esto no quiere decir que las teorías funcionalistas 
eliminan el conflicto del análisis social siempre; ni que el conflicto es para ellos una 
disfunción o conducta desviada que hay que regresar a su cauce. 
 
Hay autores dentro de la sociología y la antropología que ven en la integración 
familiar, en las relaciones subordinadas, en las innovaciones, en los ritos, verdaderos 
conflictos estructurales que hacen posible la vida social; donde un grupo se identifica 
por contraste con el otro. Para autores como Lewis  Coser y Max Gluckman, el 
conflicto es “un elemento central para mantener el orden y el equilibrio”. 
 
En lo que se refiere a las teorías de la comunicación, el conflicto se plantea como un 
elemento de análisis. Para Mc. Luhan el análisis de la comunicación se basa en el 
enfrentamiento de dos tipos de condicionamiento de percepción; y así divide a los 
medios en “calientes y fríos”8. Los primeros dan varios elementos  bien definidos 
para decodificar una imagen. Los fríos, en cambio, proveen al receptor de pocos 
elementos y no permiten que el espectador los vea en su total amplitud para 
decodificarlos. Mc. Luhan señala que actualmente tendemos a una cultural fría 
porque los medios de comunicación “entrenan a nuestra percepción para una relación 
comunicativa cada vez mas cool (fría)”. 
 
El conflicto no se centró en los hombres sino entre los medios que afectan a los 
hombres, por lo cual la sociedad puede guardar cierto equilibrio, mientras los medios 
nos transforman y se transforman. 
 
“c) La estructura social.- La sociedad humana es un organismo interrelacionado, 
cuyos elementos forman una estructura donde cada uno de ellos se afecta si alguno 
deja de funcionar”.9  
                                                 
7 PAOLI, Antonio, Comunicación e información: Perspectivas Teóricas, 1983, Ed. Trillas, México 
D.F. p. 21 
8 MC. LUHAN, Marshall, La comprensión de los medios, Ed. Diana, México, 1970. 
9 PAOLI, Antonio, Comunicación e información: Perspectivas Teóricas, 1983, Ed. Trillas, México 
D.F. p. 24 
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La interrelación se da entre los individuos que dentro de instituciones pueden 
desempeñar, roles los unos con relación a los otros con cierta regularidad. Para varios 
autores funcionalistas las relaciones de los individuos dentro de una institución  
forman una estructura. Para otros la estructura es toda la sociedad. 
 
“d) La Historia.- la sociedad puede ser estudiada sincrónicamente: ver sus 
necesidades satisfechas por instituciones, que con ellos cumplen sus funciones”10. Es 
decir que, no es necesario conocer la historia de una sociedad para decir como 
funciona su sistema social y con él sus sistemas de comunicación. Sin embargo la 
historia es necesaria para entender y poder analizar varios fenómenos de la sociedad. 
  
Para comprender el uso de la teoría funcionalista en el estudio de la 
comunicación, es importante conocer en qué consisten estas teorías y cómo 
explican el papel de los medios en una sociedad determinada. 
 
Para esto el funcionalismo toma a la comunicación como una estructura más 
que compone a un todo en función de sus actividades en favor de las 
necesidades sociológicas. 
 
Lo que caracteriza al funcionalismo es que, para encontrar constantes en todas las 
sociedades y elaborar un conjunto de leyes generales que le den una teoría científica 
o un conjunto interrelacionado de leyes, elabora una serie de problemas funcionales 
comunes a toda sociedad con el supuesto de que bajo la apariencia de una gran 
diversidad de conductas se ocultan los mismos problemas humanos. Ahora bien, el 
sistema social no puede ser analizado desde un punto de vista estático, sino que 
también debe encontrarse su función, para su estudio dinámico. Llegando así a un 
análisis estructural-funcional. 
 
Si bien la comunicación fue creada bajo los parámetros sociales como: informar, 
orientar y educar; en la práctica no cumple con este rol social, los intereses que se 
centran al interior de la sociedad provocan la alineación de los mensajes y la 
                                                 
10 Idem. , p. 25. 
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desintegración de la sociedad debido a la pérdida de los valores ético morales y a la 
suplantación de estereotipos sobre las concepciones culturales de los pueblos.  
  
Durante años se han planteado varios esquemas comunicacionales dentro del 
contexto funcionalista; a continuación presentaremos los principales diagramas que 
han servido para entender el papel que ha jugado los medios de comunicación dentro 
de la estructura social de acuerdo al funcionalismo. 
 
Iniciaremos con la “Retórica de Aristóteles” quien definió a la comunicación 
(retórica) como la búsqueda de todos los medios posibles de persuasión. En aquellos 
tiempos la persuasión fue considerada como un verdadero instrumento de dominio y 
sometimiento de las clases; el líder buscaba el control de las masas mediante el 
discurso directo, para ellos, fue costumbre utilizar tarimas o tribunas. 
 
Aristóteles diseña un diagrama simplificado  que se constituye en la base de los 
actuales procesos comunicacionales. Para ellos utiliza tres elementos básicos: 
                                                                                
                                                                                                                                                      
 
 
                   Quien          Que                                    Quien 
 
Este proceso comunicacional se enmarca dentro de que se conoce como una 
comunicación – directa – unilateral – pública. Este tipo de comunicación tiene usa 
vía de transmisión, donde no existe una comunicación de retorno, por lo tanto este 
proceso es bastante simplista y no es ideal para el desarrollo de esta corriente en la 
sociedad. 
 
Lasswell aporta con dos nuevos elementos al esquema de Aristóteles, produciendo 
un mayor dinamismo en el proceso comunicacional. 
 
Quien     dice         que      en que      canal    a         quien   con que        efecto  
La persona que 
habla
El discurso que 
pronuncia
La persona que 
escucha




El canal y los efectos permitieron que los procesos de comunicación ganaran mayor 
espacio en la estructura económica en Europa y Norteamérica. 
 
A medida que avanza el desarrollo de la ciencia, los sectores que están directamente 
relacionados a los procesos económicos, sufren también importantes modificaciones, 
por ende, la comunicación está sujeta a permanentes revisiones teóricas. El diagrama 
de Lasswell es motivo de estudio y modificaciones por parte de R. Nixon, pero 
dichos cambios no alteran la estructura interna del proceso inicial de comunicación, 
sin embargo, dicha revisión se da gracias a la influencia de importantes fenómenos 
sociales como el avance tecnológico, la propaganda nazi en la Segunda Guerra 
Mundial y el desarrollo del capitalismo Norteamericano. 
 
La comunicación empieza a tener un protagonismo social, ello hace que Nixon 
proponga introducir dos nuevos elementos: intenciones y condiciones, provocando 
una cierta complejidad en el público. 
              1                                                2                                                 4 
           Quien            dice           que      a            quien    
 
 
                                                        en que  canal                              con que 
           3       efecto 
                                  5 
 
  
      
       con que           bajo que 
     condiciones                 condiciones 
           6                7 
A pesar de estos dos aportes teóricos, la comunicación sigue constituyéndose en 
directa – unilateral – pública, es decir que, este esquema no permite al receptor 





Para 1947, año en que Alemania había sido derrotada en la segunda guerra mundial, 
se constituyen dos bloques mundiales antagónicos Estados Unidos y Unión 
Soviética. Aparecen dos teóricos matemáticos que aportan comunicacionalmente: 
Shannon y Weaver, con su sistema general de comunicación electrónica que serán 
luego utilizados para la comunicación humana. 
 
Este diagrama contiene ciertos elementos que sistematizados en un circuito técnico 
sirven para realiza un proceso radiofónico o telefónico. 
 
                                          
      Mensaje                                                        Mensaje                           
                     Señal       Señal 




Fuente de las 
interferencias 
destino receptor Fuente de 
información 
 
La característica principal de este diagrama es que fue constituido para ser utilizado 
en un aparato electrónico, donde el ser humano no es el protagonista como en 
anteriores procesos. 
 
Webber procura que con este modelo de comunicación tenga vida, es decir permite 
que sea más humano y a la vez práctico; como recomendaciones sustenta: 
 
“Substitúyase comunicador por micrófono y receptor por audífono y estamos 
hablando de comunicación electrónica. Considérese que la fuente y el comunicador 
son una persona, que el receptor y el destino son otra y, que la señal es lenguaje, 
estamos hablando de comunicación humana11”    
 
Sharm, un importante teórico de la comunicación social, da un gran aporte al proceso 
de comunicación, introduciendo el concepto de la codificación del mensaje, la 
utilización del mensaje es clave (comunicador; descifrador) tomando en cuenta al 
público que va dirigido, donde existen perceptores que realizan el descifrador de 
24 
                                                 
11 MALETZKE, Gerhard,  Psicología de la comunicación, Ed. Ciespas, 1976 
  
dichos mensajes que llegan en clave de acuerdo al compromiso social establecido por 
el conocimiento de la realidad vigente en una comunicación determinada. 
 








Otro modelo de comunicación es el esquema planteado por Berlo, el mismo que ha 
identificado al codificador y al descifrador independientemente, como un elemento 
más del sistema de comunicación. 
 
 
Fuente             Codificador         Mensaje                  Canal          Descifrador         Preceptor  
Comunicador                                                                                                            de la com.




1 2 3 4 5 6  
 
 
La interrelación de estas funciones permite a los mass medias, la elaboración de los 
mensajes de acuerdo a la posibilidad de la realidad económica, social. El gran poder 
de persuasión de estos provoca la despersonalización de los miembros de la 
comunidad, ya que los mensajes que llegan son alienantes y fuera del contexto y 
cotidianidad social.               
 
1.1.2 TEORÍA CRÍTICA 
 
Surgió en Alemania, posterior a la Primera Guerra Mundial, como una nueva forma 
de estudiar a los medios de comunicación social, cuya premisa fundamental es el 
desarrollo de procesos de comunicación cohesionados en factores sociales, 
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económicos, políticos, culturales e ideológicos. 
 
Entre los principales representantes se destacan grandes intelectuales influenciados 
por la filosofía marxista, como: Max Horkheimer, Theodore Adorno, Erich Fromm y 
Herbert Marcuse. Sin embargo hay que señalar que a diferencia de sus predecesores, 
estos filósofos tuvieron la influencia directa de grandes acontecimientos sociales 
decisorios en el futuro de la humanidad: los efectos del colapso del movimiento 
obrero internacional, el endurecimiento de la dictadura. Dichos factores crearon el 
ambiente necesario para enrumbar nuevas propuestas teóricas que permitieron 
afrontar la grave descomposición social a nivel mundial. 
 
La teoría crítica es vista como uno de los intentos por desarrollar el marxismo de 
forma productiva en el período entreguerras. No fueron tanto sus principios teóricos 
como sus objetivos metodológicos que la distinguieron. Estos objetivos surgieron del 
reconocimiento de las ciencias especiales “La utilización sistemática de todas las 
disciplinas de investigación de la ciencia social en el desarrollo de una teoría 
materialista de la sociedad era la finalidad principal de la teoría crítica.”12  
 
En sus inicios la escuela de Frankfurt encabezó  la protesta anti – positivista,  que 
hasta entonces había sido el medio de las ciencias sociales europeas. Se da el 
enfrentamiento entre la ciencia social propuesta por los frankfortinos, una teoría 
crítica de la sociedad inspirada en una reformulación sui generis del pensamiento 
marxista, y la visión de la ciencia que ellos poseían, positivista y dominada por los 
métodos cuantitativos. Esto conecta con el tema de la epistemología de las ciencias 
sociales que se enfrenta a la dicotomía de la “historia interna – historia externa” 
como modo de abordar la explicación de la lógica y desarrollo de la ciencia. 
 
Su representante teórico – metodológico más reconocido es Max Horkheimer para 
quien los esfuerzos por desarrollar una teoría de la sociedad se caracterizaban por 
una divergencia entre la investigación empírica y el pensamiento filosófico. 
 
 
                                                 
12 HONNETH, Axel, Teoría Crítica dentro del texto de GIDDENS Anthony “La teoría social Hoy” p. 
447, Madrid, 1990. Editorial Alianza Universidad. 
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Para el positivismo, el conocimiento empírico de la realidad se reducía a una mera 
búsqueda de hechos, careciendo de toda auto confirmación filosófica; “la metafísica 
contemporánea, la reflexión de la razón se atrofia hasta quedar convertida en mera 
especulación sobre la esencia, es independiente de cualquier referencia teórica a la 
realidad histórica – empírica.”13 
 
Para Horkheimer, el auténtico problema de esta situación histórica – intelectual era 
que suprimía la misma posibilidad de pensar en términos de una filosofía de la 
historia. Con la eliminación de la filosofía de la historia, toda filosofía se veía 
privada de cualquier posibilidad de ejercer una crítica trascendente. Por consiguiente, 
el fundamento de una teoría crítica de la sociedad suponía en primer término la 
superación de esa fisura histórico – intelectual entre la investigación empírica y la 
filosofía.  
 
Los artículos de Horkheimer y Marcuse se orientaron a una crítica sistemática del 
positivismo; en el aspecto metodológico, apuntaban a un concepto de investigación 
interdisciplinaria. Partieron del supuesto de que las ciencias empíricas, incluida su 
metodología, estaban determinadas por las exigencias del trabajo social. Para ellos la 
teoría crítica es entendida como teoría consciente tanto del contexto social como de 
su contexto de aplicación práctica. “Puede cumplir la tarea que se espera de ella si 
dispone al mismo tiempo de una teoría de la historia capaz de aclararle su propia 
situación y función en el proceso histórico.”14 Ambos autores defienden el estudio y 
el proceso marxista de la historia, según el cual, el mecanismo central del progreso 
histórico es un proceso de desarrollo de las fuerzas de producción que impone una 
nueva fase en las relaciones sociales de producción en cada nuevo estado de 
desenvolvimiento del sistema técnico de dominación de la naturaleza. 
 
Además plantearon que la investigación del proceso histórico no era exclusivo de 
una ciencia sino que “una teoría crítica de la sociedad tiene que emplear todo 
espectro de disciplina de la ciencia social para poder investigar adecuadamente el 
conflicto presente entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción.”15  
                                                 
13 Idem. , p. 449. 
14 Idem. , p. 450.  
15 Idem. , p. 451.  
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Horkheimer planteaba una teoría de la cultura aplicada a investigar las condiciones 
culturales en que tiene lugar la socialización individual en el capitalismo avanzado. 
Para esto Horkheimer planteó tres tareas para la teoría crítica en sus inicios:  
 
a) El análisis económico de la fase postliberal del capitalismo. 
 
b) La investigación psico – sociológica de la integración social de los individuos.   
 
c) El análisis teórico – cultural del funcionamiento de la cultura de masas. 
 
Reincorporó el análisis de la cultura al sistema de referencia funcionalista en el que 
ya había integrado previamente la economía política y la psicología social. En este 
contexto la cultura era entendida como aquel “conjunto de medios y aparatos 
culturales que median entre las exigencias sociales conductuales externas y la psique 
del individuo, que se había convertido en un objeto manipulable”16 limitándose a una 
teoría de instituciones. 
 
La escuela de la Teoría Crítica de la sociedad tuvo como baluarte el texto "Dialéctica 
de la Ilustración" escrito por Max Horkheimer y Teodoro Adorno durante su exilio 
en Estados Unidos en el primer lustro de los años 40. En el prólogo los autores se 
lamentan del mal estado de la tradición científica occidental, sostienen que, pese a 
los avances de la actividad científica moderna ellos mismos "se pagan con una 
creciente decadencia de la cultura teórica" además de que si bien el cultivo de la 
tradición científica es un momento indispensable del conocimiento, "en la quiebra de 
la civilización burguesa se ha hecho cuestionable no sólo la organización sino el 
sentido mismo de la ciencia"17.  
 
Sus juicios no son más optimistas en lo referente a la 'cultura de masas' y su 
capacidad de crítica y autocrítica: "Si la opinión pública ha alcanzado un estado en el 
que inevitablemente el pensamiento degenera en mercancía y el lenguaje en elogio 
de la misma, el intento de identificar semejante depravación debe negarse a obedecer 
las exigencias lingüísticas e ideológicas vigentes, antes de que sus consecuencias 
                                                 
16 Idem. , p. 455. 
17 HORKHEIMER, Max. y ADORNO, Theodore, Dialéctica de la Ilustración. Madrid, 1994. 
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históricas universales lo hagan del todo imposible"18.  
 
Marcuse está de acuerdo con ellos en que, en la sociedad capitalista, que desarrolla la 
ciencia, se "declara 'neutra' e 'incompetente' para juzgar lo que debería ser, favorece a 
los poderes sociales que determinan completamente lo que debería ser y lo que es"19. 
La organización científica cae en una burocracia que es inseparable de la 
industrialización avanzada. Citando a Weber, el diagnóstico de Marcuse de la 
organización burocrática (que incluye a los científicos) dice:  
 
"Ella impone la eficacia perfeccionada de la empresa individual sobre la sociedad 
que forma un todo. Es éste el tipo de dominación mas formalmente racional, 
gracias a su 'precisión, su estabilidad, la exigencia de su disciplina y la confianza 
que se le puede otorgar; a saber, la posibilidad, para quienes están al frente de la 
organización y para quienes están en relación con ella, de 'calcularla'; y es todo 
esto, porque es 'dominación por el saber', un saber fijo, calculable, que corresponde 
a los expertos"20. “La ciencia es dominada por la 'razón técnica' y ésta por la 'razón 
política' de lo que resulta "la dominación de los hombres sobre los hombres". Así 
es como "esta técnica y esta política perpetúan la esclavitud"21 
 
El joven discípulo de Horkheimer, Adorno y Marcuse; Jürgen Habermas declara que 
no comparte la actitud pesimista y desilusionada de sus maestros frente a la 
posibilidad de liberación que entraña la razón para las sociedades modernas. Propone 
su propia versión de la crítica a la sociedad y renovadas alternativas de superación de 
las controversias mediante su concepto de acción comunicativa y su ética del 
discurso. Cree, como Marcuse, que la ciencia puede ser un “instrumento de 
liberación”. En esto, aparentemente, entroncaría con propuestas como la de Losee de 
reducir el antagonismo mediante planteamientos integrativos basados en el 
consenso22.  
 
Sin embargo, hay diferencias entre el consenso que propone Habermas y el del 
pensador inglés Losee, quien propone una solución por vía del pragmatismo 
convencional: el consenso provisional sobre casos estándar de racionalidad científica 
que permitan la emergencia de una teoría ganadora, esto dependiendo de las 
                                                 
18 Idem. , p. 51. 
19 MARCUSE, Herbert. Industrialización y Capitalismo en Max Weber en "La sociedad industrial y el 
marxismo". Editorial Quintaria, Buenos Aires,1969. 
20 Idem. , p. 25.  
21 Idem. , p. 32. 
22 OTERO, Edison. Juegos reflexivos sobre Epistemología, Excerpta Nº 4, 1996. (Versión WEB)  
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intuiciones de la mayoría de los miembros de la comunidad científica de la época y si 
cambian las intuiciones dominantes cambiará la evaluación de las teorías del 
progreso científico. En cambio, Habermas sostiene una teoría de la verdad centrada 
en el irrestricto respeto a la racionalidad del interlocutor en un proceso de 
comunicación ideal donde todos los actores poseen el mismo poder.  
 
Habermas elaboró su teoría de la acción comunicativa, su contenido y la exposición 
de uno de los conceptos más relevantes para la ciencia social, el concepto de acción. 
En esta obra Habermas expone más extensamente su concepto de acción en la vida 
social en Teoría de la Acción Comunicativa en cuyo Prólogo declara que esta debe 
llegar a ser una "fundamentación metodológica de las Ciencias Sociales en una 
Teoría del Lenguaje". Es decir, por una parte es de interés para lo social como un 
instrumento teórico para el análisis empírico de las estructuras sociales, y por otra 
para lo filosófico del lenguaje como un aporte a la revisión de los problemas ya 
clásicos de la filosofía del lenguaje. 
 
Apela a la estructura dialógica del lenguaje como fundamento del conocimiento y de 
la acción, con esto se incluye dentro de la corriente del así llamado “giro lingüístico” 
en filosofía. Como resultado extrae el concepto de acción comunicativa donde la 
racionalidad está dada por la capacidad de entendimiento entre “sujetos capaces de 
lenguaje y acción” mediante actos de habla cuyo trasfondo es la realidad social de 
creencias e intereses no explícitos y acríticamente aceptados por las comunidades de 
comunicación. 
 
La teoría de la acción comunicativa es para Habermas el principio explicativo de una 
teoría de la sociedad fundada en una teoría del lenguaje y en el análisis de las 
estructuras generales de la acción. El rasgo característico de los seres humanos será 
la racionalidad manifestada dentro  del lenguaje y su relación con los que lo rodean. 
Asevera que el propósito de su investigación es introducir la teoría de la acción 
comunicativa “para dar razón de los fundamentos normativos de una teoría crítica de 
la sociedad. Es, además, un marco para un proyecto de estudios interdisciplinarios 
sobre la racionalización capitalista moderna desde una perspectiva filosófica.”23 Las 
                                                 
23 HABERMAS Jürgen, Teoría de la Acción Comunicativa: Complementos y Estudios previos, 
Cátedra, Madrid, 1989, p. 260  
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ciencias sociales pueden asegurarse de los contenidos normativos de la cultura, del 
arte y del pensamiento por vía del concepto de razón comunicativa (de una razón 
inmanente al uso del lenguaje, cuando este uso se orienta al entendimiento). "Las 
ciencias sociales pueden entablar relaciones de cooperación con una filosofía que 
asume como tarea la de realizar el trabajo preliminar para una teoría de la 
racionalidad."24 
 
Básicamente, podría decirse que Habermas ha "traducido" el proyecto de la Teoría 
Crítica de la sociedad desde el marco conceptual de una filosofía de la conciencia, 
adaptada a un modelo de sujeto – objeto de cognición y acción, al marco conceptual 
de una teoría del lenguaje y de la acción comunicativa. El giro lingüístico o tránsito 
desde la filosofía de la conciencia al análisis del lenguaje (positivismo lógico y otras 
versiones de la filosofía analítica) solamente mantiene el tradicional empleo 
‘diádico’ de los signos, es decir la relación entre oraciones y estados de cosas. Para 
Habermas, en cambio, será necesario introducir un modelo triádico donde el análisis 
del significado lingüístico queda referido, desde un principio, a la idea de un 
entendimiento entre los participantes de la interacción lingüística sobre algo en el 
mundo. Este modelo articulado en términos de teoría de la comunicación supone un 
avance adicional al giro lingüístico experimentado por la filosofía del sujeto. 
 
En su trabajo "Acciones, operaciones, movimientos corporales" intenta distinguir las 
acciones de los movimientos y operaciones de la "Teoría de la Acción 
Comunicativa" busca distinguir las acciones comunicativas de todas las demás 
acciones.  
 
En el primer escrito, Habermas distingue entre: 
• Las acciones concretas,  
• los movimientos corporales coordinados con que el sujeto realiza sus 
acciones y  
• las operaciones que capacitan al sujeto para sus acciones. Solamente para las 
acciones.  
 
                                                 
24 Idem. , p. 250.  
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“Solamente hay acción cuando seguimos una regla donde el sujeto sabe que sigue 
una regla y que en las circunstancias apropiadas está en condiciones de decir qué 
regla está siguiendo”25.  
 
Al comunicar debemos ejecutar otras acciones como emitir determinados sonidos 
(locuciones) que tienen un significado (tienen sentido), que pertenecen a un lenguaje 
que la otra persona entiende y que, en definitiva, sirven para entenderme con el otro. 
Tales acciones han sido llamados actos locucionarios y que en ocasiones incluyen 
actos ilocucionarios y perlocucionarios.  
 
El problema radica en que Habermas “introduce otra distinción: en ocasiones usamos 
el lenguaje en vistas a conseguir fines (acciones teleológicas) y en otras por la 
comunicación en sí misma (acción comunicativa). Esto parece implicar que las 
acciones comunicativas no pueden ser acciones ejecutadas en vistas a otros fines. 
Habermas es claro al señalar que no se trata que una misma acción pueda ser descrita 
como un proceso de influencia recíproca entre oponentes (acción estratégica), de un 
lado, y como un proceso de entendimiento entre miembros de un mismo mundo de la 
vida. Si no que son las acciones sociales concretas las que son o bien realizadas con 
actitud orientada al éxito o bien con actitud orientada al entendimiento.”26  
 
Distingue los actos de habla de otros tipos de actos no lingüísticos. Dice que al 
enfrentarnos a una acción cualesquiera que esta sea podemos preguntarnos qué 
razones tiene el actor para llevarla a cabo. Las acciones no verbales pueden ser 
descritas desde la perspectiva de un observador como acciones, pero su 
interpretación, es decir saber qué intención tiene el actor para ejecutarlas, no 
podemos obtenerla por observación; antes suponemos un contexto general que nos 
autoriza a sospechar tal intención; pero aún entonces permanece la acción necesitada 





                                                 
25 Idem Pág. 254  
26 HABERMAS, Jürgen, www.geocities.com/tomaustin_cl/soc/Habermas/haber3.htm 
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“El componente ilocutorio fija, a modo de un comentario pragmático, el sentido en 
que sé esta empleando lo que se dice"27. Su reverso también es válido: al ejecutar un 
acto de habla se dice también qué se hace. La expresión tiene la peculiaridad que 
ejecuta un acto y al mismo tiempo describe dicho acto. Pero para sacar provecho de 
este análisis del lenguaje se requieren dos condiciones:  
 
• Los hablantes deben compartir una misma lengua y  
 
• Entrar en el mundo de la vida intersubjetivamente compartido de una 
comunidad de lenguaje. 
 
• Los actos de habla se distinguen de las acciones no verbales no sólo por este 
rasgo reflexivo consistente en explicarse a sí mismos, sino también por el tipo 
de metas que se pretenden y por el tipo de éxitos que pueden alcanzarse 
hablando. Habermas sostiene que los actos de habla son medios (de 
comunicación) concebidos con el fin de entenderse donde este fin se logra 
sólo si el oyente comprende el significado de lo dicho y acepta la emisión 
(locución) como válida. 
 
En resumen, los actos de habla se distinguen de las acciones por dos características: 
 
• Las acciones comunicativas se interpretan a sí mismas y tienen una 
estructura reflexiva;  
 
• Se enderezan a fines ilocucionarios que no son propósitos a realizar en el 
mundo objetivo, sino que se realizan por la cooperación y el asentimiento 
del oyente y que sólo pueden explicarse recurriendo al concepto de 
entendimiento inmanente al propio medio lingüístico. 
 
De las obras de Habermas ha ido surgiendo la teoría crítica que es considerada en la 
actualidad como el enfoque nuevo por sus objetivos propositivos. 
 
                                                 
27HABERMAS, Jürgen, Pensamiento Post-Metafísico, Madrid, Taurus, 1990, p. 69. 
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Critica la tendencia de la filosofía social contemporánea a la reducción gradual de 
todas las cuestiones de praxis política a cuestiones de decisiones técnicamente 
apropiadas. Sostiene que “las tareas de reproducción de la sociedad siempre están 
determinadas por la auto compresión normativa de sujetos comunicativamente 
socializados, y que en modo alguno se encuentran  en los contextos de vida humana 
funciones vitales(...)”28 
 
Llega en un último término a una crítica del marxismo cuyo resultado es una 
concepción de la historia ampliada en el sentido de la teoría de la acción: si la forma 
de vida humana se caracteriza por la consecución del entendimiento en el lenguaje, 
entonces no es posible reducir la reproducción social a la sola dimensión del trabajo, 
como lo propone Marx. Por el contrario, la praxis de la interacción mediada por el 
lenguaje debe considerarse una dimensión igualmente fundamental del desarrollo 
histórico. 
 
No considera como sus maestros, que el rasgo característico de la socialización 
humana reside en el continuo desarrollo del procesamiento de la naturaleza, sino en 
el hecho de que el aseguramiento colectivo de la existencia materia depende del 
mantenimiento simultáneo de un acuerdo comunicativo. Como el ser humano solo 
puede formar identidad personal en la medida en la que puedan desarrollarse y 
desenvolverse en el mundo heredado de un grupo social. 
 
Y es la comunicación lingüística el medio que les permite garantizar la reciprocidad 
de la orientación y concepción de sus acciones, reciprocidad que para Habermas es 
necesario para que la sociedad resuelva los problemas de reproducción material. 
 
Habermas trata de demostrar que “la racionalidad de la acción comunicativa es un 
presupuesto tan fundamental del desarrollo social que las tendencias hacia una 
reedificación instrumental diagnosticadas por Adorno y Horkheimer pueden 
criticarse como formas de racionalidad social unilaterales, esto es, organizadas de 
forma racional final.”29 
                                                 
28 HONNETH, Axel, Teoría Crítica dentro del texto de GIDDENS Anthony “La teoría social Hoy”, p. 
475, Madrid, 1990. Ed. Alianza Universidad. 
29 Idem. , p. 477. 
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Harbermas justifica la introducción del concepto de sociedad considerando que el 
proceso de consecución del entendimiento comunicativo es el mecanismo 
fundamental de reproducción de las sociedades modernas. La teoría de la sociedad 
que ha desarrollado, proporciona los instrumentos discursivos que requiere esta tarea, 
pues los complejos organizativos sistemáticamente independientes, demuestran ser 
los productos sociales de una racionalización del universo vital de la sociedad. “La 
racionalización  del universo vital posibilita un incremento de la complejidad de los 
sistemas, que se hipertrofia hasta tal punto que los imperativos sistemáticos 
desencadenado exceden la capacidad de asimilación del universo vital, que es 
instrumentalizado por ellos.”30 
 
La Ilustración hizo tambalear los poderes integradores de la sociedad tradicional, y 
para Habermas es un problema sin solucionar si la razón es capaz de ser un 
equivalente a dichos poderes mediante su potencial creativo y consensual. Según 
Habermas esta es la tarea de la filosofía tanto para el idealismo alemán, como para el 
pragmatismo americano y en la actualidad para las ciencias sociales. Y estos 
problemas no son inventados por los filósofos, sino que "surgen en situaciones que 
no controlamos; son algo que nos sucede objetivamente"31.  
 
1.2- COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 
“Analizar las relaciones entre comunicación y desarrollo supone combinar tres 
puntos de partida: la realidad presente, el futuro posible y la memoria acumulada. 
Combinación compleja cuya aplicación práctica nos muestra que el desarrollo 
está en deuda con la sociedad; la comunicación está en deuda con el desarrollo; y 
la teoría está en deuda con las experiencias.”(Jesús Martín Barbero)  
 
1.2.1 Antecedentes.- 
   
Para los años 40 se maneja la categoría de comunicación para el desarrollo a pesar de 
no existir un concepto concreto. Finalizada la segunda guerra mundial, en América 
Latina los organismos internacionales plantean campañas contra el analfabetismo y 
programas de saneamiento. Todos los proyectos de desarrollo son enfocados a estos 
temas y trabajados por países desarrollados en los países subdesarrollados.  
                                                 
30 Idem. , p. 479. 
31www.rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/15/lenguita.htm, Demirdjián, L. Rodríguez.  
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Los medios de comunicación masivos no se han podido desarrollar completamente y 
se establecen dentro de las formas de comunicación humana inicial: intrapersonal, 
interpersonal, grupal y social. La comunicación es entendida como el eje central de 
desarrollo. 
 
Más adelante se analiza el concepto de información de extensión utilizando dentro de 
este proceso a la radio como un mecanismo para educar, informar y transferir 
tecnología. 
 
La primera experiencia de comunicación para el desarrollo se da en Colombia en 
1947. Educar sobre temas del campo en especial sobre la agricultura, es el objetivo 
principal para estas radios. 
 
Para la década de los 50’ se establece una estrategia de desarrollo social y rural, 
donde el mayor problema es la posesión de tierras por ser productores. Pero la 
carencia de sujetos sociales no permitieron el progreso de la industria para 
desarrollar el aparato estructural. 
 
Así se crean programas de extensión agrícola encaminados a desarrollar una 
conciencia de organización campesina; ya que los primeros productores aislados no 
estaban capacitados para producir productos de calidad para exportar. Con este 
proyecto de capacitación se buscaba disminuir los niveles de pobreza. 
 
A la que posteriormente se llamó Escuela Latinoamericana de Comunicación, 
comenzó con un trabajo crítico frente a los pioneros de la investigación en 
comunicación y con ello se observa lo que serían los aportes latinoamericanos a la 
investigación y al propio concepto de comunicación, dándole un sentido horizontal, 
haciendo que sea más comunicación que información, que era el modelo descrito por 
los norteamericanos.  
 
 




Autores como Beltrán, Mattelart, Schmucler, Verón, Martín Barbero, Pasquali, Prieto 
Castillo, Díaz Bordenave, Reyes Matta, Freire y otros, constituyeron la Escuela 
Latinoamericana de Comunicación a partir de sus aportes críticos y especialmente 
desde su comprensión de la comunicación desde otras perspectivas. En la actualidad 
hacen parte de la tradición teórica latinoamericana, junto con García Canclini y 
Monsiváis y un grupo de investigadores más jóvenes. 
 
La década de los años 70 fue rica diríamos esencialmente por el debate de las 
Políticas Nacionales de Comunicación. Además se trabajó mucho el tema de los 
monopolios de los medios de comunicación y Althusser ventila en Europa sus tesis 
sobre los aparatos ideológicos del Estado, entre los cuales incluye a los medios de 
comunicación al lado de la escuela, la iglesia, la familia y el propio Estado. 
 
El diagnóstico "Un solo mundo , voces múltiples" (también conocido como Informe 
Mc Bride) elaborado por los miembros de la Comisión Internacional para el Estudio 
de los Problemas de la Comunicación, nombrada en 1976 por el Director General de 
la UNESCO, no solamente incluía la preocupación por los desequilibrios en el 
sistema informativo internacional sino por la amenaza que suponía el predominio de 
la mirada de las cinco grandes agencias de noticias entonces, sobre las identidades 
culturales latinoamericanas. 
 
Es en esa misma década que según Prieto Castillo ya comienza a plantearse lo que se 
denominó "vuelta al receptor", como el intento de observar la vida de la gente, la 
historia, el contexto y en términos generales la cultura en toda su complejidad, 
trascendiendo con ello los estudios de análisis de contenido que el propio Prieto 
había desarrollado y criticado posteriormente por olvidarse del contexto al 
concentrarse de cierta forma artificialmente en el texto como un todo, en su calidad 
de unidad de análisis. 
 
"En 1975 escribimos con Norma Fóscolo un trabajo denominado ‘Para abordar la 
cotidianidad latinoamericana’. Habíamos comenzado entonces a estudiar una 
revista de circulación nacional, a fin de analizar en ella los estereotipos más 
generalizados en relación con la ubicación social y al 
consumo(…)Reflexionamos entonces sobre el espacio de sentido de ese tipo de 
mensaje y reconocimos como camino posible el de abrirnos al tema de la vida 
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cotidiana. La pregunta se desplazó desde el mensaje a la gente, a la manera de ser 
de los lectores"32. 
 
La relación entre comunicación y vida cotidiana se convirtió en los 70 y los 80 en 
uno de los temas centrales de estudio de la comunicación en América Latina y 
también en uno de los sellos distintivos en relación con los estudios europeos y 
norteamericanos. Al mismo tiempo, este sería el primer paso hacia los estudios, en 
que lejos de la teoría de la aguja hipodérmica, se analizan las actitudes de los 
receptores no para medir la influencia de los mensajes de los medios sobre ellos, sino 
para determinar qué hacen los preceptores con los mensajes, con lo cual se les 
atribuye de entrada una actitud más activa: no son agentes pasivos sino activos en la 
recepción de los mensajes de los medios.  
 
En la década de los 80 y 90 los estudios de recepción serán fuertes y contarán con 
investigadores como el chileno Valerio Fuenzalida y el mexicano Guillermo Orozco. 
 
Otro de los aportes significativos de los 80’ fue el de la llamada comunicación 
popular o comunicación alternativa. Este sería otro de los sellos característicos de los 
investigadores latinoamericanos, que ponen el acento en la dimensión comunicativa 
como un insumo para el desarrollo. La idea era aplicar en el ámbito rural de la 
región, el modelo de desarrollo de los países ricos. 
 
Tres son las críticas que Luis Ramiro Beltrán formuló a esta versión de la 
comunicación para el desarrollo: 
 
¾ "La creencia de que la comunicación por sí misma puede generar desarrollo, 
independientemente de las condiciones socioeconómicas y políticas. 
¾ La idea de que el incremento de la producción, el consumo de bienes y 
servicios constituyen la esencia del desarrollo y de que, a su debido tiempo, 
llevaría a la distribución justa de la riqueza. 
 
                                                 
32 PRIETO, Castillo, Daniel. La televisión en el fin del milenio. En: Revista Signo y Pensamiento. No 




¾ El presupuesto de que el secreto para el incremento de la productividad 
estaría en el uso de las tecnologías avanzadas".33 
 
Es desde ahí que se plantea la necesidad de construir conceptos propios, adaptados a 
la realidad latinoamericana. 
 
Una de las más importantes contribuciones de la comunicación popular es haber 
desmediatizado la discusión de la comunicación: 
 
"El libro de Jesús Martín Barbero, de 1987, De los medios a las mediaciones: 
comunicación, cultura y hegemonía, es la primera gran contribución para el 
debate sobre la función de los medios de comunicación de masas en las 
sociedades latinoamericanas modernas. Básicamente, Martín Barbero se propone 
analizar las diversas manifestaciones de la cultura popular en América Latina 
hoy, esbozando una comprensión de las manifestaciones históricas de la cultura 
popular".34 
 
Simultáneamente se trabaja sobre el vector de la comunicación popular participativa, 
paralela a la consolidación de los movimientos sociales que en la década de los 80 
ganaron un puesto vital en la sociedad civil. Los planteamientos de la comunicación 
horizontal o comunicación participativa planteada por Luis Ramiro Beltrán tenía que 
ver más con la participación en la producción y difusión de mensajes, en relación con 
ese modelo vertical, que con promover la participación ciudadana en los asuntos de 
interés público. 
  
Varios teóricos latinoamericanos lograron marcar la diferencia frente al modelo 
clásico de emisor-mensaje-receptor y por el contrario, dejar claro que la 
comunicación no solamente requiere de interlocutores sino de la comunicación en 
doble vía. 
 
Posteriormente, tuvo lugar la formulación de Políticas Nacionales de Comunicación, 
definidas así: 
 
                                                 
33KRÖHLING Peruzzo, Cicilia M. Escuela Latinoamericana de Comunicación: contribuciones de 
Luis Ramiro Beltrán. En : “Investigación sobre Comunicación en Latinoamérica”. Editorial Plural La 
Paz. 2000. p. 156. 
34TUFTE, Thomas. Los padres de la investigación crítica de los medios en América Latina. En: 
“Investigación sobre comunicación en Latinoamérica”. ps. 269-270. 
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"Política Nacional de Comunicación es un conjunto integrado, explícito y duradero 
de políticas parciales de comunicación, armonizadas en un cuerpo coherente de 
principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas 
en el manejo del proceso general de comunicación de un país".35 
 
1.2.2 Comprensión de la comunicación para el desarrollo sujeta a 
diferentes conceptos. 
 
1) Instrumental y utilitaria.-  
Guarda relación con la forma de comprender la comunicación como una herramienta, 
un instrumento de medios útiles a determinados fines de desarrollo que se definen en 
diferentes aspectos, por ejemplo cuando se desarrolla un programa de salud quien 
define las estrategias son los médicos, antropólogos, economista, etc.; el momento en 
que se convoca al comunicador es el instante en que la estrategia ya está diseñada y 
se tiene que publicar, darla a conocer con una idea “mágica” de comunicación para 
persuadir a la gente de unirse al programa de desarrollo. 
 
Son varias las décadas en las que la comunicación en función del desarrollo va a 
cumplir una función utilitaria es decir tiene que ver con la comunicación basada en 
las teorías de los efectos: estímulo – reacción; estímulo inductivo de una sola vía. 
 
Esta clase de comunicación para el “desarrollo” en la última década sé a puesto en 
cuestionamiento en la actualidad con varios factores, se le da a la comunicación un 
rol protagónico porque la comunicación no es instrumento ni medio de 
comunicación, no es mágica, no es la disciplina que en otros lados pueden resolver. 
La comunicación es un componente, un objetivo y un sujeto vital porque la 






                                                 
35 Ministerio de Desarrollo Humano, Comunicación sin centro. La Paz. 1997. p. 243. Los autores citan 
a Luis Ramiro Beltrán, autor de esta definición. 
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2) La comunicación ubicada en el centro de las relaciones humanas.-  
Nos comunicamos cuando hablamos con nosotros mismos (dimensión subjetiva de la 
comunicación) establecemos relaciones de diálogos, de sentidos de vida, de sociedad 
dialogando con nosotros mismos (construcción de algo). 
 
Nos establecemos en grupos determinados que pertenecen a grupos sociales y 
culturales específicos; en la vida cotidiana la comunicación está presente en cada una 
de nuestras acciones, así podemos hablar de desarrollo humano porque el desarrollo 
al igual que la comunicación hace mucho tiempo fue limitada a una comprensión de 
progreso o de crecimiento económico adquiriendo su connotación integrada. El 
desarrollo involucra al ser humano en el centro de las relaciones, desarrollo implica 
cultura, organización social, política, y desarrollo implica también economía. 
 
Así la comunicación atraviesa todos estos elementos de desarrollo, hablamos de 
comunicación como relación no como persuasión  ni como comunicación entorno a 
la información.  
 
El desarrollo en comunicación cumple la función de relación, de diálogo de 
construcción de cultura, historia y  vida (así se entiende la comunicación 
actualmente). El comunicador tiene que incorporarse a políticas y estrategias de 
desarrollo cumpliendo desde la comunicación una función importante de estrategia 
local, institucional y nacional. 
 
No hay conceptos, propuestas absolutas para dar un concepto de comunicación para 
el desarrollo, podemos formular cuestionamientos, preguntas con respuestas 
elaboradas al medio, paradojas que nos muestran la sociedad36. 
 
¾ La primera paradoja se establece entre el carácter globalizador de la sociedad, 
en lo económico, cultural, político con las características de la búsqueda de 
desarrollo en los países latinoamericanos, dando el sentido al mundo 
globalizador surgiendo el término de ‘sociedades mosaico’, entre mezclas de 
                                                 
36 Notas sustraídas de la conferencia dada por CONTRERAS, Adalid, Comunicación para el 
desarrollo en Latinoamérica Quito, Ecuador, 2000 
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muchas cosas conviviendo entre étnica y grupos culturales, racionalizándolos 
y tratando de dar un sentido a sociedades que son distintas. 
 
En nuestros países persisten y profundizan las diferencias sociales ya no hablamos de 
clases sociales pero nuestras sociedades poseen diferencias sociales en distintos 
ciudadanos. Las sociedades urbanas en Latinoamérica poseen un alto nivel de 
pobreza  en la educación, salud, infraestructura. Con estas características parecen 
pertenecer a otro momento histórico. La comunicación se basará en estas realidades 
pues no puede implantar una comunicación externa ya que esto causaría una 
incomunicación, es decir, con estos antecedentes, no podemos hablar de 
comunicación para el desarrollo. 
 
¾ Otra paradoja es el de que la comunicación es parte de la globalización 
cultural, del acomodo de lo local a la comunicación, por medio de esta 
buscamos dentro de la globalización crear sujetos de una misma 
característica. La comunicación para el desarrollo no esta dada a la identidad 
local ni a que esta se pierda, tampoco a que se transforme en una identidad 
global. El entremezclamiento cultural (hibridación dada por los mensajes) nos 
permite fusionarnos con nuestras relaciones cotidianas. 
 
Se pretende ir al extremo de rescatar lo local, pues no va al ser humano actual de los 
países latinoamericanos; para evitar esta realidad, la comunicación para el desarrollo 
debe ser investigativa, partir desde el conocimiento de relaciones reales donde los 
ciudadanos se desenvuelven.  
 
En este contexto aparece la idea y planteamiento del proceso de hibridación con dos 
elemento fundamentales: 
 
- La desmaterialización (Néstor García Canclini).-  
Nuestras teorías plantean que los pensamientos, sentidos que nos pertenecen son 
dados desde la manera en que de la apropiación de lo material con respecto a un 




Pero la situación real no es tan mecánica, a pesar de no conocer una realidad nos 
identificamos con ella; por ejemplo el poder conocer un país si estar ahí, a través de 
una película o del uso del Internet. Esto es lo que se conoce como el pensamiento 
virtual o imaginario. 
 
- El imaginario del futuro de los latinoamericanos es visto como ajeno por estar 
creado en base a lo que nos presenta la televisión (violencia, inseguridad, muerte). El 
deber de los medios es de dar elementos para la construcción del imaginario. 
 
El acceso a las tecnologías, amplia el fenómeno de desmaterialización; un ejemplo de 
esto es el uso del celular que antes pertenecía a un status  y actualmente es visto 
como una necesidad. Nos hemos convertido en consumidores de mensajes y no 
producimos; por eso es importante que nos preguntemos quien elabora su mensaje, 
su intencionalidad y que tipo de ciudadano sé esta construyendo. 
 
En este sentido se produce una paradoja más de desarrollo dentro del mundo actual: 
  
¾ Progreso tecnológico vs., la incomunicación. A mayor tecnología menor 
comunicación. La comunicación no es solo información, es diálogo y 
participación. 
 
Con este fenómeno crece la comunicación de una sola vía. Las personas ya no son 
ciudadanos sino consumidores de mensajes. No es posible la comunicación con 
consumidores dentro de la visión de desarrollo hay que hacerlo con personas vistas 
como parte del sistema de comunicación.   
 
Se ha dejado a un lado a la persona misma y a sus valores. Se consume únicamente el 
espectáculo. Para analizar cual es el papel de la comunicación hay que analizar la 
educación y el conocimiento, visto éste como poder; el ejercicio de este poder se da 






Los medios de comunicación se han convertido en esclavos del raiting 
(espectacularización, sensacionalismo) porque nos indica cuanto vendemos 
haciéndonos olvidar que somos un pueblo con memoria histórica y que nuestro 
futuro se construye en base a esto. 
 
También se ha dejado a un lado la seguridad social, solo vemos lo malo de la 
sociedad y no se presenta el aspecto social positivo desde donde se va a construir 
verdaderos ciudadanos. 
 
Estamos viviendo una sociedad llena de paradojas: la era de la imprenta 
conjuntamente con la era del bite. Estamos viviendo aceleradamente y no se esta 
analizando el contenido de las tecnologías. 
 
1.2.3 Características de la comunicación para el desarrollo. 
 
¾ Gobernabilidad democrática.- Es el estado considerado con programas y 
estrategias que tiene continuidad, diseñada de acuerdo al país y de acuerdo a 
cada localidad. 
 
Actualmente no se esta trabajando con continuidad por lo tanto no estamos 
trabajando futura. Esto se ha dado por los cambios de gobierno que vienen con 
nuevas estrategias y no continúan con los proyectos anteriores. 
 
La gobernabilidad se da con una clara participación ciudadana, en medida de que la 
población se siente partícipe, actor de una propuesta y de que su gobernador la va a 
guiar para que se cumpla en conjunto con la población. 
 
¾ Competitividad económica.- Son los modelos que favorecen la calidad de 
vida de la población garantizando los elementos. Se necesitan de propuestas 
económicas que garantizan salarios dignos; lamentablemente nos estamos 
acostumbrando a ser pobres cayendo en el conformismo. 
 
El desarrollo humano implica trabajar economía pero no solo como crecimiento 
económico, sino como la satisfacción de las necesidades de cada persona. El 
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desarrollo es igual al crecimiento económico mas la calidad de vida, produciendo 
sostenibilidad social. 
 
¾ Integración social.- Esta relacionada con el concepto de ciudadanía-
articulación, es la conjunción de las diversidades en un mismo nivel de 
importancia. Todos tienen las mismas oportunidades y capacidades para 
construir desarrollo. 
 
En este aspecto la ciudadanía debe tener un espacio en el cual con sus propuestas 
puedan manifestar sus necesidades, elabore, construya y ejerza su futuro. 
 
Hay que dejar de pensar en un estado paternalista donde el gobierno sea el que 
proporcione desarrollo. La ciudadanía junto al gobierno construye estado y trabajan 
por el desarrollo. 
 
Para poder alcanzar una capacidad igualitaria por lo menos se debería tener un 100 
por ciento de la población alfabetizada, equidad étnica y de género. 
 
La comunicación es el factor, para el desarrollo, de movimiento de construcción de 
una sociedad con una cultura nueva de la vida. Debe existir un cambio en la jerarquía 
de los valores recuperando la calidad del ser humano y su dignidad. 
 
1.2.4Democratización de la comunicación.-  
 
Sería vano proponer la elaboración de una definición de comunicación, que sea 
aceptada por todos. La comunicación recibe su significado de acuerdo a los 
contextos, culturas y necesidades. Wilbur Schramm apunta al origen latín de la 
palabra comunicación que proviene de communis, común, “Cuando nos 
comunicamos estamos tratando de establecer algo común con alguien. Esto es, que 
tratamos de compartir información, una idea o una actitud”. 
 
Para Charles H. Cooley significa el mecanismo por el cual las relaciones humanas 
existen y se desarrollan. Según Park, es un proceso o forma de interacción que es 
interpersonal, social en un estrecho sentido y posteriormente se da alguna forma de 
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entendimiento. Para Lasswell la comunicación se da cuando dos personas entienden 
del mismo modo. 
 
De acuerdo a estos conceptos y otros más que hay, podríamos decir que en la 
comunicación se transmite, se interactúa, se comparte y se influye. 
 
Por años se ha pensado que la comunicación es parte del periodismo y que pertenece 
solo a los profesionales en el área. Desde mediados del siglo pasado CIESPAL 
propuso nuevos conceptos, parámetros y propuestas que durante los últimos diez 
años se los ha empezado a trabajar con mayor auge en nuestro país, como por 
ejemplo la propuesta de la comunicación para el desarrollo social. 
 
A través de estos nuevos planteamientos, que no era ningún descubrimiento, sino tan 
solo, un reordenamiento de conceptos, la sociedad empieza a ver a la comunicación 
como la base y parte fundamental de su vida y sus relaciones sociales y como un ente 
fundamental para formar parte del Estado y su desarrollo. 
 
La capacidad de comunicarse es un don natural, sin embargo con esta nueva idea se 
lo ve también como un derecho y como una técnica social, política y económica, es 
decir como no solo un derecho humano sino también como parte de los derechos 
democráticos de ciudadanía. 
 
Al democratizar la comunicación se la amplía desde quien la realiza, cómo, hasta 
buscar que se abarque toda la información de las partes inmersas. En este proceso 
interviene toda la población ya sea en propuesta como en acción. 
 
Existen proyectos de desarrollo y gestión que están buscando que, en lo que tiene que 
ver con medios, la población tenga alcance a un medio de comunicación para 
empezar a formar parte de todo el gran proceso de desarrollo comunitario. 
 
El estado debe trabajar conjuntamente con la comunidad, esta última debe dotar 





Hay que entender que la libertad de prensa no es igual a la libertad de empresa, no 
depende de una posición y que es regulada por las necesidades de dignificar la vida a 
través de la creación de agendas que construyan desarrollo. 
 
Y para iniciar con este proceso de democratización la teoría del desarrollo plantea 
que hay que recuperar la ética periodística.  
 
“La comunicación para el desarrollo inicia cuando el ser humano empieza a 
pensarse dentro de estos parámetros, construyendo cultura. Debe haber cambios de 
jerarquías: el miedo debe convertirse en seguridad en busca de nuestra realidad. 
Hay que trabajar por la dignidad del hombre, globalizar la esperanza en el 
futuro.”37 
 
1.3 COMUNICACIÒN Y EDUCACIÓN  
 
Los medios de comunicación, hoy en día, son parte de nuestra vida. Nos acompañan 
y entretienen, ponen a nuestro alcance lo ajeno y lejano, alientan nuestra imaginación 
con personajes e historias, nos mantienen enterados y surten de temas para la 
conversación cotidiana, y actualmente están buscando formar una opinión sobre lo 
que sucede. 
 
Pero el papel que juegan los medios de comunicación en la vida de cada sujeto es 
sobredimensionado, al punto de creer que éste es una víctima pasiva de la voluntad 
de los medios se cae en posiciones de mucha vigencia años atrás. La alienación, la 
evasión de la realidad y la manipulación fueron términos que opacaron  cualquier 
intento de comprensión de la relación entre las personas, la sociedad y los medios. 
Entonces no faltaron advertencias o denuncias sobre el daño que harían los medios a 
la sensibilidad, el gusto, la identidad, la moral o la conciencia política de quienes 
como televidentes, oyentes o lectores los consumimos. 
 
De esta manera se cancela toda discusión sobre las posibilidades educativas de los 
medios de comunicación. Sin ver que, por el contrario, la comunicación a través de 
los medios introduce nuevos elementos muy interesantes y útiles para el trabajo 
educativo: la aproximación del sujeto a una diversidad de realidades y opiniones, el 
                                                 
37Fundación José Peralta, Ecuador su realidad. p. 10, edición Septiembre 1998. 
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desarrollo de su imaginación, la expansión y permanencia de la llegada tanto a 
espacios grupales como a la intimidad personal, el carácter empático, placentero y 
voluntario de la relación, etc.  
 
La comunicación reta la práctica educativa porque la sitúa en la complejidad que 
implica el diálogo con los pareceres, preferencias, fantasías, demandas y deseos del 
otro. Perspectiva donde ya no tiene cabida la creencia simplista en una 
“maleabilidad” del sujeto que puede ser aprovechada tanto por los medios (evasión, 
manipulación, alienación) cuanto por el educador (concienciación, liberación). 
 
Por otro lado las fronteras entre comunicación y educación se han vuelto cada vez 
más difusas, de manera especial cuando nos referimos a la “educomunicación” 
popular y al conjunto de las acciones educativas, incluso de aquellas que se realizan 
en el marco de los sistemas institucionalizados y formales; no por eso se quiere decir 
que ambos procesos  hayan perdido identidad. 
 
Fusionar dos conceptos existentes dentro de nuestra sociedad, como son la 
comunicación y la educación parecía una actividad un tanto utópica por haber sido 
estudiadas separadas la uno de la otra por creer que tienen características diferentes; 
pero al avanzar y profundizar en nuestra investigación nos hemos dado cuenta que 
tanto la educación como la comunicación deben estar ligadas y guardar absoluta 
relación la una con la otra, debido a que dentro de cualquier sociedad todo lo que se 
pretenda alcanzar y realizar tiene como fin el educar a la población, utilizando 
herramientas que sean de total atención, comprensión y sean de acceso de todos no 
de unos cuantos; es así que se toma a la comunicación como una de estas 
herramientas para tratar de educar a la población en el sentido de empaparle, hacerle 
conocer y por sobre todo concienciarle de todo lo que a su alrededor puede estar 
ocurriendo.    
 
La presencia de los medios de comunicación en la sociedad resulta un hecho 
indiscutible al tanto de que se han integrado completamente en las relaciones sociales 
que establecen los hombres; dando lugar a la mediatización de las prácticas 
culturales, políticas y sociales. 
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Hoy, dentro de lo que se puede llamar un "mundo globalizado", los medios 
tradicionales de comunicación masiva (radio, televisión y prensa), como las nuevas 
tecnologías de la información (computadoras, redes satelitales, Internet) conforman 
una infraestructura sobre la que se asientan los sistemas económicos y políticos de 
fin de siglo.    
 
Pensar en esas condiciones actuales de la sociedad, “conduce a abordar los medios de 
comunicación como un instrumento de alto impacto en el imaginario social y en la 
percepción de los niños y jóvenes en edad escolar”38.    
 
”Las experiencias que se generan a partir de la introducción en la escuela de los 
contenidos básicos comunes de la Ley Federal de Educación, tienden a borrar 
progresivamente las fronteras entre escuela y medios de comunicación para 
integrar finalmente los medios como fuentes de información a cerca de los saberes 
extraescolares del niño, y como instrumento de expresión para desarrollar 
competencias de comunicación oral y escrita.”39    
  
Según se conciba a la educación / comunicación será el uso de los medios de 
comunicación en la enseñanza. Y  hay dos modos de entender y asumir esta dupla: el 
vertical y unidireccional, y el que considera al educando como sujeto de un proceso 
en el que se aprende de y con los otros. “En el primer caso, el uso de los medios 
reproducirá la unidireccionalidad, acriticidad y la imposibilidad de una relación 
dialógica. En el segundo, ese uso se lo hará en un espacio cuyos protagonistas son 
verdaderos interlocutores”40. 
 
Educación y comunicación son dos términos que pueden ser entendidos de muy 
diversa forma; y, según se los entienda, se abordará con diferente criterio el uso de 
los medios en la enseñanza. Con todo el riesgo de una simplificación esquemática, se 
puede distinguir entre dos modos de entenderlos; y la opción por uno de ellos 
atravesará toda la práctica educativa.   
 
                                                 
38 MOLES A., Socio dinámica de la cultura, Paidos, Buenos Aires, 1978  
39 APARICI, Roberto: La educación para los medios, Buenos Aires, Revista Zona Educativa, Año III, 
Nº 26, 1998.  
40 BARBERO Jesús. Martín, Heredando el futuro. Pensar la educación desde la comunicación, 
Nómadas Nº 5, Bogotá, 1996.  
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Por una parte, se perfila el modelo transmisor, el que, al concebir la educación como 
transmisión de conocimientos para ser memorizados y "aprendidos" por los 
educandos, sitúa a estos últimos como objetos receptáculos y depositarios de 
informaciones. Es “el típico modelo escolástico de la clase frontal, con el docente al 
frente y los alumnos escuchando (o haciendo como que escuchan) para después ser 
evaluados por la literalidad con que repiten y reproducen lo escuchado”41. A  este 
modelo se lo ha desechado por la ciencia pedagógica, sin embargo si vemos la 
situación actual de la educación institucional, la realidad escolar reconocerá que el 
método no ha variado y se sigue utilizando el mismo modelo. 
 
Paralelamente, en el ámbito de la comunicación, se sustenta el modo clásico de 
entenderla como transmisión unidireccional de mensajes por un emisor ("locutor") a 
unos receptores ("oyentes"). Y también esta concepción está firmemente implantada 
en la sociedad y practicada en el tejido social, es decir en la educación que se 
habitualmente se practica.    
 
Se advierte fácilmente la correspondencia entre ambos paradigmas, el educacional y 
el comunicacional. Resulta natural, entonces, que, “cuando se opera dentro de ellos, 
el uso de los medios en el aula adquiera una determinada impronta: reducida al papel 
de mero auxiliar instrumental, la comunicación será equiparada al empleo de medios 
tecnológicos de transmisión”42.   
 
Fue así cómo comenzaron a usarse (y aún siguen más de una vez usándose) los 
medios en las aulas. La educación "moderna" cree que ha cambiado porque ha 
incluido en su metodología aparatos y recursos audiovisuales.  
 
Sin embargo los mensajes son expositivos y cerrados sobre sí mismos y no favorecen 
la reflexión y menos aun la participación de los educandos.   
 
                                                 
41 FOLLARI, Roberto: ¿Ocaso de la escuela?, Buenos Aires, Magisterio, 1996.  
42 APARICI, Roberto: La educación para los medios, B. Aires, Revista Zona Educativa, Año 1998. 
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Creyendo "usar y aprovechar los medios", lo que aquella tecnología educativa hizo, 
en realidad, fue someterse a la lógica de estos: “reproducir acríticamente su 
modalidad unidireccional sin buscarle alternativas dialógicas”43 .  
 
De este modelo, obviamente,  por mucho que se lo equipe con toda una batería de 
televisores, videos, proyectores y hasta computadoras, no cabe esperar un uso crítico 
y creativo de los medios. Y es que el problema no es de infraestructura tecnológica 
sino de proyecto pedagógico; de la concepción pedagógica y comunicacional desde 
la cual se introduzcan los medios en el aula y en la sociedad misma.   
 
Cuando se ve a la educación desde una perspectiva unidireccional, se tiende casi 
inconscientemente a no dar valor a la expresión personal de los educandos y a no 
considerar esas instancias de auto expresión y de interlocución como componentes 
ineludibles del proceso pedagógico.   
 
El otro modelo educativo es el que pone como base del proceso de enseñanza / 
aprendizaje la participación activa de los educandos; que Jesús Martín Barbero, los 
considera como sujetos de la educación y ya no como objetos-receptáculos; y plantea 
el aprendizaje como un proceso activo de construcción y de re-creación del 
conocimiento. Para esta concepción, todo aprendizaje es un producto social; el 
resultado de un aprender de los otros y con los otros. “Educarse es involucrarse en 
una múltiple red social de interacciones.”44   
 
Obviamente, esta opción también tiene su correlato en comunicación, entendida y 
definida como diálogo e intercambio en un espacio en el cual, en lugar de locutores y 
oyentes, instaura interlocutores.   
 
                                                 
43 RAYMOND, William, La tecnología y la sociedad, B. Aires, Revista Causas y Azares, Año II  Nº 
4, 1996.  
44 BARBERO, Jesús Martín, Heredando el futuro. Pensar la educación desde la comunicación, 
Nómadas Nº 5, Bogotá, 1996.  
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1.3.1 Los medios de comunicación como instrumentos de socialización 
 
A diferencia de la escuela, los medios de comunicación de masas, tienen una historia 
reciente que nace a partir de la era industrial, cuyos antecedentes para la 
conformación de los sistemas de comunicación fueron el descubrimiento de la 
electricidad, la invención del telégrafo, la reproducción de sonidos, el teléfono, la 
cámara fotográfica y el cinematógrafo. Todos ellos, antecedentes de los aparatos de 
difusión masiva como la radio, la televisión y la prensa. 
 
Los usos sociales de estos medios se manifestaron a partir de los años 30 en pleno 
apogeo de la era industrial burguesa, periodo en el cual los conglomerados urbanos 
crecían a gran escala y era necesario mantener algunas formas de contención 
ideológica, política, social y de ocio de las clases obreras en situaciones de crisis.    
 
"En una sociedad cambiante, especialmente después de la revolución industrial, 
los problemas de perspectiva social, y de orientación social se agudizaron. se 
vivían nuevas relaciones entre los hombres, y entre los hombres y las cosas; y en 
esta área, especialmente, instituciones tradicionales como la iglesia y la escuela, 
o la comunidad establecida y la familia, tenían muy poco para decir" (Raymond 
William).45    
 
En esta cita, el autor señala el desplazamiento de las instituciones tradicionales ante 
las nuevas demandas sociales, las cuales progresivamente se manifiestan en nuevas 
formas de expresión que otorgan los medios (propaganda política, publicidad 
comercial, prensa gráfica, radiodifusión, cine, teledifusión.)    
 
Poco a poco los aparatos de comunicación masiva se constituyen en herramientas de 
control social y de propaganda política, siendo uno de los claros ejemplos, el empleo 
de la radio y la prensa por parte de gobiernos totalitarios para la difusión de 
ideologías dominantes.    
 
La progresiva evolución de los aparatos de difusión  y su intervención en la vida 
cotidiana del hombre, generó una nueva forma de entender e interpretar el mundo. 
                                                 
45 RAYMOND, Williams,  La tecnología y la sociedad, Buenos Aires, Revista Causas y Azares, Año 
II, Nº 4, 1996.  
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“La  posibilidad de oír y ver imágenes a través de la televisión significó una puesta 
en escena; una re-presentación de la realidad del hombre”46.    
 
1.3.2 Los tres modos de inserción de los medios en la educación.    
 
Como objeto de estudio: 
La incorporación de los medios en la escuela implica que se los debe abordar como 
un instrumento social que posee características particulares en sus modos de incidir 
en la sociedad.    
 
Como intermediarios en los procesos de comunicación entre los emisores y 
receptores, los medios resultan una poderosa herramienta de difusión de mensajes 
producidos por un emisor y decodificados por un receptor. No obstante, ésta relación 
-en apariencia unidireccional- no debe significar que el receptor es un actor pasivo: 
"La esquemática división entre emisores y receptores, nos hizo olvidar que todos 
somos significadores. Nuestra relación con la sociedad es de continua significación 
y, por lo tanto, al hablar de comunicación deberíamos poner énfasis en este proceso 
de producción más que en la mecánica de la transmisión47."  
 
La transferencia mecánica de los mensajes no es el  problema en sí mismo, sino sus 
modos de producción textual. Detrás de los medios de comunicación se encuentran 
grupos de interés ya sean políticos, económicos, sociales e ideológicos, para lo cual 
una educación en medios de comunicación deberá consistir en analizar y reflexionar 
sobre la procedencia de los mensajes emitidos, en su selección, comparación, 
comprobación y refutación como actividad de producción del conocimiento que aún 
posee la escuela. La mera reproducción de los estereotipos y hábitos de los medios de 
comunicación será un nuevo fracaso de la escuela y su inserción en la realidad 




                                                 
46 CAMPOS Maria Elisa. Beneficios de los medios tecnológicos para la humanidad  Barcelona-
España 1990  p. 20. 
47 MERIALDO, Daniel, La escuela y los medios masivos, B. Aires, Revista La Obra N. 898, 1995.  
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Como recurso de aprendizaje y fuente de información: 
La incorporación de los medios como fuente de información para la construcción de 
conocimientos, constituye un paso importante en un necesario proceso de 
vinculación y articulación educación -realidad.    
 
La televisión, la radio y la prensa informan a cerca del mundo en su aquí y ahora, los 
acontecimientos sociales son transmitidos en tiempo real y la instantaneidad de la 
información recorre todo el mundo.    
 
La sociedad está expuesta y familiarizada con los códigos audiovisuales de los 
medios y muchas veces aprehende pautas y comportamientos sociales que reflejan 
los medios y a su vez estos son fuentes de cuestionamiento de los saberes adquiridos 
en el sistema formal de enseñanza que representa las instituciones educativas.    
  
Como producción escolar e instrumento de expresión:   
Aquí debe destacarse el papel protagónico del receptor como productor de 
conocimiento, es decir en su rol de emisor y receptor critico-reflexivo.    
 
Al decir de Maria Alicia Villagra, "la idea del alumno como un ser fácil de moldear y 
digerir desde el exterior ha sido progresivamente sustituida por el reconocimiento de 
alguien que selecciona, asimila, procesa y confiere significaciones a las 
configuraciones de estímulos. En una palabra, por un sujeto que CONSTRUYE  el 
conocimiento48".    
 
El uso de los medios como instrumento de expresión resulta otro aporte pedagógico 
para desarrollar destrezas y competencias, de análisis de los hechos sociales y 
fenómenos naturales y principalmente como medios de socialización e integración 




                                                 
48 VILLAGRA, María Alicia, Una fundamentación psicopedagógica para la enseñanza de los medios 
de comunicación, Buenos Aires, Revista La Obra, Año 75, Nº 898, 1995.  
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La producción de conocimiento implicará para el sujeto una autonomía de 
pensamiento, la puesta en común de sus propias experiencias con el mundo real y la 
posibilidad de exponer su punto de vista en un marco de tolerancia hacia las demás 
expresiones.    
    
Debemos tener en cuenta que la educación está también fuera de las aulas, es decir 
que no depende solamente de quien enseña sino de quien se auto educa  y es aquí en 
donde los medios de comunicación aparecen para fomentar la educación en el 
individuo y para servirle de guía en este proceso; además que… “el autodominio es 
el fin ideal de toda educación49”  
 
1.4 COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
1.4.1 Sociedad como espacio  
 
La existencia de la sociedad data de cuando los primeros seres humanos decidieron 
reconocer aquellas características que los volvían cercanos entre si, permitiéndoles 
organizarse, y eventualmente dar vida a un concepto abstracto como es el Estado.  
 
Partiendo de esta consideración, se puede entender que una sociedad existe en tanto 
existan sujetos que comparten anhelos, visiones y elementos intrínsecos a su ser, su 
cultura y su forma de ser. Por ello, a lo largo del tiempo, se han señalado sociedades 
con una organización que las hacía llamarse teocráticas, socialistas, democráticas, 
anárquicas, o la posmoderna sociedad red, planteada por Castells50.  
 
No obstante, considerar la sociedad únicamente como un grupo de individualidades 
que crean una especie de nuevo ser, supremo y que engloba rasgos característicos de 
todas ellas es absolutamente determinista porque no toma en cuenta la condición de 
constante cambio a la que se somete indefectiblemente todo tipo de organización que 
necesita de un gobierno. Aún cuando se piensa en las sociedades anárquicas 
planteadas durante los primeros años del siglo XX, los términos que prevalecen son 
los de organización – para este ejemplo, organización totalmente horizontal y 
voluntaria que no reconoce una estructura de poder institucionalizado, sino que lo 
                                                 
49 SHEKEL, Jhon, La auto educación y el autodominio, p. 89. 
50 CASTELLS, Manuel, La Sociedad Red, Alianza Editorial, Madrid, 1998. 
  
limita al individuo y a partir de éste al  bien común – determinada a partir de un 
poder, lo que le brinda una esencia política.  
 
En este punto, entonces se pueden entender tres características para configurar una 
sociedad: 
• Intereses comunes compartidos por un grupo de individuos. 
 
• Organización que sirve para orientarlos. 
 
• Carácter político de todas las relaciones que permiten configurar esa 
organización. 
Así, la sociedad como tal es el espacio en el que confluyen estas características con 
todos los matices que pueden llegar a tener, y son estos los que permiten considerar a 
la sociedad como el espacio de discusión frente a lo que el poder constituido 
determina como el camino a seguir. Continuando en esta línea entonces se puede 
asociar sociedad y democracia, pero no en el sentido institucionalista que se le suele 
dar – elecciones, representatividad, división de poderes – sino en términos más 
amplios como los que plantea Alain Touraine cuando dice que “...la democracia no 
se define ni por la participación ni por el consenso, sino por el respeto a las libertades 
y a la diversidad”51.  
 
Pensar en la sociedad como el espacio abierto a las distintas formas de organización 
que mantienen una discusión constante alrededor de sus objetivos abre la opción para 
que una sociedad como la ecuatoriana pueda concebir pequeñas “sociedades” en su 
interior. Aunque hay un evidente problema de representatividad, los actores políticos 
que operan dentro de una sociedad suelen hablar por ella, desde su forma de 
conceptualizar a la misma, creando imágenes “perfectas” que se supone todos 
deberían ayudar para alcanzar. Por ello, concebir a la sociedad como espacio permite 
visualizarla como una gran plaza en la que individuos vestidos de colores distintos 
podrán reunirse, agruparse según su conveniencia, interactuar y ver a esta plaza 
grande o pequeña, opresiva o amplia, según la posición que cada uno adopte para 
ver.  
                                                 
51 TOURAINE, Alain, ¿Qué es la democracia?, Ediciones Temas de Hoy, Madrid 1994, p. 34. 
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Cada actor social buscará redirigir la administración de ese espacio, pero la sociedad 
seguirá siendo la base de toda acción política, pues sin ella sería infructuoso tratar de 
organizar individuos que no poseen un sentido de reconocimiento y pertenencia 
mutuo. Es en este punto cuando la comunicación busca articular las visiones y 
canalizarlas hacia los intereses – políticos, personales, ciudadanos, económicos – que 
cada actor político busca colar dentro de la agenda que maneje el organizador o 
detentador del poder dentro de la sociedad. 
 
1.4.2. Comunicación como elemento articulador de actores sociales 
 
Se habla de comunicación cuando se constata una interrelación entre los diversos 
actores que ejercen  un rol dentro de la sociedad, sean estos individuos o grupos. Los 
procesos comunicativos se dan entre los diferentes niveles de actores permitiendo 
que todos sus pensamientos se articulen y tomen el espacio que les brinda la sociedad 
para construir en base a la participación una sociedad crítica y que pueda cristalizar 
sus ideales comunes.  
 
Desde la invención de la imprenta, la comunicación masiva ha sido el medio más 
efectivo de transmitir pensamientos para toda la sociedad, permitiendo que se 
despierten inquietudes y se genere un cuestionamiento hacia el orden establecido 
desde arriba. Ello explica que en todo régimen autoritario las primeras acciones se 
dirijan a censurar los medios. Bajo estas condiciones la comunicación comienza a 
actuar en una forma  más limitada, y aunque nunca se la puede detener, la 
articulación que podría hacer del pensamiento y del debate entre los actores políticos 
de una sociedad toma más tiempo y corre el riesgo de perderse en hasta que algún 
grupo o individuo decida liderar ese proceso de articulación.  
 
Pero la represión y censura de la comunicación entre los individuos y grupos sociales 
no es la única forma para detener el cuestionamiento que se puede hacer de la 
sociedad. En la actualidad se han adoptado formas más sutiles de censura, que 
aparentemente son democráticas, pero crean un imaginario de felicidad y de 
corrección alrededor de lo que debe ser un individuo y una sociedad, que terminan 
por hacer que todo el debate dentro de la sociedad se lo dirija a la consecución de ese 
ideal poco cuestionado que presentan los medios. En un medio así, la comunicación 
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ha pasado ha ser publicidad, consumismo y lo que es peor ha dejado de ser 
interpersonal para pasar a ser soledad.  
 
Con la comunicación dirigida desde un poder central que se las ha arreglado para 
implantar este imaginario de lo correcto a partir de lo que presentan los medios 
masivos, especialmente la televisión, la sociedad ha perdido esa capacidad de 
cuestionamiento y ha internalizado las características de una sociedad de consumo 
como el ideal a seguir. Bajo estas condiciones la comunicación ha pasado a ser un 
elemento desarticulador, simplemente ha limitado la discusión dentro de sus propios 
límites. 
 
Pero frente a esta circunstancia no se puede considerar perdida la posibilidad de que 
la comunicación sea un elemento que permita articular y catalizar la discusión de la 
sociedad frente a un orden establecido. La alimentación constante de ese ideal 
consumista e impersonal que hacen los medios puede contrarrestarse con la adopción 
de una visión totalmente crítica de aquello que se presenta como correcto. Esto 
demanda que el individuo mantenga un mayor estado de atención y sea capaz de 
cuestionar a la maquinaria comunicativa que presenta estas verdades dogmáticas. 
Allí comienza el trabajo de recuperar la sociedad como un espacio de debate, y no 
resignarse a que se transforme en un espacio de consumo de lo “políticamente 
correcto”. 
 
1.4.3. Sociedad y comunicación: herramientas políticas y empoderamiento. 
 
Decididamente, minar la capacidad de crítica y crear una capacidad de consumo nace 
de las necesidades políticas de grupos de poder que manejan los hilos de los medios 
de comunicación. No se puede entrar en el maniqueísmo de definir a estos grupos 
como malos y quienes no son parte de ellos como buenos. En realidad estos grupos 








Pero el hecho de no perder la comunicación como herramienta política depende 
exclusivamente del redimensionamiento que se haga de esta. Como se ha 
evidenciado en los últimos años el poder local ha adquirido un espacio mayor y los 
individuos han llegado a sentirse más identificados con la ciudad como espacio de 
debate, antes que con el gran contexto que impone la globalización, pues este último 
es un espacio que esta captado por los grandes poderes políticos y comunicacionales.  
 
Desde el ámbito local se puede recuperar esa capacidad articuladora de la 
comunicación, no desde la perspectiva de un medio, sino desde la actuación política 
del individuo que busca recuperar el espacio que le brinda la sociedad. Así, la visión 
planteada desde los medios masivos se limita a reproducir las visiones que de la 
sociedad tienen los grupos de poder, visiones que por otro lado están inscritas dentro 
de esta idea globalizada del consumo y la creación de una sociedad homogenizada, 
sumida y no contestataria del poder. Mientras tanto el individuo actuando desde lo 
local puede recuperar su capacidad como actor político y consolidar un grupo presión 
que permita que lo local sea ese espacio de contestación al orden establecido.  
 
En esa lógica, se podría decir que lo local representa el poder de los individuos, 
mientras que lo global representa el poder de las corporaciones y grandes grupos 
políticos. Pero,  la pregunta que nace es ¿por qué estos grandes grupos no podrían 
llegar a dominar lo local, si ya lo han hecho con lo global? La respuesta nace de la 
capacidad de empoderamiento que adquiere el individuo a través del espacio más 
limitado de lo local. Si bien lo global puede captar espacios más rápido, con un 
alcance mayor, lo hace imponiendo una sola visión que desconoce las 
particularidades culturales e idiosincrásicas de lo local. El actor político, desde lo 
local, en cambio tiene en esos espacios no considerados por lo global la posibilidad 
de reivindicar un sentimiento de pertenencia, de familiaridad que le permite 
constituir un poder que sea crítico del gran poder que intenta subsumirlo. 
 
En el empoderamiento local esta la posibilidad de recuperar la comunicación entre 
individuos, entre grupos de interés, entre actores políticos que buscan recuperar el 
espacio de la sociedad a partir de aquellos lugares comunes que hacen que esta haya 
pasado a existir en primer lugar.  Y lo más importante es que ese traspaso de poder 
hacia los actores que buscan construir la sociedad no necesita darse verticalmente. 
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Basta con que estos actores decidan responsablemente hacer valer su derecho de 
asociación, su libertad de expresión, y comiencen a señalar aquellos elementos que 
no son consonantes con su realidad. Si en el proceso pueden utilizar los medios, o si 
reciben algún tipo de apoyo del poder político constituido, evidentemente se 




2.- HISTORIA DE LA RADIO. 
 
2.1.- Radio en el mundo. 
 
La radio es el resultado de años de investigación y de la invención de diferentes 
artefactos que emergieron ligados al entendimiento y desarrollo de la electricidad.  
  
En el progreso tecnológico hacia la radio, el electroimán fue clave. Y este para el 
desarrollo del telégrafo, patentado por Samuel F.B. Morse, pintor retratista. El 
primer mensaje en clave Morse, se produjo entre Washington y Baltimore, el 24 de 
diciembre de 1844. El mensaje transmitió "lo que Dios ha forjado" El telégrafo 
eléctrico fue adoptado gradualmente por grupos comerciales y militares, que 
extendieron delgados cables a los principales centros de población. El gobierno 
federal, que había financiado la primera línea a larga distancia, perdió el control de 
las patentes, que pasaron a empresas privadas.  
 
La progresión tecnológica sigue con el cruce del océano Atlántico por un cable 
submarino logrado por Cyrus W. Field. El 27 de 1866, un mensaje cruzó el océano 
con una increíble velocidad. Una red de cables se extendió por las zonas más 
pobladas del mundo.  
 
En 1876 Alexander Grahan Bell y su asistente, lograron transmitir la voz humana a 
través de cables eléctricos.  A partir del telégrafo y del teléfono, faltaba un corto 
paso para la transmisión inalámbrica. Volta, Ampère, Henry, Faraday, Maxwell y 
Hertz trabajaban para comprender la naturaleza básica de la electricidad. La teoría 
de todos ellos, llevó al desarrollo vertiginoso de tecnologías que permitieran 
generar, almacenar, medir, transmitir, modificar y controlar de varias maneras la 
electricidad.  
 
El fenómeno de la radio se puede decir que tuvo sus comienzos con Enrique 
Hertz quien en 1888 dedujo que toda onda de energía puede desplazarse en 
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ondas a través del espacio, con este acontecimiento se da origen a las 
llamadas Ondas Herzianas.52 
 
En la época de la guerra civil norteamericana, James Maxwell desde Escocia, 
elabora una teoría sobre misteriosas ondas electromagnéticas que viajarían a la 
velocidad de la luz. El 1888,  Hertz, demuestra esta teoría construyendo un aparato 
de laboratorio para generarlas y detectarlas. Nacieron las ondas hertzianas. El 
italiano Guglielgo Marconi tenía veinte años y estaba al día del aporte de Hertz. Sus 
experimentos tenían objetivos prácticos y comerciales inmediatos. Patentó el 
telégrafo inalámbrico en 1897, en Inglaterra.  
 
Lo desarrolló cubriendo cada vez mayores distancias. Su invento fue producto de un 
siglo de investigación científica y solucionó la necesidad urgente de la 
comunicación a distancia. La consecuencia inmediata del telégrafo inalámbrico fue 
que aparecieron ilimitados recursos económicos para apoyar su desarrollo.  
 
Las Compañías Marconi, implantadas en Estados Unidos e Inglaterra tuvieron una 
fuerte competencia. Poderosas empresas navieras, entidades gubernamentales y 
militares de las potencias, se implementaron con esta estratégica tecnología, que ya 
era ampliamente utilizada antes de la Primera Guerra Mundial. Pero este medio de 
comunicación no llegaba aún para el ciudadano corriente.  
 
Varios científicos e inventores trabajaban por transmitir la voz por medios 
inalámbricos. Del sistema Morse a la transmisión de voz de manera inalámbrica 
había un pequeñísimo paso.  
 
En la nochebuena de 1906, los radiotelegrafistas de los barcos que navegaban por el 
Atlántico, frente a las costas de Estados Unidos escucharon por primera vez una voz 
que les hablaba en sus auriculares. Fue Reginald A. Fessenden que preparó un 
aparato que permitía la transmisión de señales más complejas que las del sistema 
Morse. También había construido un transmisor sumamente poderoso para sus 
experimentos. Aquella noche diversas personas hablaron por el inalámbrico; una 
                                                 
52 ALVARO San Félix, Radiodifusión en la mitad del mundo. Ed. Nacional 1991 Ecuador. p. 11. 
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pronunció un discurso, otra leyó un poema e incluso alguien tocó el violín. Este fue 
el nacimiento de la radio.  
   
El equipo de radio, que sólo los barcos podían transportarlo, se hizo ahora más 
ligero y portátil. Durante la primera guerra mundial, se montaron radioteléfonos en 
los aviones, para informar a la artillería sobre la precisión de su tiro.  
 
“El concepto de propiedad privada y su motivación de lucro, produjo grandes 
conflictos en el desarrollo de la radio. Toda invención era patentada. Los grandes 
pioneros de la radio, desde Marconi en adelante, disputaron entre sí ante los 
tribunales. Lee De Forest, inventor de componentes para la radio, llegó a ser 
arrestado y procesado bajo la acusación de fraude. La radiotelefonía producía 
cuantiosas ganancias y la competencia por asegurarse la explotación de las 
invenciones importantes era intensa. Todos los litigios y las restricciones que 
derivaban de patentes quedaron en suspenso durante la primera guerra mundial. 
El Gobierno federal asumió el control completo sobre la nueva industria, y esto 
supuso nuevos esfuerzos cooperativos en la tarea de buscar el progreso técnico, 
lo cual habría llevado mucho más tiempo en tiempos de paz”53.  
 
La ausencia actual de emergencias importantes que afecten el suministro de energía 
eléctrica, como terremotos y apagones, quizás nos ha hecho olvidar lo 
imprescindible que ha llegado a ser la radio en algunos momentos. Su fuerza, en 
todo caso, es innegable si se piensa en ciertos espacios radiales que para algunos 
resultan imperdibles, como las noticias de cada mañana, la música y la entretención 
durante gran parte del día, y las conversaciones y comentarios diversos al regresar a 
casa en automóvil. 
 
La aparición de este medio de comunicación es una sucesión de descubrimientos 
que comenzaron a finales del siglo XIX. 
 
De esa primera comunicación le continuaron una seguidilla de avances tecnológicos 
que poco a poco fueron mejorando la calidad de las comunicaciones y también la 
cantidad. 
 
                                                 
53 http://www.weblandia.com/radio/pioner-e.htm, Andrés y José Manuel Salillas, 100 años de radio, 




El primer gran empujón que recibió fue durante el desarrollo de la I Guerra Mundial 
(28 de julio de 1914 – 1918). He aquí una gran utilidad que se le dio a este medio de 
comunicación: los fines bélicos. 
 
El papel que jugo la radio en la II Guerra Mundial (1939 – 1945) fue también muy 
importante y fue allí donde recibió muchísimo aporte militar para logra un 
desempeño de mejor  alcance en esa época. Se utilizó como medio alternativo de 
comunicación ante la destrucción de las vías férreas, telegráficas y de los caminos 
disponibles. 
 
Una vez finalizada la Guerra, la radio comenzó a utilizarse en mayor escala y se 
comenzaron a crear radio-estaciones, lo cual trajo consigo la fabricación de más 
unidades de radio. Y esto genero una masificación del medio. 
 
El origen de las estaciones de radio en distintas partes del mundo ha sido muy 
diverso: estatal, privado, con fines culturales, con fines comerciales. En una primera 
instancia, era con fines meramente informativos y luego comenzó a variar su rango 
de acción hasta llegar a cubrir los más diversos aspectos: brindar información, 
música, cultura, etc. 
 
Desde sus inicios, la radio se perfiló en todo el mundo como un medio de 
comunicación impactante. Es cosa de pensar en quienes fueron testigos en Estados 
Unidos de la transmisión de la versión radial de la novela del inglés Herbert George 
Wells "La Guerra de los Mundos", con la que Orson Welles saltara a la fama. Esta 
se efectuó en octubre de 1938, en plena celebración de Halloween, y el resultado fue 
un pánico colectivo porque millones de radioyentes creyeron que se trataba de una 
conquista marciana real en New Jersey. 
 
Hablando del séptimo arte, éste también ha dejado testimonio de la fuerza del medio 
a través de filmes de antología, como el de Woddy Allen, "Días de radio", 
ambientado en la época de la Segunda Guerra Mundial, de la que todo el mundo se 
informó gracias a la presencia en los hogares de un aparato de radio, alrededor del 




Este último caso habla de la vigencia que la radio mantiene como medio de 
comunicación en la actualidad. A través de su historia ha recibido múltiples 
amenazas, siendo la de la televisión la más fuerte. Aún así, la radio ha demostrado 
sus verdaderas fortalezas y, lejos de antagonizar, muchas veces se complementa con 
los demás medios. 
 
Hoy en día no sólo es el medio de comunicación que goza de la mayor credibilidad; 
consistentemente los estudios la mencionan como una de las instituciones en la que 
más creen las personas.  
 
“Eso explica que más del 99% de los encuestados en un estudio realizado en el año 
2000 por la Universidad de Chile escucha radio, y que más del 83% lo haga todos 
los días”54. Tampoco extraña, por lo mismo, que entre 1996 y el año 2001 se hayan 
elevado los tiempos promedio de escucha en casi todos los grupos socioeconómicos, 
en ambos sexos y en todos los grupos de edades. Como decíamos, imprescindible 
para la mayoría. 
 
 “La radio es algo muy utilizado hoy en día, de muy diversas dimensiones y 
potencias a la cual damos un valor relativo debido a su masificación, fue objeto 
de admiración, escepticismo e incalculables días dedicados a la investigación.”55 
 
Una de las principales características actuales de la radio es que, llega a un público 
meramente heterogéneo, no así en sus comienzos que lo hacía solamente a la élite 
que podía sustentar la compra de un equipo radiofónico. En sus comienzos la radio 
era fuente de entretención familiar, en la cual, al momento de escuchar la radio, toda 
la familia se ponía alrededor de ella, la encendían y escuchaban por algunas horas. 
 
Con el pasar de los años, tomó tanta popularidad que se crearon los primeros 
radioteatros, los precursores de las actuales telenovelas, los cuales eran seguidos por 
familias durante semanas. Fueron apareciendo las primeras publicidades y la radio 
poco a poco fue adquiriendo un fin de lucro. 
 
                                                 
54 Suplemento Información general. 65 años de la radio chilena, Diario La Razón, martes 27 de agosto 
de 1985. 




Los primeros ensayos radiotelefónicos fueron hechos en Argentina, en 1910, son 
prácticamente simultáneos con Norteamérica. La noche del 26 de agosto de 1920 
entre las 21 y las 23 horas, en efecto, un grupo de aficionados integrado por Enrique 
Susini, Miguel Mujica, Cesar Guerrico y Luis Romero, instalaba un modestísimo 
equipo para transmitir la ópera "Parsifal" de Ricardo Wagner desde el Teatro 
Coliseo. Se trataba según algunos historiadores, de la primera transmisión radial del 
mundo con continuidad en el tiempo. 
 
Un año más tarde L.O.R. Radio Argentina, primera licenciada de la radiodifusión 
nacional, transmitía regularmente desde diversos teatros, e inclusive desde el propio 
Colón, con lo que se marcha un tono cultural. Hasta que llegó el 12 de octubre de 
1922, día en que se realizó, lo que podría denominarse, la "primera cobertura 
periodística56": la ascensión a la presidencia de Marcelo T. de Alvear.  
 
En 1923 se producen otros dos acontecimientos pioneros: comienza a funcionar 
L.O.X. Radio Cultura, la primera emisora comercial que financia sus espacios con 
material publicitario, y el 14 de septiembre de ese mismo año la pelea Firpo-
Dempsey da origen al primer empleo de la radio en función netamente periodística, 
un acontecimiento que será completado en 1924 con otro episodio igualmente 
inaugural: la transmisión del partido Argentina - Uruguay desde la cancha de 
Sportivo Barracas. 
 
Con un autentico espíritu muy similar al que imperaba en los EE.UU. durante esos 
años, aparecen entre 1922 y 1926 emisoras como Radio Sud América, 
subvencionada por los fabricantes de receptores, Radio Brusa, Radio Nacional, 
Estación Flores, Radio Prieto, Radio Callao, Radio Olivos y Radio Municipal, la 
primera emisora oficial del país. 
 
Como la mayoría de los nuevos medios masivos, la radio fue manejada en sus 
primeras etapas por pioneros de muy variadas características: tecnólogos que solo 
veían los aspectos materiales del medio, aficionados, entusiastas e intuitivos 
                                                 





hombres de negocios estimulados por las excelentes perspectivas comerciales del 
medio, y unos pocos visionarios que llegaban desde las filas del periodismo, la 
música y el teatro. 
 
Como en el cine y la televisión, la radio osciló en sus comienzos entre la función 
meramente intermediaria - reproductora y la exploración de sus propios lenguajes y 
de sus códigos comunicacionales específicos; la que determina, en gran medida, el 
desarrollo del radioteatro hasta alcanzar formas autónomas y muy depuradas desde 
el punto de vista del empleo de la imaginación, los silencios, los efectos sonoros, los 
planos de la voz humana, las cortinas musicales, el desarrollo dramático, etc. 
 
Manejada por grandes hombres de creatividad alerta y por algunos mercaderes, la 
radiofonía no tardó en elaborar sus propios patrones, que dieron amplia cabida a las 
expresiones más variadas de la cultura popular y de la cultura de élite, aunque esta 
última se mantuvo siempre a prudente distancia de un medio al que solo veía como 
eventual transmisor de formas y contenidos ya establecidos, y no como plástico 
generador de lenguajes y productos específicamente "radiotelefónicos" 
 
Indudablemente masiva, la radio supo recortar, sin embargo, campos de audiencia 
bien diferenciados, probando su capacidad para satisfacer necesidades informativas, 
recreativas y educacionales de sectores muy diversos. 
 
La radio fue, asimismo, el vehículo de difusión de los grandes eventos sociales e 
históricos ocurridos en la Argentina desde los tiempos de Alvear, tanto en el plano 
de los menudos acontecimientos de la vida cotidiana, como en el de los grandes 
hechos de trascendencia: arribo de huéspedes ilustres, festejos de carnaval, 
concentraciones populares, desfiles militares, golpes de estado, campañas 
electorales, revoluciones, asunciones presidenciales, festejos patrios, etc. En ese 
campo, como pocos medios, probó su enorme ubicuidad y su capacidad para captar 
el hecho "en vivo", transmitiendo al oyente una nítida sensación de 
contemporaneidad y participación.  
 
En la Región Centroamericana los diagnósticos de comunicación han revelado que 
muchas personas no disponen de computadoras, ni televisores o ni siquiera saben 
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leer, motivo por el cual, el medio de comunicación masiva con mayor alcance es la 
radio, siendo este medio accesible para todos. 
 
La radio no quiere regresar al pasado, las novelas de la época de oro de la radio 
fueron funcionales para ese momento, cumplieron los objetivos que se plantearon 
sus productores y se terminaron. Tampoco quiere repetir, en las nuevas 
producciones, desgastados discursos de identidad que lo único que lograron fue 
marginar al pueblo. Hoy, el mundo nos enfrenta a nuevos retos: necesidades, ritmos, 
gustos diferentes. Hay que adecuarse a ellos siendo propositivos, alternativos, 
dinámicos y sobre todo, no dejando escapar la magia, los sueños y la fantasía que 
eso aún no ha pasado ni pasará de moda. 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, se pensó que la radio era un instrumento 
demoníaco y fue gracias a esas investigaciones, en la búsqueda de una respuesta, 
que surgió la Teoría de la Comunicación. 
 
 Debe ser la radio que invite a la comunicación al margen de la propia radio, es 
decir, que potencie lugares de encuentro entre los diferentes sectores y las diferentes 
personas.  
 
2.2. Radio en América Latina 
 
Partiendo de las experiencias de Norteamérica y Europa, llega a nosotros la 
maravilla de la técnica radial, su influjo y su fuerza de progreso. Los primeros en 
recibir sus beneficios son las regiones vecinas al mar, por su contacto más 
inmediato con otros mundos. Su proceso es lógico, ha sido escalonado y 
cronológicamente marcado por épocas y etapas significativas. 
 
En 1923 llega la telefonía y unos años más tarde la telegrafía inalámbrica que nos 
permite intercomunicarnos con el mundo y entre nosotros. 
 
Los mensajes transmitidos por este sistema, en muchos países, toman el nombre de 




Los primeros ensayos de radiodifusión en América Latina se lograron a nivel de 
equipos pequeños, tanto en su alcance como en su recepción. 
 
Su manejo técnico y su empleo era sólo de algunas personas, que más lo hacían por 
pasatiempo, con las características propias de lo que hoy los conocemos como 
“radioaficionados”. 
 
Pero la radiodifusión fue tomando cuerpo y con escasos recursos técnicos y 
conocimientos empíricos, se montaron emisoras con equipos transmisores de baja 
potencia. El número de receptores era limitado, por su difícil adquisición constituían 
artículos de lujo y centro de atracción familiar. 
 
Las horas de transmisión eran limitadas y se aprovechaba más la del día que las de 
la noche, porque en ésta, las interferencias eran mayores por lo precario de los 
equipos con que se contaba. Se llegó el caso de una pequeña emisora, que 
funcionando en la última planta de una edificación de tres pisos, se veía en la 
obligación de suspender sus emisiones cuando, en la terraza del mismo local, 
prendían un aviso luminoso que interfería la señal de la emisora.  
 
A diferencia de lo que pasó en Europa y Norteamérica, la radio en Latinoamérica, 
en un principio, no fue competencia de la prensa en materia informativa. Para cubrir 
este aspecto recurría a la lectura de los periódicos, con todos los riesgos que esto 
representaba: como que el locutor leyera al micrófono: “Pasa a la quinta página…”, 
“Tal como se ve en la fotografía”, etc. 
 
Para solucionar este problema se optó por el recurso de “cortar” las noticias de la 
prensa y ordenarlas en forma más coherente y lógica, facilitando su lectura. A esto, 
en forma peyorativa, se le llamó “Gillete Press” o la “Tijera Press”. Las agencias 
noticiosas no veían en la radio latinoamericana su mercado. 
 
Pero un hecho destacable, es que pese a los avances de la radio y a que hoy, casi a 
fines de siglo, cuenta con todos los recursos técnicos y talento, es que aún hay 
muchas emisoras que siguen usando la prensa como fuente informativa, es decir 
siguen utilizando la prensa escrita como fuente de información. 
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Las transmisiones a control remoto tenían el mismo empirismo del resto y, aún 
cuando ya se usaba el teléfono, su técnica y empleo eran rudimentarios y las 
transmisiones de la emisora, eran toda una odisea. Cuando se transmitía desde calles 
o carreteras, las líneas se tomaban directamente de las redes telefónicas, con las 
consiguientes peripecias de técnicos y locutores. Estos se tenían que subir a los 
postes, tomar la línea telefónica y bajar a tomar el micrófono para cumplir con su 
papel de comunicadores. Los programas en su mayoría, eran musicales o tomados 
de los que se recibían de las organizaciones radiales de Norteamérica y Europa.          
 
México y Cuba, debido a la influencia de los Estados Unidos, comenzaron a 
producir programas con un poco de más sentido latino y con mayor afinidad para 
este tipo de audiencia. Se realizaron dramatizados como la basada en el argumento 
del detective chino “Chang Lim Po” o en argumentos de tipo sentimental como “El 
derecho de nacer” que en lo que concierne a Latinoamérica, alcanzó gran 
popularidad. 
 
Posteriormente llega el momento de la radio y su desarrollo se hace sentir  frente a 
otros medios y, en especial a la prensa. La información radial cobra vida propia con 
servicios informativos especializados, periodistas experimentados, que descubren en 
la radio una nueva fuente de trabajo de mejores ingresos y mayores halagos por el 
tratamiento que la noticia tiene en ella: dinamismo, rapidez e intensidad. 
 
Se instalan salas de redacción con teletipos de agencias de noticias: se tecnifican las 
transmisiones a control remoto, ya no solo con la ayuda del teléfono sino con 
unidades móviles se enlazan las emisoras para hacer emisiones informativas de 
carácter nacional. 
 
Pero también en Latinoamérica, la radio tiene participación activa, determinante, en 
la vida social y política de los pueblos, no sólo desde el punto de vista informativo, 
sino aún como agente incitador de la perturbación y el desorden. En el año 1948, en 
Bogotá, Colombia, a raíz de la muerte del líder político Jorge Eliécer Gaitán, las 
emisoras fueron tomadas por “turbas” desordenadas que se dirigieron a la población 




Esto permitió revisar y establecer normas jurídicas, acordes con la importancia y 
significación de este medio de comunicación. Algunos gobiernos la controlan 
directamente; otros, ceden sus canales a particulares para que, bajo condiciones 
especiales y sujetos a normas establecidas, puedan hacer uso de la radio como 
empresas de carácter privado. 
 
La programación de las emisoras y su técnica han tenido un avance preponderante a 
partir de 1950. Se montan equipos, emisoras y transmisores de mayor capacidad, de 
más alta calidad y efectividad. Se le da más importancia a las emisiones nacionales, 
regionales o locales que a las emisiones de onda corta, con el criterio, muy puesto 
en razón, de que más tenemos que decirnos a nosotros mismos  que lo que debamos 
decirle al mundo. Los sistemas de enlaces entre emisoras que forman las llamadas 
“cadenas”, se hacen cada vez más eficientes y técnicas. 
 
La noticia ya no tiene fronteras y la radio latina la cubre desde cualquier parte del 
mundo, usando todos los recursos modernos y con talento nacional, que le da 
verdadera autenticidad y la hace más nuestra. 
 
La radio en Latinoamérica ha tenido un terreno abonado para su próspero 
crecimiento. No sólo el alto índice de analfabetismo, el poder adquisitivo de 
nuestras gentes, sino que, la competencia de otros medios como la televisión, no le 
han restado su importancia: más bien le han dado fuerza por ser la radio una forma 
práctica, sencilla y efectiva de brindar información, diversión y cultura. 
 
Lo anterior, es confirmado por el hecho de que el número de emisoras instaladas en 
los países latinoamericanos, sobrepasa, en muchos casos, su límite hasta llegar a ser 
saturación. “En el caso particular de Colombia, se tiene más de 600 emisoras, en las 
ciudades y pueblos, que prestan invaluables servicios a la comunidad y al país en 
general. Igual cosa sucede en la mayoría de países latinoamericanos, donde el 
número de emisoras sobrepasa los porcentajes lógicos de población con relación a la 
posibilidad de audiencia de cada emisora, lo que conlleva, que la rentabilidad 
comercial sea poca y por ende muy baja su calidad de programación. 
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Paradójicamente de esta cantidad de emisoras, menos del 10 por ciento son de 
carácter cultural”57.    
 
En una u otra forma, la radio ha contribuido a la cultura de Latinoamérica directa o 
indirectamente. En el 90% de las emisoras se cuenta con personal especializado y se 
tiene conciencia de su función social. 
 
Si bien es cierto que el número de emisoras culturales, propiamente dichas, es muy 
reducido, también hay que destacar la labor, el patrocinio, que han ofrecido las 
organizaciones internacionales a la radio, sobre todo en capacitación, como es el 
caso el Centro Internacional De Estudios Superiores de Comunicación para América 
Latina (CIESPAL), con sede en Quito, Ecuador y de entidades como la UNESCO; 
RADIO NEDERLAND de Holanda, UNICEF y muchas otras que han visto la radio 
como el medio indicado para “formar” a los pueblos. 
 
Pero no solo estas organizaciones internacionales la han puesto el ojo a la radio y en 
los últimos tiempos a la televisión. Si bien la radio nació gracias a la iniciativa 
particular, con el trabajo y el capital de pequeños radiodifusores independientes y en 
muchos casos alejados de intereses personales, en otros fue pasando a manos de 
políticos que, con la facilidad que les depara su posición, fueron adquiriendo 
licencias para emisoras, ya para convertirlas en un negocio de compra venta o 
definitivamente para su “negocio” de proselitismo político. 
 
Tampoco los industriales se han quedado atrás. Ellos que cuentan con grandes 
capitales y organizaciones muy completas, también han entrado en el negocio del la 
radio, haciendo en él otra de sus industrias y con talento adquiriendo emisoras a 
precios increíbles, colocando a los “pequeños” radiodifusores en una desventaja tal, 
que los lleva a lo disyuntiva de vender también sus emisoras o aceptar  que los 
industriales de la radio la conviertan en “Super Mercados Radiales, mientras ellos 
sólo pueden ser Tiendas Radiales58”   
                                                 
57 ALVES, Walter: Radio: la mayor pantalla del mundo, cuaderno de trabajo Nº 2 CIESPAL/RRNTC 
1984. 
 
58 PRIETO, Castillo Daniel. Educación y comunicación, periodismo científico, cultura y vida 
cotidiana. p. 22. 
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El futuro no dirá que tan ventajoso es el hecho de que: “Los Medios de Producción 
se tomen los Medios de Comunicación.” 
 
América Latina vivió ya su época de oro en lo que a radionovelas se refiere. En los 
años 30, 40, 50, una avalancha de radionovelas inundaba nuestros países. Tanta 
aceptación tuvo este género en nuestros pueblos que no se podía hablar de una 
"programación respetable", si no incluía unas cuantas radionovelas. En la mañana, 
en la tarde, en la noche, la audiencia se prendía a sus transmisores porque "ayer la 
novela se quedó interesantísima". Nadie quería perderse el capítulo siguiente. La 
habilidad de los libretistas enganchaba la atención de miles de oyentes. Tal vez 
nunca, como en esos años, la radio ha tenido oyentes más fieles. La radionovela se 
había ganado un puesto preponderante en la amplia gama de la producción radial. 
Se había ganado el corazón de la audiencia.  
 
Después de la revolución cubana, una radionovela mantenía la atención de los 
hogares ecuatorianos. Su título era “Los tres Villalobos’’. Unos hermanos cubanos, 
muy machos, que luchaban en la clandestinidad contra Fidel Castro, e intentaban 
por todos los medios sacar a un gran número de cubanos de la isla.  
 
En lo que tiene que ver con la radiodifusión en Latinoamérica, ha sido considerada 
en un segundo plano respecto de la libertad de prensa, en el entendimiento erróneo 
de que se trata de un servicio meramente comercial. 
 
De hecho, muy raramente quienes se ocupan del estudio del derecho constitucional 
se detienen analizar la importancia de las regulaciones existentes en materia de 
radiodifusión.  
 
Una de las primeras “ideas” de radiodifusión en Latinoamérica es ALER, que es una 
organización que se ocupa de apoyar a emisoras que trabajan en nuestra parte del 
continente, que tienen como fin el ayudar y beneficiar a la gente en lo que tiene que 
ver con el trabajo diario (por ejemplo los campesinos), algo parecido a la educación 
a distancia que hace IRFEYAL.  




Otra de las cadenas que nacen de esta forma son las radios colombianas católicas de 
Sutatensa y las Radios Mineras de Bolivia, éstas últimas con un tinte más combativo 
y revolucionario que las primeras; pero en un momento estas dos vertientes se unen, 
logrando desarrollarse paralelamente y junto con otras emisoras de Latinoamérica 
deciden unirse en el año de 1972, formando así lo que se conoce como Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). Este acontecimiento aparece 
en Quito en primera instancia, para luego, la sede ser trasladada a Argentina y 
finalmente la sede se queda en la ciudad capital del Ecuador teniendo como 
fundamento el ser un lugar estratégico para la gente que quería llegarla a conocer. 
 
Esta idea de formar ALER es una idea complementaria con una proyección 
continental participando Argentina, Panamá, Chile, Nicaragua teniendo como idea 
el desarrollo de la educación por radio, teniendo como objetivo principal el 
enrolarse con la gente la cual participa y se siente capaz de tomar decisiones ante un 
determinado problema social que pueda estar pasando. 
 
2.3 Radio en el Ecuador 
 
La radiodifusión en el Ecuador apareció a mediados de los años 20, es decir un 
cuarto de siglo después de que Marconi emitiera ondas de radio. Hasta 1925 en el 
Ecuador la comunicación a distancia era telegráfica (por impulsos 
electromagnéticos), que se expandió con gran fuerza acompañando el desarrollo de 
la comunicación por vía férrea. Por eso es que nace la radio en el Ecuador primero 
en Riobamba, ya que esta ciudad era el punto más estratégico entre Guayaquil y 
Quito, las dos ciudades de desarrollo de la comunicación por vía férrea. 
 
La radiodifusión, según Álvaro San Felix, nació en el Ecuador no como un medio 
dirigido al público, sino como comunicación de radio – aficionados, esto es, de 
iniciados en el dominio de las ondas hertzianas. Los pioneros habrían sido los 
Cordovez, dueños de la fábrica textil El Prado (Riobamba), nombre que lleva la 
primera radioemisora del país. La fecha de inicio de las transmisiones por ondas 




En nuestro país fueron pocos los que apostaron por la radio y contaban con equipos 
pequeños de escasa potencia tanto para emitir como para receptar mensajes; 
tampoco existían muchos receptores por su alto costo y la curiosidad que 
despertaban era mínima. Los únicos que tenían alcance a estos aparatos radiales 
eran familias adineradas que los habían importado como objetos de lujo para la 
distracción, sin embargo el resto de la población veían al receptor como una “caja 
que hablaba y daba música”. 
 
A fines de la década de los 20 y cuando en Quito comienza la radiodifusión, un 
obrero ganaba 90 sucres mensuales, el dólar se cotizaba a 5 sucres 2 centavos, el 
premio mayor de la lotería era 30.000 sucres. Estos son pocos datos que nos pueden 
contextualizar en la época y explicar porque los receptores radiales solo podían ser 
adquiridos por personas pudientes. 
 
“Manuel Mantilla Mata, uno de los iniciadores de la radio en Quito recuerda: 
Cuando yo empecé a hacer radio, apenas si existía unos 700 receptores, pero cada 
persona que tenía una aparato invitaba a dos o tres familias, para dedicarse a 
escuchar los buenos programas difundidos...”59 
 
Algunas emisoras preferían hacer transmisiones nocturnas para evitar las 
interferencias atmosféricas. 
 
La primera radioemisora del Estado fue la radio experimental HC1DR fundada 
aproximadamente en 1929. En 1932 esta estación se convirtió en HCK y empezó a 
transmitir en onda media con un equipo Collins de 250 w. Pocos años después esta 
emisora estatal se auto – clausuró. La segunda etapa de la radio del Estado se inició 
a fines de 1960, cuando se inauguró Radio Nacional del Ecuador. El propósito del 
gobierno, según Merizaldel Catefort, investigador radial, fue la de mantener un 
medio de comunicación más directo con el pueblo y difundir en el exterior, aunque 
en forma limitada, las manifestaciones artísticas y culturales de nuestro país. 
 
                                                 
59  ALVARO, San Félix, Radiodifusión en la mitad del mundo, Ed Nacional. Quito Ecuador, Pág. 14 
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La Radio Nacional del Ecuador se inicia en el año, en que el país se preparaba para 
la XI Conferencia Interamericana y era importante el cubrir y dar la información 
necesaria sobre el evento por lo que la Secretaría Nacional creyó necesario a la 
instalación de una emisora que llevara al país y al  continente  la información 
verídica de lo que sucedería.  
 
Los estudios de la radio estuvieron ubicados en el Palacio Legislativo y la planta 
transmisora en la loma de Luluncoto. Su potencia era de 10kw en onda corta y 10kw 
en onda larga. El personal sería totalmente ecuatoriano y era la única radio 
financiada por el fisco. 
 
Para 1961 se hizo conocer con el slogan “Voz ecuatoriana desde el techo del 
mundo”. Para este año hubo manifestaciones callejeras y cayó el gobierno de 
Velasco Ibarra, los manifestantes ingresaron a la emisora y destruyeron libros, 
máquinas de escribir, parte del mobiliario y estanterías. Sin embargo la radio ha 
continuado por los años, a todos los gobiernos y administraciones. 
 
HCJB, la voz de los Andes, salió al aire el 25 de Diciembre de 1931 con un 
transmisor de segunda mano de 200 vatios de potencia. 
 
Radio El Palomar se fundó en Quito en 1935 para contrarrestar la influencia ganada 
por HCJB entre los radioaudientes. 
 
La voz de Imbabura, la actual emisora del Municipio de Ibarra, fue fundada en 1935 
por Aurelio Gómez Jurado.  
 
Radio Bolívar se inauguró en Marzo de 1936 en Quito, de la mano de Manuel 
Mantilla relacionado con la familia propietaria del diario El Comercio. El mismo 
fundó Radio Colón en 1938, mientras que los hermanos Mantilla Ortega fundaban 
Radio Quito en 1940. 
 
Radio Nariz del Diablo, relacionado con la empresa Estatal de Ferrocarriles, emitió 
sus primeras ondas herzianas en 1938, para mejorar la comunicación telegráfica que 
caracterizaba al ferrocarril y a cada una de sus estaciones. 
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Radio Católica Nacional fue fundada en 1944 en Quito, con el nombre de Ecuador 
Amazónico desde la Iglesia Católica del Ecuador. 
 
La radiodifusión en el Ecuador ha experimentado un crecimiento fenomenal en los 
últimos 5 años, el número de emisoras aumentó un 70%. El fenómeno se dio sobre 
todo en las emisoras FM que crecieron un 224%, siendo ahora algo más de la mitad 
del total nacional de emisoras, el 52%. Las radios AM crecieron en un 12.6% y las 
emisoras en onda corta apenas aumentaron el 11%. 
 
El boom radial se dio exclusivamente en la frecuencia modulada y obedece a un 
cambio cultural de masas: ahora se prefiere las radios más musicales que orales, en 
cuyo caso se impone un sonido de mejor calidad que vino de la mano  de stereo y de 
la tecnología digital. En general, actualmente, se cree que una buena emisora es 
aquella que tiene el sonido fino, música variada ocupando la mayor parte del tiempo 
de transmisión y mensajes hablados, cortos e informativos. Las emisoras FM 
satisfacen la primera condición, pero las otras dependen de la calidad de la 
producción radiofónica, no del sonido que transmite la señal. 
 
Para Raúl Borja el crecimiento veloz de la radiodifusión en el Ecuador en la última 
década del siglo XX  responde a varias condiciones:60 
 
¾ La gran batalla de la competencia mercantil en la radiodifusión se libera 
ahora entre las emisoras FM. La sofisticación del sonido juega a favor de 
esta tendencia. 
¾ La publicidad es el “pulmón” de la economía de las radioemisoras y está 
controlada por agencias publicitarias que prefieren colocarla en las radios 
FM. 
¾ El público demanda hoy más que antes buen sonido, en especial en los 
programas musicales que son los favoritos. El sonido más fino se logra 
exclusivamente en FM. 
 
 
                                                 
60 BORJA, Raúl, Comunicación social y pueblos indígenas del Ecuador, Ed. Abya Yala, 1998, Quito, 
Ecuador, p. 74. 
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¾ El costo de la instalación de una emisora FM es bajo. Los consumos 
mayores son los de consumo de electricidad y producción periodística 
propia. El uno es asumido obligadamente y el otro es eludido por la 
generalidad de emisoras FM, que no contratan personal adecuado para 
ponerlo frente al micrófono y repiten los mismo discos “éxitos” 
 
En el boom referido hay que considerar también la coyuntura política que se 
presentó con el gobierno de Sixto Durán Ballén. Durante ese gobierno hubo 
apertura total del Estado a la concesión de frecuencias de radio y televisión, sin 
considerar para el caso que el espectro radioeléctrico es un bien intangible de la 
Nación, que debe ser administrado técnicamente por el organismo respectivo del 
gobierno de turno, sin favoritismos políticos. “La “generosidad” en la concesión de 
frecuencias resultó de la combinación de dos factores”61: 
 
• Históricamente, los principales propietarios particulares de emisoras de 
radio y televisión han controlado la cúpula del organismo estatal que 
concede las frecuencias, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, 
interviniendo de modo directo en las respectivas resoluciones o al menos 
palanqueando en dicha gestión. 
• Hay un manejo político de la facultad discrecional del Estado de conceder 
las frecuencias, las que en más de un caso habrían sido entregadas a 
periodistas y seudo empresarios de la comunicación, a cambio de su 
“objetividad” a favor del gobierno de turno, así como a diputados y otros 
personajes politiqueros como una gracia por sus compromisos coyunturales 
con el régimen. 
 
En 1989 dos de cada tres frecuencias (68%) estaban concedidas a personas 
naturales. Apenas el 14% era patrimonio de compañías limitadas y/o anónimas. El 
15% estaba en manos de organizaciones de propiedad social. Y el 3% restante le 
correspondía al Estado. 
 
                                                 
61 BORJA, Raúl, Comunicación social y pueblos indígenas del Ecuador, ED. Abya Yala, 1998, Quito, 




En el Ecuador las emisoras han pertenecido por lo general a personas naturales o a 
sociedades familiares; y cuando había accionistas, se trataba de compañías limitadas 
conformando el patrimonio de sindicatos, cooperativas, iglesias, ONG’s, etc. 
 
En los siguientes 10 años, después del boom de las emisoras, la estructura 
tradicional de propiedad no sufrió ningún cambio de modo radical. Así en 1995, el 
66% de las frecuencias estaba en manos de personas naturales. El 16% era de 
compañías mercantiles. El 14% era propiedad de personas jurídicas de derecho 
privado con finalidad social. Y el 4% restante se había asignado el Estado a sí 
mismo.62 
 
En términos absolutos, las frecuencias que más aumentaron fueron las auto-
asignadas por el Estado. Esto obedeció a una gran expansión, en donde el 
CONATEL en 1995 le asignó al Congreso 20 frecuencias, las que aún no han 
entrado a funcionar. En efecto, según el registro de frecuencias de 
Telecomunicaciones de 1995 el Congreso Nacional es beneficiario de 20 
frecuencias a nombre de Radio Libertad FM. 
 
En términos reales, la enorme concesión de frecuencias de los últimos años ha 
privilegiado a las sociedades mercantiles, en menor grado a las personas naturales y 
en tercer lugar a las organizaciones de carácter social. 
 
2.3.1 El poder de la Iglesia en la Comunicación del Ecuador 
 
La Iglesia del Ecuador tiene una estructura jerárquica presidida por la Conferencia 
Episcopal, entidad que representa a toda la institución. En una escala inferior están 
las diócesis, existen las órdenes religiosas y por último están las parroquias 
diocesanas. 
 
Las instancias mencionadas poseen en el Ecuador numerosos medios de 
comunicación social, en particular emisoras y en menor proporción periódicos, 
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revistas y estaciones de televisión. Además tienen participación en la propiedad de 
bancos, financieras, industrias, empresas mercantiles y otros patrimonios lucrativos. 
 
La presencia de la Iglesia en los medios de comunicación social en el Ecuador tiene 
medio siglo de existencia. Se trata de una masiva incursión en la comunicación de 
masa con un sustento doctrinario afirmado en varios documentos oficiales 
aprobados desde los años 50 en Roma. 
 
Ha tenido una presencia social tradicional casi incuestionable y su influencia ha sido 
determinante en el ámbito rural. Aún cuando esta realidad se ha modificado en las 
últimas décadas, de modo que la iglesia ahora ya no es el segundo poder en la 
sociedad como sucedía hasta los años 50, su influencia ideológica, cultural y 
política en la sociedad ecuatoriana sigue vigente con gran fuerza y dinamismo, y 
durante los 80 lo hacía a través de 15 emisoras, entre ellas: Radio Católica Nacional 
(Quito), Radio Jesús del Gran Poder (Quito), Radio Antena Libre (Esmeraldas), 
Radio Latacunga (Latacunga), Radio San Francisco (Guayaquil), Radio Francisco 
Stereo (Quito). 
 
Otras emisoras de influencia católica que existían a mediados de los años 80 eran: 
Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE) en Riobamba. En el área de 
la radiodifusión se debe añadir el caso particular de la cadena educativa IRFEYAL, 
fundado en Guayaquil (1974) por un sacerdote jesuita. Si bien IRFEYAL no tuvo en 
un inicio una emisora propia, desarrolló sus programas sociales con énfasis en la 
educación a distancia, a través de varias emisoras de terceros, de gran impacto en 
los medios urbanos y populares. 
 
En algunas de las emisoras católicas mencionadas se manifestó la tendencia a ceder 
la dirección administrativa y comunicacional a personas y organizaciones laicas, 
manteniendo la iglesia católica una influencia indirecta, dirigida a la confrontación 
con las sectas religiosas, como se calificó a las denominaciones de la iglesia 
evangélica. 
 
Las radios católicas pusieron énfasis en las sociedades indígenas y rurales de sus 
respectivas áreas geográficas, concientes de su rol ideológico, cultural y político, en 
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abierta competencia con otras iglesias, y, además, ejerciendo papeles activos en los 
escenarios de la vida social donde, hasta los años 70, los actores principales eran las 
fuerzas reformistas, y de modo particular, los campesinos e indígenas que luchaban 
por una distribución más equitativa de la tierra. 
 
De las 75 frecuencias concedidas a personas naturales o jurídicas relacionadas con 
las iglesias, 56 son católicas (75%), 17 son evangélicas (22.5%). En cierto sentido el 
des balance anterior se compensa de modo relativo, pues la emisora HCJB siendo la 
radio más poderosa en salida en antena, llega con su señal a varias partes del país.63 
 
Las radios de la Iglesia Católica son miembros de la Asociación de Radios Católicas 
del Ecuador (ARCE), corporación de derecho privado representada por el presidente 
de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. ARCE  no tiene vida activa, pero enlaza 
los sábados a casi todas las emisoras católicas en cadena liderada por Radio 
Católica Quito. 
 
Resumiendo, la Iglesia Católica tiene un rol importante en la comunicación con la 
sociedad civil, gracias a su patrimonio y presencia en un porcentaje importante de 
medios de comunicación social, especialmente en emisoras de radio, una de su 
propiedad y otras influidas por la institución. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica 
ha demostrado continuidad y coherencia en su mensaje. Los pueblos indígenas 
tienen cierta presencia en las emisoras de la Iglesia Católica, manteniendo con 
algunas de ella una “alianza terrenal” de mutuo interés, pues las organizaciones se 
valen de los recursos difusores de esas emisoras y la iglesia, a su vez, accede a los 
indígenas con sus mensajes religiosos. 
 
2.3.2 Las emisoras comunitarias en el Ecuador 
 
Surgió en los años 80, en el contexto del auge de la educación popular. En el 
Ecuador la comunicación radial fue pionera en este proceso. Las emisoras que se 
definieron como populares primero, alternativas después y ahora como 
                                                 




comunitarias, aparecieron en los años 60, con Escuela Radiofónica Popular (ERPE) 
a la cabeza. 
 
En la conformación de ERPE influyó Monseñor Leonidas Proaño y con esta se 
empezaron a formar los primeros seglares indígenas. 
 
En los años 80 se inició en boom de las radios comunitarias: Ingapirca, Latacunga, 
El telégrafo, INEPE, Municipal y Sono Onda. Por último en los años 90 se 
consolidó el fenómeno con la fundación de las emisoras IRFEYAL, Sucumbios, 
Universitaria, San Lorenzo, All Michic y la Luna. 
 
Algunas de estas emisoras ocupan los primeros lugares de audiencia local, lo que 
obedece a la atención sistemática que han dado a los espacios informativos de 
interés social, la música nacional e indígenas, a la difusión de asuntos que se 
relacionan con la organización de la sociedad civil, al carácter alternativo de 
programación frente a las radios comerciales, entre otros méritos de las emisoras 
asociadas a CORAPE. 
 
2.3.3 Radios comunitarias y populares 
 
La radio comunitaria se inició en los EEUU en 1946, con el establecimiento de la 
Fundación Pacífica, una emisora radial auspiciada por los oyentes. Esta emisora 
consideraba que la imaginación era la principal herramienta de una buena radio, 
enfatizando el elemento creativo. 
 
Sus fundadores planteaban que la radio no comercial debía ser considerada como un 
medio creativo, artístico, en vez de tener una visión simplemente instructiva. La 
radio podía ser una alternativa para los artistas y para una variedad de culturas con 
una programación creativa de cualquier naturaleza. 
 
La radio Pacífica presentaba noticias, editoriales, musicales y programación 
educativa - alternativa; alternativo visto como lo diferente a la radio difusión 




El público tenía acceso a las ondas radiales por medio de llamadas telefónicas, la 
producción de programas y otras formas de participación voluntarias. La radio 
comunitaria se estaba convirtiendo en un medio para las comunidades pequeñas que 
tenían poco acceso a los medios. 
 
Para la década de los ochenta, se vuelve de interés la incorporación de las minorías 
a la programación y administración radial. Era importante que se mantuviera un 
ambiente democrático de trabajo, aun en las emisoras radiales comunitarias con 
orientación al mercado. La Federación Nacional de Radiodifusores Comunitarios las 
define como: 
 
“Emisoras independientes, no comerciales, de todos los tamaños en todo tipo de 
mercado, que comparten un compromiso común de enfrentar importantes 
necesidades e intereses en sus comunidades; que dan al público en general el 
máximo acceso posible para salir al aire; y reflejan una amplia gama de opiniones 
y manifestaciones culturales de sus comunidades. Son regidas por los 
representantes de las comunidades a las que sirven y obtienen una parte 
importante de sus recursos de las contribuciones de los radio escuchas y del 
público en general.”64 
 
En la perspectiva de la comunicación para el desarrollo que impulsa la UNESCO 
desde 1981, caracteriza la comunicación comunitaria como una comunicación de 
doble vía: “son adaptaciones de los medios de comunicación al servicio de la 
comunidad, para cualquier objetivo que ésta determine.” La UNESCO plantea como 
características fundamentales de los medios de comunicación democráticos y 
comunitarios al acceso y la participación. 
 
La radio comunitaria está caracterizada por un estilo de locución más informal que 
puede incluir sentimientos. Su programación está diseñada con mayor libertad para 
satisfacer las necesidades específicas de la comunidad. El contenido se entiende con 
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Comunicación CHASQUI Nº 47 Noviembre 1993. p. 54 
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Dentro del análisis de contenido y forma de la emisora, el modelo de radio 
comunitaria cuestiona el hecho de ver al oyente como un simple receptor y 
considera a la audiencia como sujeto y participante a la vez, permitiendo a la 
audiencia compartir el espacio artístico y político. 
 
La radio comunitaria se caracteriza por:            
 
¾ Está ubicada dentro de la comunidad de la cual desea formar parte.  
¾ La estación es de propiedad de los miembros de la comunidad.  
¾ Es operada por los miembros de la comunidad, se puede acudir a la ayuda de 
profesionales como parte del grupo de trabajo. 
¾ Los miembros de la comunidad están integrados en los procesos de toma de 
decisiones. 
¾ Las decisiones se adoptan mediante una estructura de poder descentralizado 
y un proceso democrático. 
¾ La programación se produce localmente, empleando miembros de la 
comunidad.  
¾ La programación intenta abordar las necesidades de la comunidad. 
¾ La emisora trabaja con un método propio para captar las necesidades y 
preferencias de la comunidad. 
¾ Los miembros de las minorías de la comunidad forman parte de la 
administración de la emisora y de la realización de los programas. 
¾ La programación refleja mayor diversidad de lo que ofrece la radio nacional 
y comercial.  
¾ Los miembros de la comunidad pueden salir al aire. 
¾ El formato y estilo de los programas no refleja el profesionalismo pulido de 
los medios comerciales.  
¾ Existen mecanismos para mantener un flujo comunicativo de doble vía. 
 
En los países en vías de desarrollo, la radio comunitaria es la fuente de un nuevo 
criterio radial al servicio del público. Otorga al pueblo la oportunidad de apropiarse 
de los medios de comunicación al mismo tiempo que le sirve como enlace entre 




La radio comunitaria ha transformado los criterios que se tenía del papel de la 
comunicación en la sociedad. Mientras el dilema fundamental se refiere a los 
problemas de financiamiento, la filosofía de la radio comunitaria continua 
representando un modelo de comunicación democrática.  
 
La radio comunitaria ha sido denominada de muchas maneras. Se la conoce como 
radio popular o educativa en América Latina, Radio Rural o local en África y Radio 
Libre o Asociativa en Europa. Todos estos nombres describen el mismo fenómeno: 
hacerse oír y democratizar la comunicación a escala comunitaria. 
 
La radio comunitaria aunque asuma diversas formas según el entorno en que se 
desarrolla, no deja de ser un tipo de radio “hecha para servir al pueblo, una radio 
que favorece la participación y la expresión y valora la cultura local. Su objeto es 
dar una voz a los que no la tienen, a los grupos marginados y las comunidades 
alejadas de los grandes centros urbanos, donde la población es demasiada pequeña 
para atraer a la radio comercial o a la radio estatal a gran escala”65. Para María 
Cristina Mata, este concepto haría pensar que no existe diferencia entre la radio 
comunitaria y la popular, pero su aplicación en la realidad las hace diferentes “la 
radio comunitaria es una denominación genérica que cubre diversas modalidades 
nacionales y continentales de gestión y producción alternativa o los grandes 
sistemas comerciales y públicos de radio difusión”66  
 
Al inicio de los años 90, AMARC, impulsa una nueva vertiente  teórica en el mundo 
de la radio alternativa de América Latina desde la óptica de lo comunitario. Bajo 
esta idea la Asociación busca generar un gran movimiento en el continente 
alrededor de la necesidad de democratizar la palabra para democratizar la sociedad. 
Dentro de esta lógica, cada país, cada región tiene sus propios códigos para indicar 
un tipo de hacer radio que es igual y busca la construcción de comunidad. “las 
radios se llaman de manera distinta en cada país: libres en Brasil, truchas en 
                                                 
65 Colección manuales didácticos CIESPAL, Proyecto editorial de AMARC Nº 18, Quito 1992, p. 29 
66 MATA, María Cristina, ¿Radio popular o comunitaria? ALER,  Revista Latinoamericana de 
Comunicación CHASQUI Nº 47 Noviembre 1993. p. 57 
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Argentina, participativas en Nicaragua, populares en el Ecuador, comunales en el 
Salvador, indigenistas en México: cambia el traje pero no el monje.” (ALER)67.  
 
Una radio se hace comunitaria cuando se entrega a la comunidad, cuando atiende 
sus gustos y necesidades. Es un estilo de vida, de relación con el público. “Radios 
comunitarias, ciudadanas, populares, educativas, libres, participativas, rurales, 
asociativas, interactivas, alternativas... en cada época y lugar se han caracterizado 
con distintos nombres, mostrando así la diversidad y riqueza del movimiento. Pero 
el desafío ha sido siempre el mismo: democratizar la palabra para democratizar la 
sociedad”.( Carta de las Radios Comunitarias y Ciudadanas, AMARC.) 
 
La definición conceptual de radio comunitaria es amplia, de manera que muchas 
radios pueden sentirse parte del movimiento. Dentro de las radios comunitarias se 
encuentran radios grandes y pequeñas, centros de producción radiofónica, 
experiencias de mayor o de menor compromiso popular, radios estatales, privadas, 
universitarias, etcétera. 
 
En la práctica, el concepto de radio comunitaria y su movimiento tiene la 
connotación de lo pequeño, de lo local, inclusive de lo micro regional. Esto se debe 
al origen de la palabra que viene de comuna, comunidad. Pero también está el hecho 
histórico del surgimiento y el enorme crecimiento de radios pequeñas en 
prácticamente todos los países del continente. AMARC se constituyó desde el 
principio, en el lugar de encuentro y de apoyo institucional y político de estas radios 
que se auto denominaron comunitarias y lucharon por conseguir frecuencias. 
 
Para construir un concepto basado en propuestas de contenidos, AMARC define que 
“ser una radio comunitaria no significa:”68 
 
¾ Baja potencia: pueden ser pequeñas o grandes 
 
¾ Determinada frecuencia: pueden estar en FM o en otras bandas 
 
                                                 
67 LÓPEZ, Vigil, José Ignacio, Carta circular en AMARC, Quito, Ecuador, Agosto 1993 
68 Idem., Agosto 1997 
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¾ Ilegal: ninguna fórmula de legalidad se debe descalificar a priori 
 
¾ Artesanal o profesional: con voluntarios o profesionales, se tiene que hacer 
la mejor radio que se pueda 
 
¾ Propiedad determinada: no importa quién es el dueño. Es más importante la 
apropiación del medio y que la audiencia la sienta como suya 
 
¾ Publicidad comercial vetada: la radio comunitaria tiene que poder generar 
ingresos. 
 
Dicho en positivo, según López Vigil, la radio comunitaria se diferencia de otros 
medios en las tres lógicas de funcionamiento que tienen cualquier proyecto 
comunicacional: 
 
¾ La lógica de rentabilidad económica 
 
¾ La lógica de la rentabilidad política 
 
¾ La lógica de la rentabilidad sociocultural  
 
Es así como se le define a la radio comunitaria:  
 
“cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y define sus 
intereses, cuando responde a los gustos de la mayoría, y hace dl buen humor y 
la esperanza su primera propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda a 
resolver lo mil y un problema de la vida cotidiana; cuando en sus programas se 
debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones; cuando se estimula la 
diversidad cultural y no la homogeneización mercantil; cuando la mujer 
protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo 
publicitario; cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical 
impuesta por las disqueras; cuando la palabra de todos vuela sin discriminación 
ni censura...esa es una radio comunitaria”. 69 
 
De esta manera, el movimiento de radios comunitarias se compromete a cuatro 
líneas de acción concreta: 
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1. Contribuir al desarrollo.- En este inciso, López Vigil comprende a la 
comunicación y su papel en la sociedad como un espacio de diálogo, de 
interacción entre sujetos —y no como una labor meramente técnica o de 
difusión y efecto— que aporta el elemento de subjetividad personal y social, 
de motivación, a los proyectos de desarrollo rescatando el protagonismo de 
los ciudadanos desde el análisis de sus factores culturales (costumbres, 
prejuicios, estados de ánimo, voluntades, sensibilidades, etcétera).  
 
Subsiguientemente, a la comunicación le interesa en el campo del desarrollo 
—como revela Rosa María Alfaro (1993), investigadora de la Asociación de 
Comunicadores Sociales Calandria, de Lima, Perú— saber qué está 
percibiendo, sintiendo y asimilando cada individuo, sector o agrupación 
social, para trabajar relaciones de poder desde el convencimiento, la 
seducción o la utilidad. La pregunta que guiará, pues, esta actividad se puede 
resumir de la siguiente manera: "¿qué expectativas colocan los beneficiarios 
en la implementación de los proyectos de desarrollo y cómo se van 
estableciendo y modificando relaciones y si influyen o no en la aplicabilidad 
o utilidad de los mismos?"  
 
2. Ampliar la democracia.- Las radios populares deben asumirse como 
"parlamentos al aire libre", como "ágoras de ciudadanía" donde se ejerzan 
permanentemente mecanismos de participación y fiscalización por parte de 
la población.  
 
3. Defender los derechos humanos.- Al mismo tiempo que estas radios se 
erigen en "tribunas para ampliar la democracia", deben también edificarse 
como tribunales para defender el cumplimiento de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.  
 
4. Proteger la diversidad cultural.- De acuerdo con López Vigil no sólo las 
radios populares, sino de igual forma los medios comunitarios en general se 
constituyen en reservas de valores propios, "bosques de nacionalismo" que 
promueven el derecho a ser diferentes por medio de los idiomas, medicina 
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natural, música, fiestas tradicionales y otras manifestaciones culturales 
propias de cada país.  
 
Claudia Villamayor y Ernesto Lamas (1998:223) corroboran las aseveraciones de 
López Vigil al apuntar que las radios populares —o "comunitarias" y "ciudadanas" 
como ellos las denominan— "son espacios de recomposición del tejido social, son 
lugares de representación de diferentes identidades culturales y de construcción de 
la democracia."70  
 
El reconocimiento de esta diferencia es para Alfaro (1993:34) la base indispensable 
para el intercambio educativo, es decir, para la construcción de relaciones de 
cercanía, goce, credibilidad y confianza que ya son expresión de "interlocución, 
discusión y tolerancia, disponibilidad a crecer y desarrollarse." 
 
AMARC ha sido una asociación que continuamente buscó trabajar con varios 
proyectos en nuestro país, lamentablemente muchos de ellos no se lograron 
constituir, sin embargo dejó una gran base teórica para la construcción de radios 
más democráticas. Esta es la razón primordial por la que se disolvió en nuestro país.  
 
Pero no solo AMARC ha trabajado en el Ecuador con proyectos de desarrollo radial 
La Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador (CORAPE) trabaja 
desde 1988 por el fortalecimiento de las radios educativas, populares y comunitarias 
del Ecuador, pues una organización que agrupa a emisoras y centros de producción 
directamente vinculados a procesos de desarrollo social a nivel nacional. Con esto 
busca conseguir la participación ciudadana en el proceso de reconocimiento, 
validación, identificación con la cultura de sus pueblos, dar espacios a los que antes 
no los tenían, para que de esta forma se escuche la voz de todos y conseguir así la 
democratización de la comunicación como eje central de sus actividades.  
 
Además ofrece, de manera teórico - práctica, seminarios, talleres y asesorías que 
ayudan al crecimiento profesional de quienes trabajan en las 35 emisoras afiliadas y 
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distribuidas en cuatro redes regionales: Amazónica, Quichua, Binacional y del Sur, 
las mismas que alimentan con información oportuna a la gran Red Nacional de 
CORAPE.  
 
CORAPE y sus afiliadas son muchas veces la única fuente de comunicación e 
información con la que cuentan las provincias y comunidades que se encuentran 
alejadas, geográficamente hablando, de la urbe. Por tal motivo no se constituye 
solamente como canal de denuncia, sino también de difusión de formas alternativas 
de resolver problemas y situaciones desde la cotidianidad de las personas. 
 
Esta organización está convencida que generar comunicación es una tarea de mucha 
responsabilidad y que debe ser manejada desde el contexto de las comunidades y 
actores sociales que la originan, pues de no ser así pierden autenticidad y valor. Es 
importante resaltar que, en sus emisiones utiliza tanto el español como el quichua, 
que es el segundo idioma más hablado en Ecuador, así cubre las expectativas del 
26% de nuestra población. 
 
El trabajo diario de la Coordinadora está dirigido a grupos específicos de la 
población como: mujeres, niños, niñas, adolescente, jóvenes, indígenas, 
campesinos, artesanos, sindicatos, barrios, cooperativas, asociaciones, por lo que los 
programas que emite se refieren a: género, equidad, cultura, identidad, salud, 
ecología, derechos humanos, es decir aspectos que cubren las expectativas de las 
comunidades, ayudando a identificar y, en algunos casos, resolver conflictos socio 
ambientales. 
 
Como hemos planteado son varias las organizaciones que a nivel del Ecuador y 
Latinoamérica están trabajando para que las radios comunitarias, ciudadanas y/o 
educativas formen parte de una cultura y conciencia social. La reciente relación de 
la misión y práctica de las radios populares en contribución al ejercicio de la 
ciudadanía — planteado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias 
(AMARC) y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) — 
ha llevado a conceptualizarlas como ciudadanas, más allá del apellido de 




"educativas" con el que nacieron hace más de medio siglo a partir de la experiencia 
de las escuelas radiofónicas iniciada por radio Sutatenza en Colombia. 
 
Por su parte, Rosa María Alfaro, manifiesta que la radio apuesta por un nuevo 
sentido ciudadano, expresado en su particular aporte a la formación de la 
ciudadanía dentro de una política democratizadora de la comunicación y de nuestras 
sociedades. 
 
En el contexto actual, las radios comunitarias se constituyen en "una de las nuevas 
instancias de representación y de participación", cuyo desafío es "asumir a los 
mecanismos democráticos como verdaderos instrumentos de transformación y 
cambio social, de construcción de una organización social  más justa"71 . Los 
autores añaden que: 
 
“La radio comunitaria y ciudadana es un ámbito para el ejercicio de la 
ciudadanía en tanto forma de organización ciudadana autogestionaria y 
autónoma, expresión de intereses colectivos político-culturales en el marco de 
un proyecto comunicacional, en el cual un grupo de personas hace uso de sus 
derechos a la comunicación y a la expresión.”72 
 
De esta manera, Villamayor y Lamas están planteando la promoción de la 
participación y la construcción de la democracia a partir de la puesta en práctica del 
derecho a la comunicación por parte del movimiento de las radios comunitarias. La 
Comisión MacBride,  establece que todos los hombres tienen el derecho 
fundamental a comunicar, lo que en términos concretos supone los siguientes 
elementos: "a) el derecho de reunión, de discusión, de participación y otros 
derechos de asociación; b) el derecho de hacer preguntas, a ser informado, a 
informar y a otros derechos de información; y c) el derecho a la cultura, el derecho 
a escoger, el derecho a la protección de la vida privada y otros derechos relativos 
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Esto va más allá al apuntar que el reconocimiento y el ejercicio pleno de este 
derecho está indiscutiblemente ligado al proceso de la democratización de la 
comunicación, mediante el cual "a) el individuo pasa a ser un elemento activo, y no 
un simple objeto de la comunicación; b) aumenta constantemente la variedad de 
mensajes intercambiados; c) aumentan también el grado y la calidad de la 
representación social en la comunicación o de la participación."74 
 
Por lo tanto, las radios comunitarias y/o populares aportan a la construcción 
cotidiana y a la extensión del ejercicio de la ciudadanía a todos los sectores sociales 
desde su labor comprometida con el derecho a la comunicación, esto es, con la 
democratización de la comunicación que contribuye a la democratización de la 
sociedad. Al convertirse en espacios de participación ciudadana donde se expresan y 
multiplican distintas "voces" con propuestas, reclamos, necesidades e identidades 
propias, democratizan la palabra pública. 
 
Villamayor y Lamas ratifican este análisis: "A través de su acción las radios 
comunitarias y ciudadanas están garantizando este derecho (a la comunicación) para 
muchos que tienen negado el acceso al sistema privado comercial de los medios." 
Al abrir ese espacio de expresión estos medios radiofónicos hacen posible el acceso 
al espacio público, otorgan "voz pública", constituyéndose "en un lugar para el 
diálogo entre los ciudadanos y entre éstos y las instituciones. Diálogo que, en 
primera instancia, permita ir adquiriendo la capacidad de ser emisores, de ser 
comunicadores."75 
 
 A pesar de que varios autores consideran que en la teoría no existe diferencia entre 
las radios populares, comunitarias, ciudadanas, educativas, alternativas, alterativas; 
otros autores han analizado que la práctica y en la forma y lugar en que son 
constituidas estas radios si hay diferencia. Por eso vemos necesario presentar la 
diferencia entre la radio comunitaria y la radio popular. 
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Tomando como punto de partida que los procesos de comunicación se desarrollan 
dentro un determinado contexto social, y que este contexto para los sectores 
populares se caracteriza por fuertes injusticias y desigualdades, la radio popular es 
fundamentalmente un proyecto de comunicación dentro de un proyecto de cambio 
político. Según Ana María Peppino, la radio “trata de constituirse en un espacio 
democrático y participativo, donde los sujetos tradicionalmente excluidos de la 
toma de decisiones puedan colaborar directamente en la creación de formas nuevas 
y contenidos innovadores de acuerdo con el mismo proceso de cambio social que 
propician estas intenciones”76 
 
La radio popular surge de dos vertientes: una católica que nace a partir de las 
experiencias de la radio educativa y otra sindical, que tiene su origen en las 
emisoras mineras en Bolivia de los años 50 y 60. “Ambas quieren responder al 
permanente y creciente clamor de Latinoamérica por la justicia y la paz”77. Ambas 
aportan experiencias en el desarrollo de la radio popular. 
 
Por un lado, está la lucha de reivindicación política inspirada por los ideales 
socialistas; por otro lado, el compromiso social basado sobre la Teología de la 
Liberación y la pedagogía de Paulo Freire. El encuentro entre ambas vertientes se da 
hacia fines de los años 70 y principios de los 80 y es aquí cuando se le da el nombre 
de radio popular. Las radios educativas ya no quieren quedar estancadas, quieren 
salir de la educación formal y de lo institucional y empezar a expresar la 
problemática vivencial de los pobladores, especialmente de los campesinos. La 
radio popular ve en la comunicación un camino para la liberación. 
 
Para ALER que se fundó en 1972, con el objetivo de impulsar la radio educativa, 
ocho años más tarde asume esta nueva opción analizando que la radio ha seguido su 
proceso social y político definiéndose nuevos objetivos de cambio de estructura de 
la sociedad y a la búsqueda de una sociedad justa, con solidaridad y equidad. 
     
                                                 
76 PEPINO, Ana María, La radio popular frente al nuevo siglo: estudio de vigencia e incidencia”, 
p.32,  Cáp. 2, www.com/2001/v-48/pepp-48. html 
77 Idem.  
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Para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), lo popular 
se refiere a sectores excluidos o marginados, por diversas razones, de los derechos y 
beneficios económicos, sociales y políticos. Esto es, "quienes por su género, etnia, 
ubicación en el sistema productivo, localización geográfica, participación en la 
distribución de la riqueza, etc., padecen la discriminación y la desigualdad". 
 
La radio popular cumple con las siguientes características: 
 
¾ Contenidos que correspondan a los intereses del pueblo y que le sirvan para 
su desarrollo. 
 
¾ Producciones en lenguaje popular narrativo, coloquial, con humor y libertad 
de sugerencias. 
 
¾ Productores que representan la identidad popular y que impulsan la 
participación del pueblo en todo el proceso de radio. 
 
Estos públicos son fundamentales en la consolidación de las radios populares, ya 
que éstas establecen un proceso de doble vía entre emisores y receptores para 
moldear el perfil de la radio que se quiere y necesita, y así lo afirma claramente José 
Ignacio López Vigil al decir que "Una emisora que se entrega a la comunidad, se 
populariza". En este sentido, podemos afirmar con López Vigil que lo comunitario 
es un estilo de vivir, de pensar, de relacionarse con el público, en suma, una escala 
de valores para ayudar a mejorar la calidad de vida de los más necesitados, 
"ayudando a construir ciudadanía" desde una vocación social. 
 
La radio popular surgió como sustento para la educación popular, que le facilita sus 
conceptos. A partir de la idea de radio popular, se va abriendo paso la necesidad de 
la radio popular masiva y esto se ve reflejado en la definición que da ALER en 1985 







Popular es la que: 
 
¾ Tiene una alta audiencia (popularidad). 
 
¾ Cuando el pueblo habla y se expresa a través de ella (protagonismo). 
 
¾ Cuando se identifica con los intereses de los sectores populares. 
 
¾ Cuando contribuye al fortalecimiento de las prácticas culturales, 
productivas, sociales y políticas de los sectores populares a través de 
proceso educativos sistemáticos. 
 
A partir de los 90 el concepto popular comienza a generar polémica, se empieza a 
cuestionar de si es válido continuar hablando de popular ya que este término era 
restringido incluyendo únicamente a obreros, campesinos y sectores marginados. 
Hoy se asume una definición más amplia y englobante en la que caben sectores 
excluidos o marginados por diferentes razones: género, etnia, ubicación del sistema 
productivo, localización geográfica, participación en la distribución de riqueza, etc.; 
es decir, todos aquellos que estructuran o, simbólicamente, ocupan un lugar 
subalterno con relación a proyectos y sectores hegemónicos. 
 
Aunque la radio popular tenga como referente a estos sectores populares que hoy en 
día se los podría ver como la mayoría; no es un proyecto excluyente de otros 
sectores en la sociedad. 
 
La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) expresa en su 
nuevo horizonte teórico para estos tiempos neoliberales un modelo de sociedad más 
humana al que aspira basada en dos ejes claves: “una nueva democracia y un nuevo 
desarrollo.” 
 
En el marco de una cultura solidaria, se impone la tarea doble: de democratizar el 




¾ Revisar los mecanismos de acceso al poder para garantizar la 
representatividad de todos los sectores sociales.  
 
¾ Crear mecanismos e instancias de participación y fiscalización eficaces. 
 
¾ Descentralizar el poder a través del fortalecimiento de las regiones y los 
gobiernos locales. 
 
¾ Reconocer que el Estado debe tener como prioridad en sus estrategias de 
desarrollo, la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos. El 
desarrollo debe estar subordinado a los valores humanos. 
 
¾ Garantizar a los ciudadanos el ejercicio, tanto de sus derechos civiles y 
políticos, como de sus derechos sociales. 
 
A su vez, la democratización de la sociedad requiere, según lo planteado por 
ALER: 
 
¾ Un esfuerzo por redistribuir las riquezas y reducir las desigualdades sociales. 
 
¾ Una mayor participación de la sociedad civil en las decisiones y la 
conducción de la sociedad en su conjunto. 
¾ El respeto a las diferencias culturales, raciales, de género y de creencia. 
 
¾ El respeto y la defensa del medio ambiente. 
 
¾ La democratización de los medios de comunicación. 
 
¾ La promoción de valores particulares relacionados con la honradez, la 
veracidad y la solidaridad humana. 
 
¾ La reconstrucción de los partidos políticos y otras organizaciones sociales de 
carácter reivindicativo para que se renueven, modifiquen sus estructuras 
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internas permitiendo la participación de sus integrantes y actúen con 
transparencia y apertura. 
 
Esta nueva sociedad, basada en una convivencia más humana, plantea un estado 
plenamente democrático y el disfrute de una ciudadanía íntegra a partir del cultivo 
de valores morales cívicos como: la igualdad, el respeto, la solidaridad y el diálogo, 
en espacios de activa participación y fiscalización en la construcción de una 
sociedad justa con un elevado índice de desarrollo humano para todos y todas. 
 
Para iniciar esta tarea, afirma ALER en 1996, “se deben formular propuestas 
alternativas de desarrollo integral, claramente diferenciadas de las estrategias 
liberales porque conciben que los procesos de reactivación económica deben, ir 
acompañados de políticas globales que aseguren la participación social, el 
crecimiento (económico, social, político y cultural) de todas las personas y una 
transformación cultural de nuestras sociedades”. 
    
Dentro del escenario que estamos viviendo, no sólo las radios populares sino 
también los otros medios de comunicación "deben asumir un rol central en la 
generación de una nueva ciudadanía, que asegure la profundización de la vida 
democrática en América Latina" (ALER, 1996). 
 
Para poder cumplir con este rol, la Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica (ALER), se plantea cinco conceptos que caracterizan en la actualidad la 
práctica de las radios populares educativas: 
 
¾ constructoras de la civilización del amor;  
 
¾ un proyecto pluralista desde las mayorías;  
 
¾ educar para la democracia;  
 





a. Educar para la democracia 
Para ALER, el papel educativo de la radio, en la modalidad que sea, "consiste en 
formar a los ciudadanos para la construcción de una sociedad más democrática." 
Con este propósito, la radio popular se debe caracterizar por implementar una 
comunicación educativa que sea: 
 
¾ Participativa, es decir, que la relación entre los emisores y sus audiencias 
sea lo más horizontal posible para que exista un verdadero diálogo y las 
personas se sientan involucradas como interlocutores protagónicos. 
¾ Plural, en el sentido que dé cuenta de las diversas corrientes y tendencias 
políticas e ideológicas, lo que supone involucrar en la comunicación a las 
diversas fuentes y sujetos que representan múltiples pensamientos, sin 
excluir ninguno. 
¾ Integral, que tome en cuenta al individuo como sujeto tanto racional como 
emocional y que parta de sus propios intereses. 
¾ Crítica, es decir que estimule el razonamiento, el análisis, la polémica, la 
argumentación y el debate, como mecanismos de aprendizaje. 
 
b. Construir ciudadanía 
 
La opción fundamental que plantea ALER, para las radios populares, es su 
constitución en espacios de encuentro y de construcción de ciudadanía. La 
Asociación espera para el nuevo milenio una radio popular que, responde 
plenamente a su realidad local o regional, altamente útil para su audiencia, 
altamente participativa y democrática en su metodología, que se constituye en foro 
público, lugar de construcción de la opinión pública y de la(s) cultura(s), 
esencialmente ciudadana, actor social fiscalizador: de la sociedad en general y 
control social del poder, interconectada, en red con otras radios que le dan presencia 
nacional e internacional, articuladora de la sociedad civil, en red con las demás 
instancias de la sociedad civil: organizaciones y ONG’s.  
 
Estos son algunos de los "nuevos" criterios que, sin duda, marcarán la lógica de 
funcionamiento de las radioemisoras populares en los próximos años. El eje 
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articulador de estas nuevas concepciones y prácticas es la perspectiva ciudadana de 
trabajo. 
 
Sin embargo, Rosa María Alfaro plantea una serie de problemas y limitaciones que 
hoy enfrenta la radio comunitaria, educativa y popular:  
 
¾ Exclusión de la legislación vigente en materia de telecomunicaciones, poca 
incidencia en los centros de poder, dificultades para generar desde la 
información una cultura política democrática y ciudadana, comunicación 
débil de su experiencia y propuesta, poca intercomunicación entre las redes 
existentes, obstáculos para interpelar crítica y educativamente a la 
población.          
 
A pesar de las diferentes fases de desarrollo, la constante de la radio popular nunca 
cambió: “Radio popular es aquella emisora que hace más explícita su 
intencionalidad de carácter político; es decir, un movimiento comunicacional en 
función de una organización social cuyo fin busca un cambio, una transformación 
social determinada”.78 
 
Algunos de los rasgos fundamentales que, de acuerdo con Beatriz Villagómez, 
cumplen las radios populares son:79 
 
¾ Tiene sentido de proyección (tiene utopías de cambio). 
¾ Es eminentemente educativa (apoya la apropiación y profundización del 
saber). 
¾ Es crítica y forma conciencia (cuestiona y forma sujetos con voz propia). 
¾ Es participativa (apropiación del medio, democratiza la comunicación). 
¾ Es intercultural (promueve integración desde las características propias del 
pueblo). 
¾ Es relacionadora (de individuos, grupos, comunidades, permitiendo el 
intercambio y la unión de fuerzas). 
                                                 
78 CORONADO, Marco, Las radio Populares en América Latina, UCB, La Paz, 2000. 
79 VILLAGÓMEZ, Beatriz, Vigencia Comunicacional de la Radio Educativa Popular en el Nuevo 
contexto nacional, La Paz, 1998 
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¾ Es social (está basada en la vida cotidiana del pueblo). 
¾ Es útil (de servicio social, es compañía, defiende la calidad de vida). 
¾ Es alternativa (no responde a la lógica comercial). 
¾ Es competitiva (disputa los primeros lugares, busca legitimar su labor). 
 
  
           




3. LA RADIO EN LA ACTUALIDAD 
 
3.1 LA RADIO Y SU ENFOQUE COMERCIAL Y ALTERNATIVO 
 
En los años setenta, el modelo difusionista de comunicación planteado por los 
norteamericanos que veían los medios de comunicación como agujas hipodérmicas 
que transmitían las innovaciones a los países más atrasados, se comenzaba a 
cuestionar, observando que el desarrollo económico no significaba un mejor nivel de 
vida para los habitantes. En este momento se comienza a construir un nuevo modelo 
de comunicación que propende por el acceso a los medios por parte de todos los 
sectores de la sociedad, y por el equilibrio de los flujos de información entre todos 
los países.  En la década siguiente, en América Latina germina un sinnúmero de 
grupos que intentan impulsar el desarrollo alternativo, que "... se oponen a la 
represión política autoritaria y pretenden la democratización de las instituciones y de 
las relaciones sociales de manera mucho más radical que la de los programas de 
asistencia social". 80 
 
América Latina y los países no alineados, comenzaban a discutir la democratización 
de la comunicación y las políticas nacionales de comunicación, que eran "un 
conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación 
armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidas a guiar la 
conducta de las instituciones especializadas en el proceso general de comunicación 
en un país"81.  Mientras, la comunicación vertical y lassweliana en la que un emisor 
le enviaba un mensaje a un receptor le cedía el paso a la comunicación horizontal, 
que era un proceso en el que el emisor era a la vez receptor y el receptor a la vez 
emisor. "Con el NOMIC (Nuevo Orden Mundial de las Comunicaciones) un sector 
de la sociedad ve que es necesario preocuparse no sólo por la soberanía de la 
                                                 
80 PEREIRA, José M., BENAVIDES, Julio y BONILLA, Jorge, Comunicación para el desarrollo: 
elementos para el diseño de políticas de comunicación, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, julio 
de 1997 p. 25.  
81 BELTRÁN, Luis Ramiro, citado por SCHENKEL, Peter, Políticas Nacionales de Comunicación, 
Ed. Época, Quito 1981. 
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información en el plano internacional, sino que se debía incluir la democratización 
interna de los medios que proveyeran al público acceso al control de los mismos".82  
 
Después de varios años de militancia y mucha voluntad, los medios locales lograron 
reivindicar lo propio de las comunidades. 
 
Los medios populares se paraban en completa oposición a los espacios de poder en 
los que se tomaban las decisiones. Esto desembocó en procesos encerrados en la 
comunidad, que no podían acceder desde los territorios de la marginalidad a la propia 
institucionalidad para que representen sus intereses y demandas en los espacios 
macro de poder. Por otro lado, se excluía al pueblo de su responsabilidad para con la 
sociedad en luchas públicas y en la formación de opinión pública. Esta actitud iba 
acompañada de una satanización de los medios masivos de comunicación, al punto 
que "la nueva comunicación a gestar deja casi intacta y de lado aquella capacidad de 
convocatoria y goce popular que las comunicaciones masivas generan y que 
curiosamente sí se asientan y definen entre las identidades y conflictos frustrados y 
postergados de los sujetos populares"83. Los medios comunitarios estaban 
divorciados por completo de la política.  
 
Por otro lado, se creyó en parte que con abrir los micrófonos o el papel a todo el 
mundo ya se estaba propiciando un modelo horizontal de comunicación participativa, 
pero "no se medía suficientemente si la “participación” era educativa para quienes 
participan y cómo se podía potenciar; ni tampoco para los consumidores ante los 
cuales esa participación podía estar generando imágenes contradictorias y 
alejamientos posibles ante tanta saturación de voces e imágenes realistas. Durante 
mucho tiempo ésta llevaba además la marca de la denuncia o la queja".84    
 
 
                                                 
82 WHITE, Robert, El rol de la dramaturgia en la creación de una esfera pública, en la revista Dia-
logos de la Comunicación # 42  
83 ALFARO, Rosa María, Participación ¿para qué? Un enfoque político de la participación en la 
comunicación popular, en la Revista Diá-logos de la Comunicación #22 noviembre de 1988 p.61. 
84ALFARO, Rosa María, Una comunicación para otro desarrollo, Ed. Calandria Lima, 1993 p. 50.  
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La participación se convirtió,  en rutina y hábito. Poco se escuchaba lo que decían y 
por qué lo hacían, menos aún se permitía transformar esa comunicación popular. “Y 
allí se perdió al sujeto, no supimos recepcionar sus perspectivas, sus lenguajes, sus 
modos de percibir la realidad, de esperar la liberación, de construir sus prácticas 
comunicacionales cotidianas".85 Y el uso de un lenguaje, tan autoritario como al que 
se oponía, para decirle a la gente qué era lo que le convenía y quiénes eran sus 
opresores.  
Por último, la exaltación de lo popular y de las organizaciones locales puso de 
manifiesto, después de mucho tiempo, que "la democracia no está necesariamente 
allí donde se dice que está...(citando a Mattelart) Cuando lo local se pone de relieve 
para rechazar una apropiación de lo mundial o de lo internacional, se está en la 
obligación de salir fiador de un movimiento de disminución del sentido y de las 
capacidades de actuar en las situaciones concretas"86  Al ver la realidad de las 
asambleas populares, lo que se ve es que éstas reproducían los sistemas autoritarios a 
los que pretendían oponerse.  
Aunque estuvieran orgullosos de su comunidad, era una gestión hacia fuera, con 
énfasis en lo formal, utilitario y coyuntural.  Lo popular estaba atravesado también 
por los conflictos de intereses y por lo tanto una comunicación que no los incluyera 
no estaba representando del todo a la comunidad. 
 
Después de veinte años de que las naciones hablaron sobre la necesidad de la 
democratización de los medios, el panorama se presentó desolador, cuando el  
informe de la CIESPAL de 1993, el 85% de las emisoras de radio en América Latina 
y el Caribe pertenecen a la empresa privada. En el II Encuentro de Radioapasionados 
y Televisionarios, realizado en Bogotá en octubre de 1999, representantes de los 
medios comunitarios de América Latina declararon su preocupación por "la creciente 
concentración de propiedad, control y manejo de los medios", las constantes 
presiones que dificultan la participación ciudadana en los medios, las legislaciones 
                                                 
85ALFARO, Rosa María, Participación ¿para qué? Un enfoque político de la participación en la 
comunicación popular, en la Revista Diá-logos de la Comunicación #22 noviembre de 1988 p.63.  
86 PEREIRA, José M., BENAVIDES, Julio y BONILLA, Jorge I. Comunicación para el desarrollo: 
elementos para el diseño de políticas de comunicación, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, julio 
de 1997 p. 31  
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restrictivas y la "práctica de adjudicar y licitar frecuencias con criterios que no toman 
en cuenta aspectos sociales, culturales y educativos"87. 
  
La comunicación para el desarrollo, retoma las dimensiones de lo local, lo cotidiano, 
lo micro y lo territorial pero “desbordando los planteamientos de la corriente 
alternativista, que buscaban en lo popular lo incontaminado. Se busca el indagar por 
las formas de constitución de lo popular al interior de las culturas de masas. Lo 
popular, no habla únicamente de culturas indígenas y campesinas; sino también, 
desde la trama espesa de los mestizajes y las deformaciones de lo urbano, de lo 
masivo"88.   
 
Pero más que hablar de la radio como medio de comunicación, es importante hablar 
del quehacer de la radio, de su función social como medio comunitario; estos medios 
representan una oportunidad para la participación social, por su carácter local. Para 
construir una verdadera democracia en el espacio del poder más pequeño, el 
comunitario.  
 
Los medios comunitarios, especialmente la radio, se constituyen en lugares de 
aprendizaje político: 
 
 "... donde es más eficaz tener participación, donde es posible el seguimiento y 






                                                 
87 Declaración del II Festival de Radioapasionados y Televisionarios, realizado en Santafé de Bogotá 
en octubre de 1999. 
88 PEREIRA, José M., BENAVIDES, Julio y BONILLA, Jorge I. Comunicación para el desarrollo: 
elementos para el diseño de políticas de comunicación, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, julio 
de 1997 p. 34.  
89 ALFARO, Rosa María Medios locales: de su atribulada pero fascinante experiencia, en Revista 




El manejo comercial de la radio, ha venido evolucionando positivamente en 
beneficio de una mejor prestación del servicio de la sociedad, de todas las personas 
que la escuchan, las mismas que a través de este medio de comunicación tratan de 
expresar su forma de pensar o hacer conocer  un determinada producto, para uso 
masivo.  
 
Esta forma de considerar a la radio como un medio comercial, pudo hacer notar que 
éste medio de comunicación masivo tiene su evolución en varios aspectos que 
evidencian la madurez a la que ha llegado en los últimos años de esta actividad 
conocida como comercial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta 
denominada radio comercial tienen como su fundamento principal el generar 
ganancias a las personas que se encuentran dentro de la misma, es decir a través de la 
comercialización de un determinado producto se encuentra la posibilidad de que 
dentro de la radio a éste lo hagan público, lo vendan para que la gente lo consuma. 
Este aspecto quizás se lo puede ubicar en el contexto de que la radio como medio de 
comunicación lo que hace es generar la idea de que la gente tiene un nivel de 
participación al identificar el producto y tratar de adquirirlo, fomentando el 
consumismo en la sociedad. 
 
Las experiencias de comunicación alternativa que se iniciaron con las formas más 
incipientes de hacer radio (altavoces, transmisores de baja potencia) e impresos 
(periódicos murales, hojas sueltas, etc.),  pretendían darle voz a las poblaciones más 
marginadas para que reconocieran el valor de lo local y lo autóctono; y tuvieran las 
herramientas para luchar por un sistema justo: "artesanales en su producción, por 
oposición a la creciente tecnologización de los medios audiovisuales, los grupos de 
comunicadores alternativos aparecieron románticos. Comprometidos pero, sobre 
todo, convencidos de que el desarrollo se gestaba desde abajo y por fuera de los 
medios masivos, su tarea consistió en darle la 'voz a los sin voz' y en dar lugar a la 
verdad que poseía la palabra impoluta del pueblo".90  
 
                                                 
90 PEREIRA, José M., BENAVIDES, Julio y BONILLA, Jorge I. Comunicación para el desarrollo: 
elementos para el diseño de políticas de comunicación, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, julio 
de 1997 p. 28.  
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Los llamados "micro-medios" recogían los lenguajes y percepciones de lo popular.  
 
Por lo tanto, es evidente que la radio ha venido conquistando una función mediadora 
"en el sentido que a través de ella se producen procesos comunicacionales que 
definen identidades culturales y relaciones sociales y hasta políticas"91.  
 
En el caso de las radios populares, estos procesos suponen la gestación de 
ciudadanías desde diversas dimensiones o ámbitos comunicativos complementarios. 
   
La radio alternativa tiene su principio fundamental que los programas que éste tipo 
de emisora emite son realizados por un determinado grupo social o a su vez, por el 
grupo de personas que la trabajan y le tratan de dar el espacio que esta necesita 
dentro de los medios de comunicación. La radio comercial por su lado, lo que trata 
de demostrar es que propone una programación a sus oyentes, haciendo que estos 
sean los encargados de elegir lo que ellos consideren como lo que en ese momento 
sea lo que necesiten.   
 
Sin embargo, la radio alternativa puede tener o ser llamada de muchas formas pero 
quizás la principal es que se la llama radio popular. La radio comercial por su lado se 
la conoce con un solo nombre y es quizás la más conocida y más escuchada por las 
personas de una sociedad; la diferencia está, en que la radio comercial la mayoría de 
las veces es manejada por grupos dominantes por no decir que siempre estos las 
manejan. 
 
Las radios alternativas o populares están marcadas por el optimismo, porque no 
parten de grandes capitales - tantas veces imposibles para nosotros, sino del 
entusiasmo y la fuerza de unas gentes (jóvenes o no), que pretenden reconstruir lo 
que ha caído, apoyar lo que está tambaleándose y animar lo que está naciendo para 
una nueva sociedad. 
 
                                                 





Retomando nuevamente a lo que se conoce como radio alternativa, esta es entendida 
como el aire fresco en una sociedad enmohecida por los intereses de grupos, 
especialmente políticos, y de la oligarquía económica de nuestro país, porque con 
ellas se pretende dar voz a los que no la tienen, a los que se les niega. No se trata de 
ser "voz de los sin voz" como dice una acertada frase de los ochenta y que está muy 
bien, no, se trata de des-infantilizar, de dar autonomía, y tratar de romper la 
dependencia hacia alguien; se trata de ser el lugar donde se haga presente la voz de 
los que no tienen presencia pública, campesinos, mujeres, niños, músicos que no 
pueden acceder a las multinacionales del disco, voces disconformes con la actual 
situación de nuestro pueblo, voces amigas que denuncian tanta pequeña y gran 
corrupción.  
 
Este tipo de radio no excluye a nadie, pero a la vez selecciona bien. Esto quiere decir 
que, evidentemente, los que viven o apoyan la violencia, los que van en contra de los 
intereses comunitarios, los que no aceptan la democracia, la libertad, la vida. 
  
Así una radio popular, se presenta como una alternativa real a las ideologías 
dominantes y como un espacio vivo de construcción de la comunidad. La 
comunicación popular parte del pueblo, de la gente concreta, la hace el pueblo, y se 
dirige al pueblo, nuestra gente, por eso debe ser una comunicación abierta y 
liberadora. 
 
Otra de las características fundamentales de esta radio es la participación directa de 
las personas comunes de la sociedad, entendiéndose a personas comunes como 
cualquier persona que escucha la radio y que participa de alguna manera dentro de 
ésta ya sea como reportero de esta efectuando pequeñas notas para la misma y sin 
necesidad de tener como fin el lucro; es decir, lo que hacen es reportar lo que pasa en 
un determinado barrio o sector, para que sus necesidades sean escuchadas y que 
también traten de ser satisfechas. Característica que la comparte con la radio 
comercial, pues al igual que la alternativa lo que busca es la intervención de todo tipo 
de persona dentro de la programación que esta radio emite, esto como un acto de 




En lo que concierne al manejo del lenguaje radiofónico, se caracteriza y se diferencia 
de la radio comercial porque se utiliza un lenguaje totalmente entendible y de fácil 
recepción para las personas que lo están escuchando, fomentando la participación. 
  
Otro de los nombres con los cuales se conoce a la radio alternativa es el de: Las 
radios libres y estas a su vez tienen como otras características:  
¾ Un carácter no profesional, entendiendo que la comunicación no debe ser un 
medio de lucro.  
¾ Un funcionamiento autogestionario basado en la toma de decisiones de una 
manera directa, por todos aquellos que participan activamente en la vida de la 
radio. 
¾ Son autónomas. La radio libre se constituye al margen de todo grupo de 
presión político o económico que pueda o quiera utilizar en su provecho el 
mensaje a difundir, y, obviamente, rechazamos cualquier tipo de publicidad 
directa o indirecta.  
¾ La radio libre es participativa. Está al servicio de la comunidad donde se 
integra, potenciando la unificación de los conceptos emisor / receptor.  
Las radios libres, surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco 
cotidiano, como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación.  
Las radios comerciales no tienen la visón de evitar monopolios, sino, en cierta 
manera, delimitar más ampliamente el campo que estos tienen dentro de la radio; es 
decir, marcando desde su programación las diferentes maneras de pensar de estos 
grupos.   
Anteriormente a ser tratadas las radios libres, participativas, alternativas etc; en una 
página de Internet 92 se publicó un comunicado ampliamente difundido que nos 
parece más significativo de lo que debería ser una radio libre. Se transcribe a 
continuación parcialmente:  
                                                 
92www. Onalliure.com  
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“Entendemos como objetivo prioritario de la radio libre el de dar la palabra a la 
gente, es decir, a todas aquellas personas que nunca tienen la oportunidad de 
expresarse a través de un medio para comunicarse en su verdadero sentido con las 
demás”93.  
Las personas de esta institución no pretenden partir de utopías comunicacionales, 
sino que cuando se habla de gente se refieren a sectores que actualmente están 
marginados, conscientemente o no, de un proceso comunicativo que también implica 
a los órganos de expresión de partidos políticos y centrales sindicales.  
Las radios populares no tienen una marcada apatía por las radios comerciales, sino 
que se fundamentan en suficientes experiencias en “espaldas ajenas” (es decir, radios 
libres europeas) para saber que una radio portavoz de un partido o de un sindicato no 
entra dentro de lo que la radio alternativa, popular, participativa.  
Esto no quiere decir que otro de los objetivos de las radios alternativas es el cerrar el 
micrófono a los partidos políticos o centrales sindicales, ni mucho menos. Significa 
que no pretenden ser portavoces de nadie para poder ofrecer de esta manera, con total 
autonomía e independencia, la palabra a todas las que no la tienen. Se piensa que la 
radio libre, debe dar contra información en un momento en que una pretendida 
información democrática silencia hechos importantes.  
No se puede entender a la radio popular como una alternativa dentro de la sociedad, 
una radio militante en el sentido del término, es decir, una radio en la cual el emisor 
se considera en posesión de la verdad y la ofrece al sufrido receptor. Pretendemos 
encontrar en las ondas un lugar de encuentro y de debate.  
Consideramos también que en el interior de la radio no debe existir la división social 
del trabajo tal como se entiende en el interior de cualquier empresa, es decir, todos 
debemos conocer algo del funcionamiento técnico, saber leer una noticia o mantener 
una entrevista.  
Y cuando nos referimos a la gente que se inscribe en el marco de la lucha por un 
cambio total, consideramos que no es ésta una radio para dar a conocer los diferentes 
sectores de estos movimientos: feministas, gays, antimilitaristas, ecologistas, etc., 




sino una radio en la que participen estos movimientos para dar un sentido global de 
la vida a las oyentes.  
Creemos que así la radio puede servir para exponer y difundir prácticas autónomas 
que existen y para ser un lugar de encuentro de los propios movimientos.  
Es necesario dejar bien claro, que las radios alternativas tiene como fin el  utilizar la 
manipulación de los grandes medios de información, que uno de sus objetivos claros 
es la subjetividad total.  
Y finalmente, debe ser la radio que invite a la comunicación al margen de la propia 
radio, es decir, que potencie lugares de encuentro entre los diferentes sectores y las 
diferentes personas.  
En cuanto al tema de producción y programación de las radioemisoras populares y 
alternativas, ALER señala como sus logros el haber modificado estrategias y estilos 
de producción buscando mayor agilidad y amplitud informativa, recursos 
radiofónicos variados, equilibrio entre el entretenimiento y la educación, 
mejoramiento de la programación musical, adecuación al ritmo de la vida cotidiana 
de los oyentes, orden y disciplina en el trabajo. 
 
3.2 MANEJO DEL DISCURSO RADIOFÓNICO 
 
3.2.1 El discurso radiofónico 
 
El análisis de discursos comunicacionales se lo ha empezado a ver por varios 
teóricos como un modismo de la actualidad, pero a pesar de esto el discurso ya era 
estudiado desde los inicios de la comunicación. El hecho de analizar discursos  
radiofónicos no es uno mas de los modismos actuales; implica el preguntarse de qué 
manera los emisores construyen con palabras y sonidos una realidad para entregarla 
a los receptores en forma de música, información, publicidad, etc.; dejando a un lado 
los prejuicios y apreciaciones ligeras y a veces arbitrarias de lo que hacemos y oímos 




Hay que tener muy en cuenta que el discurso no es un mensaje que se transmite, sino 
una“práctica en la que se construye una relación de intercambio entre interlocutores, 
entre los sujetos emisores y los destinatarios94”  
 
Es importante tener en cuenta como se lo entiende al discurso radiofónico y se lo ve, 
en primer lugar como “todo lo que se dice a través de una radio o de una producción 
radiofónica, Sabemos que se dice con todos los sonidos que emitimos, incluyendo el 
silencio, que es su ausencia95” 
 
En segundo lugar, el discurso radiofónico es ese espacio donde los receptores se 
hacen emisores, en la medida que van construyendo una cierta realidad de la que se 
habla. Y construyen a la vez a sus propios destinatarios: pero no a los oyentes 
empíricos, a la audiencia, sino a aquellos oyentes que dibujan con su quehacer 
discursivo; es decir que el sujeto que construyendo una conciencia crítica forma parte 
del escenario discursivo ya no de una forma pasiva, sino como un actor que, 
pensando en sociedad, construye discursos. 
 
Si eso es así, analizar un discurso de una emisora es diferente a estudiar el contenido 
de sus mensajes o el lenguaje que se emplea en ellos. Es, esencialmente, preguntarse 
por esas construcciones que realizan quienes trabajan con los signos: preguntarse con 
las palabras, los sonidos, los géneros y formatos. 
 
María Cristina Mata considera que todo el estudio del discurso radiofónico inicia por 
dos preguntas: por un lado, los efectos morales y políticos de un medio nuevo y 
deslumbrante que provocaba desde el pánico de los oyentes hasta las modificaciones 
evidentes en los comportamientos electorales y ciertas creencias de muchas 
personas. Por otro lado, la audiencia de la radio que ya se veía como un poderoso 
aparato publicitario. Conocer este medio y su audiencia era muy importante para 
hacerlo funcional, útil o adecuado a las estrategias económicas de la industria y del 
comercio. 
 
                                                 
94 MATA, María Cristina. Para conocer el discurso radiofónico. p. 145. 
95 MATA, María Cristina. Investigación Radiofónica. De las palabras a los hechos. p. 145. 
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Obviamente, si no se hubiera pensado que la radio era básicamente un medio a 
través del cual unos emisores transmitían ciertos contenidos para provocar  
resultados, la radio hubiese, desde un comienzo, tomado otro camino para su 
difusión, es decir, otros los procedimientos utilizados: 
 
¾ Conocer la audiencia dentro de esa perspectiva, era solamente saber 
el número de oyentes que existían en un determinada población. 
Conocer algunas características y comportamientos, a partir de los 
cuales los anunciantes podían diseñar una propaganda más efectiva. 
            
¾ Además significaba poder realizar proyecciones y previsiones sobre 
su futuro comportamiento. 
 
¾ Conocer los efectos era, a partir de las teorías sociológicas y 
psicológicas predominantes, conocer los modos de pensar y actuar 
que provocaban los mensajes emitidos por radio. 96 
 
De este análisis del origen de la radio, se a visto la necesidad de analizar los 
contenidos de los mensajes y como estos afectan culturalmente a una población. Es 
por esta razón que, cuando se organiza la tarea de conocer un discurso radial se 
piensa en tres preguntas: la que da cuenta a los sujetos en comunicación: 
productores y oyentes; las que dan cuenta al comunicado  entre ellos, es decir el 
discurso, y las que dan cuenta de los contextos en que se realiza esa relación 
comunicativa asumida como una práctica cultural.  
 
Además es necesario, al querer analizar estos puntos, visualizar claramente la ética y 
moral periodística, pensando al periodista no como un simple emisor, sino como un 
ser humano que quiere transmitir algo coherente y con sentido a otro ser humano 
para posteriormente o inmediatamente tener una interacción e iniciar un nuevo 
objetivo en la radio: crear conciencia social. 
 
                                                 
96 Idem. , p. 83. 
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Se trata, sin duda, de una tarea compleja que supone manejar un conjunto de 
nociones y técnicas y contar con personas o equipos suficientemente entrenados para 
aplicarlas. En los materiales publicados por ALER, se explican esas nociones y se 
proponen formas relativamente sencillas para realizar los análisis (una de estas 
formas de análisis radial es el INCRA, esto se analizará más adelante). 
 
En este punto entendemos por discurso radiofónico el concepto que  María Cristina 
Mata y Silvia Scarafía nos plantean:  
 
“conjunto de todo aquello que emite una emisora de radio en un período de 
tiempo determinado y que está integrado por elementos lingüísticos (palabras), 
sonoros (efectos, silencios) y musicales, además, abarca los modos expresivos, es 
decir, los géneros, los formatos o estructuras particulares propias de cada género 
y los recursos (técnicas de manifestación y difusión de los contenidos que forman 
parte indistinta de varios géneros), que son las formas en que se organizan y 
presentan sus diversos componentes.”97 
 
Según las autoras existen tres dimensiones de análisis de estos discursos: referencial, 
enunciativa y estructural. 
 
Por un lado, se hacen preguntas acerca de lo que se dice; es decir,  preguntas 
orientadas a destacar cuales son los temas más y los menos tratados en diferentes 
programas o cuáles son las fuentes informativas utilizadas. 
 
Hay que tener en cuenta también, que se hacen preguntas orientadas a reconocer 
cuales son las actores centrales del discurso, es decir de qué, de quién o de quiénes se 
habla, cuanto tiempo le destinamos y cómo aparecen. 
 
O preguntas que pretenden reconstruir la imagen de la realidad que se puede ofrecer 
a los oyentes. Todas éstas son preguntas que buscan precisar aquello a lo que se 
refiere el discurso, aquello de lo que se habla. Por eso forman parte de lo que se 




                                                 




Otro aspecto primordial guarda relación con el cómo decimos lo que queremos 
comunicar y con los modos que los emisores se vinculan con los destinatarios; estas 
aseveraciones o en su momento incertidumbres pueden ser respuestas con lo que 
llamamos dimensión enunciativa del discurso; es decir, un conjunto de aspectos que 
tienen que ver con la manera en que los emisores, en este caso la sociedad como 
productores radiofónicos, cumplen su rol. Con la manera en que se legitiman y hacen 
creíble su discurso y con el modo en que se interpela a los oyentes; es decir, con las 
estrategias que hacen posible la comunicación con sus oyentes. 
 
Por último, hay preguntas que se refieren a la programación global de la radio 
(dimensión estructural),  y este aspecto obedece a que siempre se ha pensado que la 
programación de una radio es mucho más que un conjunto de espacios ordenados de 
un cierto modo. Hay quienes dicen que es el rostro de una radio. 
 
Mata y Scarafía plantean que la programación es una estructura "Porque además de 
ser una secuencia de espacios, es un sistema en el cual los diferentes elementos que 
lo componen guardan entre sí relaciones de interdependencia y se articulan alrededor 
de algún eje que les da coherencia."98 Además, la programación es una matriz 
comunicativa ya que permite a los receptores diferenciar a una emisora de otra, y a 
los emisores les marca como una pauta a seguir para que los oyentes puedan 
reconocer sus rasgos distintivos asegurando la comunicación. 
 
Como la programación se trata de una estructura que funciona como matriz 
comunicativa, es importante concretar los elementos básicos que la componen y que 
permiten reconocer los modos en que está organizado el discurso. Mata y Scarafía 





                                                 
98 MATA María Cristina y SCARAFIA Silvia Lo que dicen las radios: una propuesta para analizar el 




1. Denominamos oferta comunicativa "a la variedad de espacios que produce y 
difunde una emisora a lo largo de sus transmisiones diarias y semanales. 
Consecuentemente, esa oferta está integrada por programas de diferentes 
géneros, formatos y temáticas."  
 
2. Por público prefigurado conciben a "sectores de la población a los que en 
principio se dirige el discurso radiofónico. Es lo que también suele 
denominarse público-meta."  
 
3. El perfil radiofónico "es la línea predominante de programación en materia de 
géneros, que define la naturaleza de una emisora."  
 
Es muy importante el señalar que por lo general, cuando dentro de las 
investigaciones sobre radio se incluye el discurso radiofónico, se lo hace para tomar 
distancia frente a él y asumir una actitud crítica más permanente que permita reducir 
la subjetividad a la hora de emitir juicios y opiniones.  
 
Básicamente, lo que se trata de analizar objetivamente son dos cosas: 
 
• La manera en que los emisores desempeñan su rol y el tipo de 
relaciones que establecen con los oyentes. 
 
• La realidad y las ideas que se construye en los mensajes que se   
difunden. 
 
El análisis de ambos aspectos es muy importante a la hora de evaluar el modo en que 
se expresan los objetivos que planteamos, en los productos y prácticas comunicativas 
que proponemos a los destinatarios. 
 
No existe un sólo tipo de radio ni de producto radial que no busque objetivos 
específicos o un grupo focal de oyentes, por esta razón se distingue a las radios por 
los fines que persiguen, el tipo de frecuencia en que se transmiten, los públicos a los 
cuales se dirigen, los contenidos que difunden y también hay que pensar en 
diferenciarlas por el modo de pensar lo que es la radio. “…cuando hablamos de 
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radio, no la comprendemos solamente como un instrumento de difusión, como 
conjunto de estímulos que quieren conseguir determinados efectos, como si se 
tratara de una vacuna que se aplica. Hablamos de un medio que permite construir 
diversas relaciones comunicativas.”100 Eso es lo que importa en el hacer radio: el 
crear un medio que permita una interacción comunitaria. 
 
Para completar esta propuesta Scarafía y Mata clasifican los programas radiales 
según los siguientes tipos de géneros:101 
 
¾ Informativos o periodísticos: los programas en que se difunden 
fundamentalmente noticias o comentarios de actualidad. 
¾ Musicales: los programas que difunden especialmente música. 
¾ Educativos: aquellos cuya finalidad manifiesta la transmisión de 
conocimientos no equiparables a los de las noticias periodísticas. Por lo 
general se trata de programas definidos temáticamente (salud– agricultura – 
organización popular – etc.) o por sectores de audiencia (campesinos – 
mujeres – niños – etc.). 
¾ De entretenimiento: los programas que proponen básicamente actividades 
lúdicas, recreativas o competitivas (programas humorísticos y de concursos). 
¾ Dramáticos: aquellos en que se difunden exclusivamente narraciones o 
teatralizaciones de sucesos verídicos o ficciones (radionovelas, teatro leído, 
cuentos, crónicas policiales, etc.). 
¾ De servicio público: programas en que se difunden avisos o mensajes no 
comerciales, personales o colectivos, gratuitos o pagados, y cuyo sentido 
esencial es hacer de la radio un medio de intercomunicación. 
¾ Ómnibus: aquellos programas en que conviven diversos géneros 
(básicamente informativo, musical, de entretenimiento) durante espacios de 
considerable duración. 
¾ Celebraciones y espectáculos: las trasmisiones en vivo de actividades 
religiosas, deportivas y artísticas cuya forma de emisión depende del ritual o 
                                                 
100 ALFARO, Rosa María, Investigación radiofónica. p. 32. Editorial Silva 1995. 
101 MATA María Cristina y SCARAFIA Silvia Lo que dicen las radios: una propuesta para analizar 
el discurso radiofónico, Primera edición, Quito, ALER, 1993. 
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evento difundido (misas, rosarios, horas santas, partidos de diversos deportes, 
recitales musicales, etc.). 
¾ Publicitarios: los espacios dedicados a la difusión de avisos comerciales o 
propaganda en general y que se estructuran en tandas o por avisos 
particulares. 
 
Las distintas concepciones de la radio forman parte de las diversas teorías o modos 
de comprender la comunicación y los medios masivos. Son esas teorías las que 
orientan los distintos modos de estudiar la radio.  
 
3.2.2 El lenguaje radiofónico y sus elementos.- 
 
Todos los seres humanos estamos en capacidad de comunicarnos con otros. Cuando 
nos encontramos frente a frente con otra persona nuestras palabras se refuerzan con 
nuestros gestos y además, aun cuando no hablemos el mismo idioma, tenemos la 
posibilidad de utilizar la mímica. Cuando hablamos del medio radial, contamos 
esencialmente con la palabra y debemos buscar todos los recursos adecuados para 
crear las imágenes que deseamos en la mente de nuestro oyente, buscar y combinar 
los elementos que consigan que nuestros propósitos lleguen a su fin, que nuestros 
objetivos se cumplan. 
 
Tratamos de recrear en la mente del oyente la misma imagen que nuestra mente de 
productores crea: el lugar, la situación geográfica, el clima la vestimenta, las 
facciones, los gestos, los sentimientos. Para lograrlo interviene un grupo de trabajo 
que se caracteriza por tener ciertas bases comunes sobre las cuales realizar su labor. 
Quizá la primera de ellas sea el conocimiento del lenguaje radiofónico, de sus 
elementos y la forma adecuada de relacionarlos el momento de escribir el guión. Este 
trabajo, si bien parece mecánico, tiene mucho de arte y de lógica, de sensibilidad y 
de percepción de las emociones humanas, ingrediente básico para crear credibilidad 
y realidad en nuestras situaciones imaginarias plasmadas en un guión. 
 
Los elementos fundamentales del lenguaje radiofónico son cuatro: palabra, música, 




La palabra ocupa el 90% del espacio radial, sea cual sea el formato que escojamos, a 
excepción de los programas altamente musicales. Pero no nos referimos a la palabra 
por la palabra, en su uso debemos ser muy cuidadosos y evitar decir demasiado sin 
decir nada. Es paradójico, pero quien más habla, menos comunica. Las palabras 
deben estar dosificadas, ser utilizadas en el menor número posible y en cuanto sea 
adecuado debemos reemplazarlo por efectos sonoros, música e incluso la utilización 
del silencio.  
 
Walter Alves, en “Radio: La mayor pantalla del mundo” sugiere estas normas para la 
redacción en radio: 
 
¾ Escribir en singular, en presente, con sencillez y naturalidad, con gusto y 
agilidad. 
¾ Escribir como si uno fuera en oyente. 
¾ Escribir para poner al oyente a mirar con uno. 
¾ Mirar al oyente como un individuo y no como colectividad. 
¾ Tener en cuenta el estudio en donde se va a realizar la grabación como sus 
limitaciones y posibilidades. Escribir para ese estudio y no para uno ideal. 
¾ No crear verdades absolutas, sino crear el espacio para que el oyente tenga su 
propia conciencia crítica. 
 
En cuanto al uso específico de la palabra en radio, varios manuales y folletos 
presentan varias sugerencias, a continuación presentamos una síntesis de estas 
sugerencias: 
 
1.- El lenguaje debe ser claro y directo: 
      La claridad consiste en: 
- No poner muchas ideas en un solo párrafo 
- No usar palabras difíciles de entender    
 
Ser directo significa decir las cosas sin rodeos: evitar las oraciones subordinadas, las 




La manera más recomendable de escribir es hacerlo tal como se habla: sujeto, verbo, 
complemento. 
 
2.- El lenguaje debe ser cortado sencillo y coloquial:  
- El estilo cortado evita las oraciones largas. Usar palabras cortas, de pocas 
sílabas, el punto a parte y seguido. 
- La sencillez en radio se traduce en el uso de palabras fáciles que empaten 
con el código del destinatario. No se escribe para un público de técnicos, 
ni para personas de cultura escrita, sino para seres de cultura oral. 
- Las palabras técnicas, complicadas, abstractas, extranjeras o poco usuales 
deben reducirse a lo indispensable. 
- Lo coloquial nos remite al diálogo, a la conversación que debe ser el 
libreto. Al escribir pensemos que hablamos al oído del oyente, de un 
oyente no de una muchedumbre, aunque sean muchos los que nos 
escuchan. La conversación de radio es íntima, cara a cara. 
 
La música y los efectos de sonido son poderosos aliados para la descripción de 
imágenes auditivas; aquella, hace que el oyente sienta las emociones que tratamos de 
comunicarle y estos ayudan al que el oyente vea con su imaginación lo que deseamos 
describir, siempre y cuando los utilicemos de forma correcta. 
 
Dentro de la producción radiofónica la música puede cumplir varias funciones: 
 
- IDENTIFICACIÓN.- Es el tema característico del programa, o música de 
presentación. Se ubica al inicio y al final de él. Identificándolo, como lo hace 
también con el protagonista de una serie. Esto es lo que va a ser que el oyente 
se relacione con la frase “ya estamos aquí, y vamos a empezar” o “esto fue 
todo por hoy, nos vemos ”. 
 
- DE AMBIENTACIÓN.- Se utiliza para crear una atmósfera emocional 
adecuada, acorde con la escena o el momento que se quiere destacar. Si los 
personajes bailan es preciso oír la música cuyo ritmo siguen; si están en el 
hall de un hotel posiblemente habrá música ambiental, como fondo de otros 




- DE PUNTUACIÓN.- Es la que cumple funciones similares a la puntuación 
gramatical; sugiere transiciones de mayor o menor duración, como si se 
tratara de un punto y coma, un punto seguido o un punto aparte. Se las 
conoce como cortina, puente y ráfaga musical. 
 
Tradicionalmente, los guionistas han marcado estas puntuaciones en los 
guiones, señalizando el tiempo que deben durar, lo que generalmente produce 
errores: no se toma en cuenta la extensión de la frase musical que va inserta 
en ellas. La duración de cada frase musical es la que señala lo que debe durar 
cada transición.                  
 
Un error también común en el uso de la música de transición es el abuso de 
ella en lugar de utilizar correctamente una buena narración. Esta falla hace 
que la música en lugar de contribuir aparezca como un ruido -interferencia- 
radiofónico. 
 
- DE RECREACION.- Es toda la que escuchamos como distracción o 
esparcimiento, sea del género que sea y no se precisa que esté inserta en 
un programa determinado, menos aun en un formato exclusivo. 
 
El sonido es el elemento que ayuda al productor para lograr que el oyente 
vea en su imaginación lo que queremos describir. 
 
Los efectos de sonido humanizan la escena, le dan vida y realismo. Como dicen 
algunos autores, constituyen “el decorado radiofónico” siempre que lo usemos con 
mesura y buen gusto, sin recargarlo de muchos adornos. 
 







- ROL AMBIENTADOR O DESCRIPTIVO.- es el que cumple efectos 
de sonido cuando se utilizan como fondo de la escena y acompañan el 
diálogo de los protagonistas. Estos efectos ayudan al oyente a reconocer 
el escenario donde se desarrolla la acción. 
 
- ROL PROTAGONICO O EXPRESIVO.- Es aquel en el que el sonido 
es protagonista de la acción por si mismo 
 
 
3.2.3 EL INCRA: Técnica para la medida de un buen discurso 
radiofónico (VER ANEXO 1) 
 
Se han elaborado muchas guías para analizar programas de radio, una de ellas es la 
que consideramos reúne todos los puntos necesarios para analizar es el INCRA: IN: 
Inteligibilidad; C: corrección; R: relevancia; A: atracción. Estos cuatro temas son, los 
que hacen que un determinado programa sea bueno, así lo explica Amable Rosario 
“Análisis y producción de mensajes radiofónicos ”: 
 
- INTELIGIBLE.- El arte de hacer radio consiste en saber mezclar los 
elementos del lenguaje radiofónico, producir propuestas capaces de 
satisfacer al oyente. Un productor nunca debe olvidar que la esencia de la 
radio es el sonido. La radio es sonido.  De nada sirve tener un guión 
elaborado de una manera excelente si el producto no sale al aire con un 
sonido claro que se capte sin esfuerzo. Hay que lograr una inteligibilidad 
completa a varios niveles. Con claridad y calidad técnica que significa 
obtener buenos equipos, y al mismo tiempo saber usarlos y manejarlos. 
Claridad y calidad interpretativa y artística. Buena locución y ejecución. 
Sencillez y belleza en la realización. Unidad de criterios entre director, 
artistas y técnicos. 
 
- CORRECTO.- Muchos tienen la idea equivocada de que para hacer un 
programa solo se necesita saber hablar. Sobre todo, se ha insistido tanto 
en la improvisación, que hemos llegado a creer que con llenar un espacio 
con muchas palabras ya hemos hecho radio. Para hacer un buen programa 
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hay que investigar, documentarse, y planificar. Al producir un contenido, 
no solo hay que preocuparse que la información sea verdadera, sino que 
sea difundida correctamente; hay que tomar en cuenta que “en la radio no 
se borra”. Un error no se soluciona con un perdón; al momento de pedir 
excusas quizá ya existe mucha gente que hay cambiado de estación, 
apagaron el radio. 
 
- RELEVANTE.- Para ser relevante un contenido radiofónico, hay que 
conocer a fondo el público destinatario. No basta un conocimiento 
superficial, aproximativo. Ni siquiera decir, yo como emisor también 
pertenezco a ese mismo público. Tenemos que descubrir las necesidades y 
expectativas de nuestra audiencia concreta, sus motivaciones, 
conocimientos, costumbres, forma de hablar, etc. 
 
Únicamente así haremos programas que partan de su propia experiencia 
de su nivel de vocabulario y conocimiento, con el gancho apropiado para 
garantizar su atención e interés. Por otra parte, nuestro compromiso con la 
audiencia es lo que determinará o no el grado de interés y participación 
que se pueda lograr. 
 
- AMENO.- Al inicio la radio era definida como “espectáculo del aire”. 
Con el paso del tiempo, la seriedad del compromiso informativo fue 
permeando el carácter de espectáculo de la radio. En Latinoamérica, el 
esfuerzo por hacer de la radio un medio educativo, de concientización, 
que permite multiplicar experiencias y aglutinar comunidades en pos de 
su desarrollo y liberación, no solo ha ayudado a problematizar, sino que 
también problematizo la misma radio. Se puso énfasis en el compromiso, 
en la denuncia, en lenguaje del medio, la fuerza de sus formatos y su 
esencia que radica en el sentido lógico. 
 
La amenidad, el humor, la alegría son parte fundamental de un programa 
de radio. Si no llegamos a redescubrir esta dimensión de la  radio, 
difícilmente llegaremos a captar mucha audiencia. “En los programas que 
diseñamos como educativos, culturales o con mayor contenido, tenemos 
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que hacer del proceso enseñanza-aprendizaje un proceso gozoso, 
enseñando con alegría, con humor”102. 
 
El principio de que: “cualquier cosa que pueda salir mal saldrá mal” 
 
Según la ley de Murphy “Si algo tiene que fallar, fallará”, muchos han visto esta 
premisa como una teoría optimista en donde la mente del ser humano y su propósito 
logrará todo lo que se piensa. Así, que si se piensa que lago va salir mal saldrá mal. 
O por otro lado, se le toma como una premisa que plantea que si algo tiene que ser 
así será por algo. Hemos planteado el análisis de esta frase que ha caracterizado a 
Murphy, para ampliar este tema, ya que en la radio no se puede pensar así. En el 
primer caso porque uno siempre tiene que estar seguro de los que va a presentar, el 
producto radial no es un juego por eso debe estar tan bien preparado y organizado 
que no puede existir un error (a no ser una falla insignificante y no trascendental). 
En el segundo caso, lo único que puede suceder en la radio es que todo salga bien, 
porque no solo estamos pensando en producir un simple programa y ya, sino que 
estamos también pensando en quien esta al otro lado, en la audiencia. 
 
¿Y qué pasa con la audiencia? 
 
La ley de Murphy nos puede ayudar a pensar que todo nos tiene que salir bien 
porque sino la sociedad se puede venir a bajo y no es una exageración ni una idea 
extremista. Sino que, como lo hemos planteado desde el inicio, si bien la radio tiene 
una producción interna, no debemos olvidarnos que estamos siendo escuchados por 
personas de las cuales debemos saber qué les gusta, cómo se relacionan en sociedad, 
qué piensan de su país, de política, sus sueños, intereses, sus formas de pensar, sus 
problemas y conflictos. Esto se lo logra mediante técnicas de evaluación y 




                                                 
102 ROSARIO, Amable, Análisis y producción de mensajes radiofónicos, Materiales de trabajo N° 7, 
ediciones CIESPAL, Quito, ps. 61,62, 63.   
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Toda esta información nos va a permitir saber a quien nos estamos dirigiendo y si lo 
que estamos diciendo está creando una conciencia y acción social, si lo que decimos 
está ayudando para mejorar la vida de alguien, incluso en cosas tan pequeñas como 
saber si es que el mensaje que estoy transmitiendo puede ayudar en un deber escolar. 
 
Y el conocer al público no solo se refiere al discurso verbal, sino también para 
conocer que es lo que les gusta en música, cuál es su cultura, su identidad y así 
convertirnos en  un medio que a demás de crear una nueva sociedad en valores, está 
también manteniendo sus raíces y construyendo una identidad común como un 
pueblo o nación.103  
 
3.3 LA SERIE RADIAL. 
  
3.3.1 El dramatizado radial.-  
 
Cuando nos referimos al drama en radio, es casi inevitable pensar en las clásicas 
novelas que capítulo a capítulo nos hacen llegar a un estado emocional en el cual nos 
introducimos demasiado en lo que esta pasándole al protagonista, que puede llegar a 
tener en sus características el sufrimiento, la desesperación y la máxima expresión de 
dolor que es el llanto. 
 
Dichas novelas son las mismas que aparecieron en un comienzo en revistas, para 
posteriormente transformarse en el complemento ideal de la novela radiofónica y 
más adelante llegaron a su máxima expresión con la televisión. 
 
Pero el drama en radio tiene otras características. Es la utilización de un recurso 
abandonado a lo largo del tiempo y rescatado para fines educativos. Muchos optaron 
por este género por pensar que se trata del formato “más bonito”, porque es más 
interesante escuchar personajes que actúan en lugar de un orador que da consejos. 
Sin embargo, la opción por los dramatizados tiene fundamentos pedagógicos; Mario 
Kaplún en “Producción de programas de radio” se refiere a sí a sus cualidades: 
                                                 
103 En la entrevista con Ramiro Galarza, Dto. Proyectos del CONAM, nos planteó  que el estudio del 
público al que va dirigido nuestro proyecto va más allá de una encuesta, hay que conocer su 
historicidad con todo lo que esta encierra. Su análisis lo hemos ampliado en el capítulo de anexos. 
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“...- atrae vivamente el interés del auditorio popular; asegura una mayor variedad, 
evitando la monotonía y la distracción 
 
- moviliza la imaginación del perceptor; la posibilidad de aprovechar los elementos 
de sugestión del medio y de ofrecer imágenes auditivas alcanza niveles ópticos 
 
- utiliza la totalidad de los recursos del medio, facilitando la concentración y siendo 
más expresivo el mensaje 
 
- establece una comunicación cálida, personal, que llega a la esfera emocional y 
afectiva 
 
- evita las abstracciones, objetivando el tema en situaciones concretas, palpables 
cercanas al auditorio; el mensaje se humaniza y personaliza 
 
- el oyente puede sentirse consubstanciado e identificarse con los personajes y 
situaciones de la emisión; se establece una relación de empatía. Identificación que se 
logrará tanto más cuanto el libreto sepa reflejar los problemas, las situaciones, el 
ambiente, el lenguaje y los valores de la comunidad destinataria 
 
- atenúa y mitiga la unidireccionalidad del mensaje. El clásico maestro desaparece y 
el radio escucha se encuentra integrado en una acción en la que él se siente como 
parte de la historia. Personajes que son y hablan como él y con los que se puede 
sentir en una relación de igual a igual 
 
- se hace más posible presentar, a través de los distintos personajes, diferentes 
posiciones ante una cuestión, dando así al oyente diversas opciones 
 
- su mensaje es implícito. No dice directamente lo que el oyente tiene que pensar, 
sino que lo sugiere. No las cosas “masticadas” y resueltas. De este modo, se moviliza 
la conciencia crítica del perceptor que va viviendo el proceso, participando en el, 




- a través de los diálogos y las situaciones, es más fácil reiterar los conceptos 
fundamentales sin que ellos se adviertan y sin caer en monotonía”104       
 
Es en cierta forma paradógico, pero el drama es por lo general un ficción que se 
acerca, más que ningún otro formato, a la vida real. “Suena” a vida real y es ahí 
donde radica su mayor importancia; es por esto también que se indica para dos fines 
concretos: 
 
1. Plantear un problema, mostrar un conflicto y enfrentar al oyente a una opción. 
2. Vehicular un mensaje. 
 
Con respecto a “este mensaje” Kaplún acota: 
 
(...) “Debe ser sugerido, insinuado; estar implícito en la acción dramática y surgir de 
la acción misma... si culmina en una moraleja explícita y desemboca en un sermón o 
un arenga, se desvirtúa y estropea. Es el oyente quien debe extraer el mensaje sobre 
el que deseamos que reflexione”.105 
 
El drama en radio puede presentarse de varias formas:  
¾ Unitaria (un programa sin continuidad que empieza y termina en el mismo).  
¾ Seriada (programas en que cada uno es independiente del otro pero mantiene 
una temática y personajes por lo general comunes).  
¾ Novelada (programas en el que es indispensable oírlos todos para no perder la 
idea y el contenido que se continúa un capítulo tras otro). 
 
3.3.2 EL RADIO SERIADO  
 
¿Qué es? 
Dentro de los llamados pequeños formatos para el radio seriado es bastante 
privilegiada. siendo una serie. abre paso a la concepción básicamente de novela 
radiofónica. 
                                                 
104 KAPLUN Mario Producción de programas de radio: El guión, la realización, Colección 
INTIYÁN N°5, ediciones CIESPAL, 1978, Quito págs. 76,77.  
105  Ídem. , p. 148. 
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La creación de una escena donde actúan personajes y la adaptación de narraciones 
que sirvan de enlaces con la escena para introducirse en la misma y para concluirla. 
 
Lo anteriormente señalado es esquemáticamente cada capítulo del radio seriado, 
dentro del cual tenemos un protagonista que nos introduce por medio de sus actos 
(sea en pasado o en presente) a una escena en la que se relaciona con otros actores en 
una determinado momento, este es quizá el desarrollo del conflicto que se ira 
desenvolviendo en al transcurso de la serie. 
 
Con toda la realización de un radio seriado. lo que nos interesa es sembrar una 
inquietud en el oyente, no darle una solución; queremos que la solución parta desde 
las personas que escuchan el producto, y esto se pretenda alcanzar con el nacimiento 
de la misma desde su propia reflexión. 
 
Walter Alves, en “Radio la mayor pantalla del mundo” nos señala, que al escribir 
guión hemos comenzado la gestación de una idea, y que el momento de entrar al 
estudio, producirlo, desarrollarlo la idea nace. Nosotros queremos utilizar esta 
comparación y decir que estamos embarazando al oyente con una inquietud el 
momento que escucha nuestra propuesta y que el tiempo de gestación dependerá de 
él, de su reflexión para luego dar a luz a una acción, producto de su propia reflexión 
y no de una orden o una imposición. 
 
Retomemos lo que guarda relación al guión del radio seriado, cuando consideremos 
que éste ha cumplido con el objeto planteado y nuestros personajes no tienen más 
con que enriquecer la escena, damos paso al protagonista, para que cierre el capítulo 
y de al oyente tiempo y material de reflexión, recordando los puntos o el punto 
central del conflicto que creamos. Esto es en cuanto a la información científica que 
queremos transmitir. 
 
Dependerá de nuestra habilidad como productores y de nuestra imaginación enlazar 
esa información con aspectos novelescos, dramáticos que serán el gancho de 
atracción emocional para el oyente, siempre y cuando sean reales y tengan empatía 




Estos motivos pueden crearse, desarrollarse y terminarse dentro del mismo capítulo, 
como pueden ser parte del perfil de nuestro protagonista y aparecer esporádicamente 
a lo largo del seriado, sin ser el motivo principal de la misma, pero si un elemento de 
gran atracción; pongámonos en el lugar del oyente y consideremos objetivamente si 
le gustaría o no saber todo el desarrollo de nuestro dramatizado, estar constantemente 
interesado en el mensaje del mismo. 
 
Esta mezcla equilibrada de información de distintos órdenes es la que nos hace crear 
personajes, capítulos, programas y series atractivas no para nosotros sino para el 
oyente, porque es el que nos interesa, a él le hablamos, a ellos se dirige el personaje 
protagonista que creamos. 
 
Recordemos siempre que no hablamos de una novela, que cada capitulo del radio 
seriado se entiende por si mismo y que esos “toques” dramáticos no son el tema 
central sino nuestros ayudantes, y los matices de la personalidad de nuestros 
personajes. 
 
El seriado obviamente requiere de un protagonista, que será en sus encuentros quien 
reciba o quien de la información que se quiere vehiculizarse, es el ejemplo del 
seriado ecológico “Amereguildo y su camión” cuyo tema central  es la defensa del 
medio ambiente, el protagonista es un camionero que en los viajes por el país conoce 
a profesores, estudiosos, niños y personajes de todo tipo que le informan sobre los 
cuidados que se debe tener con la naturaleza. Con el paso de la narración el mismo 
está en la capacidad de discutir y transmitir. 
 
En este formato, es importante considerar que el protagonista sea un personaje con 
movilidad, con facilidad, de transporte por todo el país o la zona a la que queremos 
llegar con el mensaje, para que pueda relacionarse con los habitantes de todas partes, 
para que los programas se “realicen” en distintos ambientes para que se describan 
diversas situaciones geográficas, para la utilización de sonidos de ambientación sea 
variada; y sobre todo, para dar al conocer el país o región y sus gentes y evitar 




Los personajes secundarios son en cada capítulo, distintos, así los actores pueden 
rotar con la opción que los personajes se puedan repetir en los otros capítulos. 
 
Con estas condiciones podemos asegurar, que en lo referente a actores y los gastos 
que implican durante una producción el radio seriado es económico, con un 
protagonista marcado entre seis y diez actores secundarios se puede producir 
alrededor de 60 capítulos. 
 
Recordemos además que, un actor puede realizar seis papeles diferentes. Cada una de 
las situaciones se desarrollará en un lugar diferente teniendo como ambientación seis 
efectos de sonido, creando escenas distintas lo que ayuda que el oyente olvide más 
fácilmente la voz que escuchó en el capitulo anterior.         
                 
Condiciones que debe cumplir el radio seriado 
 
El radio seriado tiene, al igual que cualquier otro formato, que cumplir ciertos 
requisitos, condiciones que ayudarán a que cada programa tenga el mejor nivel 
posible: 
 
En primer lugar conocer lo mejor posible al oyente. Saber sus gustos, sus intereses, 
sus inquietudes, qué le gusta o qué no, sus costumbres, su forma de expresarse y todo 
aquello que contribuya a hacer más parecidos  los marcos de referencia  de él y del 
productor para que la empatía sea total. 
 
El oyente escucha el programa con más preocupaciones en su cabeza lo que hay que 
tener en cuenta para no cansarlo. 
 
Considerar que el oyente no sabe nada del tema que va a tratar a lo largo de la serie 
en cada programa, pero tampoco darle todo. El oyente por sí mismo saca sus 
conclusiones, participa y recepta un mensaje que no debe ser dirigista. 
 
El momento de escribir cada guión ya debe tener un conocimiento cabal de la 
información que va transmitir, para hacerlo de un forma clara y precisa, sin 
contradicciones ni errores. 
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De igual manera, hay que conocer en forma perfecta al protagonista y al personaje 
que lo acompañará. Al saber como ellos son y como reaccionan frente a 
determinadas situaciones, el guión se escribirá casi solo, no se dará cuenta de cómo 
avanza y se desarrolla. Los personajes conocidos cobran vida por sí mismos y la 
realización del guión se convierte en un instrumento que los ve nacer. 
 
Un elemento que muchos productores se olvidan por creer que un programa 
educativo es “serio” es el humor. Un toque de humor alegra y contribuye a retener el 
mensaje educativo por medio de él. 
 
De lo anterior se confirma que cada producción debe ser planificada y que debe 
conocerse de ante mano todos los elementos que intervendrán en ella para comenzar 
a  escribir. 
 
3.4 LA RADIO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZACION 
CIUDADANA 
 
Según Jesús Martín Barbero, si analizamos los eventos producidos en la última 
década, la única forma de sostener la democracia en el futuro, en América Latina, 
“descansa en la ampliación y profundización del ejercicio de la ciudadanía”. Y este 
ejercicio de ciudadanía se da solo con el verdadero conocimiento de la democracia y 
entendiéndonos como actores principales de la participación dentro de esta.  
 
Lograr esos objetivos significa enfrentar la visión neoliberal con la que los 
gobiernos, después de la dictadura militar en toda América Latina, han  definido 
ideológica, para monopolizar el debate en la sociedad civil, sobre el rol del Estado, 
sobre los espacios de desarrollo del mercado y sobre la propia definición de sociedad 
civil, al punto que, solo esas son las ideas que están en discusión dentro de la 
sociedad y no se da ni se promueve los espacios de interacción social en donde los 
sujetos encuentran y reconocen su diversidad. 
 
Desde su punto de vista de Barbero, “el objetivo del Estado pasa por optimizar la 
clientalización de los habitantes de un país, a través de un servicio social cumplido 
por empresas, que se encarguen de los servicios de salud, educación, previsión 
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social, e incluso de la beneficencia, donde el sistema de bienestar social pasa a ser 
entendido como una gran industria, regido por la oferta y la demanda”106.  
 
El problema radica, en que hay un conjunto de conceptos, que no han sido asumidos 
como parte de una nueva concepción de la sociedad civil definidos claramente los 
espacios propios del mercado, del Estado, como factor de intermediación y 
protección de los que tienen menos poder, y los del ejercicio de las libertades y 
derechos de las personas. 
 
En ese sentido, la construcción de la ciudadanía aparece asociada íntimamente a la 
responsabilidad de consolidar instituciones democráticas, por parte del Estado y por 
parte de la sociedad, para la gestación de prácticas nuevas, y donde las empresas y el 
mercado tengan claramente definidos sus ámbitos de acción evitando, de esta forma, 
la institucionalización de los espacios de relación de la sociedad civil.  
 
A pesar de todo el proceso de desarrollo de espacios socializadores que se ha venido 
dando en los últimos años, la democracia aun está instalada, tanto en la práctica 
social como en el imaginario urbano, como sistema formal, sin apropiación 
ciudadana, razón por la que su institucionalidad es precaria. Se trata de una cultura 
política transplantada y establecida en instituciones formales, necesarias, pero ajenas, 
distanciadas y disociadas de los modos de ver y sentir de los pueblos. La democracia 
se ha vuelto insignificante en términos de participación.  
 
3.4.1 El discurso radiofónico: el elemento fundamental para la creación 
de ciudadanía. 
 
El investigador peruano Sandro Macassi Lavander, plantea una estrecha ligazón entre 
información-opinión y el ejercicio de una ciudadanía "responsable". Información y 
opinión son para Macassi, dos insumos indispensables para poder ser ciudadanos "a 
carta cabal". Como él mismo lo manifiesta: 
 
                                                 
106 BARBERO, Jesús Martín, Recepción, uso de medios y consumo cultural, Nº 30 Dia-logos 
de la Comunicación, Lima, 1991 
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“Para poder actuar sobre la realidad, demandar derechos y deberes, o 
simplemente tomar decisiones políticas, debemos formar nuestra propia opinión 
y ayudar a que los demás hagan lo mismo. La mejor manera de hacerlo es estar 
debidamente informados. (...) Si tenemos una opinión sobre lo que pasa 
podremos participar de manera activa en los debates y consultas y no sólo 
escuchar y ver a los otros decidir por nosotros (...)”107 
 
La afirmación de Macassi es ratificada por Hernán Gutiérrez Oviedo, quien sostiene 
que, en los últimos años se ha revalorado la condición de ciudadanía como un paso 
fundamental para la profundización y perfeccionamiento de la democracia. En este 
sentido la información y la opinión son una pieza clave en el ejercicio ciudadano. 
 
Gutiérrez sustenta lo expresado cuando indican que una de las tareas de la radio y la 
televisión en general es buscar que "los ciudadanos estén debidamente informados 
para que al momento de tomar su decisión tengan un control y responsabilidad sobre 
sus propias decisiones"108. Para esto, es importante que los ciudadanos viertan 
opiniones argumentadas buscando una participación protagónica y activa capaz de 
establecer diálogos y generar debates públicos para llegar a consensos y ver las 
verdaderas necesidades de todos, siempre pensando como comunidad y no solo en el 
bienestar individual. 
 
“La información de calidad es el principal insumo para una ciudadanía 
responsable”109. 
 
Indiscutiblemente y de acuerdo con Macassi y Gutiérrez, el deber de los medios y de 
los comunicadores es enriquecer la información que se brinda a los públicos, 
ayudarlos a desarrollar sus propias capacidades y habilidades para usar la 
información y, principalmente, impulsar su capacidad argumentativa para formarse 
una opinión propia y sustentada y, de este modo, generar corrientes de opinión 
dominantes y promover acciones transformadoras. 
 
Dentro de la propuesta de una oferta informativa con perspectiva ciudadana, se debe 
dejar de comprender al público como una cifra, porcentaje o variable estadística, en 
                                                 
107 MACASSI, Sandro, La prensa amarilla en América Latina, Revista Chasqui, Nº77, 2002. 




una palabra, más que simple consumidor. De hecho, los profesionales de la 
comunicación deben conocer mejor a sus audiencias para entregarles información de 
acuerdo a sus gustos, preferencias, demandas y necesidades, para que éstas sean 
capaces de apropiarse, usar y aplicar la información —en combinación y contraste 
con su experiencia y con otras fuentes no mediáticas— en su vida cotidiana. 
 
Y es, precisamente, la información, la materia básica para la formación de procesos 
de opinión pública. Si bien toda la programación de los medios puede incidir en esta 
tarea, el género periodístico cumple un rol fundamental, porque muestra con la 
mayor veracidad posible los hechos de interés colectivo acontecidos en la realidad 
actual con una triple finalidad de acuerdo a lo planteado por José Ignacio López 
Vigil:110 
 
1. Informar para formar opinión pública.- Generar o impulsar corrientes de 
opinión favorables a los intereses de las mayorías.  
2. Informar para inconformar.- Sensibilizar sobre los problemas sociales y 
económicos y movilizar a la ciudadanía en busca de soluciones.  
3. Informar para transformar.- Crear consensos sociales (sentimientos 
compartidos), articularse con movimientos sociales y organizaciones 
ciudadanas, movilizar e influir en las decisiones colectivas en torno a causas 
justas y nobles.  
 
Como hemos podido advertir el género periodístico tiene un rol específico en la 
formación de los procesos de opinión pública.111 (VER ANEXO 2) 
 
                                                                                                                                          
109 CAAMACHO, Carlos Alberto, Las radios populares como instancia de mediación gestora de 
ciudadanía, Universidad Andina, La Paz, Junio 2002 
110 LÓPEZ Vigil ,José Ignacio, Manual Urgente para radialistas apasionados, Quito 1997. 
111 Es importante que se revise el anexo Nº2  de los anexos para entender más ampliamente los cuatro 
subgéneros periodísticos que se trabajan en los medios masivos de comunicación, con sus respectivas 
características generales, sus formatos más usados y las fases de formación de opinión donde 
intervienen. Fuente: Elaboración propia sobre las reflexiones de Hernán Gutiérrez en “Cómo incidir 





El tratamiento de la información —es decir, la calidad y el estilo de su producción— 
es uno de los factores que determina el impacto que se logra con ella y, por lo tanto, 
el éxito en la generación de procesos de opinión pública.  
 
Basándose en testimonios de periodistas y comunicadores latinoamericanos 
vinculados con el tema, se han planteado algunas características generales para el 
manejo adecuado de la información en busca del éxito mencionado: 
 
¾ El lenguaje radiofónico y popular, claro, alegre, vivaz, pícaro, jocoso 
¾ Variedad en la utilización de los recursos y formatos: programas ágiles, el 
paso de un tema a otro, versatilidad. 
¾ La participación del público: abundante, libre. 
¾ Las personalidades que concurren al programa. 
¾ El uso del humor, el drama, la sátira, la ironía, la capacidad de interpretar los 
personajes/estereotipos sociales de las diferentes regiones del país. 
¾ La reiteración. 
¾ Los adornos, decoración, diseño artístico. 
¾ Brindar opinión explícita. 
¾ Darle esperanza a la audiencia. 
 
3.4.2 La radio su incidencia en la opinión pública 
 
Los ciudadanos forman su opinión en diversos espacios sociales de interacción 
mediante la consulta a diversas fuentes: familiares, amigos, líderes de opinión, 
vecinos, organizaciones y, especialmente, a través del consumo de los medios 
masivos de comunicación, en general, y de su producción periodística, en particular. 
 
En ese rumbo, los medios tienen como tarea, asegurarse de que los ciudadanos estén 
adecuadamente informados para que puedan formarse opiniones sustentadas sobre 
temas de interés público —lo que es común a todos— para tener un control y 
responsabilidad en el momento de tomar sus decisiones y, así, constituirse en actores 
de su propia ciudadanía. Así mismo, los medios masivos deben argumentar sus 




Hernán Gutiérrez plantean cuatro tipos de condiciones que favorecen y facilitan los 
procesos de formación de una opinión pública democrática:112 
 
¾ Condiciones materiales.- Se refieren tanto a la concentración urbana, donde 
los individuos que están cercanos físicamente tienen mayor posibilidad de 
interactuar, como a la existencia de medios de comunicación que proveen la 
materia prima para la formación de cualquier proceso de opinión: la 
información.  
¾ Condiciones intelectuales.- Están conformadas por una alfabetización 
suficiente, ya que las personas alfabetizadas están más expuestas a ser 
informadas porque tienen más acceso a diversas fuentes de información y 
opinión, y, directamente relacionado con el anterior aspecto, una educación 
mínima. 
¾ Condiciones políticas.- Estas condiciones versan sobre la existencia de 
libertad de expresión en los sistemas políticos y el acceso a los medios de 
comunicación por parte de todos los individuos.  
¾ Condiciones comunicativas.- Se refieren al tratamiento de la información, 
entendido como la pluralidad en la información, el esfuerzo por argumentar y 
razonar, la expresión de la opinión pública explícita del medio y la adecuada 
mediación: cuando los medios fomentan relaciones comunicativas fluidas y 
en ambas direcciones, entre autoridades y ciudadanos, y medios que 
propicien la cultura del debate y la búsqueda de consensos.  
 
A partir de estas condiciones, los medios masivos de comunicación pueden incidir en 
la opinión pública; esto quiere decir que ya inciden y forman parte de la participación 
ciudadana; siendo capaces de: 
 
¾ Poner temas en agenda pública, es decir, introducir informaciones para que 
sean consideradas por la opinión pública. 
¾ Mantener temas en agenda pública, mediante el seguimiento de las 
informaciones. 
                                                 
112 CAAMACHO, Carlos Alberto, Las radios populares como instancia de mediación gestora de 




¾ Establecer estrategias informativas para el tratamiento de temas claves. 
¾ Provocar la toma de iniciativas y acciones del público en beneficio del bien 
común. 
 
3.4.3 La participación radial de los oyentes en lo alternativo 
 
Como se ha analizado anteriormente, la radio debe crear el espacio donde la 
comunidad y el sujeto estén en la capacidad de actuar democráticamente en base a 
una conciencia y pensar crítico. En este sentido hemos visto importante rescatar el 
trabajo que realiza AMARC, ALER, CORAPE, teniendo como una de sus 
características primordiales, su permanente aplicación del concepto político de 
democracia al campo de la comunicación a través de lo participativo, que marca los 
proyectos de radio popular. Por ello, y como consta en la Carta de las Radios 
Comunitarias y Ciudadanas, éstas siguen siendo radios participativas identificadas 
por: 
 
¾ “Dar la palabra al pueblo porque la palabra es poder. La participación da 
poder y este poder permite actuar sobre la realidad para transformarla. 
¾ Estar abierta a todos los sectores. En nuestras radios todos deben poder 
hablar  sin distinción ni discriminación. La radio participativa será punto de 
encuentro, de diálogo, de debate. No construiremos una nueva sociedad 
eliminando al otro, sino en diálogo con él. 
¾ Una comunicación horizontal. La radio popular es una radio conectada con 
el pueblo y la sociedad. Parte y se nutre de la vida misma de la gente, tiene en 
cuenta a la persona en su integridad, es decir, sus necesidades, sus afectos, 
sus gustos e intereses. La radio participativa tiene presente a su audiencia en 
todo el proceso comunicativo, en la planificación, como fuente, en la 
producción, en la evaluación; involucra a sus oyentes como interlocutores 
protagónicos. 
¾ Promover una participación educativa. La participación permite al pueblo 
avanzar en la formación de un saber: cuando hablamos tenemos que 
estructurar nuestro pensamiento, realizar un proceso intelectual que nos 
ayuda a crecer. Esta participación será útil y educativa en la medida que en 
nuestras radios se la planifique y establezcan objetivos claros. 
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¾ La producción creativa de espacios y formas participativas. La 
participación no está sólo en ofrecer el micrófono para que todos hablen, pasa 
por la producción de programas creativos y entretenidos que promuevan una 
participación de calidad y que contribuya al cumplimiento del proyecto 
democrático de nuestras radios (ALER).” 
 
El periodismo es al mismo tiempo motor del avance de la sociedad y vigilante de los 
derechos fundamentales del ser humano. La educación y la información son 
instrumentos primordiales tanto para la sociedad como para el periodista, por lo 
tanto son fundamentos de un sistema democrático.  
 
Y uno de los principales retos que acompañan a estos fundamentos en la educación 
democrática son el saber hacer y el saber ser. El primero, representa la necesidad de 
que la sociedad aprenda a desarrollar conscientemente sus habilidades y destrezas, 
tanto físicas como mentales. En este proceso existe una razón de ser: la dignidad 
humana, la solidaridad colectiva, la conciencia social; estos son los rasgos del fin 
último de la educación que el periodista debe transmitir a través de la radio. 
 
Desde el instante en que existe comunicación, surge en el ser humano el deseo de 
preservar esa comunicación y la necesidad social de reglamentarla. Un derecho del 
ser inteligente que satisface la necesidad de conocer del ser individual; y satisface la 
necesidad del ser social que debe comunicarse y formar sociedad con los demás 
seres humanos. El ejercicio de este derecho está en la base de la vida de la relación 
de los seres, es el fundamento de las comunidades, tanto en su origen, como en sus 
conservación y desarrollo. “Suprimir el derecho a informarse equivale a dejar sin 
aire las comunidades humanas.”113. 
 
La información, permite a la población conocer todo lo que sucede en la ciudad o en 
su país y tomar parte en todos los episodios de la vida común, esto es lo que hace y 
sostiene la democracia. Y con la comunicación, la información y la construcción de 
democracia es como se aplica las relaciones sociales entre emisor y oyente en el 
verdadero campo de la comunicación. 
                                                 
113 IPAL, Radio y democracia en América Latina. 
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3.5 LA CIUDAD: UN ACERCAMIENTO AL QUITO ACTUAL  
 
La ciudad, que se constituye en eje fundamental para entender al sujeto en si mismo, 
como se desenvuelve en sus relaciones con los medios y con otros sujetos, y que 
percepciones de su realidad tiene, en busca de comprender el ser humano en los 
momentos actuales y como éste responde a las nuevas situaciones y necesidades que 
los tiempos le imponen.  
 
El desarrollo de las tecnologías y las interrelaciones sociales ha generado fenómenos 
dentro de la sociedad, entre ellos, la ciudad. Hay varios puntos de vista desde los que 
el observador puede acercarse a la ciudad, cada uno de ellos con sus especiales 
connotaciones. 
 
Desde el punto de vista de la división política, la ciudad es un territorio conformado 
por parroquias y barrios, con límites establecidos. Quito, según el plan de catastros 
del Distrito Metropolitano114, tiene 24 parroquias rurales que poco a poco van siendo 
absorbidas por lo que es la ciudad. 
 
Otra perspectiva desde la que se puede analizar una ciudad es la división 
administrativa; en el caso de las ciudades como Quito, el Distrito Metropolitano está 
conformado por seis administraciones zonales: La administración norte, la Centro y 
la Sur, la Delicia en Cotocollao, además de las administraciones de los valles de 
Tumbaco y Los Chillos. 
 
Una tercera perspectiva es la social, en la que la búsqueda de efectos, respuestas, 
salidas a problemas que se han ido generando a partir de las nuevas interrelaciones 
económicas, sociales y culturales, se establecen en el campo de las Ciencias Sociales. 
Es esta la perspectiva que nos interesa para analizar la radio dentro de la ciudad. En 
este sentido, el debate sobre lo que es la ciudad y sus implicaciones. 
 
 
                                                 
114 Ilustre Municipio de Quito, Dirección de planificación, Plan Distrito Metropolitano. Las 
parroquias metropolitanas Quito Municipio, 2000.  
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Debemos partir diciendo que la ciudad es entendida (para este trabajo) como “el 
escenario de relaciones sociales y, al mismo tiempo, como un producto: por lo tanto, 
refleja las estructuras y problemas de la sociedad”115. La ciudad, entonces se 
convierte en un fenómeno heterogéneo en permanente cambio y modificación; 
generador y puente, al mismo tiempo, de mensajes y significaciones; podemos decir 
que la ciudad es, además, el escenario de las relaciones comunicativas y un producto 
de ellas. 
 
Uno de los investigadores que estudia a la ciudad es Armando Silva, que la analiza 
desde dos perspectivas, de acuerdo a lo observado en nuestro continente y en Europa. 
Silva plantea que hay dos tipos de ciudades: las post ciudades, es decir las ciudades 
asépticas, en las que no hay pobres ni contradicciones y que todo esta regido por un 
orden específico.  
 
Estas ciudades, son creadas en la mayoría de los casos por grandes corporaciones 
para que sus trabajadores vivan en ellas; imponen un tipo de vida distinto al de otras 
ciudades; lo que prima en ellas es la estética y el orden, en donde todo puede 
planificarse y predecirse y todos los acontecimientos siguen parámetros claramente 
establecidos. 
 
El otro tipo de ciudad es el denominado transciudades, que son ciudades “instaladas 
en el centro del bullicio cotidiano”, que crecen sin planificación y se toman, poco a 
poco, zonas rurales de los alrededores. En esta clase de ciudad es donde se desarrolla 
Latinoamérica, el desorden y las diferencias son visibles y obvias, y la gente se 
pierde entre las multitudes y se puede llegar a una masificación de la población. 
 
Las sensaciones que estos dos tipos de ciudades producen en los que viven y trabajan 
en ellas son contradictorias; las primeras se convierten en verdaderas ciudades de 
paso, en las que un arraigo es casi imposible, ya que son otros (la corporación dueña 
del territorio) los que imponen el ritmo de vida, las condiciones de permanencia e, 
incluso, las de convivencia. En las trans ciudades en cambio, el permanente contacto 
de unos con otros genera nuevas formas de vida y de percepción de la realidad, 
                                                 
115WOLLRAD, Dorte; CARRION, Fernando, La ciudad escenario de comunicación Quito, FLACSO  
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nuevas expectativas y metas. Armando Silva, define a éstas como ciudades con 
esperanza. 
 
La ciudad, entonces, se constituye en algo más que el espacio físico en el que se 
desarrolla la vida cotidiana de una sociedad; es el escenario del lenguaje y del 
intercambio de emociones y sueños. El ciudadano crea y recrea su ciudad con cada 
acercamiento a su realidad, en todas y cada una de sus relaciones interpersonales 
dentro de su comunidad. 
 
Este último hecho de la creación y recreación que los habitantes hacen 
cotidianamente de una ciudad, es interesante de analizar y profundizar. 
 
Comencemos diciendo que, el proceso de conformación de Quito como una ciudad, 
arranca desde la época incásica; Quito estaba dividida en dos mitades: Anan y Urin 
(arriba y abajo). Para la época hispánica comienzan a “privatizarse las tierras” y a 
existir un proceso de expansión territorial; es en 1580 cuando Quito entra en un 
proceso de desarrollo urbano con la consiguiente explosión demográfica. 
 
A  partir de la segunda mitad del siglo XIX, comienzan a producirse en Quito 
cambios  como consecuencia de la inserción del país al mercado mundial; los 
cambios van, desde cuestiones ideológicas y pasan desde modificaciones en el 
ámbito urbano, en si mismo. Las ideas de progreso y modernidad se hacen cada vez 
más presentes. 
 
Es a partir del denominado “boom petrolero” (década de los setenta) cuando Quito y 
el Ecuador entero se modifica, comenzando un proceso de desarrollo y 
modernización; la construcción de carreteras que permiten una mayor y más rápida 
integración entre sierra y costa, el desarrollo de las telecomunicaciones, que 
relacionan al Ecuador con los países vecinos y el resto del mundo, y la modificación 
del ritmo de la vida, se refleja, sobre todo, en las principales ciudades. 
 
Quito comienza a tener los rasgos que actualmente presenta; la población se 
incrementa rápidamente, las construcciones empiezan a modernizarse. Quito deja de 
ser una pequeña ciudad, para convertirse en una capital con todos los servicios 
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básicos que se debe dar a sus habitantes: mayor número de líneas telefónicas, pasos a 
desnivel, reestructuración del tráfico, construcción de nuevos mercados, entre otros. 
Este hecho genera migraciones del campo a la cuidad y el aumento de la población. 
 
En el siguiente cuadro podemos ver el crecimiento demográfico del cantón Quito a lo 
largo de los noventa y en base al censo realizado por el INEC (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos) en el año 2001. 
 
POBLACIÓN DEL CANTÓN QUITO ZONA RURAL 
1990 1995 1999 2001 
1520238 1703647 1877770 1920489 
 
POBLACIÓN CANTÓN QUITO ZONA URBANA 
1990 1995 1999 2001 
1187242 1401389 1573458 1685813 
 
Estos datos nos muestran el crecimiento demográfico de la ciudad en los últimos 
años. El crecimiento conlleva, en si mismo, una reformulación de lo que la ciudad 
significa, para cada una de las personas que viven dentro del ámbito geográfico 
urbano y para los que realizan sus actividades dentro del espacio urbano. 
 
Se plantea, entonces, el problema de la ciudadanía. El ciudadano puede ser entendido 
desde le punto de vista político, es decir, como un individuo con derechos y deberes, 
que se sujeta y pertenece de forma igualitaria a un estado, pero también de una visión 
administrativa (con usuario de servicios), o desde una noción económica (productor 
y consumidor)116; no cabe duda que, el habitante de una urbe, tiene características 
específicas que se relacionan con el espacio físico y el ámbito socio cultural en el que 
se desarrolla y vive cotidianamente. El ciudadano de Quito partiendo de esas 
especificidades socio culturales, del espacio físico en donde desarrolla su vida y que 
tiene que ver con la geografía quiteña, el clima, la altura, etc. su actividad económica 
y otros factores, se identifica con su ciudad de una forma específica, propia solo del 
quiteño y matizada por la individualidad de cada sujeto en si mismo y, por lo mismo, 
                                                 
116 CARRION, Fernando La ciudad, escenario de comunicación Quito FLACSO, 1999.  
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tiene una imagen de Quito particular aunque con rasgos que pueden compartirse con 
los demás ciudadanos quiteños.  
 
3.5.1 El ciudadano 
 
Armando Silva sostiene que, los ciudadanos que viven en el ámbito urbano, se 
generan una imagen que obliga a que la ciudad se modifique según esos imaginarios. 
Para que exista un espacio urbano es necesario el “uso e interiorización de los 
espacios y sus respectivas vivencias, por parte de unos ciudadanos dentro de su 
intercomunicación social”117. 
 
El habitante de la ciudad entonces, se constituye en un “ciudadano destinatario” con 
características que le permiten una especial competencia comunicativa, tanto verbal 
como visual y esta competencia posibilita una construcción de esa imagen, en este 
caso de la ciudad. 
 
Silva manifiesta que el ciudadano, como observador, ubica la realidad urbana a partir 
de una exhibición, un encuadre y una mirada, es decir un objeto (la ciudad) una 
circunstancia (su cotidianidad), y él mismo (como sujeto urbano).  
 
Además, sostiene que “el individuo urbano se hace sujeto competente, en la medida 
en la que actualiza los distintos contratos sociales que le otorga el ser urbano de una 
ciudad...estos convenios tienen que ser escenificados en un territorio”,118 el que esta 
delimitado por la ciudad. 
 
Podemos concluir, desde lo señalado anteriormente, que el ciudadano es un ser 
vulnerable en el cual pueden influir varios factores, para su concepción de la 
realidad, y que, además, se sirve de lo que ve y escucha para generarse una imagen y 
un concepto del lugar en donde realiza sus actividades: la ciudad de Quito. 
 
Sostenemos, entonces que, a partir de la radio como canal usado para la transmisión 
de mensajes, ideas y conceptos, el ciudadano quiteño puede llegar a tener una 
                                                 
117 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos, cultura y comunicación. Bogotá 1997. 
118 Idem. 1997. 
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percepción de su ciudad que, no necesariamente, coincide con lo que cotidianamente 
vive Quito; esto puede darse gracias a que, al ser parte de un conglomerado urbano, 
cuenta con las herramientas válidas para la lectura de los mensajes que los medios 
masivos transmiten. 
 
3.5.2 La ciudad y su determinación sobre el ciudadano 
 
En medida que una persona vive en una ciudad se lo distingue como ciudadano y 
como individuo. 
 
Es comúnmente conocido, que tanto el entorno físico como las interrelaciones 
sociales, ayudan a la conformación de cada uno de los sujetos inmersos en una 
realidad específica. En el caso concreto de la ciudad de Quito, el hecho de ser de la 
ciudad capital del país es un factor fundamental al momento de la conformación e 
identificación del ciudadano. 
 
Por ser  la capital del Ecuador, Quito se constituye en el centro de la vida del país, 
tanto desde el punto de vista político como social y económico; las decisiones 
públicas se toman en la ciudad y la información en la mayoría de los casos parte del 
Distrito Metropolitano hacia el resto de la República. 
 
“Esta cercanía del poder, hace del quiteño un ser con una visión particular de lo 
que constituye la realidad, y, por lo mismo, el gobierno y el manejo del estado. El 
último dato es interesante ya que la posición del ciudadano quiteño respecto al 
poder central es distinta a la que del mismo poder tiene una persona que vive en 
una de las provincias, por ejemplo, un habitante del puerto principal. El poblador 
de Quito está, si se quiere, más acostumbrado a la presencia de la burocracia 
gubernamental, con su carga de ministerios, entidades e institutos públicos” 119      
 
 
La misma conformación geográfica de Quito (su forma alargada) genera una 
segmentación marcada y definida. Quito tiene una división clara de sur, centro, norte, 
cada uno de estos sectores tiene su centro comercial y financiero lo que permite una 
casi autonomía de cada parte. 
 
                                                 
119 CRESPO, Balderrama Marithza, Ciudad vista y ciudad no vista, Tesis de grado Universidad 
Central del Ecuador, Quito 2000, p.23.  
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En los últimos veinte años, Quito ha tenido una notable transformación: el 
crecimiento de la ciudad y los fenómenos urbanísticos relacionados con su posición 
geográfica y con la información, además en los cambios en el propio ciudadano de la 
urbe. 
 
Gracias a la mayor cantidad de capital existente (producido por el boom petrolero) se 
produjo un cambio acelerado de la ciudad, desde el punto de vista arquitectónico, 
geográfico, urbanístico y, por supuesto de lo social. 
 
En opinión de Jorge Salvador Lara (cronista), el boom petrolero modificó toda la 
dinámica del país. La migración fue uno de estos fenómenos, que se dio como 
consecuencia de la reforma agraria dando tierras pero no herramientas ni materia 
prima, obligando al campesino a migrar hacia las ciudades cercanas, generándose 
una “ruralización de la ciudad”, y posteriormente dando origen a las inversiones que 
poco a poco han sido aceptadas por los gobiernos locales y convertidos en barrios 
periféricos. 
 
También la propia imagen de la ciudad cambió. Se dio un cambio en lo que tiene que 
ver con los valores, se podría decir que se presentó el auge de la corrupción. 
 
Para Fernando Carrión, el proceso de transformación de Quito, que desembocó en 
una nueva forma de organización territorial: la metropolitana, se origina 
“históricamente, en la coyuntura petrolera de los años 80 cuando el estado y las 
fuerzas sociales involucradas logran consolidarse; lo que posibilita, sobre todo al 
municipio, emprender una política urbana concertada a través de sus instrumentos 
fundamentales: la generación de capital físico y la realización de planes urbanos y la 
gestión económica-financiera”120. 
       
 
  
                                                 





4.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE CIUDADANIA 
 
Para empezar a definir lo que es la ciudadanía tenemos, primeramente, que citar lo 
que se entiende por ciudad; entendiéndose a ésta como el espacio geográfico en 
donde conviven un sin número de personas a los que se les conoce con el nombre de 
ciudadanos. Es decir la ciudad es el escenario de relaciones y, al mismo tiempo como 
su producto, reflejando las estructuras y problemas de la sociedad, se autoconstruye y 
cambia permanentemente según las relaciones sociales existentes. 
 
Desde un punto de vista teórico, la ciudadanía ha sido abordada desde marcos muy 
diferentes, siendo los más importantes el enfoque socio-histórico y la tradición 
liberal. 
 
Desde la perspectiva del enfoque histórico, el ideal republicano tiene su punto de 
partida en la civilización griega, que concibió la idea ciudadana a partir de la relación 
ciudad-estado. El concepto de ciudadanía fue una de las instituciones fundamentales 
que dio forma a las ciudades–estados griegas, así como a la concepción helenística 
del individuo. La comunidad de ciudadanos, en esa forma de sociedad, era lo que 
creaba y formaba la personalidad. La tradición griega es la que separaría las esferas 
de lo público y lo privado. 
 
Los teóricos liberales desarrollaron el concepto de ciudadanía, teniendo como 
objetivo alcanzar la igualdad de derechos de los individuos frente al Estado. Es la 
concepción de ciudadanía que implica el acceso a los derechos políticos como lo 
planteo Locke. Rousseau y Hobbes, teóricos del contrato social, retomaron de alguna 
manera el punto de vista de lo público y lo privado de los griegos, potenciando el 







Todos los autores, partícipes del debate ciudadano, de fines del siglo XX, coinciden 
en señalar como la referencia inicial del debate postmoderno sobre el concepto de 
ciudadanía, al inglés Marshall, que, a partir de sus conferencias dictadas a fines de 
los 1940, publicó un libro que es referencia obligada para todo estudio al respecto121.  
 
Para Marshall, la ciudadanía es “un status asignado a aquellos que son miembros 
plenos de una comunidad, y quienes poseen dicho status son iguales con respecto a 
deberes y derechos". Analizando las dicotomías que se producen en las sociedades 
modernas, Marshall planteaba que han existido dos influencias opuestas, desde sus 
comienzos: los efectos polarizadores de la economía capitalista, por un lado, y los 
efectos integradores de la ciudadanía. 
 
En una monografía publicada por la FLACSO, Carlos Sojo122 señala que, en su 
noción de ciudadanía, Marshall la secciona en tres elementos: civil, político y social. 
Los civiles se refieren a los derechos necesarios para la libertad individual. Los 
políticos se relacionan con el derecho a participar en el ejercicio del poder político. Y 
los sociales, dicen relación con el derecho al bienestar y la seguridad económica, a la 
herencia social y a vivir en los estándares prevalecientes en la sociedad. 
 
Bottomore que continúa con la reflexión de Marshall, distingue entre la ciudadanía 
formal, definida por la membresía de un estado nación, y la ciudadanía sustantiva, 
que implica tener derechos y capacidad de ejercerlos. De la misma forma, sostiene 
que la dimensión formal de la ciudadanía ha quedado en tela de juicio a partir de:  
 
a) la tendencia creciente en las migraciones  
b) la internacionalización del trabajo legal  
c) la relación entre residencia y ciudadanía, producto del debilitamiento de la 
definición nacional como generador de los derechos de ciudadanía. 
                                                 
121 MARSHAL T.H. y Bottomore Tom. Su título original fue Citizenship and social class,  publicado 
por Cambridge UP, en 1950. En versión española está "Ciudadanía y clase social".. Alianza Editorial. 
1998, Madrid. 
122 SOJO, Carlos La noción de ciudadanía en el debate latinoamericano. Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Sede Costa Rica. 
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Néstor García Canclini123, sostiene que ser ciudadano hoy, significaría tener derecho 
a poseer aquello que otros poseen. La ciudadanía se referiría, entonces, a prácticas 
sociales y culturales que dan sentido a la pertenencia, y que la globalización de la 
cultura lleva a la exigencia del derecho al consumo por parte de las personas. El 
hombre de hoy es un cosmopolita que exige acceso a los lugares de consumo, lo cual 
conduce a un énfasis en los derechos del consumidor, haciendo variar el concepto de 
ciudadanía basado solo en los derechos de participar en las decisiones de la esfera 
política.  
 
Posteriormente, según Fernando Carrión hay que tomar en cuenta a la ciudad como 
un medio de comunicación, es decir como un nexo entre el gobierno local y sus 
habitantes, interpretándola como un escenario dentro del cual los actores sociales se 
desenvuelven. 
 
La ciudad es el escenario de relaciones sociales y producto de ellas, se encuentra de 
forma permanente una dinámica de cambio, actualmente ubicada entre la 
mundialización y la localización de las culturas, y que en esta dinámica se rompen 
tejidos sociales tradicionales de afiliación y articulación de distintos grupos sociales.   
 
Surge otro término, relacionado a lo anteriormente ya señalado, el de la ciudadanía, 
en donde la noción del ser colectivo se reemplaza gradualmente por un concepto del 
sujeto individual y flexible.  
 
Hay que tener en cuenta que para Fernando Carrión sin ciudadanía no hay ciudad, y 
que para Rosa María Alfaro sin colectividad no hay ciudadanía,  la fragmentación en 
la sociedad urbana pone en duda la posibilidad de que se construya ciudadanía en las 
urbes, pues el espacio en el cual esta aseveración tiene su peso se encuentra fuera de 
los límites en donde se pueda hablar de ciudadanía; es decir, hablar de ciudadanía es 
hablar de igualdad; no se puede hablar de igualdad si las condiciones de unos no se 
asemejan a los otros por ende no se puede hablar de ciudadanía.     
                                                 










Manuel Antonio Carretón 
Entiende a la ciudad como “todo ámbito 
donde se establecen relaciones sociales entre 
un poder y la gente, estamos en presencia de 
ámbitos reales o potenciales de ciudadanía”; 
y, en esa dirección, la define como "la 
reivindicación y reconocimiento de derechos 
y deberes de un sujeto frente a un poder".  
Javier Protzel La ciudadanía se entiende como "la 
capacidad de ejercer derechos y deberes en 
el lugar en que se habita (en cualquier lugar 
que se haya escogido), que en el compartir 
ciertas señas de identidad comunes en 
sociedades cada vez más multiculturales". 
María Elena Hermosilla Plantea una noción de ciudadanía que se 
vincula con el desarrollo, la democracia y la 
modernidad: "como la capacidad de los 
sujetos individuales y sociales de generar 
autonomía social, política, económica y 
cultural y, por lo tanto, de gestionar 
(perfeccionar sus condiciones de vida) y 
construir su propio destino". 
Rosa María Alfaro “La ciudadanía significa pertenencia y 
actuación en el ámbito público, no estatal, 
que no está por sí mismo en la sociedad, sino 
que es lo común construido por los sujetos 
(no una sumatoria de intereses individuales), 
y al hacerlo se conforman como ciudadanos 
reales. La ciudadanía, así, se constituye en 
un nuevo hito a conquistar procesalmente 
desde el lugar donde cada actor se encuentre, 
aprendiendo a caminar juntos y apoyándonos 
mutuamente”. 
López Vigil "Ciudadanía es ejercicio de poder. Es pasar 
de simples pobladores con cédula a personas 
que participan activamente en la vida de su 
comunidad, de su país. Que piensan con 
cabeza propia y pesan en la opinión pública, 
que eligen a sus gobernantes y también los 
fiscalizan, que denuncian la corrupción, que 
se organizan, que se movilizan, que no se 
conforman con la democracia representativa 





El concepto de ciudadanía destaca que todos somos iguales ante la ley, con derechos 
que reclamar y deberes que cumplir en tanto miembros de una sociedad y un Estado. 
De esta manera, permite reconocer en el "otro" un conciudadano que está en la 
misma condición que yo y con el que hay algo común (lo público) que nos une. Por 
lo tanto, supone consideraciones y tratos mutuos de respeto e igualdad.  
 
Rosa María Alfaro va más allá al mencionar que la ciudadanía también significa 
hacerse responsable de la desigualdad económica, social y cultural existente en 
nuestros países, lo cual significa recuperar a la democracia como la nueva utopía que 
debe ser construida a través de procesos educativos desde la pluralidad, la justicia, el 
diálogo, la deliberación y la participación. 
 
Igualmente, la noción de ciudadanía nos plantea la idea de pertenencia y vinculación 
a la sociedad, lo cual genera responsabilidad frente a ésta. En esta dirección, "yo soy 
parte de" en la medida en que me siento y me comporto como parte fundamental de 
la sociedad, mereciendo respetos y generando responsabilidades. Esta ligazón que el 
individuo va construyendo cotidianamente no significa sumisión al sistema existente, 
ya que también supone la idea de conflicto, competencia y consideración, 
incorporación crítica.  
 
Rosa María Alfaro reconoce que la ciudadanía destaca que el individuo vale por sí 
mismo, lo implica como persona individual. No obstante, este reconocimiento de que 
"yo soy ciudadano" o "yo soy ciudadana" me compromete a velar por la existencia 
de algo común que me liga a los otros por medio de la construcción de acuerdos, 
creación de redes, espacios y comportamientos de solidaridad colectiva, 
conformación de esferas públicas (intereses, espacios e imágenes comunes).  
 
La idea de conflicto social debe ser resuelta responsablemente en el proceso de 
edificación de una nueva sociedad donde las personas construyan intereses comunes 
que las lleven a luchar por los otros (en interacción permanente con los modos de 





Un ejemplo claro de esto, que venimos esbozando, son los movimientos sociales y 
ciudadanos, donde se producen negociaciones entre el "yo" y el "nosotros", entre el 
objeto particular y el objeto colectivo de lucha en torno a intereses y compromisos 
compartidos por la modificación y cuestionamiento del sistema. De este modo, las 
libertades e independencias individuales están ligadas a continuos acercamientos y 
compromisos colectivos a través de la construcción de acuerdos, la creación de redes, 
espacios y comportamientos de solidaridad. 
 
Por ende, ejercicio de la ciudadanía "consiste en la participación real y activa de las 
personas en la construcción de la sociedad y en su transformación. Se realiza a partir 
de la asunción de los deberes y derechos formales para incorporarlos a la vida 
cotidiana en todos los terrenos políticos, económicos y culturales"124  
 
Así, desarrollar la ciudadanía es incidir desde la vida cotidiana en la toma de 
decisiones y posiciones (por medio de la participación activa y la asunción 
responsable de derechos y deberes) que afectan la pertenencia a una comunidad, a la 
sociedad civil, con el propósito de desarrollar acciones destinadas a gestar 
colectivamente el propio destino, esto es, la capacidad de ser sujeto protagónico de la 
construcción pública con otros a partir del reconocimiento de la individualidad que 
marca la diversidad. 
 
Para Hernán Gutiérrez Oviedo las dos áreas que son el soporte de toda democracia 
son: la cultura política de los ciudadanos, es decir, la forma de percibir, relacionarse 
y actuar ante el Estado; y el sistema comunicativo que se encuentra en la base de las 
relaciones políticas y públicas entabladas entre los gobernantes y ciudadanos. 
 
En el continuo proceso de aprendizaje que marca el ejercicio de ciudadanía, Claudia 
Villamayor y Ernesto Lamas destacan la contribución de los medios de 
comunicación entre la de diferentes instituciones de la sociedad. Ellos agregan que, 
desde éstos, siempre se construye ciudadanía, ya sea activa y participativa o una 
ciudadanía pasiva vinculada exclusivamente con el consumo. En este último se 
homologa ciudadanía con audiencia y participación con consumo. 
                                                 




Para el caso de los medios comunitarios y populares, Rosa María Alfaro, plantea que 
deben establecer una mayor articulación con lo político a través de la dimensión 
ciudadana, ya que es a partir de la construcción de ciudadanías que podemos seguir 
sosteniendo hoy el trabajo comunitario. Esta interlocución de carácter político 
propiciada por estos medios se trabaja, a juzgar por Alfaro, desde la construcción de 
intereses comunes, de redes de diálogo, debate y concertación;  así, estos medios se 
convierten en foros públicos donde la gente discute, delibera y construye agendas 
públicas. 
 
En relación con el esquema presentado a continuación, Sandro Macassi Lavander 
nos comenta que el "ser ciudadano" se funda en un principio básico: la igualdad ante 
la ley, es decir, "ser reconocidos como sujetos plenos". Este ejercicio ciudadano se 
refiere al grado tanto de pertenencia como de reconocimiento que son reafirmados a 
partir de la discusión y preocupación de los asuntos del manejo del Estado. 
 
Estos asuntos se canalizan, tratan, evidencian y debaten en la tematización propuesta 
por los medios masivos de comunicación (primordialmente a través del género 
periodístico con sus respectivos subgéneros y formatos) y las corrientes de opinión 
de los ciudadanos en torno a éstos, llegando a establecer en esta "negociación" las 
agendas públicas, que no son otra cosa que el listado de temas y enfoques sobre los 







Fuente: CAAMACHO, Carlos, “Las radios populares como instancia de mediación gestora 






4.1.1 La radio popular como mediación gestora de ciudadanía. 
 
Varios autores como Barrezueta, Lalinde, Alfaro; coinciden en afirmar que ante el 
debilitamiento y la crisis de las tradicionales instituciones políticas y otras instancias 
de representación pública que han dejado de cumplir su función mediadora, cada vez 
más los medios masivos de comunicación se han convertido en un lugar estratégico 
desde donde se median los discursos de los distintos actores sociales e institucionales 
de la sociedad. 
 
Por su parte, Jesús Martín-Barbero sostiene que lo que está sucediendo con la 
política es la "reconfiguración de las mediaciones en que se constituyen sus nuevos 
modos de interpelación de los sujetos y representación de los vínculos que 
cohesionan la sociedad."125 De ahí que los medios no se limitan a vehicular las 
representaciones existentes ni tampoco a sustituirlas, sino que han pasado a hacer 
parte de la trama de los discursos y de la acción política, esto es a constituir una 
escena fundamental de la vida pública. 
 
ALER plantea que el papel mediador de las radios populares (entre los ciudadanos y 
el Estado) provoca, entre otras cosas, el acercamiento, la discusión y la búsqueda 
mancomunada de soluciones, el fortalecimiento de las organizaciones, el surgimiento 
de movimientos sociales, la expresión amplia de actores diversos y plurales, 
institucionales e individuales, de la sociedad civil; en suma, la creación de una 
cultura democrática basada en la participación, el diálogo y la tolerancia, una cultura 
ciudadana de derechos y obligaciones donde se respete lo público y lo privado. 
 
En esta línea, Rosa María Alfaro planteó que la radio, como medio de comunicación, 
genera tres tipos de mediaciones126: 
 
                                                 
125 BARBERO, Jesús Martín. De los medios a las mediaciones p. 90. 
126 ALFARO, Rosa María. Investigación radiofónica, Editorial Silva 1995. 
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Mediaciones personales.- Son aquéllas por las que el individuo se constituye en 
persona social a través del "diálogo" entre su vida cotidiana personal, es decir, su 
encuentro consigo mismo (identidad individual), y su relación con los demás a partir 
del consumo radiofónico, estableciendo continuidades entre el "yo" y el "otro" en la 
formación del "nosotros" (colectivo-social). Añade que la radio "posibilita entender y 
reflexionar sobre lo vivido e integrarlo en la construcción de una opinión que va 
sustentando la creación de un saber popular."  
 
Mediaciones sociales.- La radio no sólo le habla a los grupos y personas, sino que 
los acerca permitiendo que se comuniquen entre ellos, integrando a cada oyente en 
las acciones comunes, en las interlocuciones colectivas que dan lugar al "Nosotros 
Popular". La radio cumple de esta forma una función de intermediación, donde 
"dialogan los ánimos, las ideas, como también las experiencias, generando 
solidaridades. Por lo tanto, la práctica radiofónica debe posibilitar y generar otros 
espacios de encuentro y comunicación donde los diferentes actores se vean y 
reconozcan, dialoguen, debatan, lleguen a consensos y emprendan acciones comunes 
de desarrollo y transformación social”. 
  
Mediaciones políticas.- Por medio de la participación, la radio posibilita el desarrollo 
político del pueblo que se relaciona con la autoridad y el poder para protestar, 
proponer, fiscalizar y controlar. Esto permite gestar identificaciones compartidas en 
la búsqueda de un orden social justo y solidario, de una sociedad más democrática. 
Como acertadamente menciona Alfaro, "al ingresar al medio se legitima la palabra 
política del pueblo, se funda públicamente su autonomía y valor".  
 
La participación radiofónica, que permite al pueblo avanzar en la formación de un 
saber y un hacer orientado a acumular conocimientos y fuerzas necesarias para una 
real participación dentro de la sociedad; la promoción del debate y la confrontación 
de ideas; la generación y/o construcción de la opinión pública, fundamentada con 
sólidos argumentos a partir del abordaje responsable, crítico y problematizador de 
temas que interesan a las grandes mayorías; la elaboración de servicios de 
información veraces y creíbles para facilitar la vida en sociedad, teniendo presente la 
cotidianidad de las audiencias en todo el proceso comunicativo para serles útiles y, 
de este modo, contribuir a mejorar su calidad de vida; y, la producción y 
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programación de calidad sobre la base de una metodología de trabajo sistemática y 
profesional: investigación, planificación, evaluación y reprogramación permanente 
de las producciones de la radio en búsqueda de una "mayor agilidad y amplitud 
informativa (géneros, formatos) recursos radiofónicos variados, equilibrio entre el 
entretenimiento y la educación, mejoramiento de la programación musical, 
adecuación al ritmo de la vida cotidiana de los oyentes, orden y disciplina en el 
trabajo. 
  
Sobre la base de estos criterios, construimos una matriz de intervención (ver anexo 
3) para aproximarnos al rol de las radios populares en la gestación de ciudadanías 
desde los ámbitos comunicativos complementarios que despliegan en su práctica 
cotidiana. El esquema se mueve sobre dos ejes: el diacrónico —entre el discurso 
radiofónico (lógicas de producción) de las radioemisoras populares y las 
competencias de recepción (consumo) de las audiencias y el sincrónico o simultáneo: 
entre la oferta informativa noticiosa y la formación de opinión pública.  
 
A su vez, las relaciones entre éstos se hallan mediadas por la participación de los 
oyentes en la producción, durante y fuera de la emisión de los programas radiales. El 
eje que da sentido a estas prácticas es el de sus objetivos socioculturales o de 
servicio a la sociedad civil. 
 
Por lo tanto, para el análisis de la temática-problemática del presente estudio 
proponemos cuatro ámbitos comunicativos de investigación: discurso radiofónico, 
oferta informativa noticiosa, incidencia en la opinión pública y participación radial 
propiciada entre los oyentes. De la misma manera, planteamos un acercamiento al 
consumo que realizan de las emisoras de los ciudadanos y ciudadanas del área urbana 
donde éstas funcionan. 
 
 
4.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
“Vivir la democracia no es solo acudir a votar, es comprometerse con el país que uno 




4.2.1 Introducción: La identidad como parte de la construcción de    
participación 
 
Los problemas de corrupción, de calidad de la gestión y de liderazgo, que presentan 
los sistemas políticos y de gobierno, no tanto los locales como los  nacionales, llevan 
a reconocer que es fundamental la recuperación de la legitimidad del Estado, desde 
una perspectiva profundamente democrática, en tanto de ello depende la 
democratización de la sociedad, y se llega a ella desde la reforma de las instituciones 
estatales, y este proceso requiere de mecanismos que aseguren la participación 
directa de los ciudadanos, nuevas formas de organización del Estado, de regulación 
de las relaciones entre los sujetos sociales, con mira a la superación efectiva de las 
desigualdades. 
 
Pero no está demás señalar que, para hacer posible un verdadero ejercicio de la 
ciudadanía, también se requiere un profundo cambio cultural en nuestra sociedad. 
Ello significa que, en el ámbito de la educación, hay que hacer cambios hacia esos 
objetivos. Esta tarea no puede descansar solo en el sistema tradicional de educación, 
debe ser incrementado en la medida que se reponga la formación cívica en los 
diversos grados del proceso educacional. 
 
La ciudadanía, lo que necesita para crecer, es identidad: una ciudadanía unida a los 
sentimientos de pertenencia a un agrupamiento social llamado país. Empezar a 
replantear la idea de ciudadanía, viéndola como una decisión de solidaridad con los 
demás integrantes del núcleo social, es, también, la responsabilidad personal frente a 
la ocurrencia social de cada día. Una ciudadanía dentro de la democracia, “mueve a 
participar en los distintos órganos de decisión social, especialmente en los políticos, 
e implica asumir una evaluación de las políticas públicas (...) Ser ciudadano es 
hacerse responsable de la civitas, de la ciudad del hombre, donde éste se potencie en 
sus posibilidades y en sus capacidades, para hacerlo un componente activo y decisivo 
en el hacer sociedad, en el hacer cultura.”127  
 
 
                                                 
127 BARBERO, Jesús Martín, Las mediaciones de los medios en la construcción de ciudadanía, 
Revista Arandú, No. 39, OCLACC, Quito, Ecuador, 1999. 
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Previo a cualquier proyecto ciudadano se debe pensar en el desafío de construir una 
nueva cultura ciudadana. Es decir, una forma de ser y hacer la sociedad, donde las 
responsabilidades con la ocurrencia social, sean asumidas por todos los que la 
componen, y donde todos tengan asegurados sus derechos esenciales, integrando las 
herencias multiculturales y aceptándonos como tal. 
  
“La década del 70 marca acontecimientos muy representativos que han de tener 
mucho que ver con los planteamientos de definición de la identidad cultural de 
los pueblos del Ecuador; por una parte, la sociedad urbana blanco-mestiza, 
deslumbrada por un esquema agresivo de mensajes culturales de los medios 
masivos de comunicación, trata de definir su identidad cultural en una ardua 
lucha entre los valores foráneos que le agreden y la heterogeneidad de sus 
propios valores, dando como resultado un grupo humano que asume nuevos y 
extraños valores que lo convierten en ‘un ser culto’, aunque su identidad plantea 
dudas muy significativas. Por otra parte, la ‘sociedad tradicional’ o ‘minoritaria’, 
(según una de las formas de clasificación social de muy dudosa aceptación) 
promueve procesos dinámicos de revitalización de los elementos de su expresión 
cultural para transformarla en energía que genera procesos de fortalecimiento de 
la identidad basados en tres principios fundamentales, el medio ambiente, los 
derechos humanos y la diversidad cultural.”128 
 
Carlos Moreno analiza como la Interculturalidad, considerada como la metodología 
de participación ciudadana, es ahora parte del proceso de fortalecimiento de la 
identidad del hombre ecuatoriano, como eje paradigmático que busca asumir el poder 
de decisión para promover conjuntamente con los otros sectores de la población y de 
manera especial con la sociedad civil, el desarrollo local inspirado en los valores 
culturales. Una de las manifestaciones que se han dado y demuestra este cambio en el 
proceso de participación es el haber logrado que la Constitución ecuatoriana dedique 
a la pluriculturalidad del estado. 
 
La sociedad civil tiene un rol muy decisivo tanto en la construcción de políticas 
culturales como en el diseño de una democracia plena por que forma parte del tejido 
social que busca definir su identidad en la diversidad. La sociedad debe asumir 
algunas responsabilidades para poder construir identidad y participación política129: 
                                                 
128 Varios Autores, La Expresión Cultural y El Desarrollo de Base. ABYA-YALA, Fundación 
Interamericana, Ecuador, 1993. 
129Estas características son analizadas por MORENO, Maldonado Carlos, “Interculturalidad, políticas 
culturales y participación ciudadana”, Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, 2000. GALARZA Ramiro, Director de Proyectos del CONAM también hace un 
análisis sobre la historicidad en la construcción de ciudadanía. Ver más en la entrevista con Ramiro 




1. Apoyar la reconstrucción de la historia común de nuestros pueblos. Es necesario 
que se investigue sobre la participación de todos los segmentos de la población en los 
procesos históricos; y también que los indígenas, los negros, los mestizos y blancos 
encuentren las raíces comunes para un mejor entendimiento de su diversidad cultural 
y el fortalecimiento de su identidad. 
 
2. En este contexto, la participación ciudadana debe estar orientada a crear el 
verdadero concepto de la pluriculturalidad, donde cada una de las etnias y 
nacionalidades establezcan nuevas formas de comunicación para construir un nuevo 
proyecto de  desarrollo y afrontar los riesgos de la globalización. 
 
3. Es indispensable que la sociedad blanco mestiza promueva una crítica profunda, 
capaz de remover los cimientos de su proyecto ideológico y el sector indígena 
universalice su propuesta pluricultural para la sociedad nacional. 
 
4. La participación ciudadana debe construir un puente entre el estado y la sociedad 
para lograr la estructuración de un estilo diferente de gobernar, donde las decisiones 
al más alto nivel sean el fruto de un proceso participativo que se origina en el 
individuo y la familia como el eje de la sociedad, se fortalece en las organizaciones, 
barriales, comunales, provinciales y nacionales para consolidarse en el estrato más 
amplio que es la sociedad, dando un vuelco total a la famosa pirámide donde, el 
poder de decisión está en la superestructura política acostumbrada a gobernar para 
los otros no con los otros. 
 
5. Finalmente, la Constitución Política del Estado y la Ley de Descentralización son 
instrumentos valiosos cuya aplicación debe ser celosamente vigilada por la sociedad 
civil para que su cumplimiento sea el resultado de un hecho comunitario. 
  
4.2.2 La participación ciudadana en el Ecuador y la educación 
 
La necesidad de fortalecer la organización y la participación social, viene siendo 
históricamente destacada en el campo de la educación, particularmente desde el 
pensamiento y las fuerzas progresistas. Hoy, la participación penetra todos los 
discursos, a nivel nacional e internacional y ha pasado a ser asumida como una 
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bandera también desde los Estados y las agencias internacionales. No obstante, dicho 
consenso es más nominal que real, continúa más apegado a la retórica que a los 
hechos, y se basa en concepciones restringidas tanto de la participación (centrada en 
aspectos instrumentales) como de la sociedad civil (reducida por lo general a las 
organizaciones no-gubernamentales-ONGs) y de la educación (reducida a educación 
escolar o formal). 
 
Una visión amplia de la participación ciudadana implica aceptar que: 130 
 
- La educación no se limita a la educación escolar, ni los aprendizajes 
necesarios para la vida, para el trabajo, para la participación, para la 
ciudadanía plena ni pueden limitarse a un período determinado de la vida de 
una persona. La educación, la comunidad educativa y la política educativa 
son mucho más amplias, respectivamente, que la educación escolar, la 
comunidad escolar y la política escolar. 
- La “sociedad civil” es una realidad sumamente heterogénea y compleja, 
formada por un amplio mosaico de organizaciones (sin limitarse a pesar que 
solo las ONGs pertenecen a estas organizaciones, también forman parte y con 
un papel más protagónico las OSC), en la que se expresan múltiples visiones, 
intereses y conflictos.  
- La participación, para convertirse en instrumento de desarrollo y equidad 
social, debe ser significativa y auténtica, involucrar a todos los actores, 
diferenciando pero sincronizando sus roles, y darse en los diversos ámbitos y 
dimensiones, desde el aula de clase hasta la política educativa, a nivel local 
así como a nivel nacional y global. Esto implica el estudio, la definición y 
puesta en marcha de una estrategia de participación social implicada dentro 
de la propia política educativa, y ella misma acordada participativamente, a 
fin de delimitar con claridad roles y responsabilidades de cada uno de los 
actores y asegurar las condiciones y los mecanismos para hacer efectiva dicha 
participación. 
 
                                                 
130TORRES, Rosa María, Participación ciudadana y educación: Una mirada amplia y 20 




A pesar de la oficialización del discurso participativo, y del impulso efectivo de la 
participación de determinados sectores a través de medidas y programas, nunca antes 
hubo tanto reclamo (comunidad escolar, ONGs, movimientos sociales, etc.) por 
participación y consulta, o por las debilidades e insuficiencias en el manejo de éstas.  
 
“Estos nuevos reclamos se pueden pensar como una nueva expansión o 
radicalización de los derechos sociales y políticos. Se universalizan y se 
extienden a la democracia cultural y al reconocimiento cultural.(...) Este tipo de 
demandas son acompañadas de conflictos sociales y cuestionan el papel arbitrario 
del Estado y las clases dominantes.”131  
 
Todo este proceso se da en el contexto de la globalización, el debilitamiento del 
Estado, la crisis del sistema de seguridad y la expansión de los medios de 
comunicación y la formación de nuevos movimientos sociales y culturales. 
 
La gente de todas las clases, sexos, creencias y étnias, en la última década se han 
organizado para defender la democracia, los derechos humanos, el desarrollo 
económico equitativo, al medio ambiente, entre otros temas que señalan las 
necesidades de la sociedad actual. Frente a las múltiples necesidades y problemas la 
sociedad civil se ha organizado para defender, demandar, y sobre todo, para 
intervenir en soluciones; logrando que cada día se reconozca más la legitimidad de 
sus demandas y la importancia de su presencia, ya que estos grupos están 
permitiendo la creación del espacio de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. 
 
4.3 ESPACIOS CIUDADANOS 
 
4.3.1 EL ESPACIO PÚBLICO Y EL ESPACIO PRIVADO 
 
Luego de la expansión de Roma por todo Europa y abarcando una extensión hasta el 
este de India por el oriente, el Imperio se consagraba como uno de los más grandes, 
en cuanto territorio y organización, lo que le permitió recibir influencias de los países 
y pueblos conquistados. Fue así como Roma fue sintiendo una fuerte admiración por 
la cultura griega y su ulterior influjo. De esta forma, con los elementos griegos 
adoptados por Roma y la presencia del cristianismo, la transmisión cultural se 
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materializó al extenderse temporalmente por Europa para luego llegar al continente 
americano. Un claro ejemplo de esto se ve en la literatura romana; Nevio, Ennio y 
Virgilio principalmente,  adoptaron los cánones literarios de Grecia e imprimieron un 
trasfondo puramente romano; lo mismo ocurrió con la filosofía. 
 
La notable conformación actual generada por Roma, puede verse claramente en la 
separación entre el espacio privado y público, la conciencia que llevó a esto, y la 
importancia que tiene en el carácter organizativo de la cultura y ciudades. 
 
En este espacio tanto las denominadas culturas y las ciudades se sienten confortables 
y descubren su modo de ser y pasará a poseerlo. Esto lleva a una gran concepción de 
la vida, porque dentro de su espacio el individuo, toma conciencia sobre ciertas cosas 
y aspectos cotidianos, reflexiona y, principalmente, entra en contacto con toda la 
historia que le sucedió directamente, por lo que, al salir, lleva siempre dentro suyo lo 
adquirido al interior de ese espacio propicio para aquel desarrollo. Desde donde 
estará en mejores condiciones para ejercer su acción sobre el espacio exterior. 
 
Pero como son dos espacios opuestos, distintos y complementarios, se inició un 
proceso demarcación clara entre el fin de un espacio y el comienzo de otro: 
“comenzó la delimitación y con esto un ritual para entrar y salir del lugar sacro lo 
que tiene repercusiones hasta nuestros días en los templos e iglesias”132. 
 
Florece la conciencia de lo individual, la propiedad privada, a la cual cada individuo, 
según afirma Héctor Herrera Cajas, “estará dispuesto a defender (su tierra) con su 
misma vida”. La persona ajena a su espacio es parte de lo exterior y, como tal, es 
peligroso; surge el temor en el otro y la inseguridad social. Pero al agruparse en 
familias se creó una delimitación mayor que definía el espacio ocupado por éstas. Se 
creó una superficie privada o comunitaria dando origen, con el pasar de los años, al 
muro de la ciudad.  
 
                                                                                                                                          
131 SAFA, Patricia, La ciudad: escenario de comunicación, cita a Pakulski en el artículo de 
Ciudadanía cultural y la lucha por la ciudad, p. 184. 
132 SILVA TÉLLEZ, Armando. El Territorio: una noción urbana. Revista Signo y Pensamiento.  
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Los campesinos mostraban una gran capacidad organizativa de sus espacios sagrados 
y paganos. Con la interacción de sus antepasados y los rituales de sus entierros, 
necesariamente requerían un espacio adecuado para ello. Con este  cementerio 
precario  se originó un espacio dentro de la comarca familiar, pero fuera del espacio 
sagrado interior. Se supone que este serán los inicios de lo que se conoce como el 
espacio público. 
 
Hoy en día se pueden ver como los primeros conceptos dan forma a como 
actualmente vivimos el espacio privado y público. 
  
Inicialmente dentro del espacio privado se encontraba el aspecto sagrado y cotidiano, 
(como dormir). En nuestra época se produjo una ruptura entre estos dos aspectos 
dentro de ese  espacio privado. Ahora el espacio privado es sinónimo de familia, por 
lo tanto la base estructural de la sociedad. Mientras que el ejercicio de lo sagrado se 
derivó al espacio público. Esto aumentó los aspectos que se encuentran dentro del 
espacio, complejizando la estructura de la sociedad. Ya no se limita obligadamente a 
lo interior, sagrado, privado, exterior, peligroso, ajeno; sino que se organiza de modo 
tal que el límite se aprecia entre lo sagrado y el espacio público. 
 
Tampoco el espacio público es en nuestros días el lugar donde se entierran nuestros 
antepasados y el lugar de convocatoria de guerra. Cada uno posee su lugar dentro de 
los espacios, lo que se traduce en una mayor y más compleja conciencia del espacio. 
Es mucho más desglosada, porque, en el espacio de todos, se da lugar a mayor 
cantidad de manifestaciones civiles. Es el caso de las plazas públicas, lugares de 
recreación y desarrollo, como canchas de fútbol, senderos para pasear, y lugares 
donde se puede reunir gente simplemente a disfrutar de lo que le ofrece el entorno. 
 
Por el matrimonio, la pareja delimitó su lugar en el espacio privado de la familia, 
como también lo hizo para definir el de cada hijo. Actualmente es muy frecuente ver 
que en las casas la pieza de los padres tiene un carácter distinto y respetado, al igual 





El espacio público, y por supuesto el espacio público político, más allá de su 
delimitación física, es una estructura de relaciones establecidas entre diferentes 
actores sociales con intereses diversos, e incluso opuestos, que reconocen la 
necesidad de decidir juntos sobre asuntos que los afectan, y que por tanto acuden a 
un sitio a expresar sus respectivas propuestas y visiones del mundo con el ánimo de 
confrontarlas, complementarlas o incluso desarticular la del adversario, pero con la 
disposición para llegar a algún tipo de acuerdo. 
  
Participar en un espacio público implica reconocer el derecho del otro, diferente; a 
participar abiertamente con sus propios intereses y sustentos. Las reglas del 
encuentro en un espacio público, las han de proponer y/o aceptar los propios 
protagonistas de la participación. El espacio físico puede pertenecer a un grupo o 
particular inclusive, como es el caso de los medios de comunicación, pero no la 
estructura de relaciones. 
  
Actualmente en los medios de comunicación los grupos de poder se expresan como 
protagonistas, tanto en su dimensión política como económica, pero no 
necesariamente se da cabida a otros actores distintos u opuestos con sus propios 
intereses y mensajes. Incluso con frecuencia a estos grupos se les disfraza, 
descalifica o sustituye. Lo que sí se hace es hablar de los otros actores sociales, pero 
delineando la imagen de ellos que conviene a los intereses de quienes controlan los 
medios. 
  
Pensar en un espacio público político donde, en forma libre y democrática, todos los 
grupos expresen sus intereses de fondo, diversos y opuestos, puede considerarse por 
algunos ingenuos en tiempos del capitalismo. La privatización del espacio público, 
aun con difusión masiva de mensajes, resulta un contrasentido y obliga entonces a 
cada actor social que se ve afectado por los discursos o las decisiones ahí tomadas, a 
plantearse cuando menos dos alternativas: o busca sus propios espacios físicos 
(calles, plazas, selvas, sitios de internet y medios de difusión piratas, por ejemplo), o 





Finalmente, no puede entenderse un espacio público sin una participación real de los 
actores sociales. Y esta participación tampoco es posible sin un real sistema 
democrático. La privatización del espacio público es ficción de democracia.  
 
Reclamar la existencia de espacios públicos y espacios públicos políticos de verdad, 
es reivindicar las prácticas democráticas, un derecho al que no se tiene por qué 
renunciar si se buscan relaciones sociales sanas. 
  
Reflexionar sobre el espacio público obliga a pensar el espacio como recurso, como 
producto y como práctica (cultural, social, política, simbólica). La apropiación y 
utilización particular del espacio (tanto a nivel material como simbólico) así como la 
transformación de los espacios existentes y la producción de espacialidades inéditas, 
en correspondencia con distintos proyectos culturales "emergentes" y en pugna. 
 
 “Para pensar el espacio público los arquitectos suelen representar la ciudad como 
un fondo negro (espacios llenos) con figuras blancas sobre fondo negro (espacios 
públicos excavados en la trama urbana). Aumentando el grado de detalle, luego 
descubrimos que en los espacios "llenos" también hay algunos "vacíos" 
(vestíbulos, corredores, patios) en los que tienen lugar contactos y encuentros 
sociales; y que en los espacios abiertos también hay objetos o figuras negras 
(cafés al aire libre, quioscos, monumentos)”133.  
 
El desarrollo de los medios de comunicación social ha transformado el ámbito de 
discusión de la política, la economía y la sociedad. Se ha creado un "nuevo espacio 
público"134. Los círculos de información y la discusión de propuestas se han abierto 
gracias a las nuevas tecnologías. La participación ciudadana en las cuestiones 
políticas puede ser articulada y difundida con creatividad gracias a estas 
innovaciones comunicativas.  
 
Hay pensadores que han alertado sobre los peligros sociales en que se puede incurrir 
en este nuevo espacio público. Las posibilidades de manipulación ideológica en la 
sociedad de la información son superiores a las que se han dado en cualquier otro 
                                                 
133 SILVA TÉLLEZ, Armando. El Territorio: una noción urbana. Revista Signo y Pensamiento, 
Universidad Javeriana, Bogotá, 1988. La ciudad como puesta en escena. Revista Signo y 
Pensamiento, (N· 12), Universidad Javeriana, Bogotá, 1988. 
134  PROTZEL, Javier Participación ciudadana en los medios  En los medios, nuevas plazas para la 
democracia, Primera Edición. Lima ps. 149-160  
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momento de la historia. Sin rigor profesional el espacio público puede convertirse en 
un teatro de la simulación y del engaño. 
 
En primer lugar, las noticias, editoriales, reportajes de investigación o entrevistas son 
formas de comunicar que nos acercan a hechos y personajes. Así, ayudan a crear 
entre los electores y sus representantes relaciones de sintonía o desaprobación y esta 
forma de expresar lo que a las audiencias les parece se puede tomar como la 
participación de los mismos dentro de lo que se conoce como espacio público, 
entendiéndose a éste como el lugar donde un determinado grupo de personas se 
expresan. 
 
Los medios permiten que los líderes se comuniquen rápida y directamente con el 
público sobre asuntos urgentes135. Se facilita la acción que los pueblos necesitan ante 
situaciones graves y difíciles. Igualmente se permite tomar el pulso de la adhesión 
ciudadana a las decisiones de gobierno o de oposición, a las iniciativas de los 
distintos actores sociales y políticos. La red informática ha hecho posible una 
comunicación más fluida en este sentido. 
 
Además, los medios gozan de legitimidad moral para trasladar a la sociedad, al 
espacio público, juicios sobre la actuación política que corrijan errores y abusos, y 
que potencien aciertos y comportamientos adecuados. La legitimidad moral de llamar 
la atención sobre los casos de incompetencia o corrupción se renueva diariamente si 
su actuación está presidida por la búsqueda de la verdad, el rigor profesional y la 
ausencia de engaño o deformación de la realidad. 
 
Sin embargo, esto que se nos hace ver como actores de una espacio público, lo que 
realmente ha originado que el espacio público sea desplazado por el espacio privado. 
Los medios de comunicación nos “abren las puertas del mundo” pero desde nuestro 
territorio, desde dentro de los muros de nuestro espacio privado. Las relaciones 
sociales públicas de la plaza han sido cambiadas por la “relación social” privada del 
comercio del “mall”. 







5. CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS CULTURALES A TRAVÉS DE LA 
RADIO 
5.1 Propuesta de construcción ciudadana (producto) 
 
MALCU  
RESCATANDO LOS VALORES 
 
Esta historia se desarrolla dentro de la lámpara del farol principal de la Plaza Grande 
de Quito; justo, al frente del Palacio de Gobierno. Sea casualidad o pura ficción, pero 
de hecho se desarrolla una gran historia, tan inocente, tierna, e inspiradora como el 
encuentro de leyendas e inimaginables cuentos de hadas del cual ni los niños, ni 
nosotros mismos podemos escapar. 
 
No se si les ha pasado; pero cuando se es niño intentamos que las cosas fáciles se 
compliquen y cuando estas son difíciles las empeoramos mucho más, pues creo que 
es la más grande bendición que cada uno podemos tener, puesto que si no fuese así 
jamás, pero entiéndaseme bien, JAMÁS descubriríamos el mundo tal cual lo 
conocemos, seguiríamos en el  mundo plano del cual se derrama justo por sus 
costados el don de la inocencia y pasamos al encuentro, poco justificado, de seres 
redimidos por “Lo que se DEBE hacer”. 
 
En una larga búsqueda del pensamiento básico infantil cabe destacar que los niños 
ecuatorianos de hoy, enajenados por teorías poco complejas y de altísimo riesgo de 
una próxima ruptura cultural, dadas por multinacionales “CULTURALES” como son 
Walt Disney o Warner Brothers; han conjeturado radicalmente un espacio con muy 
poca probabilidad  de ser retirado, es decir; si no puedes contra ellos, únetelos. 
 
Nuestro personaje principal es Malcu (palabra quichua que significa cóndor) un 
“Elfo”; así es, una niña de 10 años de edad, con poderes increíbles los cuales recién 
empieza a conocer, vive junto a su madre y a su pequeña hermana Eli de 2 años de 
edad; también elfos; su padre abandonó a su familia un mes después de que naciese 
la pequeña Eli.  
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La madre indica por guardar la inocencia y cariño de sus hijos, les cuenta que su 
padre se encuentra en el cielo, viviendo en el gran faro luminoso (La luna), 
motivando a cada uno de ellos, puesto que cuando esta se torna de color anaranjada, 
son mensajes de su padre el cual los está observando, y claro que por eso deben ser 
buenos, además la madre crea esperanzas de que su padre volverá pronto y que para 
que el sepa donde se encuentran todas las noches deberán encender su faro muy 
fuerte para que así el sepa reconocerlos. 
 
Al cumplir los 10 años de edad todos los elfos, adquieren poderes, los cuales los 
mantendrán a prueba durante un año para así poder llegar a ser guardianes de los 
valores: hay quienes tienen el poder, del amor, de la honestidad, del honor, entre 
otros poderes, y en el caso especial de Malcu, el busca ocupar un lugar como el 
guardián de los valores e identidad de los ciudadanos de Quito, para así poder 
impartir, sobre todo en los niños de hasta los 16 años de edad, edad límite que tienen 
las personas para poder ver a los Elfos. 
 
Y es así que la familia de elfos empieza una gran aventura dentro de la educación y 
del diario vivir, en donde se conjuga el amor, la esperanza, el trabajo arduo de madre 




- Tiene 10 años de edad, gordita, tez blanca, cabello castaño, sus alitas siempre 
están sucias, al igual que su cara, es muy inquieta, juguetona, alegre, 
colaboradora, algo desordenada, y sobre todo muy amable. 
Su Madre 
- Tiene 35 años de edad, delgada, trabajadora, soñadora, buena. 
Eli 
- Tiene 2 años de edad, muy blanca, cabello castaño claro, unas alas plateadas 
hermosas, juguetona, tierna, miedosa, es muy influenciada por Paco. 
 
Ambiente 
- Este se desarrolla en el presente, en el Centro Histórico de la ciudad de Quito, 
específicamente en la Plaza Grande y sus alrededores; por lo tanto se creará 
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una recolección total de los sonidos y ambientes necesarios para de esta 
forma poder realizar un buen producto, el cual sea ágil y a la vez común a 
nuestro oído. 
 
5.2 Estudio de caso 
5.2.1 Formato de encuesta 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 
ENCUESTA PROGRAMACIÓN DE LA RADIO EN LA CIUDAD DE QUITO 
 
Nombre del encuestador:_______________________             
Barrio o Zona:__________________ 
 
1. ¿Escucha regularmente la radio? 
  
 Si     No 
 
2. ¿Que prefiere sintonizar:  AM    FM 
 
3. ¿Qué radios sintoniza Ud.? 
 
 Radio Quito  Francisco Stereo  Radio Católica   
 Radio Colón  HCJB   Otro diga cuál________________ 
 
4. ¿Qué tipo de programa prefiere? 
 
 Musicales     Cultural     Noticiosos  De opinión  Concurso  
 Otros diga cuál __________________ 
   
5. Escucha radio: 
 
 Lunes a Viernes   Fin de Semana  Toda la semana  
 
6. ¿A qué hora del día escucha normalmente radio? 
            
Lunes a Viernes   Fin de semana 
De 06h00 a 12h00 -----  De 06h00 a 12h00 -----  
De 12h00 a 18h00 -----  De 12h00 a 18h00 ----- 
De 18h00 a 24h00 -----  De 18h00 a 24h00 ----- 
De 24h00 a 06h00 -----  De 24h00 a 06h00 ----- 
 











9. ¿Cree ud. que la radio ayuda a la construcción del desarrollo cultura y ciudadano? 
  
 SI   NO   
Porqué? _______________________________________ 
 
10. ¿Qué tipos de programas hacen falta en la ciudad de Quito para que se pueda dar 
educación ciudadana? 
 
 Musicales     Cultural     Noticiosos  De opinión  Concurso  
 Otros diga cuál __________________ 
 
11. ¿Qué sugerencia daría para mejorar la programación de la radio en Quito? 
 
 
DATOS:  Edad:   Sexo: F     M   Ocupación:   
 
Instrucción: Primaria     Secundaria    Superior    Ninguna  
 
5.2.2 Tabulación y análisis de encuestas 
 
Para el desarrollo de las encuestas se seleccionaron varios sectores del Distrito 
Metropolitano de Quito, dichos sectores representan a las zonas distritales, diferentes 
edades comprendidas entre los 16 y 40 años, hombres y mujeres. Cumpliendo con 
este grupo focal se encuestó en la estación norte y sur del trole, estudiantes de la 
universidad Central y del colegio Benjamín Carrión (Comité del Pueblo) y de las 
parroquias de Pifo y Cotocollao. 
















1.- Escucha regularmente la radio?  
 
 






SI   821 





De un total de 1153 personas encuestadas, 821si escuchan regularmente la radio. 
Esto nos ha permitido ver que, si bien se ha pensado que la televisión a desplazado a 
la radio en las nuevas generaciones, la gran parte de la población quiteña (71%) aun 
mantienen la tradición de escuchar radio mientras realizan sus actividades, y que, aun 
ven a la radio como el medio de mayor alcance, no va dirigida a un solo grupo social 













2.- ¿Qué prefiere sintonizar AM o FM? 
 






AM   254 
FM   899 
 
La frecuencia que primero apareció, de acuerdo a la historia fue la AM, que desde 
sus inicios buscó educar a la población y abrir espacios de participación comunitaria 
por su onda de alcance local. Como evidenciamos con las repuestas a esta pregunta, 
la preferencia a cambiado; la frecuencia modulada (FM) a superado a la amplitud 
modulada (AM) por tener un alcance más extenso por sus repetidoras, logrando así 
tener una cobertura de casi todo el país. Además que, analizando las respuestas 
posteriores de esta encuesta, podemos darnos cuenta para el público radioescucha, 
FM está ofreciendo una mayor variedad de programación, e incluso, en los últimos 
años, una mayor cantidad de contenido.  
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3.- ¿Qué radios sintoniza UD? 
























QUITO    45 
COLON    50 
FRANCISCO STEREO  190 
HCJB     43 
CATÓLICA    50 
GALAXIA    97 
SONORAMA   51 
AMERICA    140 
ZARACAY    91 
ONDA CERO   76 
RUMBA    61 
JOYA     84 
CARINIOSA    26 
RUMBERA    35 
CRISTAL    14 





Complementando y sustentando la pregunta anterior, podemos evidenciar que la 
población de Quito prefiere escuchar emisoras de contenido de entretenimiento o 
musicales; las emisoras de contenidos informativos o culturales son escuchadas 
eventualmente, o, como se verá en la pregunta 7, se los escucha en horarios 
específicos y de acuerdo a la actividad que se esté realizando. Sea como fuere, 
definitivamente la radio se está convirtiendo en un instrumento de acompañamiento 
más que de cultura, educación e información. 
     
4.- ¿Qué tipo de programa prefiere? 












MUSICAL   519 
CULTURAL   125 
NOTICIOSO   202 
DE OPINION    79 
CONCURSOS  105 
OTROS   123 
 
La ciudadanía prefiere los programas con contenidos musicales porque, como lo 
afirmamos anteriormente, las personas prefieren escuchar en la radio programas de 
entretenimiento. Quizá esta es una de las principales razones por las que se está 
perdiendo una cultura intelectual, educativa y de valores quedándose únicamente o 
como primera opción con una cultural netamente musical (en el caso de que llegue a 





5.- Escucha radio: 
 
LUNES A VIERNES  386 
FIN DE SEMANA   209 













Estos resultados nos permiten entender que la ciudadanía tiene a su receptor como 
fiel acompañante todos los días en especial los días laborables en donde es más fácil 
tener un radio encendido que un televisor o donde quizá el tiempo no da para leer el 
diario.    
 
6.- ¿A que hora escucha normalmente la radio? 
6.- A QUE HORA DEL DIA ESCUCHA 




16% De 06h00 a 12h00
De 12h00 a 18h00
De 18h00 a 24h00
De 24h00 a 06h00
 
LUNES A VIERNES 
De 06h00 a 12h00   431 
De 12h00 a 18h00   335 
De 18h00 a 24h00   202 











De 06h00 a 12h00
De 12h00 a 18h00
De 18h00 a 24h00
De 24h00 a 06h00
 
FIN DE SEMANA 
De 06h00 a 12h00   345 
De 12h00 a 18h00   304 
De 18h00 a 24h00   273 
De 24h00 a 06h00   231 
 
Los horarios de sintonía son variados, no existe mayor diferencia en los porcentajes 
de oyentes en cada bloque. Sin embargo, como podemos constatar los horarios de 
mayor sintonía es el de 06h00 – 12h00 y el de 12h00 a 18h00 afirmando la teoría de 
que la televisión si se ha convertido en la a mayor competencia de la radio; ya que a 
diferencia de los resultados de esta encuesta los horarios de mayor sintonía de la 
televisión es a partir de la 18h00 – 24h00. Con esto podemos decir que la radio está 
abarcando los horarios en donde la televisión no ofrece información ni diversión, son 
horarios más de programas para la ama de casa o para los niños pequeños. 
 
7.- ¿Porque prefiere la radio?  
En resumen las personas prefieren la radio por las mismas características que en 
capítulos anteriores expusimos: es portátil, de amplia cobertura, no es sectorial y 
permite una participación más directa con el público. El oyente se apropia de los 
programas y los hace parte de su vida cotidiana. Les agrada el poder hacer una 
llamada y ser escuchados aunque sea para pedir una canción o mandar saludos. 
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8.- ¿Cree que es necesario que cambie la programación de la radio? 
 
La mayoría de las personas contestaron a esta pregunta de manera negativa porque 
consideran que la programación que la radio emite es de gran variedad y eso permite 
a los radio escuchas escoger la programación que éstos prefieran. No obstante hay 
que tener muy en cuenta que la personas que respondieron a esta pregunta no tienen 
en cuenta la verdadera visión que la radio tiene, es decir se limitan a decir que la 
radio permite escoger la programación y no ven a la radio como un espacio de 
participación dentro del cual lo único que importa es el desempeño de las personas y 
su colaboración dentro de la sociedad a través de este medio de comunicación. 
    
9.- ¿Cree UD que la radio ayuda a la construcción del desarrollo cultural y 
ciudadano? 
9.- CREE USTED QUE LA RADIO AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN DEL 





En esta pregunta se ve claramente la visión equívoca que tienen las personas de una 
participación ciudadana y una construcción de la misma, ya que para éstas ejercer un 
desarrollo cultural se limita a el concursar dentro de un determinado programa o 
simplemente hacerse conocer por todas las personas que la escuchan, y en el ámbito 
de la ciudadanía la entienden a ésta como el entretenerse a través de la radio con la 
programación que dentro del medio emiten y no tienen en cuenta el verdadero 
concepto de ciudadanía a través de la participación de las personas dentro de la 





10- ¿Qué tipos de programas hacen falta en la Ciudad de Quito para que se 
pueda dar educación ciudadana? 
10.- QUE TIPOS DE PROGRAMAS HACEN FALTA EN LA 













La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que no existen, dentro de los 
programas radiales, contenido de opinión social. Reconocen que todos los programas 
que la radio emite son únicamente apegados a la música, a la participación de las 
personas en los concursos o con una pequeña salida al aire para mandar saludos; es 
decir las personas quieren programas dentro de los cuales puedan dar su criterio 
relacionado a una determinada realidad o simplemente desean programas en los 
cuales sus necesidades sean escuchadas para que alguien especializado les ayude a 
encontrar una solución o les las pautas necesarias para generar desde sí mismos estas 
soluciones. 








001  Control Tormenta, lluvia,  
002 Madre  Piénsalo bien, mira que tus hijos sufrirán demasiado  
003   (Solloza), y que quieres que les diga mañana... 
004  Control Cae un rayo 
005  Padre  Ese es tu problema mujer, (enojado), ¡diles que he  
006    muerto! 
007  Control Cierra puerta, cae varios rayos, y se escuchan  
008    zumbidos alejándose. 
009    Entra música de fondo y baja 
010 Narrador Así es como empieza una historia llena de fantasía y  
011   magia a cargo de nuestra amiga  ELFO, llamada 
012   Malcu. Si, me escucharon bien, cuantas veces 
013   hemos escuchado hablar, de seres mitológicos, 
014   monstruos malvados y como no de las amigables 
015   hadas mágicas. Pues esta historia tiene como 
016   personaje principal a Malcu, una niña Elfo de 10 
017   años de edad, el cual vive junto a su madre y a su 
018   pequeña hermana Eli, en el Faro principal de  
019    la Plaza Grande de Quito; así es, justo frente al  
020    palacio de gobierno. Coincidencia o no pero así se    
021    desarrolla esta historia. 
022  Control Entra música y baja 
023  Madre  ¡Vamos ya Malcu (Gritando), es hora de desayunar! 
024  Malcu  (desperezándose) ¡Ya voy mamá, cinco minutos  
025    más! 
026  Madre   Apura, ven pronto 
027  Control Suena mesa con vasos platos y cubiertos, y una  
028    bebe  llorando 
029    Sube música y baja a fondo 
030  Malcu  (Se despereza) 
031  Control  Suena como que se levantan de la cama, y se  
032    empieza a vestir, vuela hacia el lavabo y se le cae el  
033    cepillo y un vaso plástico 
034 Malcu   ¡OH No puede ser! acabo de botar el agua en el piso 
035   ahora si que mamá me va a matar, a menos que...ji ji  
036   ji (Tono de picardía) use mi varita la frote y diga... 
037  Control  En ese momento se escucha la puerta abrirse y a su  
038    madre entrando diciendo. 
039 Madre  Diga qué? (enojada) 
040  Malcu   No nada mamá solo quería recoger mis cosas 
041 Madre  Y claro que lo harás,(tono para reprender) Pero  
042   cuantas veces te he dicho que la magia solo se  
043   deberá utilizar para el bien y no para satisfacciones 
044   personales. 
045 Malcu  Si lo siento mamá pero solo ... 
046 Madre  Pero nada, recoge todo y baja pronto a desayunar. 
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047 Malcu  Si mamá. 
048 Control  Zumbidos alejándose  
049   Sube música y baja a fondo 
050 Narrador Malcu sin lugar a duda es un buen muchacho, pero  
051   obviamente le afectó mucho el abandono provocado  
052   por su padre hace ya dos años atrás, el mismo día  
053   del primer cumpleaños de su hermana Eli. Sin  
054    embargo pretendía ser un chico muy fuerte, ya que   
055    pronto se le iba a entregar, por ley suprema de los     
056    Elfos, el mismo poder mágico de su padre. 
057  Control Sube música de juzgado, voces y un golpe de mazo  
058    repetidamente 
059  Mamá  Hijo yo no quiero presionarte solo deseo que la  
060   responsabilidad que te van a dar los elfos lo cumplas  
061   Desde mañana empezará tu preparación para ser un  
062   guardián de los valores 
063  Malcu  Pero mamá no soy muy pequeño como para 
064   preocuparme de algo tan grande como los valores 
065   de los seres humanos? 
066 Mamá             Como bien sabes cada uno de los Elfos tiene un 
067   poder diferente dentro de nuestra sociedad, hay  
068   guardianes de la naturaleza, los hay de la sabiduría, 
069   hay del honor, y a ti se te ha dado uno de los más 
070   importantes y mas difíciles porque los ciudadanos de  
071    Quito se han olvidado de lo necesario que son los     
072    valores. Como ya sabes los poderes se transmiten  
073    por tradición de padre a hijo cuando se cumple los   
074    diez  años de edad, y que el período de prueba  
075    antes de entregarle los poderes es de un año. 
076 Malcu  O sea que recién seré guardián cuando cumpla 11 
077   años 
078 Mamá   Por lo tanto a partir del día de mañana empezará tu 
079   prueba mi pequeño hombrecito, (tono sutil), De 
080    seguro tu padre estaría muy orgulloso de ti. 






001  Control  Entra música y baja a fondo, se escucha zumbido 
002    rápido hacia la puerta donde esta se abre 
003 Malcu  Mamá puedo salir a jugar al parque? 
004 Madre             Claro, pero ten cuidado que te atrapen, y no te  
005    olvides: nada de magia... y vuelve para la hora de la 
006    cena. 
007 Control  Suena puerta cerrándose y una gran agitación por 
008   salir del lugar volando. 
009   Entra música movida y se mantiene de fondo 
010  Malcu  ¡Guau! Esto si es vida.. 
011  Control  Pasa volando rápidamente hasta que se detiene 
012 Malcu  (sin poder leer bien),  Qui.. iii. tto que será esto, me  
013   supongo que es el nombre de esta ciudad, la he  
014   escuchado muy seguido. 
015 Control  Zumbidos  
016    Entra sonidos de tráfico y personas hablando 
017 Señor  Tres dólares, (enojado), sólo estos malditos tres 
018   dólares me traes, de una caja entera de caramelos,  
019   (baja el tono de enojado) no puede ser, y ahora 
020   como podré pagar las medicinas que necesito; dime 
021   donde te gastaste todo el dinero?!!! 
022 Juan  (fingiendo que llora) No papá, no me pegues es lo 
023   único que pude conseguir, nadie me quiso comprar 
024   más 
025 Señor  Entonces te vuelves a conseguir lo que falta de 
026   dinero o mejor ni te vuelvas a asomar por la casa. 
027   Vago de mm...(enojado). 
028  Control Pasos alejándose y zumbidos cerca 
029 Malcu  Pobre muchacho por que su padre tendría que ser 
030   tan grosero con él. 
031  Control Zumbido acercándose al muchacho 
032 Malcu  ¡Hey! Juan me escuchas 
033 Juan   Si quién es, quien me ha llamado (asustado) 
034 Malcu  Soy yo Paco aquí arriba 
035 Juan   (Asustado) Quién o qué eres? 
036 Malcu  No tengas miedo soy solo un elfo  
037 Juan   Que? Pero mas bien pareces una mosca con ropa 
038 Malcu  Oye no te burles, que yo solo quiero ser tu amigo... 
039   Y dime que ha pasado con el dinero de tu padre? 
040 Juan   Y es que acaso tienes poder mágicos o una varita o 
041   puedes desaparecer.. 
042 Malcu  Que te he preguntado otra cosa o acaso estás sordo, 
043   que has hecho con la plata de tu padre? 
044 Juan  Lo que pasa es que..es que... (dice rápido) me lo 
045   gaste todo 
046 Malcu  Y ahora que le dirás a él, pues parece estar muy 
047   enfermo. 
048 Juan  Pues nada a la final ya es un hombre muy viejo, así 
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049   que no me importa si se sana o no, igual siempre 
050   esta fregándome la vida, además el nunca se ha 
051   preocupado por mí. 
052 Malcu  Sabes, que creo que es muy injusto, pues tu tienes  
053    un padre que te necesita mucho y tu le das la 
054    espalda, creo que eres la persona más afortunada       
055    del mundo, yo que no diera por tener un padre que 
056    me ame, que este a mi lado, que me cuide... 
057  Juan   Hey campanita mejor calla y métete en tus asuntos, 
058   que no tengo tiempo para escuchar tus sermones.  
059    Mejor me voy de pinta con mis amigos, esa si es mi 
060    verdadera familia. 
061 Control  Sube música y baja a fondo  
062   Sonido de golpes de puerta, y esta se abre 
063  Control  Suena zumbido y ventana abriéndose 
064 Malcu  Por aquí podré escuchar a los padres de Juan, vaya 
065   que su padre se ve muy enfermo... 
066 Señor  Hola amor 
067 Señora  Como te fue? Conseguiste el dinero que faltaba para 
068   poder comprar la bicicleta? 
069 Señor  No aún no y no queda mucho tiempo, mañana 
070   cumplirá sus 16 años y aún no consigo lo que falta. 
071  Señora Y ahora Juan se desilusionará 
072  Control Sube música y zumbidos fuerte 
073  Malcu  Juan debe saber el esfuerzo que están haciendo sus 
074    padres, lo buscaré Juan¡ Juan¡ donde andas 
075  Juan   Aquí estoy campanita por que tanto griterío 
076  Malcu  Para comenzar no soy campanita, me llamo Paco y 
077    te estaba buscando para decirte que aunque tu 
078    padre esté muy enfermo no  
079    iba a ocupar ese dinero para medicinas, sino para 
080    comprarte una bicicleta para mañana tu cumpleaños, 
081    y que deberías ser un mejor hijo (enojado) ellos te 
082    quieren y no es justo que les pagues  
083    de esta forma. 
084  Control Sube música triste y baja a fondo 
085 Malcu  Y también te buscaba para decirte que a partir de  
086   mañana no nos podremos volver a ver nunca más. 
087  Juan   Que dices Paco? 
088 Malcu  Así es, cuando los niños cumplen 16 años se acaba 
089   la esencia natural de la magia, y pasan a ser 
090   hombres sin ideales, sin sueños... 
091  Juan  ...pero a mi no me pasará eso 
092 Malcu  Bueno fuera pero siempre sucede, pero recuerda 
093   que aunque no me puedas ver, yo te estaré vigilando 
094   y cada vez que escuches una vocecita en tu interior 
095   que te dice que no hagas algo, es que yo estoy ahí. 
096 Juan  Hey gracias amigo, te aseguro que cambiaré con mis 
097   padres y seré mucho mejor; te extranaré...(Solloza) 
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098  Control Sonido como de varita mágica 
099 Señora  Mira amor de donde salió esta bicicleta 
100 Señor  No lo sé es un milagro, ahora Juan tendrá el mejor 
101   de los cumpleaños (felices) 
102  Control Entra música y baja a fondo 
103 Malcu  Dime mamá es malo ocupar la magia si es que 
104   sabes que así podrás hacer feliz a un amigo... 
105 Madre  Claro que no Paco, claro que no. 






001  Control  Sonido de aves y noche 
002 Malcu  Mamá puedo preguntarte algunas cosas antes de ir 
003   a dormir? 
004 Madre  Claro Malcu que deseas saber? 
005 Malcu  Dime porque tenemos que vivir dentro de este faro?, 
006   Por qué todas las noches la debemos encender?, 
007   Donde está papá? Y Por qué es que esa enorme 
008   estrella gigantesca se vuelve anaranjada algunas 
009   noches? 
010  Madre  Sabes, esperaba que me preguntes mucho antes  
011    esa es la Luna, y además las otras preguntas  
012    van relacionadas directamente al donde esta tu padre. 
013  Control Entra música y baja a fondo 
014 Malcu  Cómo? 
015 Madre  Verás, pon atención, como antes te he dicho tu 
016   padre está en el cielo. 
017 Malcu  El está muerto? (asustado) 
018 Madre  No tan sólo tubo que salir ... emm y volar al cielo, 
019   puedes ver esa gran cantidad de puntos brillantes en el  
020   cielo 
021 Malcu  Si claro son estrellas 
022 Madre  Si pero.. cada una de ellas son Elfos que han tenido 
023   que viajar al cielo, pero que tienen que volver pronto. 
024 Malcu  O sea que papá es una de las estrellas y el estará 
025   pronto junto a nosotros. 
026 Madre  Algo así...  
027 Malcu  Y que tiene que ver que la luna se vuelva anaranjada 
028   o que nosotros vivamos en este faro? 
029 Madre  Ten calma; no presiones, verás, La luna cuando se 
030    vuelve anaranjada es porque tu padre y los demás 
031    Elfos envían señales al planeta indicando que están 
032    logrando su trabajo y que pronto volverán. 
033 Malcu  O sea que cuando más señales envíen más cerca 
034   será el día que vuelvan. 
035 Madre  Así es, y la única forma para que ellos sepan el 
036    donde nos encontramos, es enviando las 
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037    respuestas, iluminando todas las noches los faros 
038    donde vivimos, por lo tanto donde observes un faro 
039    encendido quiere decir que ahí hay un hogar en 
040    espera de un ser querido y que por cierto volverá 
041    muy pronto. 
042  Control Se apaga la luz y se acomoda en la cama 
043 Madre  Ahora acuéstate a dormir que mañana será un día 
044    muy largo, y verás que aún estas en tiempo de 
045    prueba para lograr alcanzar el poder ser el guardián 
046    de los valores, así que acuéstate y duerme pronto. 
047  Control  Se acomoda bien en la cama, se cubre con la 
048    cobijas, se escucha la puerta cerrándose 
049  Malcu  Adiós mamá te quiero 
050  Control  Se cierra la puerta 
051 Madre  (Sollozando) Yo también te quiero hijo. 
052 Control Entra música y baja a fondo 
053    Sonido de pájaros y gente charlando. 
054 Malcu  (desperezándose) ¡Guau! ¡que hermoso día, saldré a  
055    volar un rato, que feliz que estoy se que pronto mi 
056    papá volverá!. 
057 Control Se abre y se cierra puerta bruscamente 
058   Entra música y baja a fondo 
059 Madre  A donde vas Malcu? 
060 Malcu  Voy a jugar un poco mamá vuelvo pronto 
061  Control Sube música y baja a fondo 
062   Se escucha que una niña bota en la calle un papel 
063 Malcu  (reprendiendo) Hey que estas haciendo 
064 Angie  Quién eres tú 
065 Malcu  Yo soy Malcu una elfo 
066  Angie  Un que? 
067 Malcu  Soy como una hada mágica; pero soy niña, gordita, y 
068   aún no se bien ocupar mi magia, 
069  Angie  Haaa 
070 Malcu  Pero si, claro que soy como un hada mágica, pero 
071    ese no es el punto no creo que debas estar botando 
072    basura en la plaza. 
073 Angie   y a ti que te importa, a la final no creo que tu hayas 
074    nacido ni en esta plaza, ni en Quito, ni mucho menos 
075    en Ecuador. De donde eres? 
076  Control Sube música de suspenso y baja a fondo 
077 Malcu  En verdad no sé pero vivo en este país, en esta 
078   ciudad y en esta plaza,  y no permitiré que la 
079    ensucies, mucho menos ahora que se han hecho 
080    muchos cambios muy bonitos,  se han construido 
081    edificios modernos, ya casi no hay basura en la 
082    calle, y sobre todo la gente de Quito empieza a 
083    querer a su ciudad. 
084 Angie  Tienes razón Paco, lo siento nunca lo había visto de 
085    esa forma, lo recogeré y de ahora en adelante no 
086    volveré a botar basura en la calle. 
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087  Control Recoge el papel y lo bota en el basurero 
088    Sube música y baja a fondo 
089    Sonido de puerta abriéndose y zumbido fuerte 
090  Mamá  Eres tú Malcu 
091  Malcu  Si mamá soy yo 
092  Madre  Pasó algo hijo, te noto preocupado 
093  Malcu  Si mamá tengo otra pregunta 
094  Madre  Dime que sucede 
095  Malcu  Podrías decirme de donde venimos mamá? 







Es importante reconocer que cada una de las aseveraciones hechas en el transcurso 
de este trabajo han sido pensadas desde nosotros como individuos, nosotros como 
sociedad, y por sobre todas las cosas, nosotros como ciudadanos. Todas estas 
características las tratamos de conjugar dentro del escenario más completo y real 
como es la sociedad en la que vivimos, y más específicamente nuestra ciudad.  
 
Al referirnos a nosotros como sociedad, pensamos en las diferentes actividades que 
cada uno de nosotros tiene que realizar para hacerse acreedor de lo que conocemos 
con el nombre de ciudadano. Este término al fin lo pudimos comprender al mirar el 
camino que el ser humano tiene que recorrer para justificar las acciones que realiza 
en el transcurso de su vida. Entendiéndose que en éste recorrer el ser humano debe 
ser participe del mismo, como un individuo con participación en todas las actividades 
que ha su alrededor estén ocurriendo, todo esto se puede resumir en la capacidad que 
cada uno tiene de proponer cambios para la sociedad y obviamente ser parte de ellos. 
 
Es importante resaltar y tener en cuenta que dentro de los cambios que se pueden dar 
en la sociedad, esta propuesta se presenta como una alternativa para considerar que 
todo cambio que se quiera dar en la sociedad deberá plantearse desde el escenario de 
nuestras necesidades; es decir, de todo lo que a nuestro parecer nos hace falta 
rescatar como son los valores ciudadanos, el reconocer que todo lo que está a nuestro 
alrededor es para aceptarlo y a la vez tratar de cambiarlo a través de la comprensión 
de que la sociedad en la cual vivimos no será la mejor pero si podemos tratar de 
cambiarla con nuestras actitudes para hacerla más justa y equitativa. 
 
Es necesario reconocer también que los medios de comunicación están en la tarea de 
mostrarnos las diferentes acciones que una sociedad está atravesando. 
 
Muchas de las veces se les culpa a estos por mostrarnos imágenes que no se acoplan 
a la manera en la que nosotros vivimos, y es también cierto que la actitud que 




Con la realización de este trabajo, lo que queremos demostrar son todas las 
actividades que, como ciudadanos, cada uno de nosotros realizamos ante las distintas 
facetas de la sociedad en la que vivimos. No es el remedio para todos los males que 
nos aquejan pero si la hemos querido mostrar como la propuesta de dos actores 
sociales dentro de la ciudad que lo único que quieren conseguir es concienciar a  
todas las demás personas a que se den cuenta que si es posible la participación de las 
personas dentro de la sociedad no como entes pasivos sino como gestores de la 
construcción de una nueva visión de la ciudad  a través de dos grandes universos 
como son los medios de comunicación y la educación. 
 
La sociedad es un elemento organizado a partir de la propia decisión de los 
individuos, y como tal se constituye en un espacio de discusión sobre aquellos 
elementos inherentes a sus expectativas y proyecciones. En esa lógica, la sociedad se 
caracterizará por un constante debate entre sus actores, entre quienes la conforman. 
Es natural y evidente que ya al hablar de debate se esta hablando de comunicación, 
pues las relaciones interpersonales que surgen de la vida de la sociedad configuran el 
concepto de comunicación. Pero esta puede ser parcializada o no reflejar los intereses 
del conjunto de la sociedad; de hecho la existencia de medios masivos de 
comunicación manejados por grupos de poder con un específico interés en limitar el 
concepto de sociedad a la producción y consumo de bienes desfigura la 
comunicación y mina la sociedad como espacio de debate. 
 
Pero esta intención de transformar la sociedad en un mercado puede detenerse ante la 
limitada capacidad de entender las características particulares de cada sociedad. Esta 
limitación representa la oportunidad de recuperar a la sociedad como ese espacio que 
ya se ha mencionado. Solamente basta que estos decidan actuar a partir de las 
características propias que les reunieron en primer lugar y les permitieron 
constituirse como sociedad. Así, una vez recuperado el espacio de debate, 
habiéndose catapultado como individuo o grupo con el poder de criticar y discutir 
alternativas a los modelos planteados, solo resta enfrentarse a los grandes intereses 
que en primera instancia buscan esta reducción de la capacidad crítica de las 
sociedades. Este es el momento más crítico para la recuperación de la sociedad, pues 
implica el enfrentamiento desde lo cultural, desde lo social, a los casi ilimitados 
recursos económicos y de poder político de los grupos que buscan globalizar. Allí la 
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comunicación juega el papel más trascendente puesto que si con su intermediación se 
articulan las visiones de los actores políticos en debate las posibilidades de 













1.1 Unidad técnica 
- Combinación agradable de voz y sonido 
- Correcta modulación. ¿No hay distorción? 
- La música y efectos están bien empleados: ¿son escasos o abundantes? 
- ¿El uso de los elementos radiofónicos producen ruido en la 
comunicación? 
1.2 Voz comprensible 
- Vocalización clara, natural  
- Buena lectura. Puntuación, acentuación, seguridad 
- Entonación. Entusiasmo. Pausas. Ritmo  
1.3 Contenido o mensaje 
- ¿La emisión tiene objetivos? ¿Cuáles son? 
- ¿Percibe un plan un esquema? ¿Cuál es? 
- ¿Tiene un mensaje central? ¿Cuál es? 
- ¿La información es clara y precisa? 
- ¿Hay progresión en los contenidos? 
- ¿El contenido es concreto o abstracto? 
- ¿Va de lo sencillo a lo complejo? 
- ¿Lo dice todo o deja cierta participación? 
- ¿Tiene la redundancia o las recapitulaciones necesarias? 
- ¿Tiene algún prejuicio y lo desmiente adecuadamente? 
- ¿Induce a una acción concreta? 
 
2 CORRECCIÓN 
- ¿Está bien documentada? ¿Hay errores de contenido? 
- ¿El contenido está bien codificado o es confuso? 
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- ¿El lenguaje suena a oral o a escrito? 
- ¿El lenguaje pertenece a la experiencia del oyente? 
 
3 RELEVANCIA 
- ¿Se tiene presente al oyente, lo capta? 
- ¿Se parte de la experiencia del oyente? 
- ¿Se pone en el lugar de oyente? 
- ¿Hace nuevos aportes o dice lo conocido? 
- ¿Hace denuncia, pero denuncia algo? 
 
4 ATRACCIÓN 
- ¿La presentación es ágil, amena? 
- ¿Enseña con alegría, humor? 
- ¿Es motivador, natural y sencillo o es artificial? 
- ¿Capta la atención y mantiene el interés? 
- ¿Establece comunicación con el oyente? 
- ¿El formato es el adecuado para el contenido del mensaje? 
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ANEXO 3  
 
LA PARTICIPACIÓN EN LA RADIO POPULAR  FUENTE: ALER 1996 
 
DAR LA PALABRA AL PUEBLO PORQUE LA PALABRA ES PODER. La 
participación da poder y este poder permite actuar sobre la realidad para 
transformarla. 
ESTAR ABIERTA A TODOS LOS SECTORES. En nuestras radios TODOS 
deben poder hablar sin distinción ni discriminación. 
La radio participativa será punto de encuentro, de diálogo, de debate. No 
construiremos una nueva sociedad eliminando al otro, sino en diálogo con 
él. 
UNA COMUNICACIÓN HORIZONTAL. La radio popular es una radio 
conectada con el pueblo y la sociedad. Parte y se nutre de la vida misma de 
la gente, tiene en cuenta a la persona en su integridad, es decir, sus 
necesidades, sus afectos, sus gustos e intereses. 
La radio participativa tiene presente a su audiencia en todo el proceso 
comunicativo, en la planificación, como fuente, en la producción, en la 
evaluación; involucra a sus oyentes como interlocutores protagónicos. 
PROMOVER UNA PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. La participación permite 
al pueblo avanzar en la formación de un saber: cuando hablamos tenemos 
que estructurar nuestro pensamiento, realizar un proceso intelectual que nos 
ayuda a crecer. Esta participación será útil y educativa en la medida que en 
nuestras radios se la planifique y establezcan objetivos claros. 
LA PRODUCCIÓN CREATIVA DE ESPACIOS Y FORMAS 
PARTICIPATIVAS. La participación no está sólo en ofrecer el micrófono 
para que todos hablen, pasa por la producción de programas creativos y 
entretenidos que promuevan una participación de calidad y que contribuya al 













Fuente: CAAMACHO, Carlos, “Las radios populares como instancia de mediación gestora de 





TEMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
A: DIEGO PÉREZ ENRÍQUEZ 
 
El concepto de participación ciudadana nace de la misma concepción de democracia, 
pues si se entiende a ésta como el gobierno del demos, el pueblo, se entendería que 
no puede existir democracia sin que exista participación.  
 
La participación debería entenderse como una participación general, que permita 
expresar aquella voluntad que, según Rousseau, debía ser unánime para configurar 
una democracia perfecta. Partiendo de esta definición, entonces se puede 
comprender la existencia de partidos políticos como la peligrosa existencia de 
facciones que impiden la expresión de la voluntad general. No obstante, alcanzar tal 
nivel de participación ciudadana, el mismo Rousseau lo reconocía, se dificultaba a 
menos de que las poblaciones fueran reducida, las costumbres de los pueblos 
sencillas, y que existiera igualdad de derechos, autoridad y riquezas entre los 
habitantes. El hecho de que no existieran todas estas condiciones hacían a las 
democracias más proclives a las guerras civiles y otros tipos de luchas internas; esta 
situación lo llevó a reflexionar en el sentido de que “si hubiera un pueblo de dioses, 
se gobernaría democráticamente, pero no conviene a los hombres gobierno tan 
perfecto”136. 
 
No obstante, a pesar de estas limitaciones, la democracia seguía apareciendo como la 
mejor alternativa ante el totalitarismo y la exclusión que habían representado las 
monarquías absolutistas. En ese punto de inflexión, la mejor manera de representar 
el interés general, la forma más cercana para llegar a representar aquella voluntad 
general se da con la aceptación de los partidos políticos, ya no como la 
institucionalización de intereses particularistas, casi secesionistas, sino como la 
representación del pensamiento político de ciertos segmentos poblacionales de los 
que serían mandatarios. De esta manera sería más fácil que dos o tres mandatarios de 
ese deseo popular logren un consenso, simplificando el anhelo rousseauniano de que 
la democracia exprese la voluntad general.  
                                                 
136 ROUSSEAU, Jean – Jacques, El contrato social, Edimat Libros S.A., Madrid, 1998, p. 105 
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Pero, ¿realmente representan la voluntad general los partidos políticos? Bajo 
sistemas políticos mejor consolidados, con reglas más claras y representatividad más 
amplia, los partidos políticos difícilmente representan aquella utópica voluntad 
general. No obstante, aseguran un nivel mínimo de rendición de cuentas que 
confronta al mandatario con su elector convirtiendo al primero en el único 
responsable de los puntos de consenso que logre ante la oposición. Cuando este 
falla, el segundo simplemente le retira su apoyo, y así el mandatario pierde tal 
condición. Entonces, los sistemas políticos de este tipo garantizan responsabilidades 
directas entre pueblo y partido, permitiendo que las necesidades se canalicen 
directamente a través de estos, bajo la vigilancia del primero. 
 
Con sistemas políticos clientelares como el ecuatoriano donde los mecanismos de 
rendición de cuentas son casi inexistentes, y donde el mandatario no siente 
vinculación alguna con su elector, a la vez que este muy probablemente no conoce a 
su representante, la canalización de demandas y su supervisión, se realiza por 
métodos extra – institucionales, por fuera de las esferas de los partidos. Retomando 
la expresión de Fernando Bustamante, aparece un “sistema mafioso”137 donde el 
“mandatario”138 se ocupa de dar carta blanca a la ejecución de favores, a la vez que 
cobra por aquellos que anteriormente hizo.  
 
Bajo un sistema de este tipo el concepto de ciudadanía se debilita, pues si se 
entiende por ciudadano a aquel individuo que exige derechos y cumple obligaciones, 
el sistema clientelar descrito vuelve al individuo en un mendigo de favores y en 
agradecido pagador de los mismos, es decir, se vuelve en un cliente cautivo de aquel 
que le permitió obtener algo – que bien pueden haber sido sus derechos legalmente 
reconocidos, pero difícilmente exigibles por métodos alternos al clientelismo. 
 
 
                                                 
137 BUSTAMANTE, Fernando, Apuntes de la clase Sistema Político y Democracia, FLACSO, Quito, 
diciembre 2003 – febrero 2004. 
138 Entre comillas, porque su principal función ya no es la de ejercer el mandato que le ha entregado su 
elector, como en un sistema político tradicional, sino que se ha convertido en un ejecutor – cobrador 
de favores, una maquina electoral que calcula cual es la relación costo – beneficio al hacer un favor a 
un votante – el elector pasa a ser votante porque su función ya no es crítica, no elige, solo vota para 
pagar el favor recibido o con la expectativa de recibirlo. Se debe apuntar que el voto es solo una forma 
de pagar los favores recibidos en un sistema de esta clase.  
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Un sistema clientelar como el que se ha descrito brevemente en las líneas anteriores 
puede producir resultados sensibles para ciertos individuos, pero siempre generará 
excluidos que por razones muy diversas139 no se logran involucrar a la red clientelar. 
Estos individuos pueden ser considerados como la primera semilla para el 
nacimiento de la participación ciudadana, en un intento por crear una voluntad 
general, según el pensamiento ya citado de Rousseau. Existen también presiones 
foráneas que crean un imaginario maniqueísta: sistema político “perfecto” versus 
sistema político “perverso”, y luego promueven aquellas instituciones que desde la 
perspectiva del sistema político “perfecto” permitirían la redención del sistema 
“perverso”140. La confluencia de individuos por un lado, y de imaginarios por otro, 
llevan a pensar en la necesidad de crear formas de participación extra – sistémicas.  
 
Santiago Ortiz cita un caso que permitiría reflexionar alrededor del señalamiento 
anterior. En 1997 la sociedad ecuatoriana se había sentido frustrada por la 
imposibilidad de ver canalizadas sus demandas a través del gobierno central, 
controlado por una de las maquinas electorales más eficientes del país. Si un 
individuo independiente no tenía alguna vinculación con el partido de gobierno, sus 
posibilidades de conseguir el respeto de algún derecho como ciudadano se reducían 
terriblemente. Por citar un ejemplo, solo basta pensar en que literalmente no se 
movía un solo papel en las aduanas sin que el individuo interesado hubiera pagado el 
impuesto al PRE. Además, durante este periodo los excluidos eran aquellos que 
siempre habían estado dentro del sistema, así es que al no ver posibilidades claras de 
retornar a él comenzaron a jugar con la posibilidad de demandar sus derechos a 
través de la participación ciudadana.  
 
Por parte de la presión foránea que se menciono, se debe comenzar anotando que 
esta no siempre es desembozada y evidente. Al contrario, esta suele presentarse de 
manera muy sutil y muchas veces no se la puede reconocer al calor de la coyuntura. 
Nuevamente un ejemplo de esto. El ex alcalde de Quito, Jamil Mahuad, había 
                                                 
139 Algunos por real convicción en un sistema distinto, otros por no llegar a representar mayores 
beneficios en el cálculo de la empresa electoral, mientras que otros pueden considerar el método de la 
participación ciudadana directa otro espacio que les permita hacer y recibir favores. 
140 Es la política de Estados Unidos promover la “democracia” según su estilo, como puede verse en 
los documentos de SMITH, Tony, National security liberalism and american  foreign policy; 
IKENBERRY, John, America’s liberal grand strategy: democracy and national security in the post-
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realizado estudios dentro de una institución insignia del pensamiento político 
norteamericano, por lo que probablemente él estaba influido por ese imaginario de la 
democracia a la estadounidense; pero también debe considerarse que en ese 
momento su nombre sonaba como un fuerte candidato para las próximas elecciones, 
por lo que políticamente debía garantizar a la crítica embajada de los Estados Unidos 
que un posible gobierno suyo sería distinto del gobierno “excluyente” y poco 
apegado al ideal clásico de la democracia  liderado por Bucaram141. Así, la presión 
foránea para llenar un requisito que se acercara a un imaginario presentado como 
perfecto por parte de quien pretendiera suceder en el gobierno al actual, más la 
posible convicción en lo correcto del funcionamiento de un determinado sistema, 
llevó a que se convocaran las Asambleas Ciudadanas en Quito.  
 
El fenómeno de las Asambleas Ciudadanas también se hizo presente en Cuenca, 
pero mientras las de Quito representaban al establishment político convocando a su 
clientela bajo la imagen de un movimiento ciudadano – que denotaría la aceptación 
de las formas más participativas de la democracia –, en la ciudad austral estas 
asambleas se conformaban por aquellos que se consideraban excluidos del sistema al 
momento.  
 
Es difícil hacer una separación precisa y quirúrgica de los involucrados en estos 
movimientos de participación ciudadana, pues varios individuos – políticos 
principalmente- podrían clasificarse dentro de los dos espacios, y tal vez una 
delimitación por intereses políticos sería más admisible en este punto, pero este 
documento no pretende analizar las particularidades de la caída de Bucaram, sino 
identificar elementos que permitan dar luces para realizar una definición de 
participación ciudadana. 
 
Como bien señala Ortiz, “las asambleas fueron formas de poder transitorio que 
adquirió la lucha social y política en contra del bucaramato”142, y con el paso del 
tiempo estas se disolvieron o tuvieron que transformarse en movimientos 
                                                                                                                                          
war era; NAU, Henry, America’s identity, democracy promotion and national interest; todos en 
COX, Michael (Edit), et al, American democracy promotion, Oxford University Press, 2000. 
141 Es irónico y también sintomático del funcionamiento del sistema político ecuatoriano ver como 
años más tarde se utilizarían argumentos similares frente al gobierno de Mahuad. 
142 ORTIZ, Santiago, Participación Ciudadana, ACJ Ecuador – UASB, Quito, 1998, p. 57. 
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ciudadanos. Este hecho demuestra que la participación ciudadana en un país que no 
tiene dentro de su sistema político medios más eficientes que el clientelismo para 
llenar las demandas ciudadanas, condena a la vida fugaz la participación ciudadana. 
Un argumento en contra de lo mencionado puede ser el nacimiento de ciertos 
movimientos ciudadanos como consecuencia de las Asambleas, pero, debe tenerse 
en cuenta que un movimiento ciudadano no representa una voluntad general, sino 
intereses particularistas que para ser satisfechos lo obliga a involucrarse en el 
sistema político o desaparecer.  
 
Un ejemplo de incorporación al sistema fue la creación de un brazo político para la 
CONAIE – Pachakutik –, pues sus demandas no podían satisfacerse únicamente a 
través de las movilizaciones que el movimiento fuera capaz de capitalizar, sino que 
se necesitaba un espacio de cabildeo que haya sido legitimado ante la ciudadanía: la 
creación de un partido político del movimiento indígena. En el otro lado del 
espectro, el movimiento ciudadano pro autonomías, Fuerza Ecuador, no sobrevivió a 
su indecisión entre convertirse en partido político o mantenerse como un 
movimiento cuyo pilar de funcionamiento era la participación ciudadana – el poder 
ciudadano era su slogan – provocando que se lo relegara de la discusión política por 
ser un actor extra – sistémico que no ofrecía nada para la negociación política real, 
haciendo que finalmente se extinguiera. 
 
En conclusión, la participación ciudadana no puede considerarse como la realización 
del concepto de democracia de Rousseau. Simplemente, como se citó, ese sería un 
sistema demasiado perfecto para los hombres, que deben vivir indefectiblemente 
atados a un juego político que en el Ecuador se desarrolla bajo un sistema 
fuertemente clientelar. Más allá de si este es bueno o malo, su existencia impide la 
realización plena siquiera del concepto de ciudadanía, peor aún del de participación 
ciudadana. Como se señala en el libro de Ortiz, el marco legal existente no reconoce 
a la participación como elemento nodal de la democracia ecuatoriana. Reconoce la 
existencia de movimientos, organizaciones, y otros tipos de personas jurídicas que 
pueden aglutinar diferentes expresiones y demandas ciudadanas frente al Estado. No 
se puede, sin embargo, pensar en un concepto permanente de participación 
ciudadana, tal como se ha argumentado en este texto, existen métodos más eficientes 
de canalización de las demandas, métodos que generalmente van por fuera del marco 
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legal planteado, que garantizan que el sistema de partidos no sea contestado desde la 




TEMA: LA RADIO 
A: MARIO VILLALOBOS 
Empírico de la comunicación, chileno de nacimiento por sus ideas 
revolucionarias fue expulsado de la universidad. Sus primeros acercamientos a 
la radio fueron desde su proceso de reflexión personal que coincide con el 
momento en que conoce a la directora de las radios en Latacunga, quien le 
inserta a un proyecto radial denominado “Chasquiguasi” (noticias 
internacionales enviadas por casete de una duración de tres minutos) que 
contaba la realidad de un determinado país ajeno al que Mario estaba en este 
proyecto fue productor del mismo. 
 
Participó en “Ronda informativa Latinoamericana” desde Ecuador para algunas 
radios desde América Latina hasta radio Netherland en Holanda, noticias en casete 
para el mundo. 
 
Trabajó en una emisora popular en El Salvador, capacitando a la radio y a la gente de 
ese país. Actualmente forma parte del equipo de prensa de ALER (como jefe) dentro 
del cual informa a la gente a través de un noticiero. 
       
¿En donde se puede decir que surge la idea de conformar la radio educativa, 
popular?  
 
En Latinoamérica surge la idea de agrupar a las radios educativas, entendiéndose a 
estas como espacios que aprovechan la radio para beneficiar a la gente en formación 
de su trabajo diario, ya sea de campesinos y su relación con las plantaciones, como 
cuidarlos, como sembrar para que sus cosechas sean totalmente beneficiosas para 
ellos tanto como para el medio en el cual se desenvuelven de una manera trabajaban 
con personas que monitorean los sembríos y por otro lado se informa a través de la 
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radio todo lo que a estos les pasa, es una acción algo similar con las acciones que 
realiza IRFEYAL con relación a la educación a distancia. 
 
La radio popular a nivel educativo tiene su punto de partida en Latinoamérica con las 
radios católicas que nacen en Colombia desarrollándose, y por otro lado aparecen las 
radios mineras de Bolivia que aparecen y se desenvuelven en un ambiente más 
combativo, más de lucha teniendo en cuenta la vertiente del evangelio  en todo lo que 
éstas hacían. Algunas radios que estaban trabajando en Latinoamérica dentro de esta 
vertiente en el año de 1972 juntarse y crear lo que se conoce como ALER 
(Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica) reuniéndose en la ciudad 
de Quito, posteriormente la sede se traspaso a Argentina, luego se la vuelve a traer a 
la ciudad de Quito; la idea de ALER no nace específicamente en el ecuador sino que 
se toma en cuenta la Ecuador porque es un centro geográficamente bien situado para 
la conexión entre todos los países latinoamericanos, su idea es la de una proyección 
continental con la participación de radios de Argentina, Chile, Panamá, Nicaragua.  
 
¿Cual seria la definición de lo que es la radio popular, y cual sería el objetivo de la 
misma y cuál seria la diferencia entre radio popular y radio comercial? 
 
Posteriormente a estas acciones que se dieron en estos países fueron dando un giro 
para convertirse en lo que se llama la educación popular entendiendo a la radio 
popular como un espacio distinto a la radio formal, es decir al formato que toda radio 
maneja, porque la radio popular se liga y trata de tener relación con la propia gente, 
diferenciándose de la radio comercial en que ésta es entendida como la acción de 
manejar un mensaje que sea captado por las personas que lo están oyendo y a su vez 
muchas veces este, mensaje se encuentra inmerso en la publicidad que maneja la 
radio, teniendo como objetivo principal el persuadir a la gente para el consumo de un 
determinado caso.  
 
La radio popular tiene como objetivo el expresar en sus programas lo que es la 
comunidad en donde ésta se desenvuelva, con un interés de participación activa de 
todos los miembros de esa comunidad; ésta radio históricamente vivió con aportes de 
empresas extranjeras que con lo poco o mucho que donaban servia para que sus 




Otro aspecto importante que diferencia a la radio comercial de la radio popular es el 
dinero que tanto la una radio como la otra genera; es decir, que en primera instancia 
la radio comercial ve en el dinero que gana la necesidad o el objetivo de distribuir las 
ganancias con las personas que forman parte de esta radio, y en lo que guarda 
relación a la radio popular el dinero que ésta puede llegar a ganar es el de invertirlo 
nuevamente en las necesidades que dicha radio pueda llegar a tener. Es decir la 
rentabilidad que una radio popular puede llegar a tener es una rentabilidad no 
económica sino una rentabilidad social, ya que esta enmarcada para la mejoría de 
vida de la gente, en cuanto a educación y servicios básicos que se pueda obtener con 
la radio es decir que la gente viva mejor, es aquí quizás la relación que esta radio 
tiene con la democracia la gente participa con su y hace conocer lo que quiere, las 
personas que participan en la radio popular no tienen finalidad de lucro pero tampoco 
tienen voluntad de pérdida.  
 
¿Cuál es la visión o la característica más importante que la radio popular posee? 
 
La radio popular tiene la visión, la particularidad de ser un espejo de las necesidades 
de la comunidad y de mostrar todo lo que como radio se está haciendo para el 
beneficio de todas las personas, poner en conocimiento lo que distintas comunidades 
pueden hacer para cambiar la realidad existente en la que viven, este aspecto es uno 
de los cuales no muestra la forma de participación ciudadana porque las personas se 
encuentran presentes en las distintas acciones que realizan para hacer saber cuales 
son sus necesidades, la ciudadanía comienza cuando empieza el reconocimiento de la 
propia cultura, se tiene derechos ciudadanos cuando el otro reconoce lo su semejante 
tiene y lo respeta; en este aspecto la construcción de ciudad no es el cemento que está 
alrededor sino entendida como comunidad, aquí está la radio comunitaria construir 








¿De donde aparece el término para denominar a la radio popular como radio 
alternativa? 
 
El hecho de manejar el término de radio alternativa, el sociólogo peruano Rafael 
Roncagliolo maneja el término alterativo, porque la visión de éste es el cambiar lo 
que se está viviendo, es popular porque responde a los intereses de la gente; es decir 
son conceptos que se cruzan dentro determinado momento, es por esto que la radio es 
imposible definirla desde una misma perspectiva, es decir darle un determinado 
nombre a este tipo de radio, pues no tiene importancia ya que la gente que escucha 
no le importa si se llama de alguna manera o de otra solo lo que le interesa es ser 
escuchada y que su condición de vida mejore. 
 
¿Cuál debería ser el lenguaje radiofónico apropiado ha utilizar dentro de la 
programación de la radio popular? 
  
El discurso radiofónico (lenguaje y el mensaje que se emite) que se maneja dentro de 
estas radios esta enmarcado en la fácil comprensión de los términos que se utilizan, 
es decir lo más transparente posible; y en lo que tiene que ver con el mensaje tiene 
que ser construido con palabras que vayan con relación a la cotidianidad, en el 
contexto de la persona que se desenvuelve, es decir debe estar enmarcado a quien se 
le va ha hablar. El lenguaje se construye alrededor de una idea que lleva a algo 
concreto que sea entendible. 
 
El discurso radiofónico es el desarrollo de una idea en función de una serie de 
características que guardan relación con el público, el mensaje, la construcción de 
ciudadanía, con la construcción de opinión; si esta enmarcado culturalmente a la 
población que se quiere llegar tomando en cuenta que se tiene que trabajar dentro de 
una sociedad democrática y no para mantener una sociedad autoritaria. Este manejo 
del discurso debe estar enmarcado en la utilización de la verdad como principio 
fundamental, pues está compuesto por elementos que deben ser manejados conforme 
las necesidades existentes dentro de una determinada realidad; porque ante la 
posibilidad de la existencia de un discurso radiofónico mal manejado se puede llegar 




¿Cuáles son los diferente formatos en lo que tiene que ver al manejo de los 
diferentes  géneros narrativos que existen dentro de radio?  
 
Dentro de los formatos del manejo radiofónico están, dentro del género narrativo 
dramático aparece el sociodrama es la aplicación de un hecho real con un final 
abierto, esto quiere decir que la gente es la encargada de darle el final a la historia 
que se está tratando. Posteriormente están los sociodramas que son unitarios, estos 
pueden ser adaptaciones de un cuento o a su vez los seriados que no son otra cosa 
que la versión radiofónica de un determinado programa televisivo, son historias con 
un tema general que en el transcurso del mismo se van desarrollando a  través de la 
historia, que puede ser cronológica, es decir concatenado uno con otro, en los 
personajes y en la temática. 
 
Aparece el seriado unitario que no es otra cosa que la realización de un determinado 
programa en un mismo tiempo, es decir un programa que dure unos 30 minutos 
dentro del cual se da una historia particular de un hecho concreto y finaliza en esa 
misma emisión del programa. No es concatenado con los otros programas que se 
realizan. La expresión de una idea dentro del tema global del seriado; cada historia es 
una unidad que pertenece a un contenido más grande. 
 
¿Cuál fue para usted la primera experiencia de participación en la radio popular? 
 
La primera experiencia de participación de la radio popular fue en la que participe en 
una radio de El Salvador, fue aquí que la radio en la que trabajaba denunció la 
contaminación de un río de este pueblo, así una señora llamo a nuestra cabina para 
darnos información de éste camión, nos proporcionó el número de la placa, el 
nombre del conductor y la ubicación del mismo.  
 
Posteriormente a este acto, a través del programa que conducía el dueño de este 
camión acudió hasta los estudios de la radio, y nosotros habíamos implantado un 
portero eléctrico con salida al aire para que a través de éste las personas que acudan a 
la radio hagan sus denuncias, (hecho que el conductor del camión desconocía) así 
que, el dueño del camión de acerco hasta el portero eléctrico a expresarse de manera 
muy hiriente ante mi y a través de injurias me insulto; no se dio cuenta que todo lo 
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que dijo la gente escucho y todo lo grabamos, y esto sirvió para que la gente se de 
cuenta de lo que pasaba y se pudo parar la contaminación del río. 
 
La participación ciudadana dentro de este caso fue la manera en que la gente 
participó para ayudar a que ese camión aparezca y como estos a la vez con su apoyo 
hizo que las autoridades tomen cartas en el asunto para frenar todas injusticias que 
posteriormente sufrían ante un determinado caso; este es el resultado de la 
participación ciudadana dentro de la radio.    
 
ANEXO 7 
TEMA: LA RADIO 
A: ANTONIO SARANGO (DIRECTOR DE IRFEYAL) 
 
Hace 20, 25 años  hubo un período de transición en la radio, se salía de los radio 
periódicos hablados y que empiezan aparecer los reporteros, el fue uno de esos 
reporteros. 
 
Raúl Zambrano periodista profesional en el tiempo de la dictadura, es uno de los 
mejores periodistas de HCJB, ha ganado dos premios españoles con reportajes en 
donde analizó la vida y período de Roldos. 
 
La radio teatralizaba, y era muy impactante.  
 
Ahora hay un maestro Juanito joven, es un melodrama que le gusta a la gente, 
también había el cura carrasco que tenia un monaguillo que era incorregible hacia 
con mucha picardía preguntas y el cura le respondía con mucha seriedad. 
 
Series aquí en Quito no se han hecho verdaderamente siempre se las compró en 






¿Que piensas sobre el seriado a dos personajes? 
 
Dependería mucho del libreto, porque nosotros tenemos las clases a distancia con dos 
profesores: un hombre y una mujer. Pero no se trata de repartir el texto sino el 
libretar el texto, porque hoy en día todo mundo cree que con repartir el texto es 
libretar un texto y eso no es así. Por lo que habría cual es libreto, cual es el objetivo 
de cada clase, cual es el método pedagógico, porque sino hay método pedagógico es 
un libreto radiofónico y punto y entonces la educación se limita. Se podrían 
 
La radio es un medio popular con un lenguaje concreto. Para esto hay que leer a 
Daniel Prieto Castillo que en su primer contexto trata de la vida cotidiana y es esta la 
que marca el comportamiento en radio. 
 
Tu cuando llegas a tu casa no vas y dices: “ Hola mamá ¿cómo estás? Progenitora de 
mis días, podéis darme un plato nutritivo?” No, no es así uno llega: “Hola mamá que 
hay de comer”. 
 
Diego Oquendo, muy al margen de su ideología es uno de los mejores 
comunicadores. Uno tiene este éxito cuando sabe llegar a su público. 
 
El error de las universidades es que nos elevan a lo intelectual y nos hacen hablar con 
un lenguaje intelectual. Hay que ser concreto. El lenguaje es el que va hacer diferente 
a un programa de otro. 
 
Muchos periodistas hablan del pueblo, de la sociedad como si fuera ajenos a ellos. 
 
Una serie educativa que se hizo en el 85, el INFA hizo Adriana Bravo. Fue educativa 
apoyando a la campaña de rehidratación oral y la poliomielitis.  
 
Lo educativo es pedagógico, lo otro puede ser formativo por eso hay que dejar en 




El año anterior me contrato CODEROCO (Corporación de desarrollo regional de 
Cotopaxi) ellos querían educar a los indígenas en cuatro aspectos: 
• Utilizar de una forma correcta el agua 
• No utilizar ni fertilizantes, ni insecticidas químicos sino naturales y 
tradicionales 
• Defender el suelo 
• Aprender contabilidad 
 
Todo esto era para que el indígena aprenda a manejar de una forma más adecuada sus 
bienes naturales y económicos. Lo malo es que no tenían presupuesto y no se pudo 
usar personajes con actores sino con la misma comunidad y fue lo que hizo que en la 
realización se estanque el proyecto. 
 
Hay otros intentos en buscar series de radio que muchas veces se quedan en el 
intento y en el papel y por desgracia no se ha podido ir mas allá. 
 
Nosotros en educación radiofónico no estamos haciendo series sino clases a distancia 
que las grabamos y las empezamos a reproducir y es serie porque está enlatada pero 
no dramatizada, este es otro tipo de radio. 
 
En 1983 ya se tenía reporteros populares de la misma comunidad, el problema que se 
tenía es que no había presupuesto para transporte, ni para telefonos en las cabinas de 
radio. 
 
Luego ya se empieza a usar el teléfono, había mucha sinceridad en la gente, hoy hay 
mucha picardía. Yo recuerdo una anécdota: en Radio HCM1 estaba yo una mañana 
en el programa que se llamaba descongestión que ayudaba a la gente a que sepan 
como esta el tráfico en la ciudad a través de los reporteros que usaban hanging 
talking. Y una señora me llama por teléfono y me dice señor en el centro comercial 
del sur está saliendo humo yo creo que se esta incendiando. Así que yo le ofrecí 
llamar a los bomberos y en ese momento mi asistente llamó y los bomberos nos 
dijeron que no nos preocupemos porque ya están en camino. Y es así como 
colaborábamos con la ciudadanía. 
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Cuando uno tiene una llamada telefónica es posible que le llamen a insultar o a 
denunciar algo que no puede usted comprobar. A radio sucre llamó un señor y dice 
señor vicentito el señor rector de la escuela Márquez es un ladrón.... Eso no se puede 
dar en radio hay que cortar la llamada o verificar y dar el espacio a la otra persona 
para que hable en su defensa o aclare lo acontecido. Cuando alguien me llama para 
denunciar que hay un hueco en mi calle y solo se está preocupando de su persona y 
no de la comunidad, entonces aquí lo que se tiene que hacer es invitar a los dirigentes 
organizados de esta comunidad para hablar de todos sus problemas como grupo y no 
como individuo. Y ahí es donde uno debe empezar a pensar como hacer una buena 
radio que sea de carácter popular, comunitario, ciudadana, alternativa y alterativa y 
además educativa. 
 
La radio está en manos de personas que no están preparadas y por eso no saben como 
combinar los elementos para llegar de una forma adecuada al oyente. 
 
¿Las radios populares, comunitarias, alternativas están inmersas en la ley de 
radiodifusión.? 
 
Todas las radios están dentro y bajo la misma ley. Pero estas no se cumplen por eso 
sería bueno que analicen la ley. Incluso dentro del medio no se defiende al periodista 
ni su fuente, se han cometido varios atropellos contra los periodistas y los medios en 
su mayoría no han hecho nada. 
 
La ley pide que los miembros de la radio deben ser profesionales, ¿qué está 
pasando con esto? 
 
Bueno yo creo sinceramente que deben ser profesionales de la comunicación y bien 
entrenados. Se debe saber leer y hablar, el comunicador que no tenga un buen sonido 
y no proyecte una buena imagen, no digo que sea guapo, deben dedicarse a otra cosa. 
El médico desde que inicia se viste de blanco, los comunicadores hoy en día no 
hablan bien, Yo en cuanto escucho un comunicador, soy muy escéptico al escuchar 
como hablan y como se visten: yo no creo que debe venir un comunicador con 




Un profesional tiene que empezar a ser una especie de enciclopedia y leer mucho, 
utilizar la memoria y aprender cosas importantes, su vocabulario es muy reducido, no 
escriben. El problema es el sistema pero esta no es una razón para dejar de auto 
educarse. Nuestro trabajo es de 24 horas hay que investigar hay que aprender día a 
día.  
 
Debe tener carisma, debe aprender a sonreír, la universidad nos ha quitado la carga 




TEMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
A: RAMIRO GALARZA (DIRECTOR DE PROYECTOS CONAM) 
 
El problema actual es la incomunicación, porque nosotros podemos conversar pero a 
lo mejor no nos escuchamos y en verdad no hablamos ni nos comunicamos. El 
problema central aquí está en que no conocemos lo que la gente quiere y lo que la 
gente piensa y aquí hay dos tipos de conocimiento: el uno es el conocimiento que se 
puede expresar en el habla, podemos conocer a través de palabras y podemos ser 
explícitos, pero no podemos olvidarnos del otro tipo de conocimiento, un 
conocimiento mítico y simbólico que la gente tiene y no es posible que se lo 
descubra a través de las encuestas, a través de las conversaciones, si uno quiere 
efectivamente saber lo que la gente quiere y piensa entonces necesita tener buena 
calidad en la información en las encuestas y  también saber desde la historicidad que 
siente y piensa la gente, y eso se expresa a través de mitos. 
 
¿Qué es la historicidad en este sentido? 
 
Es decir que hay muchas cosas que la razón te cuenta inmediatamente de lo que hoy 
ocurra, pero sobre la historia de un país colonizado, de un país que no a resuelto sus 
problemas de identidad, por tener identidades múltiples, sus complejidades históricas 
no está resuelto el tema del estado, de la nación, de la política, de la institucionalidad 




Cuando yo menciono la historicidad es cuando el pensamiento y el conocimiento se 
forman históricamente, y se forma también las universidades  en los centros 
académicos. 
 
La historicidad es, ¿qué pensamos nosotros del indio, del blanco? Y allí vamos a 
descubrir un sin número de factores que no afloran en las conversaciones cotidianas, 
que no son parte del diálogo permanente de las personas; es decir que subyace en el 
mundo simbólico, en lo mítico, se expresa en el espacio de la religiosidad: en San 
Juan, en fiesta de los pendoneros, en la ritualidad religiosa, allí se expresan realmente 
el pensamiento colectivo y mítico de los pueblos andinos. 
 
¿Estos solo se pueden conocer con la convivencia diaria? 
 
Realmente con un conocimiento y un desarrollo de la ciencia muy profundo. Si uno 
quiere saber lo que piensa la gente, entonces la gente puede decir lo que piensa hoy y 
te habla de sus necesidades y de sus dolencias y sus lamentaciones; pero para saber 
de verdad que es lo que piensa la gente se tiene que recabar este otro tipo de 
información, claro que es una información muy cualitativa y ahí podemos decir que 
es lo que pasa dentro de la sociedad. 
 
Este pueblo es un pueblo que siente mucha soledad, y en función de esa soledad 
histórica y espiritual cree necesario la presencia paternal del estado y de los partidos 
políticos y por ello el famoso populismo y clientelismo “alguien tiene que darme” y 
mas aún en sociedades urbanas que están en transición, es decir, vienen del campo 
dejan su campo, sus familias, parte de su cultura y se introducen en una vida distinta, 
en la vida urbana, con otras lógicas de relacionamiento social, con otras lógicas de la 
expresión cultural, su soledad aumenta y necesita del eje de un discurso populista, 









Y desde el Estado ¿cómo se ve esta situación de paternalismo actualmente? 
 
El Estado responde a un modelo clásico y formal, el Estado tradicionalmente es 
autoritario y excluyente porque históricamente ha correspondido a la defensa de 
intereses de pequeños grupos de poder. Entonces de hecho necesita  excluir y 
someter a los demás, pero el estado también requiere de espacios de legitimidad y se 
lo hace desde la calidad, el paternalismo, el asistencialismo y desde la focalización; 
“yo cumplo con mi función de estado y por eso hago esto, doy esto, el bono, la 
política social” y un sin número de medidas más que se toman.  
 
Un proceso de modernización del estado implica la modernización reflejada en lo 
que pueda suceder en la sociedad y a su vez incidir sobre la sociedad: el estado puede 
ayudar a la construcción de actores de la sociedad que es un espacio moderno en la 
política, pero el estado necesita renovarse a si mismo como institucionalidad, como 
conjunto de instituciones que cooperan en el territorio de país, y que necesita 
recuperar no solamente legalidad, sino, sobretodo, legitimidad. 
 
¿En este sentido se estaría viendo al Estado como gobierno y no como la totalidad? 
 
No, lo estamos viendo como una totalidad, es decir como una institucionalidad, como 
un conjunto de instituciones que tienen una capacidad imperativa en el territorio 
nacional como un conjunto de prácticas que se expresan en los espacios de 
gobernabilidad que son la temporalidad en determinados períodos de gobierno, es 
decir, quien gobierna, quien administra el estado, y lo uno con lo otro es una 
complementariedad inmediata: lo uno sin lo otro no puede existir, hay una 
interconexión: el gobierno desarrolla tácticas que responden a como se ha 
comportando históricamente el estado y como ha actuado en esa institucionalidad. Si 
hablamos de un proceso de modernización entonces hablamos que deben cambiar 
estas viejas prácticas e incorporar otras entre las que está: la participación de la 
ciudadanía. 
 
Y ahora cómo construir ciudadanía en un escenario de exclusión , con una pobreza 
muy grande, con problemas de desempleo, con poca educación, con problemas de 
falta de identidad, problemas de incomprensión de nuestra propia historia, con 
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problemas en donde el sistema político no procesa adecuadamente las demandas ni 
crea ciudadanía. Y justamente este es el paso obvio y necesario, así como el estado 
debe descentralizarse para administrar mejor. También necesita incorporar y ser parte 
a su vez de todo este mundo de participación social, de la participación ciudadana, es 
decir, se requiere de un estado también constituido por ciudadanía, es decir, la 
ciudadanía es la que ayuda al mejoramiento de las instituciones estatales. Las 
instituciones estatales deben cambiar para aceptar que es posible otra forma de 
gobierno, una forma de gobierno en donde se pueden construir consensos a partir del 
reconocimiento de la diversidad de actores. 
 
¿Y el modelo neoliberal del gobierno nos permite esto? 
 
El modelo neoliberal no se aplica con absoluto rigor: primero porque es un modelo 
creado en las universidades norteamericanas para ser aplicado en los países de tercer 
mundo, es decir que es otra la forma en que se aplica y se conceptúa para los países 
altamente desarrollados. 
 
Decir si permite o no. Siempre hay una negación: los modelos de arriba siempre 
niegan la construcción de una ciudadanía y piensan que lo que ellos pueden hacer es 
lo correcto; el modelo neoliberal impone una idea, la que el mercado determina todo. 
Obviamente nosotros no queremos que el mercado determine toda la vida del estado, 
el modelo es demasiado fuerte que llega a modificar el conjunto de prácticas 
sociales, económicas, políticas, culturales de la gente y de los estados, de la sociedad, 
de los pueblos; es muy fuerte pero tiene límites, el límite más importante es la 
exclusión. Y a partir de este fenómeno se va creando el conjunto de actores que 
buscan a su vez el cambio y la modificación de poder.  
 
En un momento de globalización el escenario es el mundo, aunque nos expresemos 
localmente, nacionalmente, regionalmente; el escenario es la globalización y las 
respuestas tienen que ser igualmente: así sean locales tienen que pensarse en un 
escenario grande, amplio; es decir, una ciudadanía también globalizada. Y muchas 
cosas, y muchas instituciones también tienen que globalizarse, la justicia, por 
ejemplo, la vigencia de los derechos humanos, la libertad de los humanos de transitar 




Sin embargo hay que pensar que los proyectos de desarrollo inician desde lo local  
 
Si, puede terminar en lo local. Ahora se ha re prestigiado, se ha revalorado lo local. 
A mi parece muy importante porque creo que son las primeras formas del ejercicio y 
de construcción de comunidades cívicas y políticas; es decir los espacios donde la 
gente empieza a reflexionar sobre sí mismo como sociedad y a construir su futuro, a 
ver como van resolviendo las cosas del presente y como van encontrando sus propios 
niveles de gobernabilidad y de desarrollo económico local y se puede ir encadenando 
con las regiones y con el mundo. Yo creo que el re prestigiar la localidad pero sin 
peder de vista la globalidad, me parece un factor muy importante para la 
construcción de ciudadanía y para la participación de la sociedad. 
 
Al entender la ciudadanía desde lo local, nuestra identidad, ¿si se puede respetar la 
diversidad para poder construir globalidad? 
 
Yo creo necesitamos sociedades de tolerancia para la ciudadanía y el ejercicio de los 
derechos económicos, sociales, políticos, culturales. 
 
El juego de la democracia es la capacidad de que en entrenen juego un conjunto de 
intereses articulados pero de diversos grupos de la sociedad y se puedan concertar, y 
para ello, necesariamente, debe haber un reconocimiento, porque cuando hablamos 
de distintos grupos, de distintos sectores: étnicos, de género, de juventud, de 
ideología se necesitan que sean respetados en su diversidad, la diversidad no solo es 
de género, ni étnica; es social, es económica, es generacional. Si se reconoce y 
admite esa diversidad es posible concertar crear un espacio de tolerancia, un espacio 
donde efectivamente nos podemos sentar, hablar y expresar nuestras demandas y ver 
las de los diferentes grupos y posiblemente acordar. La gobernabilidad implica 
necesariamente que se tenga que llegar a acuerdos y ese es un principio de avance 
sobre una sociedad que es excluyente y autoritaria. Por allí se empieza a construir 
una cultura política democrática, participativa.  
La participación en lo local es uno de los mecanismos iniciales. Se debe empezar 
desde el barrio, desde la parroquia porque son los niveles, no solamente de mayor 
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proximidad a las personas y sus necesidades, sino también la posibilidad de las 
personas recobremos conciencia sobre la espacialidad y sobre la historia. 
 
Esto es muy importante porque cuando hablamos de identidad nos referimos a las 
expresiones muy visuales de las culturas, pero aquí el tema más importante de la 
identidad es con el territorio, con su espacialidad y con su historia, esa es la realidad 
obviamente vista desde el presente y con proyecciones hacia el futuro; tiene que 
haber un sentido de recuperación de ese espacio y las expresiones inmediatas del 
mejoramiento : si yo estoy preocupado por el barrio en donde yo vivo y en donde yo 
transito permanentemente, entonces necesito que sea un barrio muy segura, que sea 
muy sustentable, que sea posible de vivir, de intercambiar criterios, de crear 
comunidad; estos son los primeros niveles de construcción de una comunidad de 
destino nacional, es decir, mucho más grande, mucho más unida y con un sentido de 
historia. 
 
El analizar estos conceptos de tiempo y espacio es fácil decirlo, fácil expresarlo pero 
lo importante es hacerlo y eso requiere de mucho esfuerzo, creo que requiere de un 
proceso de descolonización mental, creo que necesita construir nuevas ciencias 
sociales desde el interés de nuestros propios países; ese es el salto cualitativo que nos 
permitirá surgir como pueblos, como sub continente, tener una personalidad en el 
mundo y ser un actor en el juego de la globalización o construir un sistema de 
globalización alternativo. Pero todo nos dirige a des constituir esto factores que 
representan todo un fenómeno de colonización en donde nos hacen ver nuestra 
realidad con ojos distintos y por eso el fenómeno inicial de la comunicación es decir 
que “no nos comunicamos , las ciencias sociales no entienden el alma de este país, de 
este pueblo” porque desde ahí no se proponen nada, estamos al calor de cómo juegan 
las grandes corrientes, las grandes escuelas de pensamiento universal, de lo que 
piensa Europa, de lo que piensan los Estados Unidos. Tienen que haber esfuerzos 
muchos más intensos para construir una forma de pensarnos, de leer nuestra realidad, 
de interpretarnos y de proyectarnos, esto quiere decir que las universidades tienen 
mucho que hacer, porque el proceso de descolonización comienza por la cabeza, por 




Estamos acabando con nuestros propios recursos, no vemos más allá, no vemos ni 
siquiera la rentabilidad óptima que podríamos generar. Los esquemas mentales 
nuestros no corresponden a lo que quisiéramos ser como país  y como quisiéramos 
ubicarnos en este siglo XXI: como un país sustentable, que se viable. Y esto de lo 
viable es una cosa muy seria porque los grupos de poder de los Estados Unidos y de 
Europa estiman que hay partes de continentes que son inviables y que por lo tanto 
hay que dejarlos que sigan muriendo como muchas regiones del África. Esto es una 
cosa muy complicada, esto quiere decir que si los grupos y sectores del pensamiento 
de los países ricos que consideran que cada hombre debe pagar su propia pobreza y 
eso significa dejarle a su suerte. Ellos son los que determinan quienes son los 
necesarios para el sistema y quienes son los que están demás. 
 
Es así como se puede construir el proceso de participación, que hay que tomar en 
cuenta que son procesos por lo general bastante largos. 
 
En los últimos años se ha retomado la idea de participación ciudadana, ¿de dónde 
surge la propuesta de retomar todo el concepto de participación ciudadana, de que 
los movimientos sociales populares se sientan identificados y la ciudadanía con 
estos? 
 
Conceptualmente proviene de los países céntricos, viene de Europa, de los Estados 
Unidos en donde se han construido grandes espacios de ciudadanía y son sociedades 
integradas en donde buscan respetar al máximos los derechos humanos y esto se da 
desde la Revolución Francesa hasta lo que son hoy estas sociedades, se puede ver 
una continuidad histórica con todo el proceso de acumulación, de industrialización, 
del desarrollo del capitalismo alcanzando niveles de vida superiores al resto del 
mundo. De allí proviene todo el concepto de participación, de: la liberación 
femenina, la participación de género, etc. 
 
Pero ya como seres humanos tenemos identidades y necesidades comunes, en toda 
parte del mundo las mujeres son vanidosas y los hombres también buscan estar 
mejores, esta el derecho también de la felicidad, todos tienen derecho a un espacio de 
sociedad con las diferencias que puedan haber en el concepto de sociedad civil y en 




Pero en cuanto a lo que se hablaba anteriormente de que somos una sociedad que 
piensa en un Estado paternalista, ¿de dónde nace la idea de participación 
ciudadana, de ser parte de y no solo esperar recibir, de generar algo? 
 
Surge de tres vertientes: los organismos internacionales que nos traen esta cultura de 
ciudadanía, de los organismos no gubernamentales y de demandas legítimas de la 
propia sociedad: los indígenas no quieren estar excluidos quieren participar 
políticamente por lo que han creado sus propias organizaciones, sus propias 
estructuras convirtiéndose en grandes actores de la política nacional a pesar de que 
no tienen acceso todavía al espacio de la economía y al espacio de una política social 
coherente. 
 
Las demandas provienen de la necesidad del conjunto, de la sociedad, de los líderes 
sociales pero han sido promovidos por organismos internacionales y por esto existen 
distintas versiones, distintos conceptos de participación ciudadana; por esto 
consideramos importante operativizar algunos conceptos usarle y darle la 
connotación de lo que es ciudadanía para nosotros, cuales son los conceptos que nos 
ayudan a empujar espacios de sociedades mucho más democráticas, más incluyentes. 
 
 
Yo considero que es un fenómeno importante, positivo el que la sociedad este 
pensando en participar y que también desde las instancias del Estado y de los 
organismos internacionales se piensen que los proyectos y la políticas no pueden 
hacerse desde el desconocimiento  de las necesidades, sin escuchar la opinión de la 
gente. 
 
¿Cómo se puede trabajar participación ciudadana sin que se llegue a 
institucionalizar? 
 
Claro que no se institucionalice sino que sea una “cultura de participación”. Primero 
hay que ver que esto es un valor, y hay que vivir los valores y generalizarlo al 
conjunto de la sociedad y en los distintos niveles: en el lugar de estudio, de trabajo, 
de residencia; desde las instituciones públicas y privadas. Si es importante que se 
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tome en cuenta, como está en precepto constitucional, que este es un Estado de 
participación; que existan prácticas constitucionales, que se genere participación y 
que no solo se lo vea como una necesidad sino que lo tienen que hacer que se 
reproduzca en la opinión social de las personas. 
 
Este es un modelo distinto de ver al desarrollo, de ver la convivencia política, y en 
general de ver a la planificación en los nuevos modelos económicos, sociales, 
políticos; pero esto es imposible si no se escucha la opinión de las personas, sin crear 
los canales permanentes para su participación y actuación, es decir, sin tener un flujo 
permanente de los niveles de gobernabilidad y de la propia sociedad cada vez 
mejores y más perfeccionados, de una participación de mejor calidad, de una 
ciudadanía que este bien informada, capacitada, organizada y que ha desarrollada 
prácticas y comportamientos permanentes entorno al interés público. Pensar que 
podemos hacer por todos desde el ejercicio de la ciudadanía, esta tiene que ser 
operativa e informativa. 
 
La participación no es solo asistir a una asamblea, levantar la mano y dar una 
opinión; es el poder tener una opinión más enriquecida con todos los procesos de 
conocimiento y de la interacción. 
 
La idea del desarrollo es que la gente reciba la información pero no para ser 
simplemente receptores, sino para que se genere conciencia crítica; como usted 
decía: no solo dar una idea, decir un par de cosas y ya, sino crear una conciencia 
de todo lo que se está diciendo, de todo lo que se está haciendo para generar algo 
en conjunto. Dentro de este criterio ¿qué papel cree que están jugando los medios? 
 
En Quito es bastante bueno, comparativamente, hay que ver a cada medio de forma 
distinta. La televisión es la que menos educa y es la de peor calidad, son los que 
menos informan, educan y los que menos construyen ciudadanía, al contrario 
diríamos que des constituyen a la sociedad y son antivalores  con la infinidad de 
programas peruanas y extranjeros que se transmiten  estos producen una des 
constitución moral de la sociedad, es decir que, se da una baja de autoestima de la 
gente sugiriéndote que no queda más que halarnos los pelos en cada problema 
amoroso. Esto está des constituyendo la propia conciencia de las personas en especial 
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de niños y jóvenes; no hay futuro viendo esto es una banalidad y degradación de la 
cultura y convivencia humana, hay muy pocos programas que se dediquen al debate 
público. La televisión si da la posibilidad de modificar comportamientos pero no lo 
está haciendo positivamente. 
 
La radio es mas cercana a la gente, tiene mas programas de opinión, hay gran 
cantidad de noticieros que son los que están formando la opinión pública de Quito; la 
radio se encarga de recordar permanentemente, se la puede tener en cualquier espacio 
y momento; es un medio que está más cercano, puede ser que le falte un poco más de 
calidad en los mensajes, pero en sí hay programas ejemplares que tienen un 
compromiso con la comunicación, con la población, con el país y se esfuerzan por 
hacerlo profesionalmente. 
 
La prensa generan opinión pública por la reproducción, por lo que está escrito y esto 
permite que el mensaje sea mejor analizado. Lamentablemente los medios de prensa 
escrita son instituciones de información sujetas a la influencia de agencias 
internacionales y a lo que dicen ellas; es decir que no se está dando un juicio propio, 
solo se reproduce lo que estas dicen y no hay una investigación y, el problema se 
agranda porque la televisión y la radio también reproducen, leen lo que dicen los 
periódicos, entonces se está fijando internacionalmente los temas que se tienen que 
discutir, se marca una pauta. El periodista no produce análisis diferentes, en este 
sentido creo que falta mucho por hacer, y los medios de comunicación son un medio 
fundamental para la construcción de ciudadanía. La sociedad necesita tener acceso a 
la información, ese es su derecho, y esto quiere decir tener acceso a una información 
de calidad, tienen derecho a que los medios sean instrumentos que estén al servicio 
de objetivos grandes y nobles: la cultura, la ciencia, la tecnología, la identidad 
nacional, el autoestima,  la formación, la capacitación; no es lo el espacio de 
diversión, del uso pobre del tiempo libre y hay que desarrollar los espacios de cultura 
y con seguridad tendríamos una mejor ciudadanía con mayores niveles de 






Una característica valiosa que tenemos todavía como país es vías de desarrollo, 
como país que aún guarda sus tradiciones, es el rescate del espacio público, el 
seguir en la búsqueda (aunque cada vez) del contacto con el otro. 
Lamentablemente esto se está perdiendo con los espacios como el centro 
comercial, con el miedo a salir. Sin embargo Quito está retomando el encuentro 
con el otro, el rescate de los espacios históricos que se habían perdido, en sí el 
espacio público. 
 
Hay que crear esferas públicas, y esto se da precisamente desde la ciudadanía. La 
televisión por ejemplo, nos recluye mucho en la casa, ya no salimos hablar ni 
siquiera con el vecino, nos recluimos mucho. Yo creo que la gente introducirse más a 
las ciudades como Quito, creo que tenemos muy poco espacio público y muy pocos 
lugares desde donde se pueden construir estas micro esferas públicas en donde el 
tema de lo privados se puede hacer público o donde se pueda hablar de los temas 
específicamente públicos, en donde la gente puede soñar, diseñar su sociedad de 
futuro, donde puedan analizar las cosas que suceden en el día a día, donde se pueda 
imaginar la sociedad posible, donde se puedan reunir con sus amigos y puedan 
socializar más allá de su familia, dejar la reclusión y abrirnos en nuestros espacios de 
ciudadanía. 
 
Por eso es que la ciudadanía y la participación son tan importantes empezando desde 
lo local, es difícil apropiarse uno de ciudad tan grande, pero puedo empezar y 
plasmar esa preocupación en el barrio; el barrio tiene que crecen en concepto y 
espacios asociativos y de representación y desde allí crear los canales para que la 
misma comunidad encuentre solución a los problemas como el agua, la violencia 
urbana y de ciudadanía. Hay que tener e impartir la solidaridad, el diálogo. Los 
derechos hay que enseñarlos y transmitirlos, hay que conversar, romper el hielo, 
entre todos nosotros vivimos dándonos las espaldas. 
 
Esto yo ya lo he visto esto en algunos barrios como la Loma, ellos están 
desarrollando un programa de recuperación del espacio público y de la 
gobernabilidad de la ciudad a través del barrio entonces están construyendo un 
consejo de desarrollo ciudadano en donde se articulan las diversas expresiones de 
asociatividad barrial y de los ciudadanos. 
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 ¿Cómo interviene el concepto de gobernabilidad dentro de los barrios? 
 
La idea de la gobernabilidad es que se pueda crear el espacio público, la esfera 
pública para poder empezar a pensar en la comunidad barrial, en proponerse 
objetivos y buscar como lograr esos objetivos: ver si los objetivos van por el lado del 
desarrollo humano, de la democracia participativa, de la cultura. Hacer viable esos 
objetivos es darle gobernabilidad permitiéndonos la construcción de una comunidad 
mejor. 
 
A cada proceso hay que construirle una gobernabilidad, decir “¿cómo es posible que 
estas cosas que nos proponemos efectivamente lo podemos hacer?” La 
gobernabilidad es democrática, es una participación porque es una forma de 
reconstruir la polis porque esta es una comunidad política local, viendo a lo político 
no como lo partidario, sino como el interés general  y de cómo se crean instancias 
desde la sociedad civil, no institucionalizar desde el estado sino desde la misma 
sociedad civil, desde tanto se da y se construye prácticas y acciones colectivas que 
dan cuenta no solo del comportamiento sino también la definición de los rasgos de 
una nueva cultura, de una cultura democrática porque hay que vivir los valores de la 
democracia: construir consenso, generar participación. 
 
Nosotros estamos planteando que desde la radio se eduque en valores, ciudadanía, 
derechos, conocimiento creando opinión y conciencia crítica generando 
participación. ¿Qué consejo nos daría para no caer en los mismos que ya han 
planteado otros proyectos y generar nuevas ideas? 
 
En verdad yo les podría decir es que la cosa se lo maneje científicamente no solo 
empíricamente, que se pongan a jugar los mejores conceptos teóricos, científicos, 
académicos en su propuesta; no es el asunto fácil, no es cuestión de decir esto es lo 
que necesita la gente y esto es lo vamos a transmitir y nosotros les vamos a educar de 
esta manera. Creo que llegar a esta profundidad del pensamiento mítico, es decir, de 
las cosas que no se expresan, y entender que uno solamente se comunica cuando 
efectivamente se puede transmitir un mensaje que concuerde con las necesidades 
inmediatas de la gente pero también con sus necesidades ancestrales y casi 
mitológicas que tiene la gente. Eso de verdad es comunicación cuando buscamos 
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entender a la gente en su profundidad, en sus problemas más complejos: cómo es la 
gente en sus sexualidad, en su religiosidad, en su sentido de autoridad. Si nosotros 
somos capaces de captar eso que no se lo puede hacer en un encuesta fácil, que se lo 
tiene que hacer en una acción mucho más elabora, en una labor mucho más 
científica; ahí estamos construyendo una sociedad distinta y construyéndonos en 
valores de ciudadanía, en valores de democracia, cuando somos capaces de construir 
identidades a partir de los problemas más sentidos. Ahí está la identidad. 
 
¿Verdad que nadie se preocupa? No se trata de ver el hambre de la gente sino de ver 
los sentimientos más profundos de los seres humanos  y que dan cuenta de nuestra 
cotidianidad, ver el Ecuador profundo. 
 
El ser humano por naturalidad es reacio a que se intervenga en su privacidad, 
¿cómo podemos trabajar para que se abra ese espacio de comunicación? 
 
Por eso hay que saber como hacerlo, se tiene que trabajar con equipos 
multidisciplinarios con psicólogos. Esos son los problemas de la colonización porque 
tenemos deformado las características más importantes de los seres humanos y eso es 
lo primero que hay que poner en orden para construir seres humanos distintos, 
seguros, autosuficientes, libres. La castración ideológica – intelectual, que ha 
provocado tantos años de catolicismo, es terrible. Eso es lo que hay que analizar. No 
son cosas que simplemente se dicen, sino que en los contenidos comunicacionales 
tienen que estar presentes. No podemos ir y decir “Vamos hablar de los tabúes” sino 
que se tiene que ser muy sutil, porque hay ciertos comerciales que son tan 
penetrantes porque usan la ancestralidad humana, como por ejemplo el hecho de que 
se asocie al hombre con el caballo. Hay que usar este estudio ancestral para cosas 
positivas no solo para hacer tomar o fumar, sino usarlo para la liberación del ser 
humano, para la emancipación; es decir, crear nuestro propio concepto de 
modernidad.  
 





Ser moderno buscando desde lo nuestro, usando nuestros recursos; desde la 
sostenibilidad. 
 
Desde ahí tener una visión de la economía; una relación de la sociedad con la 
naturaleza, de las personas con las personas, la tolerancia, darle contenido a lo que 
dice la constitución “Un Estado pluricultural, multiétnico” darle contenido, vivir eso. 
Pensar que somos hijos de toda esa multiculturalidad, somos esa expresión, querer al 
país, querer a los seres humanos. 
 
Hay que pensar en el otro y en nosotros desde otras dimensiones, en que no es 
posible la realización individual sin la realización social ni económicamente, ni 
políticamente, ni culturalmente; no es posible.  
 
Lo más importante, creo yo, es que actualmente las universidad tienen que 
profundizar el conocimiento y creo que apoyar a la sociedad en lo que se puedan 
hacer, todos podemos hacer algo por el país y por la sociedad, no solamente 
quejarnos. Es algo más que tirar piedras en las calles, a los universitarios les 
corresponde el conocimiento, el sentimiento, la gran orientación del país; una idea 
bien dicha a través de los medios de comunicación es mejor que una piedra. Se 
necesita de una revolución intelectual, una recuperación de los grandes sentidos, es 





DIEZ REGLAS MÍNIMAS PARA OFRECER 
UNA INFORMACIÓN DE CALIDAD 
 
1. Contextualizar la información, ofrecer los antecedentes [causas, 
consecuencias] y otros hechos vinculados a lo informado.  
2. Ofrecer distintos puntos de vista del mismo asunto, tanto los mayoritarios 
como los minoritarios.  
3. Introducir temas o perspectivas [y fuentes de información] que los demás 
medios no toman en cuenta.  
4. Estimular, valorar y resaltar la propia opinión de la gente sobre los asuntos 
públicos.  
5. Organizar la información que brindamos, tratando en todo momento de 
aclarar [y analizar] las distintas posiciones y alternativas planteadas [en 
relación con el contexto para lograr su plena comprensión].  
6. Orientar a los públicos, señalando los aspectos importantes, y aquellos 
secundarios de los problemas.  
7. Describir de manera clara y en términos cotidianos los conceptos políticos y 
técnicos.  
8. Propiciar el debate y discusión sobre los temas.  
9. Llegar a conclusiones desde las respuestas de los públicos y no desde 
nuestras "posiciones".  
10. Poner en contacto al público con las autoridades o personajes públicos para 
que incorporen los puntos de vista de los ciudadanos en el momento de tomar 
decisiones  




Plan de tesis  
 
1.- Antecedentes.- 
   
Después de la Segunda Guerra Mundial se pensó que la radio era un instrumento 
demoníaco y fue gracias a esas investigaciones, en la búsqueda de una respuesta, que 
surgió la Teoría de la Comunicación. 
 
Venezuela es un país pionero en esta materia en América Latina cuando en la década 
de los 60 surgió la corriente de la teoría crítica de los medios. Sin embargo, en la 
mente de algunos investigadores quedó anclada la idea de los medios como 
todopoderosos. 
 
Rosa María Alfaro en sus libros sobre Investigación radiofónica sugiere en un inicio 
que la radio y sus formatos deben ser utilizados como nuevas formas de 
democratización de la sociedad y del medio; por esta razón, delimitamos lo que es 
nuestro campo teórico y de acción en lo que es el radio seriado a dos personajes con 
el objetivo de que la radio empiece ha ampliar su territorio de audiencia para que se 
complete el proceso de democratización como un desarrollo de la participación de las 
personas delimitadas y no delimitadas en nuestro proyecto, siendo estas orientadas 
por todo un plan de capacitación posterior a la presentación de este producto. 
 
Se a visto a la radio novela como único formato por el cual se puede relatar historias 
con mensajes, se ha dejado a un lado formatos como los dramatizados, radio revistas, 
documentales y seriados. 
 
Y así es, que en nuestro país, a diferencia de varios países de Latinoamérica, no se ha 
tomado en cuenta al radio seriado a dos personajes como una propuesta que a la vez 
que entretiene también educa, por no ser una propuesta comercial.  
 
El análisis de discursos comunicacionales se ha convertido en un tema cotidiano, 
pero a pesar de esto ya se lo hacia desde los inicios de la comunicación. El hecho de 
analizar y trabajar los discursos  radiofónicos no es uno mas de los modismos 
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actuales; implica el “preguntarse de qué manera los emisores educan y construyen 
con palabras y sonidos una realidad para entregarla a los receptores en forma de 
música, información, publicidad, etc.; dejando a un lado los prejuicios y 
apreciaciones ligeras y a veces arbitrarias de lo que hacemos y oímos en radio.  
 
Lo que queremos lograr con nuestra propuesta es que ésta se la pueda llevar junto a 
la comunicación, no al margen de la propia radio, es decir, que potencie lugares de 
encuentro entre los diferentes sectores y las diferentes personas. 
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2.- Planteamiento del problema.-  
 
Actualmente en radio se está retomando la idea de trabajar más ampliamente y de 
una forma innovadora con los géneros y formatos periodísticos. Uno de estos géneros 
es el radio seriado, pero este ha sido visto únicamente desde lo entretenido con el 
humor, la sátira y se han olvidado que la radio y todos sus elementos fueron creados 
para entretener, informar y principalmente para educar, nos hemos limitado a la 
forma y nos hemos olvidado del fondo del discurso radiofónico. 
 
La educación no solo se la imparte en el hogar y en los establecimientos educativos, 
el discurso que más llega al público es el de los medios de comunicación, porque 
estamos en la era de la información, rompiendo los esquemas de tiempo y espacio 
convirtiéndonos en una sociedad de redes comunicacionales y toda la información se 
maneja desde estas relaciones.  
 
Uno de los problemas existentes y que queremos plantear para cambiar el sistema 
radial es el del mal manejo del discurso dentro de la radio, si queremos educar 
tenemos que saber como dirigirnos a nuestra audiencia, cómo llegar a ellos y como, a 
la vez, dentro de la democratización de la radio, creamos parámetros correctos para 
una lectura crítica de la realidad. 
 
Tomando en cuenta que la radio es un medio de gran alcance y alta cobertura 
y que la educación es el medio por el que se forma conciencia social, nos 
preguntamos: 
 
¿Por qué estos dos instrumentos no se han fusionado para poder abarcar a la 
mayoría de la población y hacer de esta una propuesta diferente y entretenida, 
al mismo tiempo que se crea conciencia colectiva y una lectura crítica en la 
ciudadanía? 
 
Esta es la razón por la que nos hemos planteado la necesidad de incorporar un 
contenido educativo a la radio mediante el uso de la serie radial a dos 
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personajes como género periodístico, que se oriente a construir ciudadanía 
mediante la lectura crítica de la realidad. 
 
La deficiencia y el factor por el cual nos hemos planteado esta necesidad, 
radica en que en toda sociedad cualesquiera que esta sea,  han tomado a los 
problemas sociales de una manera seria y pasiva a la vez;  en el hecho de que 
es preocupante que el ciudadano no se reconoce como tal, solo conoce sus 
deberes y derechos, mas no los ejerce, se están creando individuos en una 
sociedad mas no ciudadanos en un estado, a pesar de que se hacen campañas 
para que el ciudadano conozca su naturaleza, estas muchas de las veces 
fracasan por presentar los mismos temas y tratados de la misma forma, 
convirtiéndolos en monótonos y por ende aburridos.  
 
Al ver este problema queremos aportar y generar nuevas ideas dentro del sistema: el 
del mal manejo del discurso dentro de la radio. Si queremos capacitar tenemos que 
saber como dirigirnos a nuestra audiencia, cómo llegar a ellos y como, a la vez, 
dentro de los parámetros de la democratización de la radio, creamos conciencia 
social. 
 
Estamos concientes que la elaboración de nuestra tesis y de su producto está siendo 
un aporte y una propuesta innovadora en el trabajo de formatos radiales como el 
radio seriado, ya que si bien en años anteriores era usada la radio novela, no se buscó 




Hemos escogido este tema para nuestra tesis porque lo vemos como una propuesta 
que si bien es cierto existen trabajos similares al nuestro, pero lo que queremos 
proponer es una investigación fuera de lo comercial, dicho aspecto se ha venido 
manejando en casi todos los programas radiales; es por esta razón que miramos esta 
propuesta como algo alternativo basado en el manejo de conceptos, ideas, valores 
que en los momentos actuales parece que han quedado guardados u olvidados, no 
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podemos decir que se han perdido estos valores, pues siguen formando parte de 
nuestras sociedad aunque no como se quisiera que estén. 
 
Es una investigación sobre el radio seriado pues pretendemos manejar relatos cortos 
de una determinada realidad en la que nuestra sociedad se desenvuelve, asimismo 
que la comunicación dentro de nuestro país no ha sido manejada a base de relatos 
cortos, radio seriados; pues porque a la mayoría de personas de este tiempo no les 
llama la atención este tipo de propuesta, pero con el manejo del discurso radiofónico 
y la sustentación teórica de nuestra investigación encontraremos la manera acertada 
para hacer de estos relatos algo y utilitario para nuestra sociedad. 
 
En realidad no es una invención lo que planteamos como propuesta sino que sabemos 
que en la actualidad existen programas demasiado teóricos y comerciales (en otras 
palabras que son demasiado lineales y tienden a no presentar variedad a los 
radioescuchas) siguiendo la línea de formatos que se desarrollan en poner música; 
aunque nuestra propuesta lo que intenta mostrar es el manejo de varios conceptos 
como esta última y aplicarlo para el tratamiento de un determinado tema que 
beneficie a la sociedad. 
 
No obstante, por el manejo del discurso radiofónico y las distintas herramientas de 
las cuales pretendemos utilizar (música, efectos sonoros) hemos ubicado nuestra 
propuesta en esto que se conoce como radio seriado a dos personajes que será un 
formato dramatizado que si bien es cierto no ha sido muy manejado. 
 
Nuestra propuesta va a tener su campo de acción en distintos problemas sociales que 
pueden aquejar a la sociedad, distintos acontecimientos que dentro de nuestro diario 
vivir podemos palpar; sin embargo todos estos problemas nosotros a base de una 
investigación (dentro de nuestra ciudad) los podemos identificar y tratarlos a través 
de nuestra propuesta. 
 
Finalmente, no queremos dejar de lado un factor importante de nuestra investigación, 
la educación la cual a través de nuestra propuesta será manejada y encaminada a la 
conformación de una investigación la cual fundamentalmente servirá para su difusión 
en radio pues al ser ésta una propuesta alternativa y educativa a la vez, pues 
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consideramos ésta una buena oportunidad para la utilización de recursos creativos y 
alternativos dejando en un segundo plano lo comercial.      
 
4.- Objetivo general.- 
 
• Contribuir con los radioescuchas a la elaboración de un programa radial 
alternativo para la construcción de una nueva conciencia ciudadana frente a  




• Fomentar a la reflexión de los ciudadanos para que analicen  los diferentes 
problemas que una sociedad tiene, brindándole herramientas para que por sí 
mismo formule las soluciones que puede alcanzar como individuo con 
conciencia ciudadana. 
 
• Generar en los radio escuchas un enfoque crítico de la realidad social en la 
que se desenvuelven. 
  
• Educar a través de un medio alternativo como es el radio seriado, creando así 
nuevos espacios de participación social.     
 
5.- Marco Teórico.- 
 
A lo largo de la existencia humana la comunicación ha sido necesaria e 
indispensable, así se da un desarrollo de la misma a la par del desarrollo humano; 
por esto, su estudio se ve en la problemática de la extensión, por lo que surge una 
gama de versiones sobre las definiciones de lo que es la comunicación y su área de 
trabajo.  
 
Surgen diversas definiciones de acuerdo a las necesidades de cada tiempo, pero 
como el principal fin es transmitir ideas y pensamientos, no es muy difícil encerrar 




En este caso la ideología es el funcionalismo. Así debemos tener claro que la 
sociedad y la comunicación van a nacer paralelas. La necesidad de satisfacer los 
requerimientos básicos de subsistencia trae aparejada la necesidad de comunicación, 
lo que conlleva a la unión de los hombres.  
 
Para esto el funcionalismo toma a la comunicación como una estructura más que 
compone a un todo en función de sus actividades en favor de las necesidades de la 
sociedad. 
 
La teoría funcionalista se enfoca al estudio de las funciones y los efectos de los 
medios masivos de comunicación, tomando como base a sus principales autores y 
destacando de sus teorías los elementos que ayuden a comprender los medios masivos 
con relación a la sociedad tanto desde su punto de vista individual como global.  
 
Lo que caracteriza al funcionalismo es que para encontrar constantes en todas 
las sociedades y elaborar un conjunto de leyes generales que le den una teoría 
científica o un conjunto interrelacionado de leyes, elabora una serie de 
problemas funcionales comunes a toda sociedad con el supuesto que bajo la 
apariencia de una gran diversidad de conductas se ocultan los mismos 
problemas humanos. Ahora bien, el sistema social no puede ser analizado desde 
un punto de vista estático, sino que también debe encontrarse su función, para 
su estudio dinámico. Llegando así a un análisis estructural-funcional. 143 
 
Con esto, el funcionalismo queda como la corriente que nos servirá como base para 
el estudio de los medios masivos y su relación con la sociedad para poder 
comprender sus efectos, pero también ayudará en el estudio de los medios como 
institución de una manera detallada para comprender el porque de dichos efectos con 
base en sus estructuras. 
 
Conociendo la importancia social que tienen los medios es necesario conocer su 
productividad aprovechando que llegan a un mayor número de personas y para esto 
se le asignan tres grandes funciones:144 
  
                                                 
143 www.es.wikipepia.org 




Educar por ser un medio de gran alcance y cobertura, y para mantener la estructura 
social, sus leyes y normas; informar las actividades establecidas por el Estado 
política y socialmente; entretener para que el individuo se sienta en calma y feliz 
con su entorno y consigo mismo y para mantener a la estructura social en calma. 
 
El funcionalismo básicamente es tomar el entorno social como un todo para entender 
el comportamiento (en este caso) de los medios y entender el porqué de sus 
contenidos y sus efectos en determinadas sociedades ya que todo debe ser adaptado a 
la cultura en donde se encuentran inmersos los medios para lograr satisfacer las 
necesidades antes mencionadas (educar, informar y entretener) por lo que requieren 
de un estudio funcionalista para adecuar, desde el lenguaje hasta la estructura final de 
un medio, para hacerlo compatible y lograr tus objetivos comunicacionales. 
 
De esta manera, y retomando la lógica del desarrollo, se puede argumentar que la 
modalidad en que la comunicación se ha venido integrando al modelo social 
establecido, desde finales de los 60 y principios de los 70, es el menos adecuado por 
lo caduco de su ideología. Más bien, se puede reconocer que el aporte en donde 
encontramos mucho mejor ubicada nuestra investigación es en el contexto que 
concierne a la teoría latinoamericana del desarrollo, en donde a más de integrar las 
bases culturales, se enfoca la dinámica del pensamiento desde un entorno más global 
y más condensado, en donde la información y la culturización se encierran casi en el 
mismo empaque.   
 
“La trayectoria de la investigación latinoamericana en los últimos años no puede 
entenderse sin su contexto de transformaciones sociales, de escenarios 
internacionales y nacionales, de las atmósferas culturales generadas. En ellas se 
sitúan los movimientos, los conflictos y contradicciones del pensamiento en 
evolución sobre la comunicación.” (Jesús Martín Barbero) 
 
Acorde a este pensamiento de Barbero, surge nuestra propuesta de analizar el 
contexto en el que los medios y sus discursos están siendo manejados: sus actores, 
espacios, conflictos, ideologías y sobre todo lo que en sí el ciudadano quiere 
construir dentro de su territorio en base a su historia y cultura sin dejar aun lado los 
cambios tecnológicos y de desarrollo social y económico actuales. Ya que como lo 
plantea el mismo Barbero “...hoy, menos que nunca, lo que pasa en la investigación 




latinoamericana de comunicación puede entenderse o valorarse al margen de las 
rupturas y recreaciones de la socialidad: de los chantajes económicos y las 
perversiones sociales que disfraza la apertura, del vaciado de significación que sufre 
nuestra democracia, de la sintomática centralidad de las comunicaciones en los 
proyectos de privatización, de la absorción de la esfera pública por los medios 
masivos.” 
 
La ciudad-espacio de comunicación aparece como otra eminencia desde la que 
vislumbrar cambios de fondo. La estrecha relación entre expansión de la ciudad y 
crecimiento de los medios y las redes electrónicas, está exigiendo pensar la extensión 
antropológica de los cambios en los modos de estar juntos, esas nuevas socialidades 
que empatan con los nuevos escenarios urbanos de comunicación. Escenarios 
ubicados a múltiples niveles y conformados por una gran diversidad.  
 
Los escenarios que trazan los imaginarios desde los que la gente siente y se 
representa su ciudad: acontecimientos, personajes, mitos fundadores, lugares, olores 
y colores, historias, leyendas y rumores que la narran. Y los nuevos escenarios de los 
jóvenes, constituidos a la vez desde la homogeneización inevitable del vestido, la 
comida, la música, y una profunda necesidad de diferenciación que se expresa en los 
signos con que tejen los nuevos grupos: “del hoyo fonqui al punk, de la salsa barrial a 
la discoteca in, del concierto-ritual tecnológico y coreográfico al rock artesanal, en 
que se dicen las nuevas sensibilidades, las estéticas de lo desechable, las nuevas 
sonoridades, sones, ruidos y ritmos de la ciudad, la experiencia de las pandillas ante 
la cotidiana presencia de la muerte en las calles, la exasperación de la agresividad, la 
soledad hostil, la desazón moral, el desarraigo.”145  
 
De lo que se trata es de indagar lo que la comunicación tiene de intercambio e 
interacción entre sujetos socialmente construidos, y ubicados en condiciones y 
escenarios que son, “de parte y parte aunque asimétricamente, producidos y de 
producción, y por lo tanto espacio de poder, objeto de disputas, remodelaciones y 
luchas por la hegemonía.”146  
  
                                                 
145 C. MONSIVAIS, Los rituales del caos, Era, México, 1995. 
146 R. REGUILLO, La construcción simbólica de la ciudad, lteso, Guadalajara, 1995 
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De acuerdo con Adali Contreras “Analizar las relaciones entre comunicación y 
desarrollo supone combinar tres puntos de partida: la realidad presente, el futuro 
posible y la memoria acumulada. Combinación compleja cuya aplicación práctica 
nos muestra que el desarrollo está en deuda con la sociedad; la comunicación está en 
deuda con el desarrollo; y la teoría está en deuda con las experiencias.” 
 
Luis Ramiro Beltrán clasifica las experiencias de comunicación y desarrollo en: 
Comunicación de Desarrollo, Comunicación de Apoyo al Desarrollo, y 
Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático. Añadiendo a esta 
tipología de la Comunicación-Desarrollo o Comunicación con Desarrollo 
(Contreras). Nuestro sustento teórico analizará cada una de estas pero se centrará en 
Comunicación alternativa para el desarrollo democrático, por ser una “noción 
que, al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso de 
comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a los interpersonales de base, 
el desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, la justicia social, la 
libertad para todos, y el gobierno de la mayoría” (Beltrán, 1995).  
 
“La comunicación alternativa sería el nuevo modo en que se traduciría la 
comunicación para el desarrollo” (Benavides, et. al., 1998: 131). Enfoque crítico, de 
concepción impugnadora y movilizadora, con sentido concientizador. 
 
Es así como se plantea la premisa para la comunicación y el desarrollo con la que 
podemos analizar que no es posible construir desarrollo sin una intervención activa 
del Estado en la promoción y definición de los procesos de comunicación. Procesos 
que deben avanzar desde la ciudadanía, recogiendo su participación, empoderándola 
en distintos espacios, nuestros países necesitan estructuras estatales más fuertes para 
el desarrollo humano, no para el mercado; para la lucha contra la pobreza, no para la 
legitimación de la diferenciación y exclusión inhumanas; para la inclusión 
protagónica de la ciudadanía ejerciendo poder y, de este modo, construyendo 
democracia.  
 
“El mundo ha cambiado y es necesario descentrar y reubicar los modos de verlo y 
entenderlo.” (Barbero) Es un principio ético posibilitar la participación de una 
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ciudadanía a la que no le basta la representación, sino que reivindica su derecho a 
expresarse. No basta el acceso, sino promover y facilitar el fortalecimiento de la 
capacidad expresiva y comunicativa.  
 
El último siglo se caracteriza por construir cada producto como si hubiera 
nacido de la nada, como si no tuviera historia. Razón por la cual nos 
introduciremos previamente en la contextualización de la radio, de los 
procesos formativos de la ciudadanía a través de la comunicación, procesos 
educativos y de formación de lectores críticos. 
 
“Hoy resulta imprescindible volver a poner en discusión estas cuestiones. Insistir 
en la necesidad de incluir en las agendas (de programación y en las acciones de las 
radios ciudadanas, en las universidades, congresos y festivales de comunicación), 
el problema de la concentración multimedia como límite concreto a la 
democratización” 147 
 
Sin embargo, existe una mayor problemática: los propios medios trabajan para 
generar consenso en torno a un modelo hegemónico que los refuerce. En su 
realización con el poder los medios tienden a  consolidar su propio lugar de 
privilegio y de poder en la sociedad. 
                  
Razón por la cual la radio a perdido, lo que en sus comienzos era el hecho de generar 
un contenido primeramente informativo y después generar aspectos educativos. Esto 
se debe a que a existido en el transcurso de los tiempos una pugna de poderes para 
abarcar la información y lo que es más importante para manipularla, todo esto a 
manos de los grupos hegemónicos, para dar lo que en la actualidad tenemos como 
consecuencia una falta de actitud crítica ante la realidad por parte de los individuos y 
una ausencia de valores en los ciudadanos, haciendo de la sociedad una sociedad 
mecanicista sin ningún derecho a protestar, solamente a obedecer lo que le han 
impuesto los grupos que ostentan el poder y por ende la información.  
 
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existe también la ausencia de democracia 
en los distintos aspectos de la sociedad, no por el hecho de ejercer el voto se está 
                                                 




haciendo democracia, sino que también consiste en no someterse a reglas impuestas 
por otros que no sean de beneficio colectivo olvidándose de que la radio es un 
instrumento para alcanzar o rescatar esta democracia, que  se empieza a perder por la 
simple razón de que existe una manipulación de los medios de comunicación y por 
ende de la información.       
 
En tiempos de globalización y concentración de los medios de comunicación en 
pocas manos la radio y proyectos comunitarios aparecen como una nueva alternativa. 
Son junto a otros medios ciudadanos (revistas y televisoras participativas) las 
esperanzas de la sociedad civil de tener voz pública y de contar con medios que 
expresen y  acompañen transformaciones reales. Están insertas en los procesos 
culturales, sociales y políticos; son a la vez, artífices y consecuencia, de estos 
procesos, de la misma manera que los atores comprometidos en los proyectos 
participan en otros espacios de movimiento social. 
 
“La ciudadanía se insinúa como un territorio de lo común en lo plural, que ayuda a 
superar la fragmentación social y política148”. Hay cambios también en los roles, 
que juegan los diferentes actores, el Estado, el mercado, la sociedad civil en 
general. “La cuestión democrática no se agota en una geografía política. Tiene que 
ver con la realización de los derechos y con la negación de todas las formas de 
discriminación. Si hay exclusión no existe democracia.149 ” 
 
La temática de la ciudadanía y de la democracia se entrelaza con la comunicación, en 
tanto y en cuanto el sistema de medios se constituye en un espacio para el debate, 
pero sobre todo para la visualización de las realidades y la participación de los 
actores plurales.  
 
Los medios de comunicación se han convertido en lugares donde la gente concurre 
para ser una denuncia, en el espacio donde la realidad se legitima, pero al mismo 
tiempo en el lugar de la manifestación de estéticas diferentes, de expresiones 
culturales, sociales, religiosas. 
 
Se genera un nexo indisoluble entre comunicación y democracia, directamente 
vinculado a la emergencia de lo ciudadano y de la ciudadanía como ejes de la acción 
                                                 
148 REY, Germán, Otras plazas para el encuentro En AAVV, escenografías para el diálogo, CEEAL, 
Lima, 1997, p. 24.   
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política y de las prácticas de comunicación y al mismo tiempo, a la constitución de lo 
público en torno a al comunicación.  
 
Ya no se trata solo de denunciar a la democracia formal que rige en muchos países de 
América Latina “el desafío es asumir a los mecanismos democráticos como 
verdaderos instrumentos de transformación y cambio social de construcción de una 
organización social más justa150”  
 
La construcción de la democracia plantea la necesidad de un juego equilibrado de los 
actores sociales, a partir del principio básico del reconocimiento de la igualdad de las 
personas y la posibilidad de la participación. En esta lógica se instala el concepto de 
ciudadanía, “como ejercicio de pertenencia a una colectividad a partir del 
reconocimiento de la individualidad que marca la diversidad”151. 
 
“La posibilidad del ejercicio ciudadano tiene un principio básico que es la igualdad 
frente a la ley, es decir, ser reconocidos como sujetos plenos. Dicha igualdad no 
está fundada en principios éticos ni religiosos, sino en principios contractuales (de 
pactos y acuerdos) de pertenencia a una colectividad. (...) La dimensión cultural o 
subjetiva de la ciudadanía, se refiere precisamente al grado de pertenencia y 
vinculación del individuo con una comunidad de iguales y el reconocimiento de los 
otros como parte de esa misma cohesión. Son las dos caras de una misma medalla: 
pertenencia y reconocimiento tienen como tarea central la construcción de interés 
público”.152 
 
En nuestra sociedad “los medios de comunicación han absorbido buena parte del 
debate que ocurre en torno a los asuntos públicos e incluso de los privados, siendo 
una representación o puesta en escena de éstos”153. Este es el marco en el que se 
definen hoy en día las propuestas comunitarias y nuestra propuesta de trabajo con la 
ciudadanía, cumpliendo un servicio a favor de la sociedad y de su construcción. 
 
 
                                                                                                                                          
149 Idem. , p. 26.   
150 VILLAMAYOR Claudia, LAMAS Ernesto, Gestión de la radio comunitaria y ciudadana, 
Proyecto Latinoamericano para medios de comunicación, 1998 Quito, Ecuador. 
151 REY, Germán, Otras plazas para el encuentro En AAVV, escenografías para el diálogo, CEEAL, 
Lima, 1997, Pág. 26.   
152 MACASSI, Sandro, Las agencias públicas: de lo público al espectáculo y viceversa, EN AAVV 
escenografías para el diálogo p. 111   
153 Idem. ,p. 110.   
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Los medios de comunicación están vinculados con el ejercicio de la ciudadanía en 
varios aspectos. Ejercen ciudadanía porque hacen uso de la libertad de expresión y 
porque participan del espacio público. Al mismo tiempo, funcionan como 
controladores de las instituciones y ejercen presión sobre ellas. 
 
Los mensajes emitidos desde el sistema de medios impactan de manera decisiva en la 
vida cotidiana de las personas y las comunidades. El desarrollo tecnológico de los 
medios, pero además el proceso de concentración de los mismos, refuerzan ese 
efecto en las audiencias. 
 
El mensaje difundido sigue siendo vertical y unilateral. La radio que busca crear 
ciudadanía con lectura crítica construye relatos sociales desde otra lógica de 
participación que facilita el ejercicio de la ciudadanía. Por lo tanto busca otra forma 
de narrar la vida de las personas y de grupos sociales. 
 
“Es otra lógica de participación y otra ética. La relación que se establece, por un 
lado con la sociedad política, y, por otro lado, con la sociedad civil expresada en 
términos de audiencia se fundamenta en otros valores. La ética consiste aquí en 
fortalecer el lazo que une al medio con la sociedad civil recogiendo los intereses de 
la audiencia y trabajando para acortar la distancia de las mediaciones.”154 
 
Es necesario el aprender y enseñar para la existencia cotidiana. La sociedad no solo 
continúa existiendo por la transmisión, por la comunicación, sino que puede decirse 
que existe en la transmisión y en la comunicación. Hay más que un vínculo verbal 
entre las palabras común, comunidad y comunicación.  
 
“No solo la vida social es idéntica a la comunicación, sino que toda comunicación 
es educativa. Ser un receptor de una comunicación es tener una experiencia 
ampliada y alterada. Se participa en lo que otro ha pensado y sentido, en tanto que 
de un modo restringido o amplio se ha modificado la actitud propia. Tampoco deja 




                                                 
154 VILLAMAYOR, Claudia, LAMAS Ernesto, Gestión de la radio comunitaria y ciudadana, 
proyecto latinoamericano para medios de comunicación, Quito Ecuador. 




Es necesario aclarar que es de utilidad el tomar en cuenta que nuestra propuesta tiene 
un fundamento importante que es el utilizar al radio seriado a dos personajes como 
instrumento para concienciar a la gente de lo que ocurre; a la vez analizaremos que el 
lenguaje consiste también en sonidos inteligibles, teniendo en cuenta  su correcta 
utilización; para conseguir lo que pretendemos es necesario una conexión necesaria 
entre el que escucha y el que lo emite. 
 
Debemos tener en cuenta que la educación está también fuera de las aulas, es decir 
que no depende solamente de quien enseña sino de quien se auto educa  y es aquí en 
donde los medios de comunicación aparecen para fomentar la educación en el 
individuo y para servirle de guía en este proceso; además que… “el autodominio es 
el fin ideal de toda educación156”  
 
Lo que pretendemos llegar a cumplir poniendo énfasis en la difusión de temas con 
una clara conciencia de la dignidad humana y el respeto que ésta merece; con una 
visión correcta de lo que es la sociedad y del papel que cada ser humano tiene en 
ella; convencidos que la convivencia social requiere de normas que deben ser 
igualmente respetadas por todos, con el fin de lograr incentivar a los ciudadanos y 
orientarles para que logren asumir la realidad con sentido crítico y de plantearse con 
claridad y honestidad las alternativas en el momento de asumir conductas y tomar 
decisiones que afectan al individuo y a su entorno. 
 
Posteriormente, se pretende llegar una clara conciencia de que la vida social requiere 
de la fomentación de valores morales y que las decisiones que se tomen deben ser 
siempre en atención a los valores que una sociedad debe tener. 
 
Paulo Freire, ha difundido un criterio de la educación. Define al hombre como ser 
culto, capaz de crear cultura, de transformar el ambiente para su servicio. “La cultura 
es la contribución del hombre a la naturaleza. Para ello debe ser sujeto de decisión, 
creador crítico. Fundamentalmente ha de ser libre, es decir en posibilidad de 
discernir, reconocer, criticar y modificar conscientemente el medio”. 
 
                                                 




Por lo que consideramos que nuestra propuesta debe enmarcarse en una educación 
profundamente humanista, en sentido que permita al ser humano tomar conciencia de 
sí mismo a fin de que la persona sea capaz de crear, decidir y contribuir a remodelar 
la sociedad humana. 
 
Además, la forma en la cual no nos centraremos para elaborar nuestro radio seriado a 
dos personajes es a través del verbalismo, que consiste “en el uso de la palabra como 
sustituto de las experiencias”. 157 Nos basaremos en esta idea; ya que a través de las 
experiencias que se pueden llegar a contar con palabras y la utilización de los 
elementos sonoros adecuados podremos provocar en el radio escucha el interés por 




Lo primero que nosotros como investigación queremos abordar es el investigar cual 
es el lugar que ocupa la serie radial a dos personajes en la actualidad, a la vez tener 
muy en claro cuales son todas las actividades que esta propuesta puede llegar a 
cumplir. 
 
Sin embargo, pretendemos utilizar una investigación que partirá de ir conociendo el 
contexto en cual nuestra propuesta puede tener cabida, el campo en el cual ésta pueda 
llegar a desarrollarse y lo más importante tener muy en claro cuales serán las formas 
por las que la misma pueda ser útil para nuestra sociedad. 
 
Quizás sea importante nombrar un poco de Semiología, es decir que lo más 
importante que nosotros vamos a trabajar es en el mensaje y como queremos que 
nuestra propuesta tenga el impacto que quisiéramos que posea. 
         
La manera en la cual nosotros queremos ubicar nuestra propuesta es primeramente 
con un estudio de caso, el cual estará enmarcado en un determinado territorio del 
Distrito Metropolitano de Quito, basándonos también en la recolección de datos a 
                                                 
157 PRIETO, Castillo Daniel. Educación y comunicación ps. 26-27. 
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través de encuestas las mismas que tendrán información acerca de la propuesta que 
queremos plantear. 
 
No obstante, la forma en la cual vamos a realizar nuestra investigación es a través del 
manejo de bibliografía que guarde relación a los temas de nuestra propuesta, como 
son la serie radial, la educación, valores ciudadanos. Para el manejo de estos 
conceptos utilizaremos también algunas experiencias radiales de este tipo en otros 
países de Latinoamérica. 
 
Además, una herramienta primordial en nuestro estudio y propuesta, viene a ser la 
utilización del Internet, dentro de la cual contamos con direcciones de organizaciones 
que tienen un nexo importante con el área en la cual queremos incursionar con 
nuestra propuesta. 
 
También, otra de las herramientas para realizar nuestra investigación será la visita a 
organizaciones locales, instituciones como la OCLAC, UNICEF, ONU; las cuales 
con las investigaciones que realizamos anteriormente poseen trabajos apegados a lo 
que en nuestra propuesta queremos abordar. 
 
Consideramos aquí oportuno nombrar la visita que pretendemos realizar a radios 
comunitarias las cuales manejan el formato radial apegado a lo alternativo, una de las 
visiones que nosotros queremos darle a esta nuestra propuesta, el saber como lo 
alternativo se maneja dentro de un programa radial y como lo alternativo de nuestra 
propuesta se puede encajar en una determinada realidad. 
 
Finalmente, todo lo que hayamos investigado y analizado lo plasmaremos en nuestra 
propuesta, teniendo los argumentos teóricos que necesita una investigación para ser 
tomada como tesis; posteriormente nos hemos comprometido a la grabación de una 
muestra de como nuestra propuesta puede ser manejada y puesta en es escena en el 
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